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NUMERO 343, 
L A I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N 
(POR MARCIAL ROSSELL) 
Abel Fabre, en Pages d'Art Chré-
tien dice así: "El arte antiguo había 
creado vairios tipos del ideai femeni-
no,' e«tre ellos eL de Minerva y el do 
Venus. E l arte religioso, nacido del 
Cristiandsmo, ha reemplazado e303 
tipos con una nueva creación de rea-
lidad sobrenatural, formada de pure-
za y de amor matenro: la Virgen-
Madre. Después del Hombre-Dios, el 
arte no conoce nada más elevado e 
inspirador". 
El Cristianismo, lejos de provocar 
con sus dogmas e\ desdém por Dá Be-
lleza, ha revelado a la humanidad, 
por medio del ideal de la Virgen In-
maculada, la hermosura más perfec-
ta que pueda concebirse: la belleza 
física.en todo su plenitud y la belle-
za moral en su altísima majestad; ol 
esplendor del cuerpo multiplicado 
por el esplendor del ailma y los dos 
transfigurados por solí de la belle- ' 
za eterna, que es Cristo. 
La Virgen Inmaculada, tal como la 
contempla el genio cristiano, resume, 
m sí, todas las perfcecicnes de la be-
lleza física y concentra en ese es-
plendor y armonía toda© las perfec-
ciones del mundo moral. 
El ideal deil paganismo, simboliza-
do por las artes de Roma y de Gre-
cia, era la be;lle.7a del cuerpo separa-
da de la belleza del alma. E l Cris-
tianismo tiene, para las costumbres 
y para las artes, el ideal de la In-
maculada: toda la bélleza del alma 
ílescubriéndose al través de la belle-
ra del cuerpo. E l uno velaba la 
hermosura del espíritu haciendo re-
saltar la belleza plástica; el otro, 
ha convertido la carne en transpa-
rente del espíritu. 
E n 
O N m 1 D [ D I C I E M B R E 
S a n P e d r o y e l C a c a h u a l s e e f e c t u a r o n h o n r a s c í v i c o - p a t r i ó t i c a s . - A l o s 
c i u d a d a n o s d é m a ñ a n a e n c o m e n d ó l a e l o c u e n t e p a l a b r a d e l d o c t o r 
Z a y a s p e r p e t u a r e l c u l t o a l a s t r a d i c i o n e s h i s t ó r i c a s . 
CKI.KUKK dAI>KO DE M171*11,1,0' I':LEV ADO a FRANCIA POR EL, MARISCAL, 
SOULT, EXISTENTE HOY EN EL. MUSEO DEL LOUVRE, DE PARIS. 
Nadie, como Murillo, el pintor es 
pañol, ha sabido traducir esa belleza 
y trasladarla al lienzc A 
El grabado que antecede a estas lí' 
neas, es la reproducción del cuadro 
inmortal del artista sevillano, que, 
como ninguno, supo hallar en los 
misiterios de su paleta los colores 
(PASA A LA FAGINA SIETE.J 
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E i p u e b l o e n t u s i a s m a d o o b s e q u i a c o n f l o r e s a V o n M a c -
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b l o q u e o d e l o s p u e r t o s g r i e g o s 
EN LOS BALKANES 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Diciembre 7, (vía inalám-
bricii de SayviUe.) 
Loé rumanos derrotados se están 
mirando a través de todo el frente 
«Me la nota expedida por el Ministe-
rio de la Guerra. 
tas tropas teutónicas lian captu-
rado a Oampino, situado en la línea 
fcneviaria entre Kronstadt y Plocch 
En los combatos de ayer cayeron 
Fris.onc-os más de 9,000 rumanos. 
berzas teutónicas penetraron aver 
en posiciones rusas, al Oeste de 
^ tsk, en Volhynia. Los cinco ata-
es de anocibe para recupe-
S n J ^ " 0 PerdÍd0' fUer0n re" 
^ búlgaros rediazaron un ata-
que de los ingleses ayer en el sector 
de Struma del frente de Maoedonia. 
Cerca del río Oerna, las posiciones 
tomadas por los serbios el día antes, 
fueron recuperadas. 
PARTE RUSO 
Petrogrado, Diciembre 7. 
Las tropas rumanas ha n evacuado 
a Bucarest, dice d paite oficial de 
hoy y las fuerzas rumanas al Sur de 
la capital también se han retirado. 
En Valaqula los rumanos se están re-
tirando hacüa el Este bajo la presión 
hostil de las fueraas teutónicas. 
COMO CAYO BUCAREST 
Londres, Diciembre 7. 
E l corresponsal de la Agencia Reu. 
ter, en Amsterdam, envía el siguien-
te despacho oficial de Berlín, que 
describe la caída de Bucarest. 
•"A las 10 y media de la mañana 
fué enviado el capitán Lange, d»! 
Estado Mayor General, como parla-
L A B O R B E N E D I C T I N A 
U n a B i b l i o g r a f í a 
(i) 
bauer0 í ^ José de ^ Luz y Ca-
r - e r a ¿ 6 n l S ^ ma&str0 de ^ g*-
t"mbá % .S1 toda ella dormida, On la 
"Bibliografía" ^ títul0 de 
vida i o ? es 10(10 un mundo de 
^ Y01^611. Toda la exis-
^Sdo'r Imbr^.0r de ve^ades y de 
%io de vin ^atl:iotismo' todo el pro-
P"' la tie^a q ^ fué el ^ 0 
^ los cuW^ educador venerado 
mentó'' s 1>atsa en cifras de "me. 
d^a T n í 68 d.e una Personalidad 
fveron!!vCOTnlón a las ^ ™ <&* 
E' du'l/>f> a a, spiritus que quedan. 
du^Sr teSS d? la Patr iaVana noy en ia pae infinita de 
B f l l s a d e ^ e w Y o r k 
D i c i e m b r e 7 
_ EDICION DEL EVENIHB SUH 
A c c ¡ 9 n e s l . 3 6 8 . 9 O 0 
B o n o s 5 . 4 3 1 . 0 0 0 
CLEARING H0ÜSE 
Los checks canjeados ayer 
" U "Clearing-Home" de 
N««. York, según el "Eve. 
mng-Sun", importaron 
7 1 7 . 7 3 7 . 5 2 8 
una tamba cerrada, se alza ante núes 
tros ojos en el bronce que las ios aro. 
mas acres y saludables del mair pati-
nan, frente a una ribera doplde juegan 
niños y se detienen commovedoramen 
te piadosos los hombres y vive en 
r.uestros espíritus penetrados profun-
damente de su enseñanza. 
Hoy se colora su adoradaimag-en en 
e) fondo de nuestro pensamienito ho-
jeando el "vademécum" patriótico 
que es en los archivos de la cultura y 
de la ilustración cubana el nuevo vo-
lumen del señor Figarola-Caneda; re. 
pea-torio amplio de notas y referen-
cias en donde irá a recoger datos, 
ideas y ccnclusionie's la erudición con. 
temporánea, para la obra definitiva. 
Esa obra definitiva: la edición 
comipleta de los escritos de don José 
de lai Luz y Caballero no está hecha 
todavía, después de cincuenta y cua-
tro años pasados sobre su último 
suspiro. Cierto que la "Bibliografía 
de Luz y Caballero" dada al público 
por el señor Figarola y Canedai es 
una obra de compilaciómi digna de to-
do elogio asombrado, pero no es más, 
en Su meritorio esfuerzo, que una in-
dicación, un llamamiento, una inyi. 
tatlón al verdadero complementario 
trabajo. Digno de toda loa, lo repi-
to; pero es deplorable que una gloria 
como la Luz no tenga a estas horas 
wnla edición digna de él.« Y esta es 
una de las lagunas más grandes e 
inextinguibles de la literatura cu-
bana . 
Pero qué trabajo mas extraordina-
rio el del director de nuestra Biblio-
teca Nacional! ¡Qué segunda*; rrc ees 
rebro para, la tarea enormc de la cla-
sificación, la distribución y la apli-
cación en el orden diverso do las ma-
terias! En eso caos de motas, glosas. 
mentarlo, a hablar con el Oomandan 
te de Bucarest, lleTando una carta 
del Feld Mariscal Von Mackensen en 
que intimaba la rendición de la for-
taleza. Una segunda carta notifica-
ba al jefe de la plaza que se rompe-
ría ol fuego si el paralmentario no 
regresaba dentro de veinticuatro ho-
ras. 
"VA capitán Lange regresó antes 
de que expirase el plazo, habiéndose 
negado ol jefe dol ejército rumano 
del Danubio a aceptar la carta del 
Mariscal Von Mackensen, fundándo-
se en que Bucarest no era una for-
taleza, sino una ciudad abierta. De-
claró que no existían fuertes arma-
dos ni tropas destinadas a su defen-
sa, no habiendo ni gobernador ni co-
mandante.- E l capitán Liange Insistió 
en el carácter de Bucarest como for-
taleza, y advirtió que semejante evâ  
síva no estorbaría las operaciones 
alemanas. 
"En la mañana d l̂ miércoles una 
parte del cuerpo de caballería del 
General Sohmiltow tomó posesión de 
un fuerte en el frente del Norte y 
parte del cuerpo de ejército 54o. con-
tinuó el empuje y tomó la línea de 
fuertes, desde Chlajria, en el frente, 
del Oeste, hasta Odaile, en el Norte. 
Ldi infantería enemiga hizo resisten, 
da, pero pronto fué vencida, 
"Desde el Sur el ejército dol Da-
CP ASA A LA PAGINA OCHO.) 
El doctor Alfredo Zayas dirigiendo la palabra a lo? concurrentes al acto de ayer fn San Pedro (Bauta), al pie del monumento provisional a Ma-
ceo y Panchito Gómez. 
LA PEREGRINACION AL CACAHUAL 
La peregrinación <lel pueblo a la tumba 
que guarda ios restos del caudillo An-
tonio Maceo los de su ayudante Panchi-
to Gómez, se celebró ayer con el lucimien-
to acostumbrado. 
Desde las primeras horas de la maüiinftr 
comenzó a llegar a la tumbre del Caca-
hual la multitud, en la que se confundían 
todas las clases sociales. A la entrada del 
parque donde se halla el obelisso, una 
gran bandera nacional estaba enlutada e 
Izada a media asta. En torno al monu-
mento iban depositando las comisiones 
sus respectivas ofrendas. 
I>AS CORONAS 
Entre las coronas ofrecldus descollaban 
por su hermosura las siguientes, dedica-
das al General. Maceo y su ayudante Pan-
chito Gómez: 
Municipio de la Habana, El Senado, Con-
sejo Nacional de Veteranos, Gobierno Pro-
vincial, Cámftra de Representantes, la 
Atademia de Música Maceo-Gómez, El 
Consejo Provincial, el Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba, Ayuntamiento de Beju-
),cal. Ayuntamiento de Marlanao, Ayunta-
! miento de San Antonio de los BañoSj Aso-
¡ elación de Emigrados Revolucionarios, el 
Capítulo Claudio J. Bernay y otras. 
LA CONCURRENCIA 
A pesar de la contrariedad que repre-
sentaba para el pueblo de la Habana, la 
falta de comunicación ferroviaria a causa 
de la huelga planteada por ios empleados 
del Ferrocarril del Oeste y los de la Ha-
vana Central, a dichas empresas, no cesaba 
de afluir a dicho lugar, por cuantos me-
dios de locomoción tenían a su alcnnce. 
Un considerable número de vecinos de los 
pueblos comarcanos, se/'dirigieron a pie 
desde sus hogares con el fin de tributar 
su recuerdo al gran guerrero. 
Asistió, en representación del Sr. Pre-
sidente de la República, el comandante se-
ñor Gaspar Betancourt, el doctor Alfredo 
Zayas, acompaüado de su distinguida es-
posa ; el señor Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, General Emilio Nú-
flez; los doctores Leopoldo Canelo y Eze-
qulel García Enseñat, Secretarlos de Hla-
cienda e Instrucción Pública; el señor 
Serafín Martínez, Presidente del Consejo 
Provincial; el Alcalde Interino de la Ha-
bana, doctor J. Roig Igualada; el Gene-
ral Baldomcro Acostaj Alcalde de María-
nao, acompañado de un grupo de jinetes, 
en su mayoría soldados del Ejército Li-
bertador; General Francisco de Paula Va-
liente; General Manuel Alfonso; Coronel 
Sweyer; General Sánchez Agramonte, Pre-
sidente del Senado; Capitán Cartaya, por 
el Consejo Nacional dh Veteranos; Alber-
to Barreras, señor Benito Batet, Presiden-
te del Ayuntamiento habanero y los con-
pejales Madan, Ochoa, Pefialver y doctor 
Luis Valdés; doctores Castellanos, Ber-
nardo Gómez Toro y Meyra, González Pe-
rregur, Serís de la Torre y García Bay-
lleres; señores García Spring, Elizardo, 
Maceo, Máximo Gómez Toro, Juan Gual-
berto Gómez, Manuel AjuriUj Francisco 
María González, Ricardo Herrera, M. Fran-
co Varona, Rogelio Oliva, Oscar Ugarte, 
una sección de Boy Scoust, Rafael Nava-
rrete, Cándido González, Manuel Insúa, 
Pablo Calzadilla y Federito Mestre; Gene-
rales Carlos Guas, Enrique Lolnaz del 
Castillo, Daniel Glspert, Agustín Cebre-
co, José Miró Argenter, tomandante Gus-
tavo Rodrígueẑ  los tenientes Varona y 
Monteagudo, y una comisión nutrida de 
oficiales del Ejército; el señor Joaquín 
Cárdenas, Jefe de Policía de Santiago de 
las Vegas, con el Alcalde interino, señor 
Manuel de la Lastra. 
Por la Agrupación Patriótica Nacional 
asistió una comisión formada por los se-
ñores Coronel Peña, que la presidía nues-
tro compañero en la prensa señor René 
Caries, secretarlo. Coronel Sierra, coman-
dante Gómez y Luciano López. 
En representación de la Escuela Normal 
para maestros, los jóvenes alumnos seño-
ros Ramón Riverón, Abelardo Rojas y 
Oscar Curbelo. 
Representando a la Asociación de Maes-
tros,' el señor feénova de Zayas. 
También figuraban entre los concu-
rrentes a la fúnebre ceremonia, muchas 
damas y señoritas de esta ciudad y de 
los pueblos de Santiago y Bejucal. 
LA MISA DE CA51PASA 
En una artística capilla, preparada al 
efecto, se celebró la misa de campaña, 
oficiando el Rvdo. Padre Dr. Genaro Suá-
rez, de Santiago de las Vegas, a quien 
asistió el Padre Salz de la Mora, repre-
sentante de S. I. Monseñor González Es-
trada, Obispo de la Habana. 
El divino oficio fué oído por todos con 
gran recogimiento, ejecutando durante ô  
mismo algunas marchas rúnebres la ban-
da del Ejército y el Himno Nacional en 
los momentos de la consagración. 
LAS FUERZAS MILITARES 
Tomaron parte eu el acto que reseña-
mos, un batallón de Infantería, al mando 
del comandante Morales Broderman, del 
capitán Ibarra y de los tenientes Rebollar̂  
Soler y Castro. 
También cuidó el orden a lo largo de 1$ 
(PASIA A LA PAGINA ONCE.) 
L A P R E S I D E N C I A D E L A R E P U B L I C A 
Y E L R E C U E R D O D E M A C E O 
L a s e s i ó n d e a n o c h e e n l a C á m a r a . 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
£1 general Núñez con la Comisión de 
hual, ayer mañana. 
la Asociación Nacional de Veteranos momentos antes de dirigirse al Caca-
El público 
En la sesión solemne celebrada anoche 
en la Cámara de Representantes se pro-
nunciaron tres discursos. Habló primera-
mente el señor Miguel Coyula. Usó de la 
palabra, después, el señor Sánchez de 
Fuentes. Y resumió el señor Orestes Fe-
rrara. 
Las tribunas rebosaban: nunca las vi-
mos tan repletas. La muchedumbre inva-
dió ayer el Congreso. ¡Un bello exponen-
te de devoción popular al recuerdo de 
Maceo y de fe anhelante en el porvenir! 
El Cuerpo Diplomático tuvo en ese acto 
una representación nutrida y distinguidí-
sima y en el Palco del Ejecutivo hallá-
base el señor Morales Coello, en nombre, 
seguramente, del señor Presidente de la 




No fueron muy extensos los tres dis-
cursos. Tuvieron la espontaneidad de la 
improvisación. Los caldeó, además, un no-
ble sentimiento patriótico... 
¿Qué dijeron, en síntesis, los señores 
Coyula, Sánchez de Fuentes y Ferrara? 
Procuraremos recoger las manifestacio-
nes sustancíales de estos distinguidos 
hombres públicos. 
El señor Coyula.. . 
Afirmó que vivíamos una hora muy di-
fícil; casi angustiosa; un momento de 
crisis... Simbolizó en Maceo el ideal re-
volucionarlo... Dijo que él nos bende-
ciría si al fin la República., merced al 
esfuerzo de todos, lograba conjurar los 
peligros que la acechan... 
Indicó el señor Coyula que la vida y 
muerte de Maceo son una continua ofren-
da a la Ley... El, expuso el orador, lu-
chó por la supremacía del derecho sobre 
la fuerza y el afincamiento de una sóli-
da Libertad. La República se ha creado 
sobre esta sólida base. La Ley, que en 
nuestra Constitución y en nuestros códi-
gos tiene sus libros de rito y en nuestros 
tribunales sus santuarios, es la suprema 
encarnación de todas las luchas de inde-
pendencia. .. Los Partidos Políticos- pue-
den luchar siempre con toda la firmeza de 
las pasiones humanas, pero sólo hasta que 
la Ley deje oir su definitivo fallo Al 
sonar éste, si queremos ser dignos de 
nuestros ancestrales, noa será forzoso a 
todos acatar la sentencia... Sea ella cual 
fuere.. Porque la Ley es la revolución: 
es la democracia; es, en fin, la patria. 
* 
El señor Sánchez de Fuentes 
Rindió un gran tributo de honor a Ma-
ceo y sus lugartenientes; y con el elogio 
^rd. Uo 106 las á* los quegS 
prdplo tiempo que Maceo, y antes que es-
te y después que él, contribuyeron—con 
has armas o con la pluma, con la a^dón 
sa.^nnMn68, 1COn el arroj0 heroico o £ saoificio silencioso y resignado—a asentar sobre varias generaciones llenas de dolor y de idealidad la República libre riZ?* s:,rundes y palpables hechos hlstó-ricoa vino a decir el señor Sánchez de fuentes, son el desenvolvimiento súbito ínedneon0rmvS e n e T ^ lentamente acumu-ladas... 1 un pueblo, añadió el orador que como este de Cuba, ha sabido hallar Ü ^ ' l 0 fle la, democracia, patentiza con este hecho que la verdadera libertad es la aspiración única, suprema, de cuantos \t componen... Y prueba, además, con el 
('PASA A LA PAGINA DIEZ.) 
DE NUESTRO DIRECTOR Y DE 
NUESTRO ADMINISTRADOR 
Ayer, Con motivo de celebrar sus 
thas, nuestro querido Director y nues-
tro no minios querido Administrador 
han recibido infinidad de telegramaa 
y cartas de flicitación. 
En la imposibilidad de contesfcairloa 
todos, tanto nuestro Director como 
nuestro Administrador, dan las más 
expresivas gracias por medio del 
DIARIO DE LA MARINA a cuantos 
tuvieron la cortesía de felj.cltarlga^ ¿ 
PAGINA DOS 
M E h i I l 
DIARIO DE LA MARINa 
m MtUCAOO AZUCARERO 
NEW YORK 
Contimxa sin demanda el azúcar 
refinado, lo cuaJ mantiene retraídos 
u los compradores. Uno do ellos es-
tuvo dispuesto ayer a comprar azú-
car de Cuba a 4.5|8 centavos costo y 
flete, pero la spocas ofertas que ha-
bían eran a 4.3|4 centavos de azuca-
res en puerto. La única vent̂ i que se 
ha aunmciado eg la de siete mil sacos 
azúcar de Puerto Rico, para despacho 
inmediato, compraidos por una refi-
nería de Boston, a un precio equiva-
lonte a 4.5|8 centavos costo y f,lete 
por azúcai-eg de Cuba. 
Como de costumbre se cerrara la 
refinería de Arbuckle Bros., dentro 
de dos o tres días, para su limpieza 
anual, permaneciendo cerrada hasta 
fines del mes. 
Azúcares de la nueva zafra se coti-
zaban a 4.114 centavos costo y flete, 
embarque en Enero, pero sin opera-






Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
THOMAS F . TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
que se presentan para comenzar la 
zafra, tal«8 como lluvias, retardo en 
o! recibo de maquinaria, huelgas en 
los ferrocarriles, etc., es muy posi-
ble que los primeros azúcares de la 
zafra se vendan a buen precio. 
El refino se cotiza a 7.20 centavos 
menos el dos por ciento, 
CUBA 
E l mercado local permaneció ayer 
clausurado, debido a ¿a solemnidad 
del día. 
E l Central Francisco, en Cama-
güey, comenzó a moler anoche, sien-
do este el tercer ingenio que ha em-
pezado sua tareas en la presente za-
fra. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.20 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
C.49 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar d» guara, 
po, base 96, en almacén público en es. 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gne: 
Abre: 
Compradoreŝ  a 4.25 centavos mo-
neda oficial la libr». 
Vendedores, no hay. 
Cierro: 
Compradores, a 4.25 centavos mo-
nada oficial la libra. 




Guarapo polarización 96. 
Promedio de la Drimera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena; 
4.3o centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
'de Noviembre: 4.41.5 centavos li-
bra. 
Cienfucgos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
C A M B I O S 
E l mercado rigió ayer clausurado. 
Cotizamos nominailmente. 
cho cargo bajo su solo nombre de to-
dos los' créditos activos y pasivos 
la Sociedad que frira en esta plaze 
bajo la razón dé Riera & Co." 
Bolsa de New-York 
DICIEMBRE 7 DE 1916 
Cotizaciones recibidas por los seño-
re8 Mendoza y Comp. 
Comp. V*nd. 
Banqueros. 
Londres, 3 d|v. . 4.78% 
Londres, 6 djv. . 4.74% 
París, 3 d|v. . . . 14 ̂  
Alemania, 3 d|v. . 30 
E. Unidos . . . . 4̂ P 
España, 3 dlv. . . 4 
Florín holandés. . 411/4 
Descuento pnpei 











J A R C I A 
Precios en oro oficial: | 
Sisal de 12 pulgadas, $16.50 quin-
tal. 
Sisal Roy, do % a 12 pulgadas, a 
$17,50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgradas< a $17.75 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.75 quintal. 
Inspiratlon Cote.. . . 70% 
Cuba Cañe Pref. . . 98% 
Mer. Marine Com. . 48 
Canadian Pacific. . . 1 
Erie Com 38 
Central Leathen. . . . 108% 
B. & Ohio 86 
Cuba Cañe Com, . . 68% 
Miss. Pacific 21% 
Anaconda Cop. . . . 99% 
Midvale Steel 68% 
Dis. Securities. . . . 44% 
Reading Com. . . . 110% 
Interb. Com 18 
South Pacific . . . 100% 
I . Alcohol 136% 
Union Pacific . . . 147% 
A. Can 63 
A. Smelting 117% 
L . Valley 82% 
Kenrecott Cop 
Tennessee Cop. . . 
U . S. Steei Com. . 
Mexican Petrol. , . 
Caíllf. Petrol. . . 
United Ry. I . Com 
Interb. Pref. . . . 
P. Steol Car. Com. 
A. Top. & Sta. Fe. 
A . Beet Sugar. . 











Condiciones y descuentos, 
costumbre. 
los de 
E l e c c i o n e s d e l 
C e n t r o A s t n r i a n o 
S E V E R O R E D O N D O , 
N O R E N U N C I A 
El Presidente del Comité Electoral Pro Severo Redondo hace 
saber a los simpatizadores de esta candidatura que no es cierto que 
Don Severo Redondo haya escrito ni firmado la carta publicada 
en la edición de la mañana de algunos periódicos del día de hoy, 
que es apócrifa, renunciando a su postulación a la vice Presidencia 
del Centro Asturiano, pues aunque no ambiciona desempeñar dicho 
cargo no puede negar el concurso que ofreció a sus amigos, en el 
estado en que se encuentra el período electoral. 
A lo único que renuncia de acuerdo con este comité, es a la 
intervención de sus amigos en las mesas Electorales, a fin de lu-
char con armas iguales con cualquiera otra candidatura que pre-
senten los socios del Centro Asturiano. 
La aludida carta no es más que un ardid electoral muy urdi-
do para procurar el desconcierto entre los electores, y por tanto 
se recomienda muy eficazmente a éstos, que concurran a deposi-
tar su voto en las urnas del Centro Asturiano el Domingo, día 10 
del corriente, a favor de Don Severo Redondo. 
£1 Presidente del Comité, 
JOSE RODRIGUEZ 
Habana, Diciembre 7 de 1916. 
C7603 3d.-8 2 t ^ 
Circulares comsrciales 
E l señor Gustavo Riera, en atenta 
circular nos participa que se ha he-
Ud. Motor 61 
Scripp Booth 
í Penn. Rail Co 56% 
Nevada Cop 31% 
Miami Copper . . . . 47 
White Motors 53 ̂  
U-tah Cop 126^ 
Mer. Marine Pref . . 117% 









































A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
G E N I R O G A L 1 E G 0 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a n t a l e r e s a " 
CONVOCATORIA. 
El próximo día quince-de Enero de 1917, a Jas 2 p. m. ten-
drá efecto la Junta General de Accionistas que señalan los Artícu-
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se verificará 
en la Oficina de esta Compañía. En dicho acto se procederá a la 
elección de la nueva Directiva para 1917: se dará cuenta con la 
presentación del Balance General y Memoria del resultado del dé-
cimo sexto año social; y se tomarán los demás acuerdos perti-
nentes. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA de la 
Habana, se expide la presente en el Central "Santa Teresa," a 




Por acuerdo de la mencionada 
Comisión y disposición del señor 
Presidente de la misma, y para 
el mejor cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias, en 
cuaiito a la presentación de can-
didaturas y al derecho electoral de 
los señores socios se refiere, 
hace saber 
guientes: 
Que desde la fecha expre-
se 
las aclaraciones si-
de candidaturas, esto es, después 
del día 10 del actual, de ningún 
modo podrán hacer uso del dere-
cho electoral. 
6o.—La presentación de can-
didaturas se verificará ante la Co-
misión Electoral el segundo do-
mingo del corriente mes, día 10; 
de dos a cinco de la tarde, para 
CANDIDATURAS C0NJUN-las 
TAS, o sean aquellas que compren-
sada en el artículo 4o. del Regla- dan los cuatro grupos de la elec 
A s o c i a c i ó n d e D e p e o d i e o t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a K a b a n a . 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los señores Asociados que el pró-
ximo Viernes, 8 del actual, se celebrará una velada artística en ho-
nor de la Purísima Concepción, patrona de la Casa de Salud, en el 
salón de fiestas de la Asociación, comenzando a las ocho p. m. 
La Comisión de puerta exigirá el recibo del mes actual. 
E l domingo, día 10, se efectuará en la Casa de Salud. la fies-
ta religiosa anual que empezará a las ocho y media de la mañana. 




mentó de Procedimiento Electoral 
hállase expuesto en lugar adecua-
do de este Centro, planta baja, 
a la izquierda de la entrada prin-
cipal, el Registro de Electores, ya 
rectificado y distribuido en grupos 
y secciones, tal como habrá de 
ser utilizado en las Elecciones 
próximas. 
2o.—Que el número de Seccio-
nes alcanzará a 19, correspondien-
do cinco a los tres primeros gru-
pos y cuatro solamente al cuar-
to grupo. 
3o.—Las candidaturas para ca-
da grupo electoral se extenderán 
en la forma reglamentaria, sin 
más alteración que la que es con-
siguiente en el cuarto grupo, en 
la cual el número de propuestos 
para apoderados y Suplentes se-
rá 22, en vez de 25 ; y el de Inter-
ventores será de 8 en vez de 10, 
por ser las Secciones únicamente 
cuatro en este Grupo. 
Por virtud del número de elec-
tores que integran este 4o. Grupo 
los Apoderados y Suplentes que 
habrán de ser proclamados será 
el de 11 para cada una de las 
dos categorías. 
4o.—^ue para la designación 
de Interventores se tendrá en 
cuenta que los propuestos sean 
electores del grupo correspondien-
te, señalando dos para cada Sec-
ción del mismo, pertenezcan o no 
a la Sección en que habrán de 
actuar como tales Interventores. 
5o.—Los asociados que ejer-
citen el derecho que concede el 
artículo 6o. de los Estatutos, so-
lamente tendrán derecho electo-
ral si el reingreso es anterior a la 
fecha de la presentación de can-
didaturas, y en este caso, podrán 
figurar como propuestos para 
Apoderados y Suplentes, para In-
terventores, o como proponentes, 
siempre que acrediten su reingre-
so, conforme a la condición an-
tedicha, y presentando el recibo 
y carnet de identificación corres-
pondientes. 
Los que recuperen derechos con 
fecha posterior a la presentación 
cion; y de ocho a diez de la no-
che, primero para las Conjuntas 
que no se hubiesen presentado y 
después para las demás que hu-
biere y que no tengan aquel ca-
rácter. 
7o.—Para el debido orden en 
la presentación de las candidatu-
ras los presentantes se proveerán 
oportunamente de las tarjetas 
numeradas que les serán facilita-
das en la Secretaría General, a 
partir de la una de la tarde del 
día señalado para dicho acto. 
8o.—Las candidaturas extendi-
das por duplicado serán presen-
tadas personalmente por tres so-
cios de los que figuran como 
proponentes en ellas o por tres 
electores del grupo a que pertenez-
can; quienes en el acto de la pre-
sentación suscribirán la diligencia 
contenida en el modelo de can-
didatura, respondiendo de la au-
tenticidad de las firmas que la 
candidatura contiene. 
Los presentantes cuidarán de 
llegar provistos de su recibo del 
mes en curso y del carnet de iden-
tificación que les pertenezca. 
9o.—Que para el acto de la vo-
tación será necesario presentar el 
carnet de identificación, acompa-
ñado del recibo del mes de Di-
ciembre; y en esa virtud, los que 
deseen ejercitar su derecho electo-
ral y no posean en esa fecha di-
cho carnet identificador, deberán 
concurrir con su recibo de Di-
ciembre al departamento de foto-
grafía, Compostela, 139, durante 
los días que median hasta el día 
20 del corriente, cuidando de que 
en el recibo se les anote la fecha 
de presentación y el número que 
les corresponda; pues todo reci-
bo, aunque sea del mes actual, que 
no tenga esa nota o no se acom-
pañe del carnet de identidad, no 
será bastante para alegar el de-
recho al voto en las Elecciones 
que se avecinan. 






luchos años de 
¡riencia, rttudio 
y prftica, el Dr. J. H. Dye perfeccionrf «1 
famosô  "COMPUESTO MITCHE-
LLA. ** El ha demostrado cientiíica-
mente que ninguna mujer debe temer » 
lot dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
CIIELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda, cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, eierdta acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando ugar a que esta salga on la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaina o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. N o hay necesidad deiguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pas lilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, 8E VENDEN en todaa 
las buenas boticas. 
| GRATIS ! A iolicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: B 
"Como dar • luz niños sanos y p 
robustos sin temor a dolores' 
y "Como llegara aar madre/ 
Este libro contiene consejos muy rah 
sos pan las mujeres que sufren. 
Muy Sf. mío i—Cuando escribí a Vd, 
sentía malestar en todo el cuerpo. dolor 
dr rspalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me entere de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(pda.) Sra. Maria C. do Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Hiro • Vd. preaente que todo* ra* medlcamenloi 
que lee be recetado • mli enferma*, kan dado muy 
b'i-no» renltadoi, etprro me mande ai* Ubritot paa 
darle* a mucha* oai de mi* diente*. 
(Fda.) Sra. Leonida* Ruminotd* A (Matrona) 
S/c Aldúnate No. 457. Tcmuco. Chile, S. A. 
La Sra. Pell*a U de Bor]i. Calle López No. 580, de 
la dudad de Santiaro, Chile, dice que hada mucho* 
alio* no habla podido lograr criar nloruna criatura, y 
de«pu¿* de haber toma Jo 2 pomo* de "Compuetto 
Mitdtdla" Ueae una robu*ta y mm. 
ICc pceslonarlos para la República de Cub?i Avaroa i Lazo, S. Cirios 163, Clenruein. 
Argentino, de 2 i-o 
hbra. i¡2 a 2 a 
FRIJOLES 
b De Méjico, negro8) a 8 
De orilia, a H ct8 
J l a n c o s de M é j ^ ^ 
Colorados americ^ ^ 
centavos libra. ai108- de h . 
Blancos de los 1 
1 2 a l 2 3!4cts H & > » 1 ^ 
GARBANZOS a- S 
De Méjico, chicos . á 
Monstruos, a 11 M \ ^ i,v 
Gordos, a l i b f ^ 
Eflpañoles. de 3 a ^ V 1 ^ 
GINEBRA. ó CU, 
S!1 Pi'f' de $4.75 a 
'•b. 
De Ámberes, de jio 
marca. 
Holandesa, a $1? '~ 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.3:4 
latas; los cuartos de 5 a ?Vo« 5* 
Franceses claSes 0 
cts. el cuarto y los finn T^Ui 
9.1)2 ct*. el ciarte n0a 1,6 8 i 
HARINA. 
JABON. 
De España, amarillo catiií 
quintal. ^'«Un, 11 
Mallorca, blanco, a $7.7|8 
quintal 
Americano, paleta, de 17 
tavos libra, y la pierna'de ^ ^ 
ds. Ib. « i j -
España, de 40 a 60 cte. ib 
PASA A LA~Plama 1; 
Americano, a $4.50 
Iwas. 
Del país, de $5 a je 
JAMONES. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
8 H. M. Flag-ler, K. West. 
8 Joseph R. Parrott, K. West. 
8 Olivette, Tampa y K. West. 
9 Miami, Key West. 
9 H, M. Flagler, Key West. 
9 Joseph R. Parrott, K . West. 
SALDRAN 
Diciembre: 
8 Miami Key West. 
8 Tenadores. New York. 
9 Olivette, Key West y Tampa, 
9 Excelsior, New Orleans. 
9 Saratoga, New York. 
P R O V l S o Ñ E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 Ibs., a 15.114 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs. a 
15.3|4 cts. Ib. 
De lo8 Estados Unidos, a $13,50 
caja. 
De maní, a $1 1|8 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 4i centavos lata. 
ARROZ. 
Valencia, a 6 centavos libra. 
Siam Carden, de 4.1|2 a 5 cts. Ib. 
Camilla viejo, a 7 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.1]2 a 5 centavos 
libra. 
Semilla, a 4 centavos libra. 
E . Unidos, de 3,1J2 a 5 cts. libra. 
AJOS. 
Capadrts, de 30 a 35 cts.. mancuer-
na. 
De Méjico,* SI.50 canasto. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 3 3 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca grano, a 6.1¡2 y el molido 
a 6 3|4 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca, a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas corrientes, do $1.00 a 
51.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $12 libra. 
BACALAO. 
Noruega, de $15 a $15.50 caja. 
Escocia, sin existencias. 
Robalo, a 10 centavos libra. 
Halifax, ed $13.50 a $15 caja. 
Pescada, a 8.50 centavos Ubra. 
CAFE. 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Hacienda, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 9 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 5 centavo» libra. 
Gallegas, a 4.1|2 cts. Ib. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$16.114 y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
?13- y en litros a $15.50. 
Del país, do $4.50 a $10.60 caja y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS. 
Se cotizan a 9 cts. libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1|2 a $1.5|8 lata. 
E . Unidos, de $1.2|8 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4.00 las dos 
medias latas. 
Del país, de 87 centavos a $1 lata. 
FIDEOS, 
Es-pañoles, de $2 a $2 114 caja. 
Del país, de 1 114 a $1 3i4 caja. 
FORRAJE. 
Maíz del país, a 2.12 cts. ¡ibra. 
Maíz de los Estado,, Unidos a 2 -314 
cts. libra. 
A n í í d e t o p a r a e l nm 
Soñor Don Enrice Aldafcí 
Muy señor mío: 
Le consideraría una 1? 
tud, si no le diera a usté? 
»l mismo tílempo las g r a d J N 
buenos resultados e r n J ? ^ ' 
con su BOMBON C R ^ a T ^ 
curslón que le voy a reiatar- ' 
Un sábado a las 10 de 1, 
Bahmos del puerto de la Z¿m 
dirección a "Punta HicacJ r-: 
ñas," en eJ vaparcito Georrji * 
señores que ocupan altos £ 3 
el Estado, y algunos coméCTJ 
esta plaza, con cuyos señores 
servidor; a media noche, nos 
prendió un temporal de viento y 
tan fuerte que no era pos:bie 
B<rso en la toídllla, la" mayor' 
de los excursionistas se hallaban, 
nados y más que todos eJlogj' 
svscribe, al extremo que 
dueño de mi persona. 
Un amigo comerciante 
acompañaba, al veime tan 
do, se empeñó em que tomará 
copa de BOMBON CREMA de su 
dltadk Fábrica, mostrándome 
refractario a tomarlas y en vĵ j 
pu imposición, la tomé, stntién 
al poco rato una reacción tan 
rabie que me hallé complet; 
bien al extremo a que en la ... 
de Hictxcs a las 10 de la mafianji 
tam bueno mi estado de ánimo, t 
almorcé como si nada me hubien! 
nado. 
En vista d̂ l buen efecto m 
BOMBON CREMA mehahecho.bs 
torizo pera que lo haga constara 
do y donde quiera, por lo que W 
do reconocido s. s. 
firmado JOSE AL VAHE ¡ 
£¡c Regla, Máximo Gómez 
no 
qTie 
" B a n c o E s p a ñ o l J e j a I s l a d e C u b a 1 
S E C R E T A R I A 
<t7nmmngaCÍOn,eS del ^ P ^ 5 ^ 0 del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampiado i 
$/.ÜUU.UUU, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo. de Diciembre de l9lJ 
para su amortización en 2 de Enero de 1917. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
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E L PRESIDENTE 
P. S 
RAMON LOPEZ FERNANDEZ. 
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RICARDO MORENO MENDg 
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TOECIOS D E S U S C R I P C I O X : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL, 
t 2 mese» 
3 Id 1 Id-
_» 14-00 _ M 7-00 
IZ» 3-75 1-25 





12 meses. 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
C a m i o n e s 
U N I O N 
..$ 21-OO , _„ ll-OO 1 _„ 6-00 ~Z 2-2* 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
S0 «LPKWODICODK MAVOR C I R C t ^ A d O X »K LA RRPX7BUCA. 
E D I T O R I A L 
E l p a t r i o t i s m o e s t á e n c r i s i s 
V4 T O N E L A D A D E C A P A C I D A D - C H A S S I S 9 5 0 
0 0 
100 
Con fervorosa elocuencia, con hon-
da y devota admiración se enaltecie-
ron ayer los sacrificios y la abnega-
ción patriótica de Maceo, Francisco 
Gómez Toro y demás mártires de Cu-
ba republicana. El patriotismo de 
aquellos era desinteresado, limpio de 
ambiciones de poder y de codicias de 
riqueza, hecho más a los peligros que 
a la quietud, más a los deberes y 
responsabilidades que a los beneficias, 
privilegios y prerrogativas, más a los 
rigores de la necesidad que a las co-
modidades de la abundancia, más, 
mucho más a los grandes y sagrados 
intereses de la nación que a los mez-
quinos y egoistas de la propia per-
sonalidad. ¿Cómo aquellos ejemplos 
vivos de patriotismo auténtico y puro 
no habían de despojarse, cuando así 
lo exigía el ideal común, de las arro-
gancias, tenacidades y ceguedades de 
su amor propio, del orgullo de su au-
toridad, de las fogosidades y exalta-
ciones de su pasión, de los ímpetus de 
sus enojos, si estaban siempre dispues-
tos en frente del enemigo, a despren-
derse de la vida? 
Ahora se elogia pródigamente y 
$e admira con asombro el alma de 
sacrificio y generoso patriotismo de 
•quellos soldados de la Independencia. 
Pero cse los imita? ¿Se sigue el ca-
mino que ellos señalaron con su san-
gre? El patriotismo cubano está ac-
tualmente en uno de sus períodos más 
críticos y más peligrosos. Una zozobra 
e inquietud angustiosas desasosiegan^ 
los ánimos. Un clamor general de pe-
sadumbre y de alarma se extiende por 
toda la república. Se habla ya sin re-
bozo de riesgos mortales, de abismos 
insondables, de muerte de la Repúbli-
ca. Se busca y se invoca a aquellos 
que puedan salvarla. De cuando en 
cuando una aproximación entre los 
prohombres de los partidos conten-
dientes, unas .manifestaciones serenas 
y conciliadoras del gobierno y una 
sonrisa amable de sus adversarios, pa-
recen calmar la tormenta y disipar las 
sombras siniestras. Pero vuelven las 
desconfianzas, las inculpaciones mu-
tuas, las iras sordas o ruidosas y vio-
lentas. El malestar cunde de nuevo y 
hasta llega a alterar la normalidad de 
los centros bursátiles. 
En esta dolorosa crisis, que se pro-
longa en demasía, se echa de menos 
el patriotismo de los Maceo, de los 
Céspedes, de los Agramonte y de los 
Martí y todos los mártires de la re-
volución. Ellos no hubieran andado 
buscando patriotas salvadores que 
ahuyentasen el peligro mortal. Hubie-
ran sido los primeros en presentarse 
y aplicar decididamente el remedio 
práctico y eficaz. Ellos no hubieran 
apelado al patriotismo y la abnega-
ción de los demás. Hubieran comen-
zado por sacrificarse a sí mismos en 
bien de la patria y por ceder de su 
parte todo cuanto su dignidad y su 
decoro les permitían. Ellos no hubie-
ran comprendido de ningún modo que 
en la República soñada y conquista-
da con su sangre se realizase tanta 
farsa comicial como se acusa, se 
hablase de tantos y tan escan-
dalosos fraudes, se sospechase la 
compra y venta de tantas con-
ciencias y se llegase a desconfiar 
hasta de los más altos tribunales de 
Justicia. Ellos hubiesen lanzado ya el 
peso de sus inexorables anatemas so-
bre todos cuantos quieren ahogar la 
República dentro de sus ambiciones. 
¿Qué se conseguirá con engrande-
cer la memoria de aquellos esclareci-
dos patriotas si en tanto se está em-
pequeñeciendo y destruyendo la Re-
pública? ¿Qué se alcanzará con ha-
cer alarde de sus hazañas y de sus 
glorias, si en tanto se clama que se es-
tán sintiendo ya otra vez los augurios 
ignominiosos de un nuevo proconsu-
lado? * 
El patriotismo está en crisis. Pa-
ra salvar la República ¿será necesa-
rio que se verifique el milagro de la 
resurrrección de sus mártires? 
úiitiiiliaiuiñii 
mj.rnimmii 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
C E A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
fio habiéndose podido celebrar el acto 
electoral señalado para el día tres del c o r 
tríente mes, por orden del señor Presiden-
fe, y de acuerdo con lo que en su primer 
Párrafo determina el articulo 101 del Re-
glamento general vigente, se c o n v o c a de 
nuevo para la celebración de dicho acto 
electoral, que se efectuará el domingo pró-
x " n o , día diez de este mes de Diciembre, 
habana, H de Diciembre de 1916. 
El Secretario, 
R. G. MARQUES 
C7610 6 i - 6 6t~£ 
Diciembre 2 
Sabido es que él ^ran Cavour pro-
nunció dos de sus más famosas fra-
ses en, los dos últimos dias de su vi-
da. Pocas horas amates de morir le 
dijo a su viejo amigo Fray Domeni-
co, que lo había confesado: "Frate, 
lá Iglesia libre en el Estado libre," 
Y ai día antes, aconsejando que no 
| se estableciese el estado de sitio en 
Ñapóles y Sicilia, dijo:—"Con el es-
tado de sitio cualquiera es capaz de 
gobernar." 
Y per penoar así y para facilitar 
su acción gubernamental, el capitán 
Knapp, de la Marina de '̂ os Estados 
"Unidos,' ha decretado el estado de. 
sitio en la República Dominicana, el 
29 de Noviembre, a 'las cuatro de la 
tarde; noticia interesantísima, pu-
blicada hoy aquí y reveladora de la 
ocupación militar parcial americana, 
sin que de ello se hayan ocupado se-
nadores y representantes; y el em-
pleo de fuerzas armadas de una na-
durase diez años; si bien con una J de que habló Mr. Taft? O se le apla-
cláuisula que autori ra su prórroga en | cará por medio de van empleo aíubs-
ei caso de que a juicio de una de las tanciosamente retribuido? 
partes contratantes no se haya con 
seguido ios fines qixe con él se per-
siguen. 
En la Dominicana, dondé tiene ad-
versarios la administración de las 
aduanas por empleados americanos, 
ios tendrá, sin duda, el tratado; pero 
será posible que aillí influya en favor 
de éste—como influyó em Haití —la 
conskleración de que su duración se-
rá limitada, y taimbién—pero esto no ción en ei extranjero no es cosa des- , 
deñable en parte alguna. Esos legis- i tanto 0rítr* los políticos profesiona ladores se enterarán ahora—como 
nosotros, los del montón anónimo — 
de lo que ha pasado en Domir.ijcana, 
por lo que dice la Prensa Asociada. 
Hace algunos meses fué derribada 
del poder el Presidtente Jiménez— a 
quien lOg diarios americanos suelen 
llamar Jimíncz— hombre desgracia-
do en sus empresas presidenciales. 
les como entre otros elementos —la 
de que bajo ese protectorado financie-
ro y policiaco mejorará ol estado eco-
¡rómico y político del país. Algo ha 
mejorado con el modus vivendi adua-
nero, pero no tanto como esperaba 
el gobie-rno de los Estados Unidos, 
puesto que ha habido disturbios y 
le ha sido dado ai impetuoso Arias 
destronar al apacible Jiménez, Presi En unía ocasión, contribuyó a la re . 
volución número 504 de su patria con (,en^ baTlca™ y mercantil y que 
auxilios pecuniarios, porque le pro- I ^ bien el alemán, segunl 
metieron la Presidencia; v se la He- I he d^0 declr ayei:X a(*Ul se ocurrTen 
vó otro personaje i.u0 había paleado. H<>s preguntas. Primera; sera Ji -
- mientras el señor Jiménez, que ha I nienez elegido per el Congreso? Al 
situación política que se desarrolla # ¿ 0 banquero v comerciante y que P ^ e r . tiene cierto derecho a ello, 
en aquel país- E l capitán.^ a poco carece de vocadón bélica, .se había | P ^ t o que era el Presidente legal, 
quedado en casa, como Gachupín 
cuando da su soirée. Ahora lo ha ex-
pulsado del gobierno r.n rayo de la 
guerra, el general Arias, de quien se 
Por mal que les vaya a los domini-
canos como a lOg haitianos—con ese 
protectorado, no ies irá peor que con 
los regímenes que han tenido desde 
hace largos años; pero deben aspi-
rar a que el protectorado cese. Y eso 
lo consieguirán teniendo juicio mien-
tras dure. En ambas repúblicas la 
mayoría de la población es pacífica, J 
moral y laboriosa; como lo prueba la 
producción que existe y que no es 
obra de inmigrantes. La minoría, 
compuesta de politíclans, es la que 
padece de ''convulsiones;" si ie curan 
bajo ei protectorado y se va forman-
do un nuevo personal que gobierne 
a ia modernia, llegará un momento 
en que no tendrá razón de ser el 
control americano; y el piieblo do-
minicano volverá a mandar libre-
mente en su tierra, porque en políti-
ca, el condominium no está bî n más 
que como cosa transitoria. 
X. Y. Z, 
p o r 
de haber tomado posesión del mando 
de las fuerzas navalles aiñericanas 
estacionadas en acruellas siguas, de-
cretó eso, en cumplimiento de ins-
trucciones recibidas del Secretario do j ^os dice que es muy antiamericano. 
El Congreso, controlado por el victo-Marina, Mr, Daniels. Se nos dic; 
que se trata de la aplicación de un 
plan concertado por este Secretario 
y Mr. RussetU, ministro americano 
en Santo Domingo, 
Esto es un golre de teatro, ¿Qua 
ha pasado allí ? E l que no lo haya-
mos sabido al dia es otra de las be-
llezas de este sistema representativo, 
en que no se interroga en las Cáma-
ras al Gobierno En otra carta he 
llamado 1» atención hacia los casos 
de Nicaragua y'Santo Domingo, paí-
ses en que hay algo así como una 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados. La Grippe Influenza Pa-
ludismo y#Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada capta. 
c o n e x i s t e n c i a s o s i n e l l a s , e ! m a g n í f i -
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o p a 
L a M u ñ e c a " , N e p t u n o , e s q . a M a n r i q u e 
I N F O R M A N ; S A N R A F A E L , 
L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
£7588 In..7Dic. 
O T R O E X I T O D E L 
D R . G I S P E R T 
Acaba de alcanzar otro nuevo y 
señalado éxHo el culto y distinguido 
Letrado Doctor José María Gispert, 
obteniendo a nombre de la Sociedad 
de Andrés Castro y Ca., de la Sala 
de lo Civil y Contencioso Adminis-
trativo de nuestra Audiencia, el que 
se confirmara la sentencia pronuncia-
da por el Juzgado de Primera Instan-
cia del Oeste de esta Capital, que de-
claró sin lugar la demanda interpues-
ta por Francisco P. González Lemus 
contra la citada sociedad que repre-
sentaba. 
Una vez más felicitadlos a tan cul-
to e inteligente Letrado a quien le 
tacaba de obtener. 
29589 
víctima de un golpe de fuerza."Se 
gundai; ¿ Qué se hará con Arias ? ;, Se 
le deportará para que no siga ejer-
ciendo aqueJia "perniciosa actividad" 
Uoso Arias, eligió Presidente al se 
ñor Enríquez, a quien los Estados 
Unidos se han negado a 'reconocer. 
En Santo Domingo, prvra un Presi-
dente la falta de este reconocimiento 
significa que no hay con que man-
dar a la ptaza. Una parte de los in-
gresos aduaneros, recaudados por 
empleados americanos que proporo 
esto gobierno y que nombra el de 
allí. Se destina al pâ ro de la Deuda, 
y la otra parte se entrega »1 Tesoro 
dominicano. Desde que el señor 
Enríquez es Presidente no se ha en-
tregando ni un centavo. E l personal 
oficial no ha cobrado sus pagas; aho-
ra recibu-á los atrasadas y la corrien. 
te, y srn duda le parecerá que el esta-
do de sitio tiene su lado bueno. 
Será, según se nos dice, un estado 
de sitio muy mitigado, puesto que se 
reducirá a recoger las armas y no 
funcionarán triburales militares ni 
habrá censura pera los periódicos-
E l argumento de la obra es echar de 
la Presidencia al señor Enríquez, 
que había subido a ella "por la fuer-
za arbitraria." según la expresión de 
Mr, Wilson en su discurso «de Mobi-
la, y celebrar eleciones en Enero 
próximo sin el control del agresivo 
y emprendedor í^nerai Arias, Ahora 
controla el capitán Knapp; y como 
éste no tiene candidato, la elección 
será libre. 
Y después que haya un Presidente 
reconocido, se pedirá a la República 
Dominicana que firme un tratado, 
como el que se ajustó con Haití, para 
que haya cierta fiscalización de la 
Hacienda y de otros servicios por 
funcionarios americanos, para que se 
cree una constabulary o fuerza de 
policía, organizada y mandada por 
oficiales americanos, ' 
¿Hará Santo Domingo lo qjie se 
le va a pedir y que la Prensa Aso-
ciada llsena "protectorado financiero 
, y de pofi'cía?" En Haití hubo bas-
deseamo* nuevos txitos como el que | tante 0pCsiC;ón a ese régimen; pero 
1 se cedió, nrincipalmente porque se 
ld.-8 modificó el tratado para que sólo 
E t ü E Y D E u M 
ES E L R E L O J SUIZO MARCA 
A . C 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
ü 146 AÑOS!! 
N Estos magníficos relojes 
son los más exactos y segu-
ros en la hora, porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados al minuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y guilloché. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata, nielada, con incrus-
taciones-de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 




almacén de Joyería, de Oro 
f brillantes, 
MURALLA, 27 (ALTOS.) 
u n a u t o m ó v i l 
EN LA ESQUINA DE TOYO, AL 
HUIRLE A UNA GUAGUA, SE 
PRECIPITO SOBRÉ LA MA-
QUINA, CONTRA LA QUE SE 
PRODUJO LESIONES GRAVES 
La policía de la décimasegunda es-
tación envió ayer tarde al señor juez 
de guardia diurna v.n acta en la que 
relata, el accidente automovilista de] 
que fué víctima un menor. Nómbra-
le éste, Aurelio González y Sánchez, 
de doce años de edad y vecino de Fo-
mento número 5, en Jesús del Mon-
te. 
E l vigilante de servicio, ayer, en la 
Esquina de Toyo, dice que vió saUr 
a' niño González Sánchez de un bo-
degón establecido en dicho lugar, con 
PREVENIR Y CURAR 
Una comida abundante se digiere 
s:n dificultad con una cucharada de-
Elíxir Estomacal do Sáiz de Car'os 
que no só'o evita los trastornos de , 
ias malas digestiones, obrando como 
preventivo e impidiendo que el estó-
mago enferme, sino que normaliza 
sus funciones si está enfermo y cura 
además. 
s t e r m o o r 
Lo vendemos en Cuba única, 
mente nosotros. 
E l nombre "Ostermoor" puede 
leerse en todo el ribete del col-
chón, de manera que puede evL 
tarso el engaño que ciertas casas 
pretenden llevar a cabo cuando 
aseguran venderlo otra dase por 
"Ostermoor". 
J . PASCUAL.MALDWIN. 
Obispo, 101. 
el propósito de atravesar la calzada 
de Jesús dei Moiíte. En esos mo-
mentos bajaban por dicha vía, en di-
rección a la Habana, una guagua y ¿1 
automóvil de alquiler 2,545, conduci-
do por el chaiiffeur Benito Gómea 
Alvarez, domiciliado en San Joaquín; 
número 51, por San Ramón. 
E l menor en su recorrido, con pa-
so acelerado, pudo evitar que loa 
mulos del ómnibus lo alcanzasen.. 
Pero, ro pudo hacer lo mismo con el 
auto, con el cual*chocó, produciéndo-. 
se gravísimas lesiones. 
En el centro de socorro del predta-i 
do barrio, lo asistió el doctor Sansón 
res, médico de guardia, de contusio-
nes y heridas graves diseminada^ 
por todo el cuerpo, 
^ Por estimarse el hecho casual, que« 
oó en libertad el chauffeur Gómez. ' 
I 
P i d a a s u b o d e g u e r o 
A Z U L - I N D I O el mejor añil 
I 
C7527 26d.-6 
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Presidente; VicepresiSktte y Letrado Consultor* 
m l l ™ ^ R ? I ? 5 I G ^ Z ^ VIDA'L MORALES 
^iKtCTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Plo-
dí 'Pére^ Merchant' Tomá3 B- ^ e ™ » » Enrique Milagros, Bernar-
do .^f1^íínistrador: Man*n I* CaJvet—Secretario Contador: Eduar-
n~ J 1 ^ ? ^ ^ ü*1" clases 7 por módicas primas para Subasta» 
Contratistas, asunto» Civiles j Criminales, Empleados Públicos, pa-
ra las Aduanafl, etc. Para más informes dirigirle al Administrador 
Kapldez en el despacho de tas solicitudes. 
1 ^Xj.iilvo 
L A P R E N S A 
La carestía de los comestibles es 
asunto de gran interés público, y ol 
peor de sus caracteres es que no tie-
ne remedio ni lo tendrá mientras du-
re la g-uerra europea. 
El Cubano Ubre de Santiago de 
Qcba sobre esta cuestión dice; 
Y tau 'Mn crescendo" ha Ido el nbn<o. 
que a emjiezan a estallar-las protestas 
tfc un modo eficaz, como en los 
Unidos donde algunos alcaldes se hau 
cnfederado formando una "Liga 'i*--
eNt̂ ncia" oue tlci.o por objeto el ooy-
eot- de aauelb.s pr*lucto» objeio de in-
ustlfiMdo'enoirccimlento. como 1M¡M^ 
vos, los pavos, la manteca, las papas, y 
tiros artículos de producción nacional. 
Y estos "nlftos trandes" han tomado 
tan en serlo la protesta, que su inagnltiirt 
ha afectado sensiblemente ¡il mercado oe 
Umw York x-oa todos los caracteres de un 
pánico comercial. Un cable rc.ibido hoy 
dice fjue la situación en lo que afC-ta al 
problema de las subsistencias, es. sin 
duda, una de las más notables de la hls-
hlstorla americana. Tor una parte los co-
merciantes fueron presa de una especio 
de pánico respecto al mercado de pavos 
del ••Thanksglvlnu Day," debido a la ue-
líatlva del público a comprar a los pre-
cios que se hablan fijado. Por otra parte, 
el Alcalde de Troy. Mr:. Kurne. hizo un 
llamamiento al póbllco para que no se re-
bele contra el alto precio de los víveres, 
Incitando a que los gobernadores y alcal-
des de todos los Estados publique avi-
aos para que sean leídos en las escuelas 
y en las Iglesias, al objeao de que sea un 
movimiento de gran extensión el "boy-
cot" contra los especuladores. Esta me-
dida, aplicada ya prácticamente contra los 
huevos, se ha traducido en una deman-
da mucho menor y" los comérciantcs se 
hau visto obligados a rebajar su pre-
Pero como dice nuestro compañero 
Escobar es indispensable comer y 
ai la gente no come huevos habrá de 
hacerlo con otros comestibles, y en-
tonces estos tendrán mayor demanda 
y subirán de precio. 
Lo mismo pasa en Cuba con el 
carbón. Por haber subido desmesu-
radamente el alcohol todo el mundo 
apeló al carbón y este artículo su. 
be de precio en proporción a la ma-
yor demanda. Subió la carne, y la 
¡gente se dedica al pescado, por cuya 
razón tamblón sube el pescado. ^ 
Hay que desengañarse. No bajarán 
los precios mientras no se acabe la 
guerra europea- E l gobierno puede 
ndoptar algunas medidas que atenua-
rán un poco, pero no evitarán !a ca. 
restía. \ 
L U Z O E L C O 
A L U M B R E S U C A S A C U N S U P R U P I A P L A N T A , M A N E J A B A P U R V i 
L U Z - D E L C O e s u n a 
p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i -
c a p a r a C a s a s P a r t i c u l a -
r e s , F i n c a s , C o l o n i a s , 
I n g e n i o s , e t c . 
Dice E l Imparciai de Matanza*: 
El nuevo Alcalde Municipal, Armando 
Carnot y Veuler.s y Dellsle, no se siente 
Bbligado por el menor asomo de gratitud, 
a respetar en us puestos a los empleados 
monterlstas, partidarios decididos de su 
eapdidatura que desde los primeros Ins-
tnntes se prontim iaron a su favor, contra-
llando hasta los propios deseos del ex-Al-
cajde l̂ontoro a qulín estos elementos 
obilignron, imls que otra cosa, a patrocinar 
la política del actual Alcalde. 
Ismael Romero. Víctor Castillo, Villa-
longa, Botet el Administrador del cemen-
terfo y diez más. furiosos carnotlstns que 
pusieron todas sus actividades políticas al 
MTvicio del actual Jefe del Ejecutivo del 
Municipio, han nido sacrificados, burotríí 
t.camente hablando, y han salido como bo-
la por tronera de sus cargos municipa-
les. 
La racha de cesantías, no ha dejado con 
vida 8 un solo parcial do Montero, porque 
si bien es cierto que aún está alií un Ti-
jera y dos o tres más, tienen éstos sus-
pendida sobre sus cabezas de holocausto, 
la espada de un Dainodos Karamazoff, 
que los decapit.irá en breve. 
Es una triste necesidad, cuando 
cambia el gobierno, la de colocar a 
los adictos. Estos siempre son mu-
chos y tienen hambre. 
T a n s e n c i l l o e s e l m e -
c a n i s m o d e e s t a m a r a -
v i l l o s a p l a n t a , q u e u n a 
n i ñ a p n e d e m a n e j a r l a . 
Í Í 
L U Z - D E L C O l e 8ll. 
m i n i s t r a r á a l u m b r a d , 
s u f i c i e n t e , y , a l p r o ^ 
t i e m p o , f u e r z a motrú 
q u e p o d e r a p l i c a r a cual 
q u i e r o t r o f i n . 
PRECIOS: 
$ 4 4 0 - 0 0 
Y 
$ 5 1 0 - 0 0 
l i b r e e n l a e s t a c i ó n o en 
s u d o m i c i l i o e n l a Ha-
b a ñ a . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s y d e t a l l e s , d i r í j a s e a M O R G A N & W A L T E R , O F F I C E E Q U I P M E N T C o . , S . A-
A G U I A R , 8 4 . - H A B A N A . 
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Leemos en La Lucha: 
T'mHtilla. Estarlo de Oregón.— Kn esta 
población se ha cumplido ya en la prác-
tica aquella parle de "fílgantes y Cabe-
ziifios" que dice "Si !as mujeres manda-
ran..." 
Kn las pasadas elecciones fué postula-
do por el Partido dcm6crata el señor 
rimrles Starcer y su esposa fué designa-
da por el Partido Republicano, para el 
mismo cararo. 
Las mujeros votaron todas por la se-
fiora Stardier la cual derrotó n su espo-
so por una gran mayoría, conquistando 
también las mujeres los puestos de con-
cejales y la Junta de Educación. 
Esta es la primera vez que las sufra-
gistas, haciendo uso de su deretho, con-
quistan una victoria tan sonada. 
Un magnífico sistema para no per-
de las eHeccioneg. Gan« un partido 
o grane otro aiem¡pre queda electo uno 
de casa. 
No hay dtida que los yankees tienen 
talento y sentido práctico.. 
Cómo se juzga a Menocai en las 
repúblicas hispano-ameT-icanas: 
E l Conservador, importante diario 
de Panamá, dice: 
"El general Mario Menoeal ha «l<!o re-
elegido Presidente de la República de Cu-
ba, en lucha franca y leal. El triunfo 
de este distinguido hombre pilbllco es 
triunfo parn la causa del orden y de la 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l P r e p a r a t o r i a de Elecc iones 
Con arreglo a lo previsto en el 
artículo 69 de los Estatutos Ge-
nerales, se convoca a los señores 
asociados para la JUNTA GENE-
R A L PREPARATORIA DE E L E C -
CIONES, que tendrá lugar a la una 
y media de la tarde del domingo 
10—diez—del mes en curso, en 
el salón de Fiestas del Centro So-
• cial, en cuyo acto, de acuerdo con 
el precitado artículo, se procede-
rá a la elección de los señores 
que han de ocupar los cargos de 
Presidente de Mesa, Presidente de 
Escrutinio y Secretario, en las 
elecciones ordinarias del presente 
año. 
Se advierte que, con arreglo al 
inciso 4o. del artículo 10 de los 
expresados Estatutos, sólo tienen 
derecho a concurrir a dicho ac-
to, teniendo voz y voto, los aso-
ciados cuya inscripción pase de 
C. 7500 74.-4. 
seis meses y cuenten por lo menos 
18 años de edad. 
E l recibo que exigirá la Co-
misión de Puerta será el de NO-
VIEMBRE último. 
Pudiendo celebrarse la sesión 
con cualquier número de asisten-
tes, según el precitado artículo 
69, se recomienda concurran a 
la hora señalada para no demo-
rar el comienzo de la misma. 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente se publica por este medio 
para general conocimiento. 




"Deposite su dinero en la Caja 
de Ahorros de la Asociación de 
Dependientes del Comercio." "Tie-
ne usted las mejores garantías." 
autonomía de la América Latina, porqu'? 
Menoeal es uno de loa más nutori/.ados 
exponentes del ideal republicano cjue en-
carna respeto profundo a la ley y prác-
ticas puras en la Administración públi-
ca. Al empuje de su brazo, a la rectitud 
de su Carácter, a su patriotismo sincero, 
debe la Perla antillana la salvación de 
su. autonomía, su organización política y 
administrativa y la tranquilidad públi-
ca de que ha venido disfrutando acaso 
por vez primera después de las recias con-
vulsiones que marcaron su independencia 
y sus primeros pasos en la vida autóno-
ma. El general Menoeal es digno de la 
reelección con que el pueblo cubano ha pre-
miado sus esfuerzos y su labor; su Gobier-
no puede servir de enseñanza a tfiücbof) 
países de nuestro Continente. Cuba se-
guirá prosperando y la clviliznc'.ón latina 
tendrá un día más de gloria en el nuevo 
periodo del experto Gobernante. No es 
extraño: Menoeal está vaciado en el 
molde de los Ideales conservadores que 
tienen como lema el salvador principio que 
lleva como subtitulo jiuestra hoja. 
Nos complacemos en enviar nuestras fe-
licitaciones a la República hermana, y 
aunque no tenemos el honor de conocer ai 
disUnguido estadista General Menoeal, 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 





identificados como estamos cu aspiracio-
nes y en ideales, queremos hacer presen-
te la satisfacción con que los panameños 
y partlcalarmente los miembros, del par-
tido Conservador, hemos recibido la gra-
ta nueva de su reelección. 
Frases que exponen una verdald 
senciWa y aclamada por todos. El ge-
neral Menocal consiga o no defini-
tivamente la reelección, es tenido en 
todaa partes como un modelo de 
ciudadanos, como lo fué de militares. 
La Unión de San S imón y 
Samarugo en Paiatino 
HRIUjANTE j i r a 
Reina wn gran entusiasmo para 
esta brillante jira que estos entusias-
tas y cultos gallegos celebran el do-
mingo que viene en los lindos jar-
dines de Palatinp. Tan grande, que 
en la Haibana y sus barrios primoro-
sos no se haibla de otra cosa entre 
la alegre juventud. 
Al cronista le marean ipor el te-
léfono. Voces de se<la, voces de mu-
ñeca, voces de mujeres que deben 
ser muiy lindas, no cesan de hacer 
preguntas. 
—¿Y eso qué va a ser, ouá"ndo va 
a ser y dónde? 
Ksto va a ser, señorita, el acabóse 
de la gracia, de la gentileza y del 
donaire. Juventud, amor esperanza. 
Flores y música y músiiea de Pablito 
Valenzuela; «una cosa estupenda, pa-
labra. 
Por lo pronto la comisión organi-
zadora de fiesta tan galana se ha 
constituido en Palatioo y lleva tres 
días elevando gallardetes que termi 
narán en bamleias, colgando corti-
r.as, haciendo primorcíos tejidos de 
palmas, tejiendo ramos y coronas 
para ellas, para las lindas! 
—;,Y esas lindas quiénes son? 
Ksas lindas son usted y todas las 
mujeres bonitas que iluminan la vi-
da, la gallarda juventud, ipues a es-
ta fiesta va medio mundo galante. 
La gente del flirt. 
Danzones, danzas, picaros minués; 
señoriales gaviotas: algo parecido al 
Trianón. Y qué danzones: lo último 
de lo último; un programa sugesti-
vo, atrayente, mejor dicho dominan-
te. Algo muy delicado, muy galano, 
muy aristocrático; una fiesta de prin 
cesas; un himno de sonrisa de mu-
jer. Algo digno de la juventud ga-
lante y culta que forma en la en-
tu-siasta Ünlón de San Simón y Sa-
marugo para alegría de la juventud. 
—Señorita: ¿baila usted? 
Bailaremos. 
Adiós, muñeca. 
Adiós, don Juan. 
L O Q U E C U R A 
Sr. Preparador de " E L GRIPPOL". 
Muy señor mío: 
Esta tiene por objeto manifestarle 
¡a curación completa que he obtenido 
i-cando su magnífico preparado. Hace 
mucho tiempo padecía de un catarro 
crónico que me tenía sumamente mo-
lesta y por el cual tomé muchas me-
dicinas. Hoy, gracias a Dios, me veo 
Mbre de tan penosa enfermedad y de-
bo mi curación a los frascos (U'l 
drippol que he tomado. 
Le autorizo para que haga de ©sta 
(arta el uso que crea convoniente. 
De usted atta. y g. s., 
, Eu/jenia Hernández. 
Septiembre, 17, de 1912. 
Calle 3 número 103. Melena del 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E r R I N ( E S P A N A ) 
A c i d u l o - B í c a r b o c & t a d o . S ó d i c o - L i t í c a s 
Sin rival para el E S T O M , HieüDllS y los RlíiflIES 
KM P O R T A D O R B S E X C U U S I T O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
C O M P A Ñ I A " C Ü B A " D E S E G U R O S 
( A p r i m a f i j a ) 
E d l f í c í i d e l Banco N a c i o n a l d e C u b a . D p t o . N e . 3 1 6 . T e l . A - 1 0 5 5 
H A B A N A 
S e g u r o s d e I n c e n d i o y d e A c c i d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o 
P R E S I D E N T E : 
J o s é L ó p e z y R o d r í g u e z . 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
A g u s t í n G a r c í a O s u n a . 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
L i c e n c i a d o V i d a l M o r a l e s . 
C O N S E J E R O S ! 
R e b i n o T r u f f i n . 
J o s é M . T a r a f a . 
S a t u r n i n o P a r a j ó n . 
D i r e c t o r G e n e r a l : J u l i á n L i n a r e s . 
S u b - D i r e c t o r G e n e r a l : M a n u e l L . C a l v e t 
Médico Director: Dr. Julio Ortii Cano. 
S e c r e t a r i o : R a m ó n G . O s u n a . 
Ageote oenera i e n N . Y . C h a r l e s R . N e r d l i o g e r 19 l i b e r t y S t . 
V i s í t e n o s o l l á m e m o s c u a n t o a n t e s , p u e s l a L e y d e A C C I D E N -
T E S D E L T R A B A J O e s t a r á e n v i g o r e l d í a 1 5 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o . 
:ur. 
E l Grippol es una medicación de 
pran éxito en el tratamiento d© la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, Tu-
berculosis Pulmonar, Laringitis y to 
dos los desórdenes del aparato respi. 
i atorio. 
i 
Ropa blanca como la nieve enn 
A Z U L - I N D I O ei me)orañll I 
C7527 26d.-6 
Tomen Sidra y Champán de Pe-
ra "CRUZ BLANCA." 
E l más exquisito y económico 
de mundo. 
De venta en bodegas y cafés. 
28841 9 d 
D e l a B e n é f i c a 
E I j i > r . s t t x o e r 
En la g-ran clínica de la podml 
sa Asociación "Centro Galleso", MM 
ba de ser operado por el repüudo| 
cirujano de diclia institución, í«t« 
Rogelio Stinoer, nuestro. particuli'| 
amigo el señor José Telleache, acn 
dita/do comerciante de tíagua la Gíil 
de, de una grave afección que hiA 
años le aquejaba en el estómago. 
La dificilísima operación ha á*| 
llevada, a caibo por el joven cirujir 
con un óxito asombroso, por el cal 
lie felicitamos calurosamente, asi col 
mo a dlobo Centro, que'cuenta «j 
tre sus profesionales a tan vallo»| 
facultativo. 
D r i r m a n d o C r u i 
CIRUJANO DENTISTA 
De vuelta de su viaje científico.« 
ha hecho cargo de su consulta, 
pecialidad en el tratamiento « 1  
Piorrea alveolar. Consulado. 20. i*\ 
léfono A-4021. 
26970 ' 4 
A l f l s l o i i i j S s | 
E i día .12 del actual vence el p H 
concedido para pagar sm ^ r f j j j j 
el Municipio, taquilla número b. e^ 
puesto sobre industria y comercio. 
rifas la., 2a. y ba. base de poNj ción y adicional, correspondiente» 
vegundo trimestre del ejercicio 
1916 a 1917. jeltl 
Las horas de recaudación son « 
a 3 de Ia tarde. 
Sépanlo los contribuyentes. ^ 
RIÑA y anúnciese en el DlAKi" 
LA MARINA 
n L a F l o r d e A n d a l u c í a 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a a c e i t u n a m á s s a b r o s á y e x q u i s i t a q u e 
s e i m p o r t a e n C u b a . S i V d . l a p r u e b a , 
s e r á s i e m p r e s u a c e i t u n a p r e d i l e c t a . 
GRAN APERITIVO. ESPECIAL PABA ENTREMES 
De venta en todas las casas de víveres 
Unico Importadon 
N I C O L A S M E R I N O 
E s p e r a n z a , 5 . T e l . A - 2 b ^ 
c. 7237 alt. 
•70PA 
LAS MAODINAS DE ESCRIBIR "üüW 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
^ W m . A . P A R K E R , S ^ S r ^ * ^ . 
ti 
H a b a n e r a s 
C O N C H A S Y C O N C H I T A S 
t- Viov de días, 
pí ceme saludar preferentemente a 
¿ s e g u i d a e interesante dama. 
^ Montalvo de Mend.zabal. la 
C0nC del Duector de la Renta de 
esposa aci 
^ O t Í ' d a m a igualmente distinguida 
t f de días, y es Chia Fernández, la 
6 - del que es un amigo tan que-
S X « « t a redacción, y del que es-
..cnbe. como el popular represen-
^ e villareño y talentoso abogado 
M-guel Suárez. ex-director del Avisa-
dor Comercial. 
Concepción Huidobro de Valdivia, 
i huena y distinguidísima Conchita, 
! excelente y amable dama que re-
V i hoy nuevas demostraciones de 
Tarsimpatías tan legítimas de que go-
7. en nuestra sociedad. 
Estará de fiesta todo el día aquel 
coquetuelo y risueño pisito de la ca-
11p de Virtudes que es residencia del 
"Lirado y querido compañero Conde 
Kostia y de su familia amantisima. 
Es asimismo el santo de su gracio-
hiia la adorable Conchita Valdivia. 
5 ara la que habrá flores y habrá con-
gratulaciones infinitas. 
Una señora altamente respetable. 
Concepción Agrámente de Sánchez, 
.nadre del general Eugenio Sánchez 
Agrámente. Presidente del Senado, y 
jel general Armando Sánchez Agrá-
mente. Jefe de la Policía Nacional. 
Un saludo especial, muy afectuoso, 
para la distinguida dama Conchita Sa-
batés de Boada y también para su ido-
latrada primogénita, niña que es un 
encanto por su gracia, su espiritua-
lidad y su belleza. 
Conchita Fernandez, la interesante 
esposa del señor Alberto de Armas, 
Mayordomo de Palacio. 
Una dama tan respetable y tan dis-
ringuida como Concepción Pérez Mi-
ró Viuda de Pedro. 
Conchita Lizaur, la esposa del ge-
neral Pablo Mendieta. y la del gene-
ral Mariano Lora. Conchita Martínez. 
Un grupo numeroso. 
Concepción Pedroso de Desvernine, 
Conchita Perdomo Viuda de Caste-
llanos, Concepción Ramírez de Hor-
ta, Concepción López de Peña, Con-
chita O'Farrill de Cárdenas, Concep-
ción del Valle de Iznaga, Conchita 
Méndez de Miranda, Conchita Fernán-
dez de Biosca, Concepción Bancell de 
Palma, Concepción Agüero de Agüe-
ro. Concepción Alvarez de Martínez, 
Conchita García de González. Con-
cepción Báez de Velazco, Concepción 
Mantecón de Bengochea, Concepción 
Juliache de Rodríguez y María de la 
Concepción Sarria de Pumariega. 
Conchita Porto de Cárdenas, Con-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
A Z U L - I N D I O 
E l a ñ i l a n t i s é p t i c o 
'7527 26d.-6 
chita Baguer de Alvarez y Conchita 
Peña de Nodarse. 
Conchita Combis de Bárzaga, María 
de la Concepción González Llórente de 
Pola, Concepción Menéndez de Arnau-
tó, Conchita Hernández Miyares, Con-
chita Rodríguez Anillo de Hayet, Con-
cepción Puri Viuda de Dauling, Con-
cepción González del Valle de Pin-
zón, Conchita Porto de Armengol. 
Conchita Cartaya Viuda de Martínez, 
Conchita Villasuso de Fernández. Con-
cha Navarro de Baguer. Conchita del 
Castillo de Bosch, Conchita Aguabe-
11a de Escauriza, Concepción Mejías 
de González dle Real, Conchita Ba-
rrié de Menció, Concepción Adot de 
Núñez, Concepción Delaville de Her-
nández, Concepción Hernández de 
Bueno y Conchita Miyares Viuda de 
Fernández de Castro. 
L a respetable señora Conceprlon 
Castro de Cuevas y su hija, la joven 
dama Pura de las Cuevas de Deetjen, 
la hermana de Cuevitas, el chroni-
queur de Pinos Nuevos. 
Concha Campos de.De-Beche, Con-
chita Alonso de Acea, Conchita de la 
Torre de Morales, Conchita González 
Sarraín.de Güira). Conchita del Casti-
llo de Bosch, Conchita Cubas de Díaz 
Piedra y Concepción Llaca de Oster-
tag. la hermana del muy simpático 
oficial Jacinto Llaca y Argudín. 
No olvidaré en sus días, para man-
darle un afectuoso saludo, a la intere-
sante dama María Angulo. 
Entre un grupo de señoras, todas 
jóvenes, todas bellas, de las que cita-
ré primeramente a Conchita Toraya 
de Ruz, haré mención singular de 
Conchita Fernández Mederos de Plá. 
Concha Galbis de Ortiz Casanova. 
Conchita de Sena de Herrera. Conchita 
Benítez de Bellini, Conchita Noroña de 
Interián, Conchita Chomat de Fernán-
dez de Castro, Conchita Pedro de Ote-
ro. Conchita Viñas de Roldán, Con -
chita Fernández Dávila de Sardiñas 
y la blonda y elegante Conchita Fei -
nández de Cuervo. 
No olvidaré a otra señora más. jn-
ven y bella, y es Conchita Catá de 
González Longoria, quien pasará sus 
días bajo los encantos de su luna de 
miel. 
Concepción Boloña. mi antigua ami-
ga Coralia, alejada desde hace algu-
nos años en Guanalracoa. 
Y ya, finalmente, Conchita Rodrí-
guez, la distinguida esposa de un com-
pañero de redacción tan querido co-
mo Fernando Rivero, Don Fernando, 
el cronista siempre ameno de las gran-
des fiestas de la Cc'onia Española. 
Las ausentes. 
Entre otras. Conchita Montalvo de 
Amblard y su hija Concha, que tie-
nen fijada su residencia habitual en 
Madrid. 
Concepción Escardó de Freyre, Ni-
na Pedro de Guiroye, Conchita Bro-
derman de Stuetzel y María Martín de 
Plá y su encantadora hija Conchita, 
ahijada de los distinguidos esposos 
Pancho Moníalvo y Julia Tómente. 
Y Conchita Freyre. 
Señoritas. 
Conchita Gallardo, Malilla Longa 
P R S T t í S 
5 E / n O L « l 
y 
F L O K 
D E t i * 
_ 
Va mi saludo para las señontas Ls-
ther Heymann Esther Plá, Esther Mo-
jarrieta, Esther Ruz, Esther López Ca-
lleja y Esther Casanova. 
• Tres encantadoras. 
Esther la Moneda, Esther Bachi-
ller y Esther González Chartrand. 
Y ya, por último, la joven y bella 
dama Esther Cano de Suárez. 
Felicidades! 
De vuelta. 
El señor Aurelio Albueme y su es-
posa, la interesante dama Elisa Pru-
na, se encuentran ya de nuevo entre 
nosotros. 
Llegaron de Nueva York esta sema-
i na después de una temporada gratí-
| sima. 
Mi saludo de bienvenida. 
Ja iglesia parroquial de Jesús del Mon-
te la del joven Camilo Pineda y la 
señorita Concepción López, quien así, 
con acto tan transcendental, festeja-
rá hoy sus días. 
Y la función de Fausto con los 
episodios 22, 23 y 24 de E l brillante 
celestial, la emocionante cinta que han 
seguido en su desarrollo espectadores 
incontables. 
Es noche de moda. _ 
Enrique FONTANILLS. 
Del Circo Santos y Artigas. 
Se verá satisfecha esta noche la ex-
pectación que despertaron Los Sante-
yes desde su llegada por el número 
del "salto de la muerte" que cons- \ 
tituye su especialidad. 
Número emocionante. 
A presenciarlo acudirá hoy a Pay- j 
ret. de seguro, un gran público. 
Mañana, además de la matinée, a | 
las tres, en obsequio de la gente me-1 
nuda, habrá la función de costumbre, j 
por la noche, dedicada a la sociedad i 
habanera. 
Es sábado azul. 
E l domingo dos matinées, a la una 
y media, de abono, la primera. 
L a otra a las cuatro. 
Y en la semana próxima se presen-
tará en el Circo Santos y Artigas la 
famosa colección de gallinas y gallos 
amaestrados. 
Gran novedad de la temporada. 
I El doctor Casado. 
Este querido amigo, catedrático del 
j Instituto Provincial, se encuentra ya 
I restablecido de la enfermedad que lo 
j tuvo postrado durante varios días. 
Grata nueva que me complazco en 
í hacer pública para conocimiento de 
í sus numerosos discípulos. 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
EL Progreso del País, Galiaao 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Viña, A costa 49. 
Sucui-sal de L a Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
£1 Brazo Fuerte, Galiaco 132. 
Cuba Cataluña, GaJiano 97. 
La Flor Cubana, GaHano 96. 
E i Bombero, Gala ano 120. 
L a Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
L a Fior de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba^-Galicia, Belascooin 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor do Cuba, Com.postéis. 175 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Bemaza 59. 
L a Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H . Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz . Palacios, O'Reilly y Agua-
cate 
3of,é tánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 2 i y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta, 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Pclvórin por Zulueta. L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a r j j u s 
£1 Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabaooa. 
Viuda de Alvaro López, Pope An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te . 
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y E m -
pedrado. 
L a Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A . Salsamendif, L a Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, BIo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, c^lle 17 
esquina C, Vedado. 
P a r v y Hermano, L a Caoba, 
St_ Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s . 
era 
Hoy. 
Abre sus salones por la noche la 
Asociación de Dependientes para una 
velada en honor de la Patrona de su 
j quinta de salud. 
Dará comienzo a las ocho. 
Anunciase en el Circo Santos y Ar-
tigas el debut de Los Santeyes, pare-
ja que realiza actos notables, entre 
otros, el sensacional "salto de la 
i muerte". 
En el Cine Prado se exhibirá la pe-
¡ líenla de la cabalgata del gran Circo ; 
j Santos y Artigas y la del almuerzo 
' ofrecido recientemente a estos popu-
f lares empresarios en el restaurant E l 
j Casino por los cronistas de la prensa 
habanera. 
Además de la boda Solino-Esteva-
nez, a que hago anteriormente referen-
cia, celébrase a las ocho y media en 
M A I S O N M A R I E 
| V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
í r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
m e l l l y , 83 , I d t l o i o í - 5 5 8 2 
L A S C A R R E R A S 
D E C A B A L L O S 
Lomo siempre L A MODA 
AMERICANA está preparada 
para la ocasión. 
Trajes y vestidos de Sport, 
en seda "Keiser," seda italia-
na, "jersey" de lana, seda cru-
da, etcétera, etcétera. 
Chaquetas de Sport de "jer-
sey" de lana, con y sin ador-
nos de piel, velour, etc., etc. 
Vestidos de seda, de tafetán, 
de sarga, de seda y sarga com-
binada y de georgette y seda 
combinada. 
Trajes sastre, lo más nuevo 




San R s f a e l , 22 , esquina 
a Amistad.-Habana. 
C6899 a l t In.-14n. C7598 ld-8 
w m 
LCOTt 
" L A V A R I T A M Á G I C A * 
D E L A F E I T A D O . 
A f e i t a r s e e s u n 
p l a c e r s í s e u s a 
l a m a r a v i l l o s a 
B A R R A D E J A B Ó N 
C O L G A T E 
De venta en T i e n d a s y F a r m a c i a s . 
Envíe 4 centavos y recibirá 
una muestra de buen tamaño. 
C O L G A T E & C C 
A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Cas* esUbledda en 1806 
y Conchita Roig. 
Sobrina esta última del popular re-
presentante Enrique Roig y siempre 
admirada y siempre celebrada por sú 
gracia y su belleza. 
Conchita García Montes, ,tan encan-
tadora, y su inseparable Conchita Des-
vernine, muy graciosa, gentilísima. 
Conchita Flores Estrada, Conchita 
Díaz de Villegas, Conchita Vaillant, 
Conchita Saint Martín, Conchita Fer-
nández Poo, Conchita Ledón y L u -
que, Conchita Ruiz y Sandoval, Con-
chita Casagrand, Conchita Sigarroa, 
Conchita Granda, Conchita Jiménez, 
María de la Concepción López Gol-
darás, Concepción Vilas y Conchita 
Díaz Garaigorta. 
Conchita Fernández de Castro, la 
gentilísima Conchita, para quien tie-
ne el cronista un saludo especial, muy 
afectuoso. 
Conchita Bosque, Conchita Beci y 
Conchita Martínez Pedro. 
E i c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
Se venden en las principales peleterías de la Isla. Agente 
vendedor local H. I . Rosenblum. Hotel Florida, Habana, Cuba. 
•Fabricados por F . M. Hoyt Shoe Co., Manchester, N. H . : U . S. A 
C l I U D E l D R . J 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e i r a p i a -
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 19 
¡ R E G A L O . . . ! 
A la presentación de este anuncio y 10 centavos solamente, en 
la " L I B R E R I A - U N I V E R S A L " , de Alvaro de Lorenzo. Neptuno, 43, 
Habana, le será entregado el magnífico libro, acerca de la guerra, 
" E l evangelio del soldado," escrito por el inmortal escritor ruso León 
Talstoy, obra donde expone el templado y dulce filósofo moscovita 
sus anhelos de paz. Magnífico libro, perfectamente encuadernado. 
Interior, 14 centavos en sellos o giro. 
Conchita Hidalgo, Conchita Mala-
I vert, Conchita Tamayo, Concepción 
¡ Carbonell, Pura Brito, Conchita Ra-
imírez, Conchita Carol, Conchita Men-
¡ dez, Conchita O'Farrill, Conchita Gon-
zález y Vargas Machuca, Concha L a -
rrazábal, Conchita Battlé, Conchita 
Vasallo, Concha García, Conchita Ro-
mero, Conchita Ramírez Brito, Conchi-
ta Estrada, Conchita Grau, Conchita 
Palma, Conchita Quintana, Conchita 
Puig, Conchita Pinzón, Pura Santies-
teban y Concha Santamarina. 
Conchita Vargas, Conchita Arias y 
Conchita Villageliú. 
No la olvidaré. 
Una amiguita que es gloria, que 
es encanto, la lindísima Conchita de 
Cárdenas y Goicoechea, a la que envío 
un cariñoso saludo. 
¡Pasen tĉ das un día feliz! 
En víspera de boda. 
Eulalia Soliño, la encantadora se-
ñorita cuya boda con el señor Joa-
quín Estévanez está concertada para 
esta noche, reunió ayer a un grupo 
numeroso de sus amistades. 
Aquella casa de la calle de Cam-
panario 98, residencia de la numerosa 
y muy estimada familia de don Ra-
món Sóliño, se vió muy favorecida 
durante la tarde. 
A todos los concurrentes mostró la 
gentil Eulalia los regalos recibidos. 
Son numerosos. 
Abundan entre éstos, a más de ricas 
alhajas, objetos de arte en los que 
son de admirar algunos de gran gus-
to y gran valor. 
Corrió el champagne, servido con 
esplendidez, en brindis repetidos por 
la felicidad de los novios de esta no-
che. 
La boda es éri el Angel, a las nue-
ve y media, para reunirse después los 
invitados en la expresada casa de la 
calle de Campanario donde se servi-
rá un buffet en obsequio de todos. 
Almanaque en mano. 
No solo las Conchas y Conchitas ce-
lebran su fiesta onomástica. 
También las Esther están de días. 
D i c i e m b r e - G r a n L i q u i d a c i ó n 
G a n g a s e n B o a s d e ú l t i m a M o d a 
T O D O A M I T A D D E P R E C I O 
L A M I M I - N e p t u n o , 3 3 
DebWo a las grandes remesas que recibimos diariamente en Flores., 
Fantasías, Sombreros y Adornos de metal vendemos a precios tan baratos 
que parece increíble. * 
Visite usted hoy " L A MIMI" y ganará usted dinero. 
Cinco mil Boas de última moda vendemos a; 
Valían $2-50 Hoy $1.50. 
$3.00 y $4-00 " $2.00 y 2-50. 
Las de $5, $7.50, $10 y $15.00 " $3.00, $5.00 y $7.00. 
Vengan pronto que ge acaban. 
Flores-Fantasía, Espric, Flores doradas y plateadas: 
Las de $0.75 y 1 peso Hoy a 40 y 50 kilos. 
Las de $1.50 y 2 pesos Hoy a 70 y 95 kilos. 
Las de $3.00, $4.00, $5.00 y $6.00 Hoy a 2 pesos. 
Los sombreros adornados: $1.50, $2.00, $2.50, $3.00, $3.50 en adelan+e. 
Nuevas formas. 
Nuevos modelos de París y muchos, muchas gangas. Precios que pare 
ce mentira que sean tan baratos. C7549 alt. 3 d ^ 
alt. 
m M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 2 1 Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
E n e s t a C a s a s e h a r e - * 
—— = ! 
c i b í d o e l m a y » r s u r t i d o 
d e M o d e l o s d e P a r í s q u e 
h a y a l l e g a d o a C u b a . 
I E P E T I T T R I A N O K 
Consulado, frente a l 111 
C a s i e s q u i n a & S a n R a f a e l 
€7551 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
T e a t r o M A R T I 
H o y , V i e r n e s , H o y 
E S T R E N O E S T R E N O 
L B S P E N D I E N T E S D E L í T R I N I 
Z a r z u e l a e n u n a c t o , d e l M a e s t r o V I V E S . 
c 7578 ld -8 
B L A C K C A T 
M I D N I H T F O L L I E S 
Apertura con un regio baile V E N E C I A N O . 
E L S A B A D O 16 D E D I C I E M B R E " D E 1916, A L A S 8 D E L A N O C H E , 
Debut de 30 artistas de fama mundial; dos grandes orquestas amer ica . 
ñ a s a m e n i z a r á n el e s p e c t á c u l o . 
Desdo esta fecha, este S a l ó n m o n t a r á el m á s lujoso Restaurant de 
Cuba con sus precios en la carta. 
Servicio Espec ia l del Hotel "SevfUa". 
R E S E R V E S U M E S A P A R A L A A P E R T U R A . 
C7575 7d.-7 
T E A T R O S 
NACIONAL 
Como hemos anunclndo. esta tnrde se 
celebrará en nuestro primer teatro la fun-
ción ron que el generoso empresario An-
tonio V. Publllones obsequia a los niños 
pobres de la Habana. 
E l programa no puede ser más atra-
vente: Los notables voladores Slegrest: 
la bella y aolaudlda ecuestre Joslka; la 
Inteligente tróuppt canina de madame lio-
na; el acto cfimlco de los cinco Terrys; 
él sensacional número de los Orpingtous; 
Víctor Villani y su caballo ruso Orloff; 
los extraordinarios barrlstas Díaz y Eglas; 
las ovaeionadas hermanas Castilla; los 
excátnricos hermanos Cagado: la slnipAti-
ca Clotilde • Villani con su Jaca en liber-
tad ; el gracioso chimpancé Prince de 
Marvel: loa acróbatas Magueanse: la pa-
reja malabarista Magys; el trapecista Co-
dona- y los cuatro payasos NiUchl. Arafii-
ta, Pepito y Tlt!, forman el cundro de 
artiFíns que esta tarde en la matinée ha-
rán pasar un rato delicioso a los niños 
pobres. 
Además tocará la banda municipal, la 
banda de Artillería, la estudiantina Cer-
fsntes y la orquesta de Cheo Jiménez. 
Entre los nlñog se distribuirán más de 
trescientos resralos. entre olios dos muñe-
cos muy lindos, obsequio de la distln- i ricanas. estrenará el lunes prrtxlmo una 
piiida esposa de nuestro Primer Magistrn- «hra titulad» E l espía. 
En la rantinée del domingo empezará 
una nueva exhlblcirtn de E l tres do co-
razón. 
que realizan el salto de la muerte (loop 
the loop) que con tanto aplauso ejecu-
taron en el Hipftdromo de Nueva York 
toda lo temporada pasada. Tomarán par-
te en el espectáculo los osos polares. 
Mañana, sábado, a las tres p. m., y el 
domingo, a la una y media y cuatro p. m. 
habrá funclrtn. Se han puesto ya las lo-
calidades a la venta. Dentro de pocos días 
debutarán los gallos y gallinas amaestra-
dos que presenta Mad. Forcat. Ejecutan 
notables trabajos. 
CAMPOAMOR 
T'na nueva oxbiblclftn de la Muda de 
Portlcl efectunráLse hoy en Campoamor. en 
las dos funciones (tarde y noche). 
L a de la tarde se dividirá en tres tan-
das: la primera con películas cómicas; 
la segunda con las cuatro primeras partes 
de La Muda de Portlci, y la tercera con 
las cuatro filtlmas. 
Por la noche solamente habrá dos tan-
das, la primera con películas crtmlcas y 
la segiindn (triple), con La Muda de Por-
tici. completa. 
Los precios serán populares. 
L a í'niversal. que sin cesar recibe las 
últimas novedades cinematográficas ame-
i 
" L a M a r i p o s a 
A z u l 
Los encantos f í s i c o s y morales de " L a Mariposa A z u l " despertaban en 
el c o r a z ó n de muchos de los hombres de mundo que la conoc ían , una viva 
s i m p a t í a que so l ía culminar ©n f r e n é t i c a pas ión . 
e n e l G r a n T e a t r o M A X I M , P r a d o y A n i m 
Eita película, de asunto bellamente sentimental y conmovedor, cuya preS€aU 
cénica es en extremo lujosa y elegante, ha sido interpretada magistralmente " 
pática y genial actriz italiana Jeanne Nolly, y editada por la renombrada \ 
Film, de Turín, y su Estreno, en Cuba, tendrá efecto en la Afl 
GRANDIOSA FUNCION DE MODA que se celebrará en este teatro HOY, VIERNES 
DE DICIEMBRE ' 8 
"SERIE DE ORO E X T R A O R D I N A R I A . " d e " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R a ^ 
"MADEMOISELLE CYCLONE," que es el "non plus ultra" del lujo, de la e U g ^ 
magnificencia y del buen gusto artístico, será estrenada muy en breve en »•' 
C7587 
«lo. 
Xo se expenderá una sola localidad y 
finicamente las personas que forman el Co-
mité de organlzaciCm tendrán acceso al tea-
tro. 
Por la noche, funclfm de gala y presen-
tarirtn de dos nrtmeros nuevos: Tíenltín 
y Eneas y el trío Bnllong. 
Benitín y Eneas, lot simpáticos Pulgar-
citos, celebrarán un match de boxeo có-
mico de tres rounds. 
E l 'río Bulloutr presentará un acto de Martín, la Otto. Carmen LApez. Rulz Pa 
acroh,'u!<> y equilibrios con bicicletas, muy vis. Villa y Rotlllo. 
otitretenido. En primera tanda. Salrtn Vn'verde. 
Fatima. la sugestiva odalisca, encantará Para la rtltlma se anuncia Sevilla de 
al pfibllco con los delicados bailables de mis amores. 
su extenso repertorio. En pr/lxima fecha se celebrará una gran 
La admirable danzarina oriental, apra- 1 función en honor y beneficio de los au 
MARTI 
Se estrena hoy en la segunda tanda la 
zarzuela en un acto de Torres del Alamo 
y'Antonio Asenjo. con mtísica del maes-
tro Vives, titulada Los pendientes de la 
Trini. —. 
Tomarán rarte en la internretadón Cinri 
decida a la entusiasta y calinosa acogí 
da que le ha dispensado el pfibllco ha 
bañero, corresponderá generosamente a las 
pruebas de afecto y aplausos recibidos, in-
terpretando en la próxima semana la dan-
za de Tlawaii. si le llega a tiempo el tra-
je pedido por cable a Xew York. Si no 
recibe el traje. Interpretará otros baila-
bles modernistas. 
Mañana, sábado, hay matlnóe. 
P A Y R E T 
Hoy se ofrece en el rojo coliseo un 
magnífico programa. 
La prlncesifi insana, en sus magnífi-
cos trabajos sobre el alambre, que fué 
muy aplaudida el miércoles por la noche 
fisrura esta noche en el cartel, así como 
los hermanos Uodrígncz. notables perchis-
te«. los simpáticos Hannefosd. en su 
notable acto ecuestre: Mon Raboon. los 
monos ciclistas, los Wards. en su arrles-
p.ulísinio' vuelo: los elefantes de mlster 
Robinson. Santos y Cheret, mlss Dawar. el 
acto ecuestre del trío Ford y los Darln 
Couple. 
Debutan est* noche los famosos Santeys, 
tores de la aplaudida revista Confetti, 
señores Vitoria y T'hthoff. 
MAXTO 
En primera tanda se exhibirán cinco 
nelfcnlas cómicas del renertorlo de L a 
Internacional Cinematográfica. 
En segunda tanda se exhibirá Viaje de 
novios. 
Etj tercera tanda (doble), el estreno de 
la film titulada La mariposa azul, de ar-
pnmento pasional, editsda por la casa 
Aquiln. Pertenece a la Serle de Oro ex-
traordinaria de La Internacional Cinema-
toirráfica. 
Muy pmnto se estrenará la cinta Made-
molselle Cvclone. Interpreta la parte de 
protanronista la actriz italiana Susanne 
Armelle. 
Su Alteza líenl el Príncipe Enrique, pe-
lícula dramática, será estrenada en breve. 
F A I S T O 
Primer» tanda, cintas cómicas. • 
En sesrnndn tanda se exhibirá la cinta 
titulada l'na lección aprovechada, de asun-
to original, dividida en tres partes, lujo-
samente presentada por la cosa Eclalr de 
París. 
Y en la tercera tanda (doble) se es-
trenarán los episodios 22. 2.1 y 24 de E l 
brillante celestial, cinta artística y lujo-
sa. Los episodios se titulan l'na rosa en 
el polvo. Juramento do venganza y E l 
millonario loco. 
Mañana, sábado, se estrenará en Fausto 
L a asesina del Puente San Martín, inter-
pretada por la actriz italiana Antoníeta 
Caldera rl. 
E l Castillo de Thornlfielo y E l enipma 
del Castillo, dos notables cintas, se estre-
narán en la próxima semana. 
M KVA I N G L A T E R R A 
E n la primera tanda, reprise de la 
cinta titulada Fedor. el hijo de la Si-
berla. 
En la segunda (doble), los episodios 7, 
8 y ft de E l brillante celestial. 
Matinóe a las tres y media. 
Mañana, estreno de La mariposa azul. 
E l domingo, estreno de E l leñador de 
Iprés. 
L AR A 
Primera tanda. L a venganza del caza-
dor de fieras. 
Segunda tanda E l grito de la concien-
cia. 
Tercera tanda. Canto de amor. 
Cuarta tanda. E l grito de la concien-
cia. 
PRADO 
En primera tanda se exhibe la cinta 
titulada Momentos de exasperación. En la 
sesrunda. B] crimen del padre (estreno.) 
También se exhibirá la película toma-
da de la cabalgata del circo Santos y 
Artlsras y el banquete ofrecido a dichos 
señores por la prensa habanera. 
FORN08 
En primera y tercera tandas, se exhibe 
Debajo de la turaba. En segunda tanda. 
Hacia ei amor eterno. 
E L R E S C A T E D E SANC.U1LY 
Pronto se estrenará E l rescate de San-
gully por el Mayor General Ignacio Agra-
monte. 
Parte de esta película está hecha en 
Camaglley. en el mismo lugar donde ocu-
rrió el hecho histórico que reproduce. 
POR T.A ISÍ.A 
Debuta esta noche el circo Sontos y Ar-
tigas en Qulvlcán. E l Itinerario de los 
demás días es el oue sigue: Sábado 0. 
Bejucal; Domingo lf>. fíuanajay: Lunes 
U . San Antonio: Martes 12. Artemisa: 
Miércoles 18, Alquízar; Jueves 14, Güira 
de Melena. 
E l éxito de esta excursión es magní-
fico. 
T e a t r o " C A M P O A M O R 
H O Y , V I E R N E S . 8 D E D I C I E M B R E 
e n " L a M u d a d e P o r t i c i 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L . — P R E C I O S P O P U L A R E S . 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
lores , t o m e A g u a r d i e n t e R I V E R A . 
P í d a s e en b o d e g a s y c a f é s . 
' N E C R O L O G Í A ; 
• H a dejado d'3 exist ir el ceñor J o s é 
R. Plasencia, rico propietario de Puer-
ta de Golpe, persona que gozaba 
general e s t i m a c i ó n . 
E n v i a m o s por ente m^dio a sus fa-
mil iares , y especialmente al doctor | 
Gerardo Piasencia, nuestro m á s sen-
tido p é s a m e . 
Descanse en paz. 
9SO O 
A V r A M A V Í L E S \ 
y ^ A M i A M E . 5 
T m C T t R a v Z v i y E T A . 
C7591 
C 7532 3d.-6. 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
U N C A M I O N 
opuesto ai que lievaiba y que por lo 
estrecha que en la acera, la parte pos 
terior del v e h í c u l o c h o c ó contra l a 
pared de una casn comprimiendo aJ 
menor. 
l a s o s c r í p c i ó n para la j o -
ven invál ida 
Habana, Diciembre 5 de 1916. 
Sr . D . N i c o l á s Rivero. Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor m í o : 
S e g ú n tuve el honor de part ic ipar-
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
me-ro 9, de repart ir hielo, de la f á -
br ica de cerveza " L a Polar", quo 
con'ducía el carretonero Leonardo A l -
var^z Feijoo, vecino de R e a l 35, en 
Puentes Grandes . 
E l doctor Polanco, m é d i c o de ser 
S A N T O S . — E s t e d o w n d e l a n o t a b l e c o m p a ñ í a del C i r c o S a n t o s y A r -
t igas , es a r t i s t a d e i n d i s c u t i b l e m é r i t o . 
S e d i s t i n g u e este v a l i o s o " d r o l l " p o r su g r a c i a i n i m i t a b l e y p o r s u i r r e -
p r o c h a b l e e l e g a n c i a e n e l v e s t i r . L o s t r a j e s de S a n t o s h a n l l a m a d o p o d e -
r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n . 
C H E R E T . — C o m p a ñ e r o de S a n t o s y a r t i j t a t a m b i é n d e i n d i s c u t i b l e v a l e r 
• d e l p o p u l a r C i r c o S a n t o s y A r t i g a s . 
P o s e e este " f u n - m a k e r " i n a g o t a b l e v i s c ó m i c a y e n su t r a b a j o e i n d u -
m e n t a r i a no o l v i d a n u n c a e l m á s m í n i m o de ta l l e p a r a p r o v o c a r l a h i l a r i -
O t r a de l a s b u e n a s c u a l i d a d e s de ec te arfaste y q u e le h a v a l i d o l a ! d a d de l p ú b l i c o . 
C h e r e t posee e l i n a p r e c i a b l e s e c r e t o de a r r a n c a r l a r i s a c o n s ó l o s u p r e -
s e n c i a . Y l a e x p r e s i ó n d e s u gesto, s i e m p r e c o m i c í s i m o , no t r a s p a s a j a m á s 
| los l í m i t e s de l a c o r r e c c i ó n . 
' S u t r i u n f o en l a H a b a n a h a s i d o e n o r m e y h a c o n f i r m a d o los g r a n d e s 
é x i t o s q u e o b t u v o e n c u a n t o s t ea tros y c i r c o s de E u r o p a y A m é r i c a a c t u ó . 
C h e r e t , e a u n i ó n de S a n t o s , f o r m a l a g r a n p a r e j a d e l a r i s a q u e c o n c -
I t i t u y e u n o d e l o s m a y o r e s t r i u n f o s d e l a c o m p a ñ í a de P a y r e t . 
E L L E S I O N A D O E S U N C O L E -
G I A L D E D O C E A Ñ O S D E 
E D A D 
E l n i ñ o Gerardo V e g a V a W é s , de 
doce a ñ o s de edad y vecino de E s p e -
ranza n ú m e r o 123, transi taba ayer 
tarde por l a acera de los pares de la 
c a í o donde reside, cuadra compren-
dida ímtre Figoiras y C a r m e n , cuan-
do f u é comprimido contra la pared, 
P<>r 1^ parte posterior del carro n ú - j le por medio d é r ' ¡ e ñ o r " Á m a Í i o " S u á 
iez, el día 4 del actual se r e u n i ó la 
Direct iva do la Sociedad de Beneficen-
cia de Naturales de las Regueras pa-
ra acordar la ascendencia del donativo 
«¡ue debía hacerse a l a s eñor i ta C e r -
vina Gut iérrez , en cuyo favor in ic ió 
vicio en e,! segundo c0ntrc de soco-j u?ted una s u s c r i p c i ó n , y acordó que 
rros , a s i s t i ó a l co'egiai Vega , do la | este fuera de $30.00 moneda oficial-
f rac tura d-e la pierna derecha y con- pero h a b i é n d o s e presentado a la con' 
t u s i ó n en la ingle izquierda, lesionas | s iderac ión de la misma Junta el c a s ó 
t e c a r á c t e r grave . de la s e ñ o r a Josefa Diego, domicilla-
E.1 carrero ma-nifestó a la p o l i c í a da en Monserrate n ú m e r o 109, a la 
de l a sexta e s t a c i ó n que cuando ocu- que hay que amputar una p'erna' y so 
rr ió el accidente, él trataba d» hacer hal la en muv precaria s i tuac ión ¿e 
g i r a r su carro, para tomar el camino aprobó que d'icha cantntidad fuera r e . 
*rjrMjrM**~wr****jr**-MM*wwwr*m Ipartida por parte iguales entre las dos 
,n s e ñ o r a s mencionadas. 
Deseo hacer presente a usted que, 
no obstante ser esta Sociedad de nr,-
tr.raieg de las Regueras, no vac i la on 
acudir a prestar su apoyo a l d e s v á n , 
do, como ocurre en los casos presen-
tes, s in tener en cuenta que sean o no 
naturales de dicho Concejo. 
Me complazco en Incluirle el che. 
que n ú m e r o 2727 5 a la orden de usted 
y cargo de la C a j a de Ahorros d-! 
Centro Asturiano, por la cantidad de 
í 1 5 . 0 0 . la cual h a r á usted e l favor de 
hacer l legar a manos de l a interesa, 
aa . 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle la e r p r e s i ó n de mi consids. 
rac ión m á s distinguida v soy de usted 
a f e c t í s i m o y S. S. 
Manuel G . T u ñ ó n . 
Rasgos como é s t e enaltecen a sus 
autores. Muchas gracias en nombre 
de la interesada. 
He aquí ahora la l is ta do los ú l t i -
mos donativos recibidos en esta redac-
c i ó n : 
E L T R A S L A D O D E L SARGENTO| 
P O R T E L A . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Quemados de Güines , Dlderabr* 
Los elementos solventes de este HJ 
mino lamentan el traslado del 5n 
genio P ó r t e l a , que const i tuís una f 
rant ía p a r a los intereses g 6 " ^ ! 
por su rectitud y actividad Poj 
medio ruegan a quien corresponda a-l 
l'c s in efecto dicho traslado. 
E l Corresponsal 
"LA CASA NUEVA" j 
M A L O J A , 1 1 2 . T E L . A-7974. 
Se compran muebles en toda» can» 
dadrs. p a g á n d o l o s más que n ^ ' ' 
Ventas al contado y a Prcf075Q7i| 
ganga. No olvide el Teléfono A- ^ | 
20000 
a d m i r a c i ó n d e l m e t i c u l o s o " D e s m a n f e r " , es s u v e r d a d e r o a c i e r t o en l a c a -
r a c t e r i z a c i ó n a l a m o d e r n a . 
S a n t o s h a l o g r a d o e n l a H a b a n a u n é x i t o ten g r a n d e c o m o m e r e c i d o . 
E l p ú b l i c o se h a e n c a r i ñ a d o c o n é l y h a r e í d o y a p l a u d i d o c o n v e r d a d e r o 
e n t u s i a s m o s u s g r a c i a s . 
S a n t o s es u n o de l o s e l e m e n t o s i m p r e s c i n d i b l e s e n l a g r a n c o m p a ñ í a 
e c u e s t r e q u e a c t ú a e n P a v r e t . 
Hay que l u b r i c a r e l S i s t e m a 
lie Cuando en Cuando 
N o h a y n a d a q u e d e p r i m a m á s 
l a s a l u d y h a g a d e s a p a r e c e r l a 
a m b i c i ó n y l a b e l l e z a , c o m o e l 
m o v i m i e n t o i r r e g u l a r d e los intes-
t i n o s , , o l q u e los m é d i c o s l l a m a n 
estas is . D e l e s t r e ñ i m i e n t o r e s u l t a 
el m a l co lor , lo q u e p u e d e a l i v i a r -
se c o n las pas t i l las A G A R - L A C , 
p u e s é s t a s l u b r i c a n las p a r e d e s i n -
tes t inales , e v i t a n la p u t r e f a c c i ó n y 
p r o d u c e n m o v i m i e n t o s n a t u r a l e s 
en los intest inos . A c u d a i n m e d i a -
t a m e n t e a su b o t i c a r i o y p í d a l e las 
pas t i l l a s d e A G A R - L A C , e ins i s ta 
en q u e n o le d é o t r a c o s a . L a s a -
u d d e p e n d e d e l m o v i m i e n t o r e c u - Mariano R o d r í g u e z 
J _ • . S r . Itrnacio Pone 
Suma anterior. . . . 
Naturales de las Regueras , 
fer. Ati lano Mauricio, de 
Sancti S p í r i t u s . 
lar d ;e sus intes t inos , y p a r a e l lo Sr ! Antonio M é n d e z 
no h a y r e m e d i o c o m o el A G A R - S r ^ . Concepc ión B a l b í n de 
L A C . q u e o b r a d e a c u e r d o c o n las 
l e y e s n a t u r a l e s y s in causa:- s tre-
ñ i m i e n t o d e s p u é s . 
Blanco 
U n o de N o r e ñ a . . . . 










F M R R 1 V 1 0 5 
Total . . . . R $189.90 
Wtofnn«emulsloo 6 pre^f,od 
Cénero. puede compense v¿ „ 
E l i x i r " M O R R H U A L i * 
d e l 
R. U L R r C I ( N * * ^ ' 
E n su 
entran los mis útiles y ^ W * * 
camentos que ^ ^ L . n u t x » " * » ' 
pulmonar y petcnto tómeo-o 
"8 DE 1 9 1 6 
P A G I N A SIETE 
I 
D I A R I O t ) E L A M A R I N A 
I A I N M A C U L A D A . . 
(VIBNS DE L A PRIMERA). 
^ cieio con cpae ptotar el rostro de 
f tt,maculad». 
noeta franciscano, afortunado 
• Viador de Gafcriei y Galán, casta a»i 
a ¡n  
f^ño de MurlUo: 
"L« ardían, 1c ardían 
tos sienes y el p«cho; 
Mordíale el alma 





Hshar por los claros resquicios 
«íiiiuier la penumbra. 
Los ojos serenos, 
i h te* sonrosada 
i- Vinren, Esposa del Genio; 
I * ^ o u r su intangible Figura 
g ^PSfUro espaciojdel lienzo. 
rpgado el Artista, 
Rendido al interno 
Cilicio que muerde 
r , , enlrafias heroicas del Genln, 
Las " ^ S ^ g ias pupilas. 
Contuvo el aliento. 
con la (-.lestra los rhsos 
•ip «nrteaban al aura rerueltos: 
9Pi «rtí^ta, « la «ran pesadumbre 
t V ¿nimábale el cráneo .ra opreso, 
Q"6 poblóla, la frente. 
¡Sagrarlo del Genio! 
v «un calda con ella rozaba 
i ' fos cielos undívago ei velo... 
** 1 ¡Qa* el nonio es 1» eecaU . 
' uJKnuiza el Artista lo» cielo»! Om <lnc ^ 
Benéfico el ángel 
Amigo del suerto 
« la erdctl puntlta rosada 
Con la lío sus tibios dedos. 
Cerróle los pArpadoa... 
Dunnló'e el Maestro; 
Mas ¡no!, no dormía, 
- i dormiríe, despiertan los Genios; 
kQ!%n el s^fio él Artista dibuja 
O11̂  ptnccl abandona despierto! 
Mas no, no dormía, 
i Sonámbulo excelso! 
Soñaba, soñaba 
El Genio... jsilencio! 
Los lllngeles raudos. , 
Pobre el labio el dedo, 
Silendo Imponían 
>1 mirlo parlero, 
Al arpa davídlca. 
Al áureo salterio... 
•r débalo del Genio, callados, 
Y dct>«o tendiendo, 
tv, nn revuelo, a los pies de la Virgen 
Ve Dejáronla presto 
• Creyera el "V idente 
« i» Aurora apuntaba de nuevo. 
Qnf £talÍMa en torrentes de lumbre, 
S^nfiSStewn la tierra y el cielo! 
1 J i L e» ta hora I-exclamó arrebatado. 
T^U 1« hora facunda del Genio! 
l ^ l o urder en mi frente ta llama 
' De «n ósxnilo eterno: 
V -icnto en el hondo 
\bi«.mo del pecho 
Brotar las ilmlentes, 
(iranar los enRendrow 
n . Iíis eraiules risioUM del Arte. 
S" cramles arrobos del Genio... 
Prestadme, Querubes, 
..«i.tji del Alba "n momento, 
t ^ t í r e - iei «ue tiembla, 
y ye qnede fundido en el beso! 
El Genio del Arte. 
B3 Ang2l más bello. 
Se Irgutó de puntilla. 
l>el Artista la mano asió trémulo 
Y, al guiar los pim.-eles 
Por cima del lienzo. 
Las entrañas do Dios palpitaron, 
Po rodlllns cayeron los cielos; 
I |g (lavlrticas arpas acordes 
Con sus notas los aires partieron; 
Giró alborozado 
Como un niño el fugaz Universo, 
y ;iuin las tersas corriente» con manos 
T)o' cristal el milnitro uplaitdleron. 
V los montes saltaron de dicha 
Cual »l fueran nevados corderos!... 
Y el cielo y el orbe 
\1 volver de su místico ensueño, 
¡Ella era! ¡la Virgen!... 
I La vieron, la vieron! 
Tendidos al áura 
Los rlcltos de su áureo .•nbello, 
Rociadas aún sus mejillas. 
El labio entreabierto, 
- Cruzadas las manos 
Em Itna del pecho; 
Circuniírtdn la frente de estrellas, 
Talpitándole aúu casto el seno, 
Kevestida del Sol, 
Cuajadlta de lumbre y lucero», 
Con la Luna jugando n sus plantas. 
Con el Alba prendida a su cuerpo..., 
¡Divina, estupenda 
La rieron, la vieron! 
La vieron copiada 
En el mísero espa'do del lienzo... 
¡Que el (íenio es la escala 
Con qne alcanza el Artista lo« cielos! 
A / i U T S C l O 
A o u l a j s 116 
DR. f l E P N A N B O S f G D i 
Catedrát ico de la Univers i -
dad. Garganta, Nariz y Oícios 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 / 3 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h á n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a I 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
P L i X l R A N T I N E R Y l O S Q 
L D E L D r . V E R N E Z O B R E ^ V 
D e p ó s i t o : " E L C R I S 0 L , , t o ¿ ^ l a T e o t i c a s . 
C7527 26d.-6 
Mur i l lo pintó la famosa Concep-
ción en 1678 por encargo del canó-
nigo Justino Nevé y reci'bió 125 du-
ros. 
Duraimte la invasión de los ejérci-
tos napoleónicos el Mariscal Soult, 
oue fue, sin dnda, un gran admira-
dor del arte español, se apropió de 
todo* los cuadros que pudo, lleván-
dose a Francia, varios lienzos de 
Ribera, de Zurbarán, de Pantoja, y la 
Concepción de Murillo-
Pasados algunos años, eim 1852, el 
cuadro fué vendido en pública subas-
ta por los berededo-s del Mariscal. 
Entre los postores figuraban la 
Reina de España, ©i Emperador de 
Rusia, el Ma/rqué» de Hertford y la 
Galería Nacional de Londres, que 
llegó a ofrecer 125,000 francos. 
E l cuadro fué adquirido por el Go-
bierno francés, por la cantidad d^ 
580,000 francos, y satisfechas los 
impuestos sobre obras ar t ís t icas , el 
costo total fué de 615.000 framcosi. 
Las dimensiones del cuadro son; 
2.72 m. de allto, por 1.90 de ancho. 
Actualmente se halla en el Museo 
del Louvre de Pa r í s y f igura con el 
número 1708, en el Salón Carré , en-
cima del cuadro de Monna Lisa, "La 
Gioconda" de Leonardo de Vinel. 
• * * 
En ol catá logo de Jubino, aparecen 
440 cuadros de M'urillo de 'los cualjs 
45 se hallan en el Museo del Prado 
de Madrid: 
Se conocen 27 Concepciones del 
miigmio pintor y están distribuidas en-
tre Sevilla, Cádiz, Granada, el Pala-
cio Reail y el Mufeo de Madrid. 
Pirara de España , se encuentran 
Concepciones do Muri l lo en las colec-
ciones inglesas de Norbbrook, Cartw-
right, Aspinwoll, lord Overstone, Per-
kinig, marqués do Lan-dsdówne, con-
de de CaHedon, Lewis Lloyd Graves, 
CulHng-Ha)nlburg, Masisey- Mauiwa-
r ing y Vivan- E l Museo del Lou-
vre tiene dos. 
E l museo del "EmUtage" de Petro-
grado, posee una Concepción de Mu-
riWo vendida al Cardenal Gregorio, 
por el marqués de Esquilache. La 
madre del Cardenal regaló el cua-
dro al Papa Pío V i l , quien lo regaló 
a su sobrino el duque de. Braschi, de 
quien lo adquirió Rusia en 1842-
Murll lo, que había nacido en Se-
vitlla el dia 31 de Diciembre de 1617, 
murió en la misma ciudad «1 3 de 
Abr i l de 1682. y fué enterrado en la 
iglesia de la Santa Cruz. Su cadáver 
fué colocado en una sepultura de la 
capilla del Descendimiento, que con-
tenía otros restos-
Durante ta guerra de ^a Indepcn-
denicia, el templo fué derribado y los 
francesas abrieron la sepultura con 
la pretensión de apoderarse de sus 
restos, pero únicamente encontraron 
un montón de ceniza. 
Los pintores españoles son los que 
máa se han distinguido e-n los cua-
dros de la Concepción. Ribera, Juan 
de las Roelas, Zurbarán, Escallante, 
Valdés, Juan de Juanes, Espinosa, 
Orrento, MaeMa Palomino, Antoline."? 
y el Greco han dedicado el fuego de 
su inspiración a i luminar el rostro 
virginal de la Inmaculada. Entro 
(los italianos merecen citarse las 
Conicépcionesi de Tiépole, Lucas Sig-
norelUi, y Pietro di Lorenzo, y entre 
los discípulos de ia escuela flamenca, 
son notables dos cuadros de Quellyn. 
Rafael que creó tantas y tan p r i -
mirosas Madonas no supo pintar una 
Concepción. La "Fornarina no podía 
ser e1! modelo de la Virgen Inmacu-
lada. 
M . ROSSELL 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E L . — H A B A N A . 
D r . E . L C r a b b 
E D Í e r m e d a d e s de las e n c í a s 
Pierrtiea. lofiamaciones, Supura-
ciones, Dientes flojos. Tra tamies to 
Corativo y preventivo. 
HONORARIOS: $5-00 POR SESfeN. 
Comeostela. 32 . altos. Te l . A-23?B 
28487 25d. 
l a b o r b e n e d i c t i n a 
( V I E N K DE LA. PRIMERA.) 
recortes, opiniones encontradas y 
que recuerda algo «1 maromagnum de 
los faimosoa manuscritos de Lund or-
d̂  nados, después de una paciencia en 
que entraron añes y años de pesqui-
sas fatigantes, la- poderosa y hábil 
diestra del señor Figarola, ha hecho 
la luz siguiendo como ujn) discípulo 
de una nueva "ecole de Chartes" el 
rastro, a yecos dcavanocido por ba-
rras negras de indiferencia, del gran 
la Luz. El señor F íga ro la es un 
''chercheur" a quien la "chance" son-
ríe a menudo. Y esa "chance" ie bai 
servido en sus eruditos trabajos an-
teriormenJte publicados: "Mllanés y 
Plácido", "Bibliografía de Merchán" , 
la asombrosa "Car tograf ía Cubana 
del Britiüh Museum". que pawece, por 
su potencialidad nunca debilitada a 
lo largo de ese árido trabajo, caldo 
de una mente alemana. Es que el se-
ñor F ígaro la vivo, trabajai y crea en 
un plano de investigación superior a 
las oscilaciones diarlas. Torre de 
marfi l cuyos bastiones y almenas 
sqm construidos de documentos inata-
cable'fl—por ser do primera) mano. No 
se aisla en ella; baja el rastr i l lo de 
vez en cuando; mejor dicho: a menu-
do, para dar a la erudición de la l la-
nura los productos de su aislamiento 
fecundísimo. 
Este libr© e6< de todos esos pro-
ductos ofrecido*; a la ávida curiosidad 
de un pueblo, quizás el mejor. Fruto 
bien sa' onado donde todos pueden 
hincar ei diente de la miecesidajd espi-
r i tual y sentirlo jugosamente baña-
do. 
De todo ese conjunto de datos, por 
un arte que ignoro, surge total , ín-
tegra', resplandeciente la f igura del 
Precursor cuya Judea fué " E l Salva-
dor," donde la enseñanza era un Jor-
d á n . De toda la imrilcación de aforis. 
moa, de todas las remtembranzaa de 
polémicas e impugnaciones, de las 
opiniones numerosís imas de unos y 
no otros, álzase el altruista héroe de 
Cuba^ con su rostro plácido a lo Ve-
saie, su mente enciclopédica a lo 
Erasmo y su enseñanza despótica-
mente persuasiva a lo Justo Lipso .Y 
se aprende a adorar más a ese ado-
rable que on u/nla época cerrada a la 
luz por todas partes la adivinaba, la 
L A M O D A A L D I A 
Para las tardes este traje de pana rosa con sus 
inserciones de seda es muy atractivo. Es muy inge-
nioso como los dos materiales se adaptan, la pana for-
mando el cuerpo mientras que la seda muy gruesa y 
consistente se entrelaza con las faldas. El sombrero es-
tá adornado con plumas y las altas botas con boto-
nes. Todo armoniza perfectamente. 
Las pieles se usarán este invierno más que en nin-
gún otro. En los hombros y en la cintura sobre todo' 
se llevarán mucho. Los guantes con puños de piel. Tam-
bién los sombreros de terciopelo irán adornados con 
pieles. 
p resen t ía y casi la peñabiba com0 el 
alba para Cuba, del siglo X X . 
Sí; don José de la Luz y Caballero 
esperaba con una ti-anquilidad de pro-
feta cruzado de convencimientos, la 
República cubana. Y como todos los 
que esperan, tenía razón . La Repú-
blica señalada entre las sombras, por 
la Luz en la Inz, fué urna realidad. 
Quizás esperaba algo más por 
nuestra parte al cubrir con su manto 
la República a Cuba. Esperaba que 
la espada ylas balanzas—una en ca-
da mano—darían a la Patria la Jus-
ticia que simbolizaba él—como la 
Humanidad—en esos dos atributos. 
E l derrlscadero en que resbaíla la po-
lítica cubana falsea esa espada y vuol 
ca las balanzas. Don Pepe hubiera 
llorado, como Jesús en Getsemaní , an-
te la túnica desgarrada de la Repú-
blica que soñó.. Y quizás aquel hom-
bre todo bondad, hubiera dado a la 
cólera las palabras imprecadoras que 
desconoció su gran alma cristiana-
mente blanca. 
Eü que dijo un día: piérdase .todo 
antes que se extinga el sol de la con. 
ciencia en las almas, hubiera ensan-
chado m á s dolorosamente hoy su pen. 
samiento. Quizás hubiera deseado, 
ante este desengarce t rágico de rea-
lidades aterradoras en lo injusto, la 
destrucción de cuanto existe. 
Y yo me inclino doblemente^ a creer 
k», porque si el mundo no es justo, ni 
susceptible de Hegar a serlo, vale 
más que sea destruido. 
Conde KOSTIA 
(1) Domingo Fígarola Cnneda.— "Bi-
bliografía de Luz y Caballero." (Segiiiula 
edición, corregida y aumentada). Un vo-
lumen en 4o. de 300 pñglnas. Edlclrtn de 
."íOO ejemplares numerados. Habana, Im-
prenta del Siglo XX. Teniente Rey, 27.— 
101«. 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
D E N U N C I A DE COACCION 
¡Margarita Picart, vecina de Consu-
lado numero 63, acusó ayer tarde an-
te él geñor juez de guardia diurna al 
vigilante 693, de la tercera estación 
de. policía, de haber maltratado a su 
hermana Angela García, vecina de 
Aguila, número 45. También acusó a: 
teniente de guardia, antes de anoche, 
en el citado precinto, de haber coac-
cionado a Angela, al no permitirle 
declarar en el acta, del anterior su-
ceso. 
Del caso se dió cuenta al señor 
juez correccional de la Primera Sec-
ción. 
E N V E N E N A D A GRAVE 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistida ayer por 
doctor Sotolongo, la joven £¡lisa 
Acosta y Chávez, vecima de San José 
número 83, per presentar una gastri-
tis tóxica, que sufrió al ingerir per-
nianganato de potasa con el propósi-
to de suicidarse por esitar aburrida 
de la vida. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
En la cuarta estación de policía 
denunció ayer Andréo Rey y Santos, 
vecino de Alcantarilla número 13, 
que al regresar a su domicilio no pu-
do abrir la puerta de la caWe, pues 
alguien, con él propósi to de robar, 
introdujo en la cerradura un Uavín 
fateo que se par t ió dentro de la bo-
quilla . 
A M E N A Z A S D B M U E R T E 
En las oficinas de la Judicial com-
pareció ayer tarde Juan Fernández y 
Fernández, vecino de Salud número 
86, denunciando que desde hace dos 
meseg es amante de Luisa Gandario 
Rodríguez, con quien reside en la in -
dicada casa, y que durante el tiempo 
indicado, un sujeto .nombrado Ele i r 
terio (a) "Ratón", lo viene amena-
zando de muerte s i no termina sus 
relaciones con Luina. 
E l denunciairtte teme que " R a t ó " 
lleve a vías de hecho su amenaza, 
pues ya una vez t ra tó de herirlo con 
un cuchillo. 
HERIDO GRAVE 
Transitando por la calle de Sol, al 
liegar a la esquina formada por di-
cha calle y la de San Ignacio, fué 
acometido ayer por un desvaneci-
miento, Pablo López Lostalegul,de 42 
años d© edad y vecino de Inquieiidor 
28. E í accidentado cayó al povimenw 
to, produciénlose lesiones graves d i " 
semilladas por todb ctl cuerpo, de la» 
que fué asistido en el primer centro-
de socorros por el doctor Scull . 
Por carecer de recursos para su 
asistencia, ingresó en el Hospital 
Número 1 . 
T U M O R E S DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
DIRECTOR BEL BOSPITAl -POCÜHDLl*. 
S^srua la Grande. 
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R u m a n i a e n f u g a 
Los rumanos siguen ret i rándose cort 
toda felicidad. En cambio en casa del 
inconmensurable 'To te" siguen recl* 
biéndose sin miedo a nada todos loa? 
periódicos y revistas ilustradas qiia-
^e publican en España. Entre ellos 
encuentran "Blanco y Negro", "Nue., 
vo Mundo", "Mundo Gráfico", " H e 
jas Selectas", "Por esos Mundos'V 
"Los Contemporáneos" y "La Esfeii 
ra", con infinidad de hermosos graba., 
dos y excelente material de lectura der 
los principales escritores españoles. 
También se han recibido las colec-
ciones dol "Heraldo de Madrid" y 
otros periódicos. 
E l que quiera adquirirlos puede ha-
cerlo en "La Moderna Poesía", Obis-
po 133 al 135. 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMTN 
Ya se han puesto a la venta las ú l -
timas noesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la l ibrería 
Burgalesa. Monte número 45. 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer-
vantes, Galiano 62; La Esfera. Ga-
liano 106; Wilso-i, Obispo 52; La Nuo-
va. frente al teatro Mart í y en La 
Suscríbase al DIARIO DE Í,A M A -
RINA y anúnciese en e) DIARIO DE 
LA MARINA 
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Güaifrta/iia 
11 ^«PPrln S- Creo nue harlaín mojor 
C 0 * T j f r o s ia cantidad 
^ P»ra empe^ ^int? franco^ 
oÍ vqü* óebUs ^f™r; ^ 10 «veinticinco 
wÍa ^ *apeWPrpVec^á,s m'" C l o n e » • {£. • nimitíd/8- ,?onflnn«» recíproca, en 
^»neíror1os nada entre 
í T * ; Prudencia Qm1 compróme-
0 B"> ^edo ^¿«""ri111 PrudendH!... 
creer que vos tratáis en 
ningún caso do negar el compromiso que 
habéis contraído conmigo. 
B1 Har/in coinnrendlfi lo que había que-
rido decirle Blaireau. 
Había querido decirle que estaba on su 
poder. 
Kl falso doctor se lerantó, tomando se-
guidamente el aspecto del papel que re-
presentaba. 
—Señor Barón, dijo, espero que tendréis 
la bondad de acompañarme hasta el ca-
rruaje, con la' deferencia y la cortesía que 
merecen mi carácter y mi edad. 
Con el vientre echado hacia afuera, y 
apoyado e nsu bastrtn, Blaireau pasrt gra-
vemente por en medio de los criados, que. 
al verle, se inclinaron respetuosaxnente. 
A las tres de la tarde llegó la mujer 
anunciada por Blaireau. 
Representaba treinta y cinco años de 
edad, y su aspecto y su traje, en gene-
ral, rerelaban su condición de enfenne-
Blaireau sabía eUglr sus agentes, ya 
fuesen hombres o mujeres, no confiando 
a nadie nna mlslfln sin haberla experi-
mentado antes. 
Pespués de haber visto al barón de 
Simalse, la señora Blrette, así se llamaba 
líi pretendida enfermera, so hlr-o cargo 
do la Marquesa, ocupando a su lado el 
puesto de la doncella Inglesa. 
—Ya sois completamente libre, dijo el 
Barftn a ésta; pero os agradeceré que 
no os rayáis, como vuestros compañeros, 
hasta que el Doctor venga a buscar a la 
señora. ' , _ „ 
—No puedo negar nada al sefior Ba- ! 
rón. le contestó Jenny sonriéndose todo 
lo graciosamente que pudo. 
Por orden del Barón se colocaron en I 
maletas todo* lo» efectos pertenecientes a 
la Marquesa. 
Al día siguiente dió permiso a todos 
los criados para «alir. y olios dispusie-
ron una comida de campo en Saint-Ger-
mnJn. 
Ninguno sospechó que el Barón había 
querido deshacerse de ellos. 
También él tenía que preparar su equi-
paje, y su equipaje requería mAa tlompo 
y raíls libertad, porque los millones no 
se empaquetan tan fíicllinente como las 
ropaa de una mujer. 
í'asó el día encerrado en sus habita-
ciones, clavando cajones que enntonfan 
montones de oro y de billetes de Ban-
co, valores mobiliarios y alhajas. 
;l.as alhajas que había regalado su | 
hermano a su mujer! 
Pero, ¿para qué podía necesitar la des- i 
venturada Lucy aquellas diademas de per-
las. aquellos diamantes, aquellos rubíes? • 
Por fin llegó el momento tan impacien- | 
ttn-ente esperado por el Barón. 
Un carruaje se detuvo, como el día au- ; 
tes, a la puerta de la verja del jardín, i 
No era la berlina del doctor, sino una 
BlHfl do postas, sólida y elegante al mis-
mo tiempo. El cochero sí era el mismo. 
Loa criados salieron a recibir al doc-
tor ('harronneau, y le acompañaron hasta 
la entrada de la casa, donde le esperaba i 
ol Barón. 
—Señor Doctor, dijo el Barón, todo está I 
dispuesto. No tenéis que esperar. Vuestra ¡ 
pensionista ha comido hace una hora con 
buen apetito, y hemos conseguido que so | 
ponga un traje de camino. 
—Bien, bien, señor Barón, contestó el 
Doctor. 
l.ns criados colocaron las maletas en la i 
trasera de la silla postas. 
Un instante después apareció la Mar-
quesa apoyada en el brazo de su nueva i 
doncella, por quien se dejó llevar hasta ' 
la silla de postas con la tranquilidad i 
de quien no teme nada. 
Al pasar por delante del Barón y de ' 
loa criados, los miró sin conocerlos, y los i 
saludó con un ligero movimiento de ca- ! 
boza. 
Pero había en sus miradas tanto do- i 
lor, que el Barón, los criados y Blaireau 
•e sintieron vivamente conmovidos. 
Parecía que la desventurada, adivi-
nando su suerte, pedía compasión a sus 
verdugos. 
Pero su destino debía cumplirse. 
La paloma estaba ya entre las garras 
de los buitres. 
Pasó. Todos la siguieron sllenclosa-
nfeute. Cuando sintió el aire de la tarde 
sobre su abrasado semblante, hlso un 
movimiento como para retroceder. El Ba-
rón y Blaireau tomaron aquel movimien-
to por un síntoma de resistencia. El mie-
do los engnfió. Lucy siguió avanzando ha-
cia la silla de postas. Subió. La señora 
Biretto se colocó a su lado, y Blaireau 
enfronte. Se cerró la portezuela, y Blai-
reau mandó «chur las cortinas. 
Un momonto después la silla de postas 
partía al galope. 
I")os horas después la casita de Pert-
Marly estaba desierta. 
El ayuda de cámara, la cocinera y la 
doncella inglesa, fueron los primeros que 
la abandonaron. 
El Barón y el cochero los siguieron. 
El barón de Siinalac partió con sus mi-
llones, sin que le gritara otra voz que la 
de su conciencia: ¡ladrón! ¡ladrón? 
Al día siguiente se decía en Port-Mar-
l y : 
—No hay nadie en la casa. 
—Un médico de París ha venido a bus-
car a la loca, pero no para Herírsela a 
la Salpetriére, ni a una casa de salud 
de París; para llevarla a Londres don-
de tiene un tío que la ba reclamado. 
—El Barón se ha portado muy bien 
con ella... ¡Es tan bueno! La amaba co-
mo si fuera su propia hermana. ¡Si hu-
bierais visto llorar a los criados! 
—Pero ¡quién habla de decir que no 
actSbfl casada! 
—Hay mujeres que tienen nna «uda-
cin... ¡Hacerse llamar la mnrqneaa de 
Chamarande sin serioI... 
—¡Y que haya hijos de familia y aun 
hombres casados qn© se dejen arruinar 
por esas mujeres! 
—¡Qué bestias deben ser! 
—Sí. muy bestias. 
—Hoy es una marquesa la que no« des-
lumhra con su hijo; mañana será nna 
condesa o baronesa de la misma esto-
fa . . . 
La calumnia del Barón, divulgada por 
sus criados, había producido sus natu-
rales efectos. 
,La Marquesa fué por espacio de algunos 
días el tema favorito de todas las conver-
saciones. 
No s hubo una palabra de compasión 
pura ella, a pesar de su desgracia. 
Pero como en el mundo todo se olviila, 
a las dos semanas nadie volvía a acor-
darse en Port-Mariy de la marquesa de 
Chamarande. 
XXXVI 
De cómo Cleinrntinn de Vaucourt llegó 
• ser baronesa de Simalse 
Bl barón de Simalse compró un hotel en 
la avenida de los Campos Elíseos, amue-
blándole suntuosamente. 
Sin embargo, no puede decirse que mon-
tó su casa, porque su servidumbre se re-
ducía a tres criados, v sus trenes, a los 
dos caballos y los dos carruajes com-
prados por el Marqués. 
Recibía poco, y sólo a algunos amigos 
de Intimidad. 
Llegaba ostensiblemente el luto por su 
hermano, afectando un gran dolor y una 
gran trlsteau. Su conducta era irreprocha-
ble; parecía haber renunciado para siem-
pre a las locuras que tan triste fama le 
habían conquistado en París. 
Seguía al pie de la letra los consejos 
de Blaireau. 
Blaireau le habla dicho: 
—Emperad a vivir modestamente, sin 
ostentación, sin ruido... Vos podéis ser 
vuestro mejor amigo o vuestro mavor 
enemigo. 
El Barón, después de haber engañado 
a su hermano, tenía que engañar al mun-
do. 
Y también le engañó. 
Sus antiguos amigos, en vista de esta 
metamorfosis, le abandonaron, creyéndole 
indigno de flguraj entre ellos. 
Pero en cambio ocuparon el lugar de 
sus antiguos compañeros de aventuras 
personas respetables y serias, a quienes 
su conducta edificaba. 
El marqués de Presle le presentó en 
los salones de la aristocracia, y el gran 
mundo lo acogió también con * simpatía, 
i ponderando su elegancia, su distinción y 
' su inteligencia. 
Todo el mundo decía: 
—Es el barón de Simalse. ;. No habéis co-
i nocido a su padre? En su tiempo dió mu-
cho que hablar. Era un jugador, un per-
; dldo. Eu cuatro días dilapidó su fortuua. 
; Su hijo quedó reducido a vivir de su tra-
i bajo. Pero tenía un hermano en Batavla; 
¡ ha muerto. y le ha dejado heredero de 
I toda su fortuna. Más de tres millones. 
Joven, buen mozo, con juicio v con tres 
i millones de capital, el Barón era un buen 
i partido, y los que se divierten en casar a 
! los demás, pensaron en casarle. 
Un día, la duquesa de Corgirnon dijo 
a nuestro héroe: 
—Sefior de Simalse ¿queréis casaros? No 
os riáis. Os hablo formalmente. 
—En ese caso, señora Duquesa, contes-
, tó el Barftn, seré todo lo formal que que-
: ráls y me casaré para daros gusto. Pero 
ante todo, quiero que mi futura me gns-
te. y eu segundo lugar que yo no le de-
sagrade. 
•"i0"*5'9 <lifí',li Henar esas condiciones? 
—Tal vez no; pero hasta ahora... 
—jConocéls a la señorita de Vaucourt? 
—He tenido el honor de bailar con ella 
j una o doe veces en vuestra casa. 
J —No os gusta? 
I , —Sería muy exigente si no me gustara-
i la sefiorita de Vaucourt es encantadora 
I bajo todos conceptos. 
—'Os casaríais con ella? 
—Perdonadme, señora Duquesa; pero 
—Pero qué? 
—Creéis que la señorita de Vaucourt.,. 
r t í Í 2 S i ! 2 e | 2 * r y 10 creo- Escuchadme. 
M¡S5e«SH?Md* ^«"^u r t es huérfana, uo 
f™ni "f"1"1 7momV08. y iu fortuna es 
igua a la vuestra. Es una joven adorable 
£•-,!? rn?x0,!C'0J n,ng;=.,ln *«»tOi. Antes ai 
n ^ I ; está "rt"?flda de las cualidades 
más raras. Ha sido educada en un colegio 
I de primera clase y posee conocimientoa 
superiores a su sexo. Su tutor, que es ua 
I pobre viejo, desea vivamente casarla, por-
| que teme morirse a lo mejor y dejarla 
| en el mundo desamparada. Clemeñtiua, pop 
; su parte, no es feliz a su lado. La sole-
dad en que vive la aburre. Tengo la se-
guridad do que si so le presenta un marido 
: que sea digno de ella, no le rechazará. 
Barón, vos sois el marido que le con-
! viene a Clementina de Vaucourt. 
—Vos lo creéis así, señora Duquesa, 
contestó el Barón; poro falta que la se-
ñorita de Vaucourt participe de vuestra 
opinión. 
-Eso allá lo veremos. ¿Queréis o no 
I queréis que concierte vuestro matrlmo-
i nio ?. 
—Señora Duquesa, no merezco el in-
terés que os tornáis por mi. 
* T ^ l n? merecierais, no me tomaría el 
trabajo de allanaros el camino del matri-
monio. ¿Quedamos en que aceptáis? 
—Quedemos en que acepto. —Mañana veré a Clementina y a su tu- • tor. 
Las cosas fueron tan de prisa, que seis 
semanas después el barón de Simalse se 
casó con la señorita de Vaucourt 
La luna de miel no dejó nada que de-
sear a loa jóvenes esposos. • 
El Barón, que seffuía conteniéndose pa-
recía un modelo <le maridos, y Clementi-
na. creyendo que el Barón sería slemore 
el mismo, presentía un porvenir de co'lor 
de rosa. 
El matrimonio habla sido de convenien-
cia; pero para olla se convirtió eu un 
matrimonio por amor. 
Amaba a su marido y no podía sosne-
char que fuese un hombre depravado 
lodo marchó bien hasta el nacimiento 
del primer hijo, que dió a luz la Barone-
sa a los nueve meses precisamente de ha-
berse casado. 
Entonces se operó un enrabio radical en 
la conducta dol Barón; en vez de imponerle 
nuevos deberos, el nacimiento de au hilo 
relajó los que no había hecho más oua 
soportar hasta aquella fecha memorable. 
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nublo fué arrollando hasta dentro do 
la ciudad, al través del dnturón de 
fuerte sin encontrar resistencia. 
"Las tropas fueron recibidas con 
pran cMUusiasmo y condecoradas c«n 
flores. KI Feld MarlscaJ Von Mac-
kensen llegó en autonróvil al Castillo 
l?r;il, donde lo dieron una cordial 
acogida y lo obsequia reí n con rami-
lictes» do flores." 
E L E F E C T O E N R U S I A 
Estocolmo, Diciembre 7, 
L a caída de Bucarest ha motivado i 
nuevos ataques p<*r parte de los 11-
bcralcs contra el gobierno ruso, vien-
do en ello la posibilidad de derrocar 
por completo a la burocracia mosco-
vita, que es la responsable de los apu. 
ros por que ha pasado Rumania. 
Díoese que los burócratas pro-ger-
manos de Rusia impidieron que R u . 
sia prestara todo el apoyo debido a 
Rumania. 
IX) Q U E MCJKX E N I T A L I A 
Roma, Didembro 7. 
63 "Glornaie Di Italia" dice que 
ei pábinete de Mr. Asqulth es üúli-
rortamente responsable del desastre 
rumano y del embrollo griego. 
LO Q U E D I C E N E N L O N D R E S SO-
B R E L A CAIDA D E B U C A R E S T 
Londres, Diciembre 7. 
" L a raída de Bucarest carece de 
significación, pero no por eso dejo 
yo de apreciar el hecho de que su 
rendición será de un gran efecto po-
lítico y moral". 
Así se expresó el General F . B . 
Mauricc, Jefe Director de las opera-
ciones militares en el Ministerio de 
la Guerra inglés, hablando hoy con 
un representante de la Prensa Aso-
ciada sobre las últimas operaciones 
miJitarcs de los aliados do la "En-
tente". 
" E l ejército rumano—continuó— 
todavía está intacto, y nunca corrió 
gran peligro basta que hizo resisten-
cia en el Argochu, donde fué derro. 
tado. Debe haber perdido, sin em-
bargo, gran número de hombres cuan 
do el enemigo rompió la línea. 
"Nuestra prensa, evidentemente' 
ha comprendido mal lo del titulado 
ejército de Orsova, que quedó detrás 
de los alemanes. L a verdad es que 
jamás hubo un ejército rumano en 
Orsova, E l único ejército de la Va-
laquia era el primer ejército ruma-
no, y poco menos que una dirigió n 
quedó en Orsova, como retaguardia. 
Este destacamento quedó incomuni-
cado. 
Las noticias que llegan de Alema-
nia sobre la captura de 5O.0OO y has. 
ta 100,000 rumanos, se deben en gran 
parte a la población d r i l de loa dis-
tritos ooupados. Las ganandas mate-
riales de los rumanos alrededor de 
Bucarest no son tantas como se es. 
peraban. Los rumanos causaron gran 
des daños a los campos petrolíferos, 
7 se llevaron bastante cantidad de 
granos. 
•tEs difícil profetizar el punto des-
de donde los rumanos harán resis* 
tencia; poro os razonable la pnosun-
d é n de que ocuparán una posldón 
en la estrecha garganta de Rumania, 
lo cual les dará todavía posesión de 
la mayor parte del país y suminis-
trará fuertes posiciones para los 
flancos. 
"Puede sintetizarse la causa de los 
tropiezos de Rumania en los términos 
siguientes: defectuosa organización 
de equipos y ferrocarriles y falta de 
cañones de grueso calibre". 
Aludiendo a otras noticias que afee 
tan más a Inglaterra, el General Man 
rice dijo: 
"Es un rlato interesante que los 
alemanes, cuando efectúan sus incur-
siones aéreas sobre Ix>ndres, dicen 
siempre que bombardearon la forta-
leza de Londres. Es , por tanto, muy 
significativo que las órdenes que he-
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los ocupantes de un aeroplano de-
bían simplemente que debían bom-
bardear a Londres, sin espedí loar lo-
calidad ningun;i". 
E3 General Maurice nada nuevo 
tiene que doeir sobre el frente occi-
dental. Sólo indicó que habían en-
trado un nuevo enemigo, en forma 
de niobla, en el Valle del Somme, el 
cual impedía el uso de la artillería 
y paralizaba las operaciones. 
R E G O C I J O K S B E R L I N 
I'.orlín. Dicirmbre 7, 
L a mida de BucarOst, que se anun 
d ó ayer en esta capital, se celebró 
con el mismo regocijo que desperta-
ron el año pasado las victorias al-
canzadas en la gran ofensiva contra 
los rusos. 
Las multitudes que recorrían las 
calles prorrumpían en aclamaciones 
estrepitosas, desabogando con estos 
gritos las emociones durante tantos 
días contenidas en el pecho. 
Alsrunas do las mujeres estaban 
tan emocionadas que se deshacían en 
lágrimas. Los restaurants estaban 
llenos de personas que entonaba can-
ciónos patrióticas. Hoy bc' ven las ca-
lles engalanadas con profusión de 
banderas. 
Los periódicos hablan de la capta-
ra de Bucarest como acontedmíento 
de primordial Importancia, principal-
mente por su efedo político y mo-
ral. 
•Unmauia qaeda virtualmente eli-
minada como factor de la guerra"— 
dicen. 
i:i "Tx>kal Anzercer" llega hasta 
dudar del renadmiento del Estado 
rumano. 
L A SITLACION E N G R E C I A 
Londres. I>ic.iembre 7. 
E n el "Forelprn Office" respondicu 
do a una pregunta litdia sobre h\ 
1 nación en Gi<Vla informó al corres-
ponsal de la Prensa Asociada que se 
habla recibido un despacho de la I>e-
gación Británica en Atenas manifes-
tando que los cónsules de España, Ho 
landa y Estados Unidos, iban a vi-
sitar al Ministro de Relaciones E \ . 
terlores de Greda para protestar con-
tra el tratamiento que se está dando 
a los partidarios de Venlzelos. 
BlyOQUEO D E LOS P U E R T O S 
G R I E G O S 
París, Biciembre 7. 
E ' periódico oficial publleará ma 
ñaua un decreto proclamando un blo-
queo de los puertos griegos. 
MAS S O B R E E L B L O Q U E O D E 
G R E C I A 
Atenas Diciembre 7. 
A posar de que se cree que e] hlo-
queo de la Untente se llevará a efec-
to Inmediatamente, 'os fundonarios 
del gobierno muestran cierto optimls 
mo después de una conferencia que 
celebró el Rey Constantino con el 
.Ministro italiano.» Asep^imse que Gre- I 
cía puede resistir un sitio de 20 días. 
A consocuenda del choque ocurri-
do entre los griegos y los aliados de 
la Entente en Grecia, Inglaterra y 
Francia han prohibido que de su» 
puertos salgan vapor-es grleg08 para 
Greda. 
L A CONTESTACION D E G R E C L \ 
Atenas. Didembre 7. 
Se ha dado al público el texto de 1 
la contestación griega a las protestas 
de los ministros americano, holandés ¿ 
y español, motivadas pOr "razones de 
humaiddad", contra el mal trato que 
se ha dado a los prisioneros venire-
llsíiis que cayeron durante la tenta-
tiva del viernes y el sábado. Des-
piics de dar las gracias a los minis-
tros neutrales por sus sentimientos 
de amistad, dice el gobierno griego: 
"Desde d primer día este gobier-
no puso la mira únicamente en el 
resta bledmlento y conservación del 
orden. Esto se hizo de una manera 
completa, con el menor daño posi-
ble. 
Si. a desjxdio de las órdenes da-
das, hubo algún exceso de tensión e 
Indignación por parte del puebU» y 
las tropas, esto delie tomarse en cuen 
ta. E l gobierno real,- sin embargo, es-
tá determinado a castigar a toda per-
sona culpable de algún ado ilegal." 
LOS RUSOS S E R E T I R A N 
D E A T E N A S 
Atenas, Diciembre 7. 
Los Ministros de Rusia, Italia, Fnm 
oír y la Gfan Bretaña, unidos los cua. 
tro, visitaron esta tarde al Ministro 
do Asuntos Hvtranjeros de Grecia, 
exigiéndole uiui expllcación acerca de 
los aprestos militares de los griegos. 
Dfcese que el general Sarrail declaró 
que prefiere a Greda t^bieríamente 
hostil antes que una situación incier. 
tu-
Los miembros de \A colonia rusa sal-
drán mañana de 1» capital; la colonia 
italiana es l a única quo pernianee- rá 
en Atenas. 
Los diplomáticos aliados, aunque no 
han recibido instrucciones, no ven en 
perspectiva arreglo altruno con el Go. 
bi^rno griega, y ello hace creer que 
exigirán per lo menos el restableci-
miento del control aliado sobre la po. 
l¡cía, correo y telégrafos, ferrocarri. 
les, puerlos, aduanas y pasaportes. 
NOTAS V A R I A S D E L A ^ G U E R R A 
TJiOYD G E O R G E DARA CARI DA 
E N SU G A B I N E T E A L P A R T I D O 
O B R E R O 
Ijondres, Didembro 7. 
Que virtualmente Lloyd George ha 
logrado formar un gabinete, lo indi-
ca la siguiente nota publicada esta 
noche: 
" E l Honorable David Lloyd Geor-
ge tuvo una audiencia con d Rey es-
ta tarde y a reptó el cargo de Primer 
Ministro y Primer Lord del Tesoro, 
C7323 
que le ofredó Su Majestad. Al « 
nombrado lo besó la mano al Rey" 
Según el "Central Neus", el partid» 
Obrero ha dcddldo aceptar la In̂  
taclón que se le hizo de ser represe* 
tado en el nuevo gobierno. 
la\ Cámara de los Comunes ha 9» 
pendido sus sesiones hasta el mar 
tes. 
Díccse que Lloyd George desea qn* 
el gabinete se componga de évf 
miembros, cinco Unionistas, dnco í-
berales y dos representantes dd fu-
tido Obrero. 
l>e este número se nombrará un 
pequeño Consejo de Guerra. 
Mr. Lloyd George se propone e0"-
seguir nna representación liberal a* 
cuada, en vista de que casi todos la 
liberales que sirvieron en el gahlneM 
de Mr. Asqulth se están negando» 
servir con ól. Sin embargo, se arordó 
en una reunión celebrada por oí Co-
mité Liberal de guerra, bajo la pf 
sidenda de Sir Frederiek Cnwi)'. 11 
la cual asistieron treinta miembro!, 
apoyar al nuevo Primer Ministro, 
Londres, Didembre 7, 
David Lloyd George al aceptar » 
ta noche los cargos de Primer Mi» 
nistro y Primer l.ord del Tesoro, fc* 
só la ma no del Roy en el Palado d« 
Buckingham. 
E s probable que haya presen»* 
al Boy una Usta de los primipa'» 
Ministros que se propone lnvil8r 
qtie formen parte del nuevo gabii*' 
te. ^ 
Aún queda mucho per harCr/niní 
que se refiere a la designación do w» 
que han de ocupar los nurr0SJ^ 
gos. L o que de público se diga 
ca del personal del nuevo f&™twl¿ 
no pasa de ser simples eonjetaras • 
rumores. Pero al Primer M,nist̂ ,Itff 
queda mucho tiempo para , r r n ^ , 
los detalles que faltan—antes i c ^ . 
sentarse en el Parlamento el 
tes, y es seguro que para ento jj 
podrá presentar a la Cámara 
Comunes su nuevo Ministerio -
nal, en el cual estarán r ^ " ^ " , . ex-
todos los partidos, con la posiw 
cepetón dol Nadonalista. 
Parece que el nuevo I>r,nl<>r ^ 
tro tendrá campo amp'lo don ^ 
coger, habiéndose disipado el g 
que preocupaba al público de Q ^ . 
nuevo Ministerio no tendría e* ^ 
yo de| parlamento. Esto tem 
p a r a F ^ é r v u l o s y ISI i r> o 3 
Cor* t3P"Caatorla es un substituto inofensivo creí El ixir Paregóri?* ^oT 
#l«lee y Jarabes Calmantes. De gnAto agradable. No contiene O P ' ^ ^ f 
tina, ni ninguna otra substajieia narcótica. Destruye 1»» 1>?n iviler** anita la Fiebre. Cura la Diarrea y el CóHoo rentoso. Alivia J(>-* * K< e la Dent idón y cura la Constipación. Regulariza «1 E^tóin»^'^ ^ 
Intestinos, v produce un sueflo natoral y saludable. E a la Panaee» 
Niños y el Amigo de las Madrea. f 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a * C a s t o r f a d e F l e t c ^ 
• I I I I I I W l i l l l l H l l • • I H I I I I H M I B I MliMIIII l i l i i l 
F A G I N A N U É V E . 
L / m R l U UE. L A IWAi 
lef y ^ de ios obrtTistas, junto con 
? V l mavor parte de los unlonis-
el dc ^ parte de los libéralos 
^J^o que slífa una polítíea más 
* en lo que se refiere a la gue-
e n ^ r r a a Mr. Lloyd George una 
rra, *• ^ eámani de los t'omu-
^ ^ o t r a ^entaja a su favor será 
ne*'' Livola neutralldiid que obsena-
^ ^ic* aue ap«»>aban al auti^io ga. 
^ o cuando se trataba de los inte-
nacionales. 
reV muv piobííble que no se obser-
,«fiias tradición^ mimstcriales 
^"arl^cntar ias; pero Mr Uody 
y V L , .lene fama iwr su valor c In-
' v jamás ha sido muy par. 
tre i , de las tnidiciones; por lo tan 
tíi distribución de los nuevos oar-
^pudiera causar algunas sorpre. 
^ iste gran interés por conocer la 
J^nal idad del nuevo Seci-etario do 
P^Hones Exteriores. Son dos los in-
Be ^ s hasta ahora-e i propio Mr. 
01 A George y Lord Ourzon, Sin em-
es creencia general que Lord 
^ on será nombrado, debido a la 
^ experiencia adqidrida por él en 
^extranjero y además por la con-
L o u i q"e en grado ex<-epcional tle. 
en él el público en general. 
"Vo obstante, hasta tarde esta no-
^ aquellos que gozan de la (•<)n. 
a de 3lr. Woyd George creían, 
^ i c u l e n d o el pre<xxlcnte de la Ad-
¡KiSmción Sotisburg el propio Mr. 
«i George asiuulra el cargo de 
^retarlo de Relaciones Exteriora, 
f̂ -rt Northdiffe, que no tiene Inten-
nes'de entrar en d gabinete, dijo 
^ ,.na inteî -ii'i que celebró esta no-
í „ " o n el corresponsal de la Pron. 
í Asociada lo siguiente: 
«•Vo le aconsejé a Mr. Lloyd Geor-
nue se hiciera cai-go de la Secre-
de Relaciones Exteriores, por 
A r a r l o perfectamente pre,)arado 
T r a asimür las rCs^nsablUdades 
gerentes al cargo en vista de su 
^norimlento de América y sus s.m-
S a s por el pueblo e instituciones 
^erlcanas. Y a es hora que prescln-
S^os de aquellos que no conocen 
^vV, de c é r i c a y do la situación ex-
en general; y Mr Lloyd Geor. 
Z 7s uno de los pocos hombres dis-
«mips aue reúna las condiciones in 
S a b l e s para, tratar la situación 
"ia'^Iota publicada esta noche que 
vr Liovd George había aceptado el 
'arKo de Primer Ministro y Primer 
Tr,rd del Tesoro, parece indipar que, 
ÍTahora , Mr. Lloyd George no tic. 
intenciones de hacerse cargo de 
u caríera de Estado y que aparen-
temente se la codo a Lord Ourzon. 
El carKo de Primer Ministro no de-
ven"» sueldo. Como Primer Lord del 
Tcoro Mr. Lloyd George percibirá 
nrT salario de cincuenta mil libras 
egtrrlinas anualmente. 
Uno de los asuntos más interesan, 
tes que queda por resolver es la ac-
titud del partido Irlandés. A Mr. Red 
mand se le presenta ahora una gran 
oportunidad de obtener una solución 
al problema relacionado con la auto-
nomía. L a situación del nuevo gabi-
nete en la Cámara de los Comunes 
e« tal. que n^ le permite prescindir 
del voto irlandés: por lo tanto los 
nacionalistas estarán en condiciones 
de entrar en tratos, y es seguro que 
aprovecharán la oportunidad que se 
íes presenta. « 
Hablando en general, la situación 
ha mejorado y se cree que la crisis 
seré vencida sin necesidad de ape-
lar a la élecctón general, la «-ual el 
país consideraría como un gran de. 
sastre en medio de la guerra, cuando 
tantfls electores están en campaña. 
En cuanto al efecto que la crisis pue-
da tener en la guerra,' se señala el 
hecho de que Alemania ha sufrido 
una crisis mucho peor, con la retira-
da del Almirante Von Tirpltz y In del 
General Yon FnlUenhayn, de sus res-
pectivos cargos, sin que haya influen-
ciado en la.s operaciones militares do 
Alemania. 
VOTO D E CONFIANZA 
París. Diciembre 7. 
Por 344 votos contra 160 la Cámn. 
ib de Diputados acordó está noche ox-
presar ln confianza en el Gobierno por 
ti mndo enmo conduce la guerra. 
w m 
i p i l wíiím 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
P A R A E L S E R V I C I O M I L I T A R 
Londres, Diciembre 7. 
E l Almirantazgo, el Ministro de 
Municiones y el Consejo de Guerra 
han acordado que entren en el servicio 
todos los obreros, expertos o no, que 
trabajan en las fábricas de munido, 
nes. 
E L C A R D E N A L MERCIER ARRES. 
TADO. 
Amsterdam, Diciembre 7. 
Según Informa el corresponsal del 
"Telegraaf", «1 Cardenal Mercler, 
Primado de Bélgica, ha sido arrestado 
en su palacio por las autoridades ale, 
manas, por su actitud contra la depor, 
táción de belgas. 
NUEVAS RESTRICCIONES E N E L 
c o m e r ™ AMERICANO CON 
RUSIA. 
Washington, Diciembre 7. 
I a Embajada inglesa ha anunciado 
hoy nuevas restricciones en el comer, 
ció americano con Rusi^. L a circular 
expedida por la Embajada publica las 
condiciones que rffrulan los embar-
ques que pasan por las líneas del blo. 
queo para entrar en Suecia, por cuyo 
país pasan la mayor parte de las-mer-
cancías americanas que se exportan a 
Rusia. 
Aparte de los embarques para el 
Gobierno ruso, solo treinta y cuatro 
productos pueden ser enviados a Ru-
sia, según el reglamento, y hay que 
cumplir con las estrictas condiciones 
rhipuestas antes de recibir el permiso 
de embarque. 
W E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
bierno alemán deduciría las debidas 
consecuencias." 
Aquí se presume que ías consecuen-
cias 8erían una expreíjén de pesar y 
una oferta do reparación de cualquier 
daño o peligro que haya podido correr 
el americano que Iba a bordo. 
L a nota ha sido sometida a la con. 
sideración del Presidente Wflson, que 
parece dispuesto a revisar personal, 
mente todos los casos que han culmi. 
nado en el hundimiento del "Arabia". 
En los círculos oficiales se conside. 
ra que la explicación de Alemania es 
débil y nada satisfactoria, 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
Diciembre 7. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L O E S T E 
Frente del Príncipe Heredero.—Al 
Oeste del Mosa un destacamento del 
regimiento de infantería de Westpha. 
lia número 15 penetró, después de 
preparación por fuego, en las trinche-
ras francesas de la altura 304, tantas 
veces citada en los combates del ve-
rano pasado, capturando la cumbre y 
haciendo prisioneros a 5 oficiales y 
190 soldados franceses. De una incur-
sión de un destacamento de explora-
ción a las líneas enemigas de Morí 
i : \ l T O MiBMBUf KN V B R D O í 
Berlín, Diciembre 7, (vía Sayvi-
11c.) 
E n el frente de Verdún las tropas 
alemanes penetraron ayer en las trin 
choras francesas, sobre la "colina 304, 
y capturaron la cima, segrún anun. 
da el Ministerio de la Guerra. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
VAPOR ESPAÑOL HUNDIDO 
Londres, Diciembre 7. 
Infórmase que el vapor español 
"Gerona", de 493 toneladas, ha sido 
hundido. 
E L CASO D E L " A R A B I A " 
Washiiiírton, Diciembre 7. 
L a aceptación por Alemania de la 
responsabilidad por el hundimiento, 
sin previo aviso, de] trasatlántico In . 
»r)és "Arabia", con la explicación de 
que el comandante creía que era un 
barco de guerra auxiliar, ha llevado la 
cuestión de los submarinos a una bass 
más clara y definida que ningún otro 
incidente desde que los Estados Uni-
dos amenazaron con romper las rela-
ciones diplomáticas, después de haber 
rido torpedeado el "Sussex". 
Los informes en poder del Gobierno 
americano parecen demostrar que el 
"Arabia" tra un baTco de pasajeros do 
la ínea Peninsular y Oriental, que ha. 
rca su travesía recular por el Medite, 
rráneo. Entre los muchos pasajeros s-e 
hallaba un ciudadano americano, que 
fué salvado. 
L a nota alemana, publicada hoy por 
el Departamento de Estado, dice que 
si so aducen datos oficiales que pruo. 
hen que el barco era un vapor ordina. 
r;o de pasajeros, "esto sería un caso 
de error lamentable, del cual el Qo. 
0 
7: 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN, -TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres, 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufren los bombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPARESE ESTE ANUNCIO. 
Homme, volvió aquél con 11 prislo. 
ñeros. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L E S T E 
Frente del Príncipe Leopoldos-
Destacamentos alemanes y austro, 
húngaros penetraron en una posición 
avanzada rusa en el Luca, al Oeste de 
Luzk. capturando a la guarnición, 
compuesta de 40 soldados, y goste. 
niendo el puesto durante la noche con. 
tra cinc^ ataques. También en Zaloz. 
ce y Tarnopol capturaron en operado, 
res similares 90 y 28 prisioneros, res. 
pectivamente. 
Frente del Archiduque José.—En 
ios Cárpatos y en las montañas de !a 
Moldavia, donde temporalmente iba 
•in aumento el fuego de. artillería, bu. 
bo escaramuzas de avanzadas, a las 
que al Norte de Dornawatra y en el 
valle de Trotosul siguieron ataquev 
rusos, que fueron rechazados. 
Frente del Mariscal Von Macken-
sen.—Los combates de las tropas de 
Jos ejércitos noveno y del Danubio, 
que bajo la clarividente dirección del 
Mariscal Ven Mackensen habían de. 
i rotado con rápidos gnlnes al ejército 
rumano y los refuerzos rusos, vieron 
ayer coronada su labor por grandes 
éxitos, Bucarest, la capital del país, 
que hasta ahora es la última víctima 
de la política de la Entente, Ploesci, 
Ompina y Sinaya están en nuestras 
manos, y el enemigo derrotado se rtv 
lira en todo el frente hacia el Este. L a 
(enaz voluntad de veucer hizo superar 
a nuestras tropas todos los obstáculos 
y cumplir todos los esfuerzos que el 
mando de ellas esperaba, y al lado de 
las fuerzas principales alemanas las 
valientes tropas auslro.huligaras, búl-
garas y turcas cumplieron espléndida-
mente. E l ejército noveno hizo ayer 
prisioneros a 100 oficiales y 9,100 sol. 
dados rumanos. Las operaciones y los 
combates prosiguen. 
E n la Macedonla ci muchas veces 
probado regimiento de infantería de 
ías Masaras número 146 y varias com. 
pañías búlgaras desalojaron a los ser-
vios de las posiciones cerca de T m a , 
va, al Est© del Cenia, donde anteayer 
se había establecido el enemigo, cap. 
turando a 6 oficlatr^ y 150 soldados 
servios. En los llanos del Struma des-
tacamentos ingleses que habían inten-
tado aproximarse a nuestrns posicio, 
nes al sudoeste y sudeste de Seres, tu. 
vieron que retroceder bajo el fuego 
búlgaro. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, JMciembro 7. 
S<v;úii las últimas noticias, el ejér-
cito rumano todavía se estaba reple-
gando a lo largo de toda la línea al 
Esto de Buoarest, desdo los Alpes 
de la Transylwania hasta el Danu-
bio. Kl punto preciso en que liará al . 
to, y se volvorá, ayudado por sus 
aliados rusos, para resistir a los alia-
dos teutónicos, todavía no se ve cía. 
ro. E n la frontera occidental de la 
Moldavia y más hacia el Xorte, a lo 
largo de 'a frontera de la Bukovina. 
no han causado impresión ninguna 
los ataques rusQfl a las fuerzas aus-
tro-germanas. 
Dice una comunicación oficial de 
Berlín que Bucarcst fue capturada 
sin combates de ninguna clase, ex-
cepto los ele hi infantería rumana al 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E S f G Ü R O S C O N I R A 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Lonja d e l C i m e r c i o , 3 e r . p i s o . T e l é f o n o 4 - 9 8 2 6 . Á p a r t a i o 2 0 0 1 
D I R E C T O R E S . — Presidente: Excmo. señor don Ramón Planiol. Vice Presidente lo.; Pedro Sán-
chez Gómez. Vice Presidente 2o.: Pablo Martínez y Diaz. Interventor: Manuel Gómez. Vocales: Ernesto 
B. Calbó; S. Benejam; Victoriano González: Vicente González Nokey; Ladislao Díaz: doctor A. o. de 
Bustaraante; Angel Barros y Freiré; R. Arguelles. Suplentes: Angel Estrugo; Manuel Santciro; Luis üc -
diot; Enrique Aldabó; Teodoro Ros; Angel Velo. ^ ^ t ^ t . » ™ i 
ABOGADO CONSULTOR: doctor José María Collanles. ABOGADO ASUNTOS J U D I C I A L E S : doc-
tor José López Pérez. S E C R E T A R I O G E N E R A L : doctor Agapito del Busto. MEDICO D I R E C T O R : 
doctor Gustavo de los Reyes. 
M u y i n t e r e s a n t e : 
El próximo día 16 de Diciembre empezará a regir L A L E Y D E ACCIDENTES D E L TRABAJO de 
12 de Junio del año actual. 
El Artículo X X X V de esta Ley, dispone: 
"ARTICULO X X X V . — TODOS L O S OBREROS QUE P R E S T E N SUS S E R V I C I O S E N L A S E M -
P R E S A S O INDUSTRIAS A Q U E S E R E F I E R E E S T A L E Y TENDRAN QUE S E R ASEGURADOS 
POR CUENTA DE SUS PATRONOS COMO R E S P O N S A B L E S D I R E C T O S DE L O S ACCIDENTES Q U E 
PUDIERAN S O B R E V E N I R L E S CON OCASION D E L TRABAJO Q U E REALIZAN. L A OBLIGACION D E 
A S E G U R A R A L O S O B R E R O S COMPRENDIDOS E N LOS BENEFICIOS Q U E SEÑALA E S T A L E Y E S 
INELUDIBLE EN TODOS L O S CASOS." 
L A UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL ha sido constituida expresamente para efectuar los Se-1* 
guros a que se refiere el citado artículo y proporcionar a los industriales y comerciantes todas las ven-
tajas compatibles con el cumplimiento de la Ley. 
El sistema de MUTUALIDAD establecido por esta Asociación,' garantiza a los asegurados por ella 
que las PRIMAS que satisfagan, liquidables anualmente, son estrictamente las indispensables para asegu-
rar el pago de las RESPONSABILIDADES por los accidentes que ocurran; puesto que el exceso que 
anualmente resulta se reintegra a los asegurados en la proporción de sus respectivas cuotas como co-
rresponde a su condición de mutualistas. 
Es, pues, indiscutible, que ninguna Compañía de Seguro puede ofrecer las garantías y ventajas que la 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
Antes de decidirse a asegurarse en otra Compañía, solicítense informes y tarifas de la 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
Por escrito, teléfono, o personalmente, atenderemos sin demora todas las solicitudes. 
AGENTES G E N E R A L E S : 
Pablo Curbelo y Eustaquio López Sáacbez* 
AGENTES L O C A L E S : 
HABANA: 
MATANZAS: 
PINAR D E L R I O : 
SANTA C L A R A : 
O R I E N T E : 
CAMAGÜEYi 
Dr. Bernardo Novo.—Apartado 1682. (Interior). 
Cirilo Betancourt. San Ignacio, 50, altos. Teléfono I-I595. 
José Laviano.—Sobrinos de Bca y Compañía. 
Saturnino Barbero. 
Rosendo Carrillo. Hotel Telégrafo. 
Alejandro Nogués.—Sagua la Grande. 
Mario Alcalde.—Cien fuegos. 
Dr. Alvaro Caballero.—San Fernando, 143.—Cienfuegos. 
Roberto Cervera.—Apartado 958. 
Bonoso Tavio.—Apartado 958. 




¡Nort? y al Oeste de la capital. Esta 
resistencia fué vemida prontamente, 
seffún se dice, y los invasores entra-
ron en la plaza por todos lados, sien-
do recibidos entuslástleamentc porf el 
pueblo, que arrojó flores a su paso. 
Aparto de Rumania, oí mayoi- in-
terés sq concentra todavía en la cri-
sis política fle la Gran Bretaña. Da-
vid I.loyd George ha aceptado el 
puesto de Primer Ministro y Primer 
Lord del Tesoro, hocho que se con-
sidera eomo indicación do que en 
breve podrá formar ministerio. No se 
ha anunciado la probable composi-
ción del nuevo gabinete. 
E n ningruno de los frentes se están 
librando sangrientas batallas. Por lo 
general, la artllkyía de los ejércitos 
beligerantes es la que funciona con 
más actividad, Berlín anuncia que los 
búlgaros lian obligado a loa serbios a 
L o s D i s p é p t i c o s 
y s u s A i i m e n t o s 
E l Consejo do un Módico. 
indigestión y en general toda* 
formas de desarreglos deí estóma-
go, el noventa por jclento de las ve-
**8 se deben a la acidez o agrura; 
Por consiguiente, los enfermos d«l 
estómago dallen, siempre que les sea 
Posible, evitar los alh.ientos que con-
«enen ácido o que se tornan á^ido* 
como resultado de la acción química 
estómago. Desgraciadamente, es-
• regla eliminaría la mayor parU 
°e los alimentos que son agradable» 
•j1 Paladar, así como también aqu«-
uos qú6 abundan en substffcicias nu-
jmivas y producen carnes, sangre J 
"erza nerviosa. Esta es la causa d» 
t0s disP^Ptlco3 y enfermos del 
esiomago se hallen generalmente fia-
«ne Í*demaCrados y careciendo de 1« 
_ vital que sólo posee un cuer» 
po bien alimentado. En beneficio de 
«lyehos pacientes que se han visto 
toYi a excluir de sus alimentos 
riño COmi<ia erasoM, sacarina o fa-
'nacea y están tratando de sobrelle-
flo , Una exlstencla miserable hacien-
uso de un número limitado de alU 
clón me Permit0 hacer la indica-, 
«(w , que dlchas personas lleven a 
ton*? ? s,»uiente prueba: coman, 
l i vianamente, laa comidas que se 
m J e y que máa Ies gusten e in-
tomen t& al conciuir de comer 
Wur«^Unf: cucharadlta de magnesia 
tibia n f fdiauelta *n un poco de agua 
n e u t r a ^ afCl6n de la magnesia 
haliA ^ 4 cualquier ácido que s* 
íormB;Lresente 0 que esté Próximo a 
da «lí?6 ^en vez la acostumbra-
ro n!̂  xiÓn de llenura ydesasosie-
«enta T"4,U8ted ^ su comida lo 
«Jesia kP61" ectamente bien- ^ mag-
mejor o Ura4a es s,n duda alguna, el 
conoce- <:ldo y correctivo que se 
«1 estóA, a"-cl<5n "o es directa sobre 
«Jer^^H ^ pero al ^utraUzar la ax4 
«bovlr i V ' ^ Por los alimentos y re-
Quifc /».#*̂  de la irritación ácU 
êl estrtr., ama las delicadas paredea 
•«Ulsfar^?50, produc:e resuliados máa 
«ucir "*r0S! que 108 ^ P^rfa pro, 
&19 médti r dr(>íra 0 medicina. Co-
^t-en creo (lue las medicina* 
t0 '>amb^.^ cuando se precisan, pe-, 
* dad T ^ " que no ^ 
»M un :„a<1 de sobrecargar con dro^ 
tado en v Í*0 ya 'nfiamado e IrrU 
•e del áo-f8 ayudarlo & deshacer* 
^ del m-1 oque e8 la verdadera cau-
•^^nesia" b i ^ P r e U8ted un poco de 
^a lo o,,* ada en la botk». co-
"«ate a 86 le anto^ cuando st 
toasnes< 'v.^esa- ^me un poco do 
t%*eo o no 1iÜCamos y verá uíted < 
A n u n c i o 
A g u a r Ufe 
7 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e r . 
P o r s i A C A S O , S Y R G O S O L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 3 F i s h S t r e e t H i U , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
PPtrocedor en las tierras bajas cerca 
de Seres en la Macedonla y q u ? ^ 
bufaros y alemanes han h e e L q £ 
los serbios evacúen por completo las 
posiciones que anteriormente hablan 
capturado cérea de Trovo„ en el sec-
tor del no Oerna. 
Al Oeste de Lutsk, en la Volhinia 
os altados teutónicos han capturado 
las posiciones rusas y resistido con 
buen éxito los contraataques. 
E l Ministerio do la (üuerra austría-
co anuncia que los italianos, después 
de un vigoroso bombardeo, atacaron 
dos veces en el frente del Oarsp, pero 
que otras tantas fueron rechazadas. 
Ix)s duelos de artillería y las in-
cursiones continúan en los frentes de 
Bélgica y Francia. Los alemanes y 
los franceses están empeñados eií 
un animado duelo de artlilería en la 
región de la colina 304, al Noroeste 
de Verdón, donde los alemanes ga. 
na ron algún terreno el miércoles. 
Según un despacho extraoficial los 
ministros Inglés, francés, italiano y 
ruso acreditados en Atenas, han pe-
dido una expUcaelón de la actividad 
militar de los griegos. 
D e M é j i c o 
HAZAtfA VENUSTA 
E l Paso, Tejas, Diciembre 7. 
Según telegrama recibido hoy en 
esta ciudad, Iloward Fray, minero 
americano del Parral, fué muerto 
p<>r los villlstas cuando entraron en 
esa población el día 5 de Noviembre. 
Fn mensajero que llegó posterior-
mente del Parral trajo la noticia do 
quo Fray fué ahorcado por orden de 
Villa. 
Agrega el. telegrama que todos los 
demás americanos estaban sanos y 
salvos, y que no se había causado da-
ño ninguno a la propiedad america-
na, 
Los agentes del gobierno enviaron 
hoy un informe a Washington, se. 
gún el cual un americano apellidad» 
Foster había sido mutilado, y des-
pués quemado vivo por los bandidos 
de Villa que operan cerca de To-
rreón. 
Decíase que la noticia la habían 
traído ciertos individuos que habían 
venido de Torreón a refugiarse en 
la frontera. 
PANCHO V I L L A E N S A T E V O 
Jüárez, Diciembre 7. 
Dícese que Pancho Villa l legó ei 
martes a Satevo, población situada a 
4.S millas al sudoeste do Chihuahua y 
a 70 mi!las al noroeste de Parral, con 
»1 grueso de sus fuerzas y grandes 
cantidades de víveres y pertrechos 
cogidos en Chihuahua, Crees© que Vi-
lla ge dirige a Parral. 
F E C H O R I A S D E L O S V I L L I S T A S 
E l Paso, Diciembre 7. 
Guillermo Snyman, hijo del general 
W, D. Snyman, de fama en la guerra 
boer, fué muerto a tiros por los band!. 
dos de Pancho Villa en su rancho cer-
ca de San Pnhlo de Meoqui, según 
mensaje recibido por los amigos que 
tenía el muerto en la frontera. 
Según Informa un fugitivo español, 
otro individuo llamado Howard Grey, 
empleado «n una mina americana, fué 
llamado a la puerta de su casa cerca 
de Parral, siendo asesinado por los 
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D e M é j i c o 
( V I E X E D E L A N U E V E ) 
b a n d i d o s v ü l i s t a s , q u i e n e s d ^ p u r * 
c o l g a r o n s u c a d á v e r e n e l p a t í o d e i 
r a s a . 
P o c o se s u b o d e 1« m u e r t e d e F o s -
t c r . E n u n a c a r t a q u e u n e s p a ñ o l e s -
c r i h i ó a u n c o m p a t r i o t a s u y o s e d i c e 
q u e u n a m e r i c a n o l l a m a d o F o s f e r f u e 
h o r r i b l e m e n t e m u t i l a d o y q u e m a d o v i . 
vo e n p r e s e n c i a d e s u h i j o , c e r c a do 
. T o r r e ó n , 
L 6 « b a n d i d o s >-f lI !st í i s s a q u e a r o n 
t a m b i é n v a r í a s c a s a s a m e r i c a n a s e n 
C h i h u a h u a , d e s t r u y e n d o l o q u e n o p u -
d i e r o n U e v a r c o n s i g o . 
U n a d e l e g a c i ó n d e m i n e r o s a m e r í , 
c a n o s p i e n s a s a l i r p a r a C h i h u a h u a e n 
l a p r ó x i m a s e m a n a p a r a a v e r i g u a r l a 
S i t u a c i ó n e n a q u e l l a c i u d a d -
D o s a e e n t e s d e l G o b K r n o c h i n o h a n 
s a l i d o íoy de J u á ^ z p a r a C h i T i u a h u a 
p a r a a v e r i g u a r l o q u e h a y a d e c i e r t o 
e n e l a n u n c i a d o a s e s i n a t o d e u n o s s e . 
s e n t a c h i n o s , c o m e t i d o s p o r l a s t r o p a s 
d e l t e r r i b l e P a n c h o . 
D e p o r t e s 
L O S C A M P E O N E S D E 1916 
B o s t o n , M a s s . . D i c i e m b r e 7. 
E l t e a m B o s t o n , c a m p e ó n d e l a L i -
g a A m e r i c a n a , y e l B r o o k l y n , c a m -
p e ó n de I - L l K a N - d M ^ P j f j g j 
m e n t e c e l e b r a r á n u n a s e n e d e d e s a . 
f í e s d e e x h i b i c i ó n , e n e l S u r , e n l a p r o 
x i m a p r i m a v e r a . E s t o a n u n c i o e s t a 
n o c h e H a r r v F r a z e e , n u e v o P r e s i d e n t e 
d e l c l u b B o s t o n , q u i e n d e c l a r a q u o 
M r E b b e t s , d u e ñ o d e l c l u b B r o o k l y n . 
f a v o r e c e l a i d e a y y a e s t a h a c i e n d o 
l o s p r e p a r a t i v o s r r c e s a r i o s p a r a q u e 
s u t e a m p r a c t i q u e e s t e a ñ o ™ 
n i i n g A r k a n s a s , en d o n d e l a s c i e d l a s 
R o j a s t a m b i é n e f e c t ú a n s u e n t r e n a -
m i e n t o . 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
M O V 1 M Í K N T O D B V A P O R E S 
Nueva Y o r k , O i c l e m b r » l.—Vlegó ©1 
vapor Colonia, ú« Clenfuegoe. SaJU» ©1 
por Morro CaHtU». p a r a I» Ha ba na . 
F i lade l f ia , 7 .—Sal ió el vapor Loonatns , 
p a r a la Habana . ' , . „ . . « , 
Ba l l lmore . 7.—LlegA el vapor C h l s w l c k . 
de FeJton. SallA el mismo vapor p a r » J^el-
ton v el L e v l s a para PreHton. 
Norfolk, 7 .—Salló el vapor SeruOor, pa -
r a Santiago de Cuba y el Cycket , p a r a 
Ant l l la . 
I 'ort T a m p a , 7 .—Salló ol v^apor Olivette 
p a r a la Habana , v ía Cayo Hueso. 
New Orleans, 7 .—Sal ló el vapor Be lver-
non, p a i a SantlaBO de C u b » T «1 Convmo-
dore Rol l ins para ClenfucBos, v í a O a l -
veaton. _ , 
Por t El la», 7 .—Sal ló el vapor Princeton 
p a r a l a H a b a n a y el O l y m p i c para T r i -
nidad. _ . 
C r i s t ó b a l , 7 .—Llegó el vapor O n n a , de 
l a Habana . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 7, 
E l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r c r u d o 
e s t u v o h o y e n c a l m a d o j l a ú n i c a v e n 
t a e f e c t u a d a f u é de 7.000 s a c o s a u n 
r e f i n a d o r d e I l o s t o n , d e p r o n t o e m -
b a r q u e y a p r e c i o e q u i v a l e n t e a 3 ,64 
c e n t r í f u g a . . E s t o no a f e c t ó a l o s a z ú -
c a r O s c u b a n o s q u e f u e r o n o f r e e l d o s 
a 4.314 c o s t o y H e t e , a u n q u e l o s c o m -
p r a d o r e s no e s t a b a n i n c l i n a d o s a ¡Mi-
g a r e s t e p r e c i o . F r u t o s d e l a n u e v a 
o o s o c h a s e o f r e c i e r o n a 4.118 c o s t o 
y f l e t e p a r a e m b a r q u e s e n F e b r e r o 
y M a i v . o ; los c n i b a r q u o . s p a r a E n e r o 
s e c o t i z a b a n a r . 1 1 c EH m e r c a d o 
c e r r ó f i r m e a 4.11 ¡16 p a r a C u b a s c o s -
to y f lete , i g u a l a 6 .69 c e n t r í f u g a s y 
4 .82 , m i e l e s . 
X a d a n u e v o h a o c u r r i d o e n e l m e r -
c a d o d e r e f i n o y los p r e c i o s p e r m a -
n e c i e r o n a 7.20 p o r g r a n u l a d o f i n o . 
H u b o p o c o s n e g o c i o s y no h a b í a a z ú -
c a r e s d e s e g u n d a m a n o d i s p o n i b l e s . 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r e s de e n t r e -
g a f u t u r a c e r r ó c o n u n a b a j a d e 7 
a 8 p u n t o s . S e vendieroTi 1 1 , 3 0 0 t o n e -
l a d a s , 
D i e i e m b r c se v e n d i ó de 4 .72 a 4 . 6 3 , 
c e r r a n d o a 4 . 6 5 . 
E n e r o ^ v e n d i ó d e 4 .30 a 4 ,25 , c e . 
x r a n d o a 4 , 2 6 . 
M a r z o s e v e n d i ó d e 4 .00 a 3 .08 , c e -
r r a n d o a 3 . 9 7 . 
3 I a y o s e v e n d i ó d e 4.04 a 4.0o, c e -
r r a n d o a 4 . 0 0 . 
J u l i o c e r r ó a 4 .07 . 
VAJjORES 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 7. 
L a e x t r e m a B u s c e p t í b i l i d a d d e l m © r 
c a d o a c u a l q u i e r c a m b i o a b r u p t o d e 
l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l s e d e m o s -
t r ó h o y n u e v a m e n t e d e m a n e r a s o r -
p r é n d e n t e , c e d i e n d o l o s p r e c i o s d e 1 
a S p a n t o s e n l a h o r a f i n a l , a l l l e g a r 
n o t M a s q u e p a r e c í a n p r e s a g i a r o t r a 
t i r a n t e z d e r e l a c i o n e s e n t r e W a s h i n g -
t o n y B e r l í n . 
C o n a n t e r i o r i d a d a e s to , l a l i s t a 
g e n e r a l h a b í a r e v e l a d o fuenta y a c t i -
v i d a d . D a t í n i c a n o t a b l e e x c e p c i ó n 
f u é e l g r u p o d e los m e t a l e s . 
" C t a h " r e v e l ó u n e x t r e m ó d e s c e n -
s o d e 2 c o n 3.5;8 p a r a " C h i l e " . 
O t r o r a s g o n o t a b l e d e l a s e s i ó n f u é 
l a n u e v a y e x t e n s a d e m a n d a d e a e -
e i o n e s l e r r O v i a r i a s s e c u n d a r i a s o r e o r 
g a r r l z a d a s . 
" A t l a n t i c , G u l f a n d W e s t I n d i e s " 
a g r e g a r o n o t r o « 5.1(3 p u n t o s a s u a l -
z a r e c i e n t e , a l n u e v o n i v e l d e Í 3 7 . 1 I 2 . 
" I . S . S t e e l " e s t u v o m e n o s a c t i v o , 
e r r a n d o c o n u n a p é r d i d a n e t a d e u n 
p u n t o . 
jjas v e n t a s t o t a l e s a e o e n d i o r o n a 
1 ,406 ,000 a o c á o n o s . 
O O T I Z A C I O N B S 
A L A H O R A D E L C I E R R B 
C u b a A m e r i c a n S u g a r , 2 1 5 . 
O n b a C a ñ e S u g a r , 67.114. 
S o u t h P o r t o R i c o S u g a r , 2 1 2 . 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
08.118. 
P a p e l c o m e r c i a l , 8.112 p o r 100 . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
L I B R A S 
A 6 0 d í a s : 4 . 7 1 . 
P o r l e t r a : 4 .75 .318. 
P o r c a b l e : 4 . 7 6 . 8 | 8 . 
F R A N C O S 
P o r l e t r a : 5 . 8 5 . 
P o r c a b l e : 5 .84 . 
M A R C O S 
P o r l e t r a : 66.318. 
P o r c a b l e : 66,112. 
C O R O N A S 
p o r l o t r a : 12.118. 
P o r c a W « : 12.114. 
F L O R I N E S 
P o r l e t r a : 4 0 7 - 8 . 
P e r c a b l e : 4 0 . 1 3 | 1 6 . 
L I R A S 
P o r l e t r a : 6 . 4 2 1 |4 . 
P e r c a b l e : 6.41 5 |8 . 
R U B L O S 
P o r l e t r a : 3 2 . S | 4 . 
P o r c a b l e : 32.718. 
P l a t a e n b a r r a s : 75.5|8. . 
P e s o m e j i c a n o : 5 8 114. 
I n t e r é s s o b r e p r é s t a m o s a s e s e n t a 
d í a s y n o v e n t a d í a s , 3 . 3 ¡ 4 a 4 ; a seAs 
r i e s e s , 4 a 4 1 |2. 
C a m b i o s o b r e L o n d r e * : 27 f r a n c o s 
81.1 2 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 8 0 . 
C o n s o l i d a d o s : 5 4 . 1 | 8 . 
B O L S A D E P A R I S 
R e n t a d e l 8 p o r d e n t ó : 61 f r a n -
c é s 10 c é n t i m o s a l c o n t a d o . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 100, 88 f r a n c o s 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a U e g r a f i c a s 
" V I V A E L P A P A D B L A PAZ"' 
R o m » , diciembre 7. 
E l P a p a Benedicto c e l e b r ó hoy nn con-
hlntorio p ú b l i c o en e l s a l ó n de B e a t í f i c o -
rloncw, situado encima del Atr io de l a B a -
s í l i c a de San Pedro, en preHencia de v a -
rios mi l i a r e » de personas. L o s diex Carde -
male.H creados el Innes : el Cardenal F r e u h -
•nlrth, Delegado A p o s t ó l i c o en Munich y 
el Cardena l ScapineUi, e x - X n n c l o P a p a l en 
Vlena , qne fncron creados Cardenales en 
1014, penuetraron en «I s a l ó n ; a I s tos s i -
g n l ó l a p r o c e s i ó n pontificia condnclemlo 
el trono p o r t á t i L £ 1 P a p a bendijo a l a 
concurrencia arrodi l lada . 
D e s p u é s que el Sumo Pontif lce p r e s e n t ó 
los capelos a los nmevos Cardenales se 
r e t i r ó a sus habitaciones, mientras el S a -
cro Colegio cantaba n n T e Deum en l a 
Cap i l l a S ix ina . 
D e s p u é s del Consistorio, el P a p a a d m i -
n i s t r ó el juramento a l Cardenal G a s p a r i , 
nuevo C h a m b e l á n de l a Ig les ia . Su S a n -
tidad le r e g a l ó l a v a r a s í m b o l o de su c a r -
go. Ustu ceremonia abandonada hace sc-
teuta a ñ o s , fné res taurada por Benedicto 
X V ron todo su ant igno esplendor. 
A l paeo del P o n t í f i c e , var ios framoeses 
que asist ieron a l Consistorio exc lamaron: 
" ' ¡anto Padre , bendiga a P r a n c i a en su 
"nntienda", a lo cua l e l P a p a r e p l i c ó i m -
partiendo l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , sonrien-
do a l hacerlo. 
ü n grnpo de americanos que p r e s e n c i ó 
la ceremonia e x c l a m ó : 
— ¡ V i v a el P a p a de l a paz! 
A R D I D D E 1 >' L A D R O N 
L o s Angeles , Cal i fornia , dlclnmhre 7. 
ü n l a d r ó n a l pasar por nna calle sol i -
tar ia , un carro del E x p r e s o , l a n z ó nn p u -
ñ a d o de pimienta a l a c a r a del conductor 
y se l l evó veinte m i l pesos que h a b í a en 
un saco. 
P R E P A R A N D O L A S M A N I O B R A S 
Norfolk, V i r g i n i a , diciembre 7. 
H o y han comenzado los preparativos pa-
ra las maniobras navales en Guant^nanin. 
L o s c a r b o n e r o » Cyclops y J ú p i t e r y el bar-
co a u x i l i a r Vutar io sal ieron hoy para d i -
cha e s t a c i ó n n a v a l , l i m a n d o provisiones 
y los blancos p a r a l a « « c u a d r a . E s t o s b a r -
cos h a r á n varios v iajes durante las p r ó x i -
mas neis semanas. E s p é r a s e que l a escua-
dra sa lga para las maniobras poco d e s p u é s 
de las Navidades. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E t A C O M P A S I A 
D E L F E R R O C A R R I L C O M P A N Y 
Now Y o r k , diciembre 11. 
M. Carnereo, ex-Gobernador General de 
las I T l i p I n a s , a n u n c i ó esta noche la reor-
e a n i z u c l ó n de l a CompaUfa del f errocarr i l 
del B r a s i L S e g ú n el p lan de reorganiza-
c i ó n e l ferrocarr i l que actualmente se eoc-
tiedne has ta las fronteras del Uruguay y 
1» Argent ina , ir& de Sao Paulo a P a r a g u a y 
y a Uruguay . 
L A P R E S I D E N C I A ••• 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
ejemplo de ese pasado, que está él dis-
puesto a conservar esa libertad para el 
porvenir.. • 
Y , haciendo más claro, más diáfano 
aún su ponsamlento, record* el brindis con 
que un oficial inglés coronó, recientemen-
te, una operación militar, en tierras de 
Francia: —"Inglaterra ha combatido des-
de Welllngton teniendo en su oriflama 
esta leyenda de honor: "Por Dios y nues-
tro derecho"... Hoy, decía ese oficial 
inglés, debiéramos modificar esta afirma-
ción gloriosa... ;.En qué sentido? Y el 
soldado de Inglaterra dijo, como yo aho-
ra: "Combatimos por Dios v por'nuestro 
del>er".... 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
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P A G U E C O N C H E Q U E S 
com CHEQUES podrá ree-
tiñemr ews^afer dlfer«Bc*á «currtás «a «i pago. 
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E l s e ñ o r F e r r a r a . . . 
Hizo notar cómo la personalidad Inmor-
tal de las mfls sólidas fipiirus de la his-
toria tienen una vida nusceptlble como 
la efímera del hombre, de sucesivas fa-
ses.. . A Maceo se le recordaba, al prin-
cipio de estas sesiones de homenaje, con 
un dolor humano... Se referían sus haza-
ñas; se citaban sus proezas... Desput's, 
al correr de los años, nn tanto lejana ya 
la fecha de su muerte, los oradores que 
tuvieron el honor de hacer el "paneiíf-
rico" del caudillo, estudiaron, más que los 
ai-tos físicos, materiales del Titán, la sip-
nlficadón espiritual de su comando grue-
rrero y lo que 61 slflrnlflcara en la Revo-
luc ión . . . Actualmente, continuó dicien-
do el señor Ferrara, y como lo prueban 
bien los dos discursos anteriores, busca-
mos en Maceo una enseñanza; un ejem-
plo, al que acudir.. . 
Kn este punto, ajerepó el orador, fuerza 
es reconocer que el ejemplo que Maceo nos 
ofrece es hermosísimo: él luchó al frente de 
un corto ffrupo ile hombres casi fbsnn 
dos, sin anuas apropiadas, contra él ejer-
cito inafor que haya nunca atravesado 
el At lánt ico . . . ¡Luchaban contra la inma-
terial fortaleza del derecho! La voz de los 
siplos le decía a Maceo que como siempre, 
al fin, el Derecho prevalecería contra la 
Fuerza! Pero esta convicción que alentaba 
en el alma del cmiuIíIIo, le movió a reali-
zar, llepada la hora del Pacto ron Es-
paña, el Armlstleo. la transcendental pro-
testa de Baragná, . . Y a los honores y 
las riquezas que una reconciliación le 
hubiera dado con prodlpralldad, prefirió 
la miseria y el dolor del destierro... 
Con lo cual quiso decirnos el orador, 
que cuando los Ideales son sristentados 
de buena fe, sólo el triunfo del ideal de-
be animarnos; y que por consetruir éste, 
bien sufridos deben ser todos los sacri-
ficios. Incluso el del abandono de la pa 
tria, porque sin el ideal la patria es sfilo 
un pedazo de tierra sin sentido... 
Pero, y he aquí la explicación del tí-
tulo con que hemos encabezado estas lí 
neas, el señor Ferrara, como un comple-
mento optiinlata de las declaraciones an 
teriormento esbozadas, vino a indicar que 
"demostrarían ser .muy poco los liberales 
si antepaslernn la o b t e n c i ó n de una Pr»-
sidencia de la Pepóbllca a la independen 
cía de la patria. , ." Declaración hermosí 
sima, pero que es Irreconciliable compa-
ñera del final de su discurso. En el cual 
final el señor Ferrara manifestó rpiP |a 
enseñanza y el consejo de Maceo recomen-
daban no consentir de nlntrrtn modo, y a 
costa de cualquier sacrificio, que todo el 
ideal revolucionario fuese escamoteado en 
una manipulación de papeles... 
E l señor Ferrara, en uno de los muy 
elocuentes párrafos de bu discurso, ensal-
zando la fuerza de la acción menospreció 
a la fuerza de la poesía, que encarna el 
Ideal.. . Byron fné citado, en este paran-
gón, casi con desdén, por el orador. ; T 
Byron precisamente fué un poeta del Ideal 
a quien el ideal le llevfl a la acclrtn plo-
rlosa de dar su propia vida por el Ideal ' 
Maceo, sepfln el propio verbo del señor 
Ferrara, luche, sostenido por el Ideal - con-
vencido de que éste perdura siempre con 
fuerza inmutable y eterna, sobre la efí-
mera fuerza material de los hechos,.- y 
en la historia de todos los pueblos y en H 
desenvolvimiento de todas los clvi'llzacio 
nes. es el Ideal, es la Poesía el que hace 
avanzar a los hombres... Es el Ideal es 
la Poesía el que los lleva de un continente 
a otro—como en el caso de Bvron. y como 
en tantos otros en sos -a luchar material-
mente; porque, el Ideal es nervio v nro-
motor de la T l d a , . . ' 1 
E I o i s a ^ T i i o t c T 
ANIVERSARIO 
Hoy es el segundo aniversario de 
Ic. muerte de la distinguida señora 
Eloísa Piloto, hij-a de nuestro queri-
df; ainieo don Ricardo Piloto falleci-
da en la plenitud, de la vida, cuando 
todo le sonreía, dejando en el hogar 
que santificó con sus virtudes a los 
dog hijos que kloiatraha. 
Cuantos la trataron pudieron aqui-
latar sus bellas cualidadee, enttre las 
que sobresalía su bondad inagota-
ble. 
No puede por ello pp.sar inadverti-
do «I aniversario de su desaparición. 
Unidos por el dolor los deudos y 
amigos de la finada, entre lo» ciiaJes 
figura el Sr. Saturnino Rodríguez, no 
sotros comparLiinos ei pesar que lee 
fmbarga, cnviándolcs desde estas co-
lumnas nuestra sincera expresión de 
condoJencia al par que hacemos votos 
por ei descanso etennio del alma de la 
finada. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
S o l u c i ó n a i c o n f l i c t o d e ! p e s c a d o 
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E L 00NFLICT0 DEL PESCADO 
La Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, S. A., ha acordado ac-
ceder a la petición formulada por los 
patrones y tripulantes de los viveros 
de pesca, consistente en aumentar 
veinticinco centavos el precio en quin. 
tatl de cherna y veinticinte centavos 
en quintal de pargo. Este aumento 
también ha sido concedido por esta 
Comipañía a los armadores de víveres. 
No obstante este aumento, la Com. 
pañía segairá vendiendo en los mer-
cados a los precios que tiene ya de 
antiguo establecidos. 
Según se nos informa, la casa de 
Parapar y Ca. ha accedido tamblán a 
pagar el aumento del precio del pes-
cado, en iguaj forma que la Compañía 
Cubana de Pesca. 
Con tal motivo, se da por solucio-
nado el conflicto que amenazaba al 
mercado de este artículo disponién-
dose a salir' para la mar varios de 
los viveros surtos en este puerto y 
que estaban demorados por estar sus 
p£itrones decididos a no salir de pesca 
si no se accedía a pagar el aumento 
que solicitaban, según dimos cueoita-
Espérase que en vista de haber 
aceptado algunas casas el referido 
aumento, lo acepten también las de. 
más compradoras de pescado. 
SALIO E L "PASTORES" 
Para Colón y Puerto Limón salió 
ayer el vapor correo americano "Pas. 
tores". 'llevando el tránsito de New 
York y carga y 26 pasajeros d« la 
Habana, entre los que embarcaron: 
Los señores José Ferrán, José A. 
García. Vicente Vallecas, ei capitán 
John A. Trelles y los demás turistas. 
Entre la carga lleva 80 cajas de 
tabacos torcidos y 60 cajas de ciga-
rros pau-a Centro América. 
LA INMIGRACION JAMAIQUINA 
Se tienen noticias de que en breve 
aumentará la inmigración jamaiquina 
en Cuba, especialmente por la reglón 
orieaiJtaî  pues se sabe que Se dispo-
nen a sá'lir de Kingston (Jamaica) 
varios buques do vela llenos de tra-
bajadores de aquel país que &e diri-
girán a Santiago de Cuba para tra. 
tajar en la zafra de azúcar. 
LA TRIPUIAXHON DEL "PIO IX" 
He aquí la lista com|pleta de la ofi-
ciailidad y tripulación dd vapor espa-
ñol "Pío IX", hundido recientemente 
en las Islas Madera, ceirca de Cana-
rias: 
Capitán, señor Mamuel A Ojinaga; 
primer oficial señor Salvador Jimé-
nez; segundo oficial señor Salvador 
perrer; tercero, señor Gustavo Saba-
ter; cuarto, señor José Oreño; quinto, 
Eulogio Üriarte; agregado, señor 
Ramón Wagener; primer telegrafis-
ta, señor Francisco Hércules de Sola-
rón; segundo, señor Emilio García; 
médico, doctor José de Bolda; practi-
cante. Jaime Morera; contramaestre, 
Domiinlgo Ereno; guardián, Jacobo 
Soto; carpintero, Lucio Ugalde; ma-
rineros Domingo Vldatl, Santiago Pa-
zoss, Pedro J . Linares. Camilo Rodi-
no, Gonzalo Soto y Buevantura Aiz-
puru; mozos Rafael Olivera, Vicente 
Collazo. Victoriano Alarcón, Manuel 
Rodríguez, 
Primer maquinista, señor Fernan-
do Oliaga; seguintío, señor Juan Ale-
many; tercero, señor José María Ca-
sáis; ayudante, señor Antonio Olive-
ro; pañolero. Constantino Ramos. 
Fogoneros": Domingo Graje, Juan 
García, Santiago Reí, José Maríai Fer 
nández, José Vargas. Joaquín Ber-
nárdez Pedro Dolz, Fedlpe Ferrer y 
Manuiel López; paleros, José Escrichs, 
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B E L O T 
L u z B r i l l a n t e . L u z C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h r z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a i a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o i a l u z e l é c t r i c a 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t i t t x : : t : : : t 
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Rogelio Parra, Felipe Bragee, José 
L&pez, Félix Rodríguez. 
MBayordomo: Gaspar Company; pri-
mer cocinero, José 'Gailán; segundos, 
Juan Mlr y Miguel Irán^ marmitón, 
Teodoro Sánchez; ganibucoro, Miguel 
Irala; panaderos, Jaime Canillas y 
Pablo Estrudo; camareros, Bernardo 
Guardiola, José Hernández. Francis-
co Molina, Maníuel Tortosa, Rafael 
Carol, Francisco Pardo Vicente Mo-
lina y Joaquín Cay; enfermero, An. 
tonlo Muñoz. 
De estos se sabe que se han salva-
do once tripulantes que fueron reco-
gidos por el vapor ""BucnOf, Aires" y 
seis más que recogió otro vapor fran-
cés. 
En'trc los salvados figura el médi-
co do a boTdo, doctor Belda. y entre 
los que se dan por ahogados, el capi-
tán Ojinaga y loa oficiales señores 
Jiménez y Ferrer; cuyas muertes han 
sido muy sentidas. 
E L "ESPARTA" CON PAPAS 
I>e Boston llegó ayer el vapor 
americano "Esparta", conduciendo 
carga general, en su mayor parte 
papas. Además trae carga de trán-
sito para Puerto Limón, hacia donde 
seguirá viaje. 
HERIDO E N TISCORNIA 
Misteriosamoiate fué ayer herido en 
Tiscornia el Inmlgrainte Ramón Gon. 
zález, natural de Cañaríais, que re-
cibió una herida de bala de pequeño 
calibre en la reglón occipital. 
Se Ignora quién 3-0% el autor del 
disparo. 
MAS RON PARA LONDRES 
Ayer a las siete de la noche salló 
para N^w York ©1 vapor americano 
"México" Mevando cai^a general y 
setepilta pasajeros, en su mayoría 
americanos. 
Entre la carga lleva dosciemtas cin. 
cuenta pipas de ron con trasbordo pa-
ra Londres. 
E L "MIAMI" DEMORADO 
Anoche, de&pués de las nueve ¡le-
gó de Kcy Woct el vapo' americano 
"Miaml", con 164 pasajeros, en su 
Inmensa mayoría turistas norteame-
ricanos . 
E n e l p a t i o l i e l a C l í n i c a 
d e T i s c o r n i a f u é h e r i d o 
. u n c u a r e n t e n s r i o 
¿DE DONDE PARTIO 
E L DISPARO? 
A la una y media de la tarde de 
i ayer se encontraba paseando por el 
; patio de ia Clínica del Campamento 
de Inmigración, en Tiscornia, ol cua, 
rmtenarlo Raimundo González, de 19 
' años de edad y natural de Santa Cruz 
i de Tenerife. 
1 A esa hora sintió un golpe en la ca_ 
! beza, que creyó fuera producido con 
alguna piedra, notando que estaba he_ 
rido. 
De la Clínica fué enviado al Centro 
de socorros de Gasa Blanca^ ¿ondee! 
doctor Ochoa, médico de guardia, pro, 
cedió a practicarle la primera cura, 
apreciándole una herida, con los a 
racteres de abertura de entrada, pro, 
ducida por proyectil de arma de faejo 
de pequeño calibre, situada en la par. 
te posterior de la cabeza, interesando 
81 cuero cabelludo en todo su espesor; 
halláncbse alojada la bala junto ai 
cráneo, y cuya lesión fué calificada da 
carácter menos grave. 
Ante -31 sargento Matías Soto, de la 
sub-estación de la Policía Nacional ?n 
Casa Blanca, compareció el lesionado 
en dnión del vigilante número 12 <kl 
Departamento de Inmigración, raami 
festando ambos que ignoran quién pi 
do disparar el proyectil que hirió _ 
primero, pues no «yeron detonadóo 
a'guna. Agregó el policía que, a pe. 
e ar de las investigaciones que practl 
t ó en el lugar de la ocurrencia, no po. 
do averiguar de dónde partió el ais. 
paro. 
Se supone que el autor del disparo 
fuera algún cazador furtivo. 
E l lesionado ingresó nuovament» en 
Is Clínica de Tiscornia paxa su asís, 
tt ncia. 
A s a m b l e a M a g n a 
d e M a e s t r o s . 
E l Presidente señor Oscar Ugarte, 
de estai agrupación, constituida hace 
meses para gestionar el triunfo de 1* 
Ley Sagaró, (y ahora su efectividad) 
cita, por este único medio, a todos 
los señores maestros que puedan con. 
currlr, a la Importante Junta que ten. 
drá lugar el sjbado 9, a las 10 a. ra., 
en el Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia, Prado, 71, 1^ 
t.edldo nueva v amablemente por esos 
libertadores que desde el primer mo-
mento prestaron calor a la justiciera 
ley. 
No deben faltar los interesado». 
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JlGUIJLll , 1O6-1O8 B A N Q U E R O S .HXB*1** 
V e n d e m « C H E O U E S d e V l A J E R O S p . K a d o r e . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n 
p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 p % a n u a l . 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r cotf*0. 
1f 
¡E íñBRE S D £ 1916 L l i A M U U L L A W A K i N A 
¿'Ai híih Ur tCE 
D E P O R T I V A S 
POR M . L . DE LINARES 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
I l o t a s s o b r e l a b r i l l a n t e i n a u g u r a c i ó n d e 
l a t e m p o r a d a 
í l i s t i n c u i d Q concur renc ia que i K I m e j o r • e j e m p l a r ob t en ido del ornee 
EDtre i m i é r c o l e s en l a t a r d e a la f ies ta 1 Rock Sand f u é el caba l lo F r l a r K o c k . que 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O ELECTRICO) NO M A S C A R R E T A S N I BUEYES 
Bílstió el " " f . ^ i ' / iui ( ) r l c n t a l P a r k se co- f u é vend ido e l v e r n n n pasudo a M r . J o h o 
j l p i t a ' <rraudes e logios el b r i l l a n t e E . M a d d e i i , el b ó b o c N l d c r i a d o r de K e n -
• * n í f í ? „ obtenido como 
reí 
<jue 
saltado tttá peni a u g u r i o de a"7io d u d a r l o , la nii \s b r l -t e n p o r a d a s basta abora efec-
t u c k y , p o r l a c a n t i d a d de $5.000. F r i a r 
Rock p o s e í a la d i s t i n c i ó n de baber s ido el 
ú n i c o caba l lo de t res a ñ o s que J a m á s ha-
llante de ]>• l l i l ; -Ku.omo Je a f a r l a n a a La | y a ganado los I l a n . l l c a p s de R r o o k l y n j 
Bada8 {_ ¿a la f iesta i n a u g u r a l f u é do S u b u r b a n , s iendo o p i n i ó n genera l cuando 
jo i icurrem- ^ s )iue para cuando nos f u é d icho caba l lo r e t i r a d o de baber s ido 
• " P 0 »ti el anojeo de la t emporada de de l o m á s consis tente J a m á s v i s t o en los 
ÜhK» lS , lu.rrnoso granel s t and s e r á pe- Estados U n i d o s . 
t^risiuo ei )1(.omo.}ai. ias g randes t o n c u - N o es u n secreto para nadie que m i s t e r 
quefio i,:1 ' B e l m o n t p e n s ó i iue I>elancv era u n caba-
XTeocl**;„An sobre el O r i e n t a l P a r k y so- Hq t a n bueno como P r i a r Rock , y de he-
r b ó se sabe que l a prueba e l i m i n a t o r i a de 
Delancy f u é s u p e r i o r a la de su p a r i e n t e ; 
De lancy es h i j o de la famosa y e n í a De-
lus i rm, h i j a de Meddler , el g r a n caba l lo 
I m p o r t a d o a K e i t t n c k y bao* vein te a ñ o s 
j o r el d i f u n t o í . M a h o l m Forbes , que pa-
g ó por él la suma de $75000, p o r lo que 
cuando I>elancy sea r e t i r a d o do la ac t iva 
lucha , s e r á s iempre u n no t ab l e e j e m p l a r 
para la r e c r í a y su sangre sen i de g r a n 
beneficio para m e j o r a r l a raza caba l l a r de 
Cuba. L y b i a n S u m í s es o t r o p o t r o que 
p romete mucho y del cua l e l t r a i n e r H i l -
dro't l i se expresaba en los m á s l a u d a t o r i o ? 
t é r m i n o s . Esto t a m b i é n pertenece o l a 
"nobleza" po r par te de m a d r e y t a n t o é l 
como De lancy r e c o m p e n s a r á n con m a g n í -
f icos resu l tados al s e ñ o r A l v a r e z , que los 
acaba de a d q u i r i r . 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
l-rv 
de , jmport 
6lid ' ^ " i V i i i e n t e s O r m i n o s a su sa l ida 
«* e^ «Int íl l ' a - k el m i é r c o l e s : " A la ver 
4e l I.,p he rec ib ido la sorpresa de l a y l 
¿adVqf«r Ident i f icado con las grandes p ls -
da- E,ni Jockey C l u b , i n c l u y e u . l o las de 
gfimont p u r k y Saratoga, pero no puedo 
.pie dec la rar <iue la p is ta de - V supcrujJ las dos an te r io res en 
n 0 J o r ' a n l z a H ó n : Y o h a b í a o í d o m u -
» * , , f ^ h r e los a t r ac t ivos «le Cuba y todos 
efio ^ pareceu m n y j u s t i f i c a d o s . Re-
j g ' q u e Cuba encierra 
^ ' " E d w a r d R.van, de New \ o r k . que 
Wún el m i é r c o l e s h izo su p n m o r n v l -
S ? 1 . ! Oriental P a r k , le d i j o a sus a m i -
^ , i . durante todo el t i e m p o que l leva 
i-nfldo con el t u r f , t r e i n t a a ñ o s o 
re 8C no l ibia v i s to una p is ta desde donde 
" ^ " n iiesíMi aprec iar todos los lances do 
86 P.frrcn's Jomo sucede en al O r i e n t a l 
i f tr Es uua soberbia p i s t a y supera, en 
Pa L al toncepto que de el la t e n í a yo 
n,, , fV Hav oue descubr i r se ante mi s -
íormKro°vn. por haber rea l izado t an m a g -
ter . h r v " Fueron estas las pa labras de 
nIn firan a su sa l ida del H i p ó d r o m o o l 
u.i ác la i n a u g u r a c i ó n . 
111'i amantes del s p o r t h í p i c o e s t á n de 
fSLhneaa, pues p r o n t o t e n d r í u opor-
£ l t ( ; de voí en esta a dos . lescendieu-
S í d í l famoso Rock Sand. N ó m b r a n s e es-
K Tvblan Sanos y Delancy , los cuales 
£ * , m ? h a o e poco a d q u i r i d o s p o r el o p u -
ffhKdado s e ñ o r Eugen io Alvarez 
1 « m ciudad, por la suma de diez m i l 
, Con mot ivo del r o c í e n t e l u t o del 
1 - T A l n r e z los cabal los antes menclo-
v los diemás que componen su cua-
5 « co í re rán esta t emporada ba jo ol n o m -
S r colores de la cuadra del s e ñ o r A u g u s -
Tezamn, amigo del s e ñ o r A lva rez 
' uo^k "and fué s a n a d o r del D e r b y I n -
c ¡ ¿ v fué c. m p r a d o por A u g u s t B e l m o n t . 
Vr^iileute del A m e r i c a n Jockey ( l u b . da 
v * York por la c a n t i d a d de $125 000. M i s -
tf,. Relmont l lovó d i cho caba l lo a K e n -
,'CU- donde lo t u v o po r espacio de diez 
Se* en su famofa f inca de r e c r í a Nr . r s e ry 
«md cerca de L o x i n g t o n . AHÍ f u é cruza-
Anr'on las famosas yeguas que h a b í a en 
r! mando Rock Sana f u é una n o t a b i l i o a d 
liedlo su p r inc ip io y de su cruce se han 
nhtenido tales e jemplares como el fono-
liiécnl caballo T r a c c r y , cons iderado como, 
de lo más b r i l l a n t e que ha con t end ido en 
N O T A S D E C A Z A 
( P O R E L D O C T O R A U G U S T O R E N T E ) 
I W A R T I C U L O N O T A B L E . PREMIOS FRANCO N A Y A , OSCAR 
C R A B B , FRANCISCO L A S C A I L L E Y AUGUSTO RENTE. , EN BUE-
N A V I S T A . P R O X I M A B A T I D A . U N N O M B R A M I E N T O 
B r o w n Pr lnce , 1|2 en 52. 
San . Ion , l!2 en 51. 
¿Vlurphy. 314 en 1.19. 
R r o o k H e l d , 1|2 en óT. 
C h e r r y Bol le . 518 en 1.07. 
Sil ver B i l l , 314 en 1.22. 
Mav M u r p h y , 3|8 en 38 215, 
Z f i l l , 314 en 1.22. 
O l y u G., 3|8 en 38 1|5. 
T r a n s i t , 318 en 39. 
T i t a n i a , 5|S en 1.11. 
PÍU Foather , 5|8 en 1.0». 
R i v e r K l n s , m i l l a en 1.54. 
De lancy , 1|2 en 52 215." 
S i r W e l l o n s , 5|8 en 1.08. 
M o n t r i o f . 1|2 en 56. 
Col den Gato, 318 r n 38 1¡5. 
Crondele t , 5)8 en 1.0^. 
K o v a l Age , 1|2 en 52. 
B e r t h u r , 518 en l.í»7 215. 
M o r r i s t o w n 518 en 1:09. 
Pau l son , 3|8 en 41. 
A l H u d s o n , 112 en 52 1|5. 
W o o d e n Shoes, 3!S en 39. 
A m u l o t , 5¡8 en 1.11. 
Pougl ikeeps lo , 518 en 1.018 
Business A g e n t , 1'4 en 25 1 •". 
L l t t l o Nephew, 31S en 38 215, 
A u n a L o u . 112 en 52 215. 
J . B . M a y l o r s , 518 en 1.08. 
F I E S T A A T I i E T I C A 
K l p r ó x h r o d o m i n g o t e n d r á efecto en la 
"Arena C o l ó n " una in teresante f ies ta pa-
ra la cua l nos i n v i t a a t en tamente nues t ro 
es t imado c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r B e r n a r d l n o 
San M i r f i u . " p r o m o t o r " de la m i s m a . 
H e a q u í el p r o g r a m a que se nos r e m i t e 
con todos sus d e t a l l t s : 
P r e l i m i n a r c n c u t u t r o do J i u - J i t s u . 
E s t a m á q u i n a t r a b a j a c o n u n p r o - ] H a g a su t i r o d e c a ñ a p o r l a c u a r t a 
d u c t o q u e c u e s t a 2 0 c e n t a v o s e l g a - p a r t e d e l o q u e c u e s t a c o n b u e y e s . 
I o n , c o n s u m i e n d o 4 0 d e é s t o s e n d i e z T r a c t o r e s e n u s o a c t u a l m e n t e , e n l a s 
h o r a s . T a m b i é n t r a b a j a c o n g a s o l i n a . 
T o d a s l a s p i e z a s d e es ta m á q u i n a s u j e -
tas a f r i c c i ó n y g r a n r e s i s t e n c i a , s o n 
f a b r i c a d a s d e a c e r o , n i q u e l o a c e r o 
c r o m o . P o r e s ta r a z ó n n o h a y d e s g a s -
s i g u i e n t e s f i n c a s : S r . V . M i l i a n E s q u i -
v e ! . 1 d e 4 5 H P B a i n o a : S r . R a f a e l 
B a s t e r , 1 d e 7 5 H P , S a n J u a n y M a r -
t í n e z ; S r . J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 2 d e 
7 5 H P , I n g e n i o " E s p a ñ a " ; S r . M a -
tes n i r o t u r a s f r e c u e n t e s . E s l a m á - n u e l O t a d u y , 1 d e 7 5 H P , I n g e n i o 
q u i n a d e a r a r m á s p e r f e c t a q u e se c o - i " P o r t u g a l e t e " ; S r . R a f a e l P e ñ a , 1 d e 
n o c e y e n c u a n t o a p o t e n c i a g a r a n t i - I 9 0 H P , S a n C r i s t ó b a l ; S r . G i l F e r n á n -
z a m o s e l 6 0 p o r 1 0 0 a l a b a r r a d e I d e z d e C a s t r o , 2 d e 1 6 H P , 2 d e 7 5 H P . 
t r a c c i ó n . C u e s t a s o l a m e n t e c o n e s t a S a n J o s é d e l o s R a m o s ; S r . J o s é L ó -
m á q u i n a l a p r e p a r a c i ó n d e u n a c a b a - ¡ p e z R o d r í g u e z . 2 d e 9 0 H P ; J u l i o R o -
I l e r í a d e t i e r r a d e s i e m b r a 1 2 5 p e s o s . ¡ d r í g u e z , A l t a m i s a l , 1 d e 75 H P y I d e 
1 2 - 2 5 H P ; J o s é M a r í a H e r r e r a . 2 d e 
7 5 H P . C e n t r a l " G a l o p e . " S r . P a b l o 
P é r e z y F . G a l á n . 1 d e 7 5 H P , . S . J u a n 
y M a r t í n e z ; L á z a r o H e r r e r a . A g ü i c a . 
1 d e 7 5 H P ; C u b a n C a ñ e S u g a r C o r -
p o r a t i o n , 1 d e 9 0 H P ; J o a q u í n G . G u -
m á . C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e C a o b i l l a s . 
C e n t r a l S a n t a R i t a . B a r ó , 1 d e 7 5 H P ; 
A b e l a r d o G a r c í a . G ü i n e s , 1 d e 1 2 - 2 5 
H P ; R a f a e l R u b í . G ü i n e s . 1 d e 1 2 - 2 5 
H P ; E n r i q u e D í a z , B a i n o a , I d e 1 2 - 2 5 
H P ; J o s é G o n z á l e z , A g ü i c a , I d e 
1 2 - 2 5 H P ; F r a n k E . B a l i o , C a l i m e t e . 
1 d e 1 2 - 2 5 H P . 
Unicos Representantes en la R e p ú b l i c a de Cuba: " H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , " Teniente Rey, 7 . 
Mes prontos h í p i c 
oaís sieudo ál m i s m o t i e m p o cons iderado 
(orno el mejor cabal lo en t ronado que ex i s -
tía poco antes de ser r e t i r a d o . D e s p u é s 
de haber realUado d ichas proe/as Uock 
Fnnd fué vendido p o r M r . B e l m o n t a u n 
".Indtcnto de " t n r f m e n " franceses y a m e r l -
esnos v. llevado a F r a n c i a donde d e s p u é s 
de dos" afioí' m á s de é x i t o d e j ó de e x i s t i r . 
3o .—Star-bout . " M a t c h " de l u c h a j r re 
^•o-romana s in l í m i t e s de " r o u n d s " , hasta 
vencer. E u l o g i o A r r i b á l z a R a , c h a m p l o n , 
c o n t r a J o s é U . Valdcs . oponente . Referee, 
B o n j a m í n G o n z á l e z . T i m e Keeper , A m a d e o 
T.ornadcs. Manager , K. B a l s e i r o . - P r o m o t o r , 
B. San M a r t í n . 
A las 8 y 30 p. m . 
l a c o n m e m o r a c i ó n d e l 7 d e D i c i e m b r e 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
carretera y en la exp lanada del obel isco. 
do escuadróu de c a b a l l e r í a , m a n d a d o por 
los ofltisles Q u i n t í n R o d r í g u e z y R a m ó n 
Beltrán. 
Con las citadas fuerzas, i b a la b a n d a 
del Regimiento de I n f a n t e r í a a l m a n d o del 
teniente Catas. 
L A O R A C I O N F U N E B R E 
La r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o de 
Santiago de las Vegas, c o m i s i o n ó a l ge-
neral Loinaz del Cas t i l l o pa ra que p r o -
nunciara la o r a c i ó n f ú n e b r e . 
El soñor Loinaz fué breve. Su o r a t o r i a 
vibrante, e m o c i o n ó a los c i rcuns tan tes , has-
ta hacer bro ta r l á g r i m a s a a lgunos de 
ístos, al f ina l de su p a t r i ó t i c o d i scurso . 
Hiisalzó a los h é r o e s de la Independen-
cia que ofrendaron su sangre a la p a t r i o , 
ra cuyos ejemplos y v i r t u d e s debe e l 
pueblo de comulgar s iempre . 
Dijo—ol spñor L o i n a z — " q u e a s í como 
en Jerusalein buscaban los pe reg r inos ca-
Wcon, dobladas las r o d i l l a s y n u b l a d o s 
los ojos, el s i t io donde se a l z ó la c r u z t r á -
Ska y tangible de la r e d e n c i ó n h u m a n a , 
asi también d e b e r í a n los cubanos creyen-
188 en la r e l i g i ó n del p a t r i o t i s m o , a c u d i r 
a ^l"61 lugar, que era l á b a r o de sen t l -
nüento nacional, a r e n d i r su t r i b u t o de 
floria ante aquella c o l u m n a de p ied ra , que 
Parece la co lumna en que se as ienta e l 
W'flclo de la pa t r i a . 
Describié la muer t e de A n t o n i o Maceo 
J 'a de su ayudante , el casi adolescente 
anehlto" Q é m e z con sent idas frases, en-
Jlwndo su memor ia . R e t i r i é n d o s e a l a 
Pp 'g r lnav ión anual que congrega a l pue-
J'mto a la t u m b a de Maceo, debiera 
"ria flei,ta mas que de duelo , de r e -
Ia '0 ' por(l"«' e l la g l o r i f i c a la mue r to p o r 
Patria, supremo t r i u n f o del deber, 
bati : L0B l l bc r t ado re s , cuando com-
tivo'-" ,Par la Pf l t r ia ' uo v i e r o n n u n c a m o -
* , t r ls teza. i m a g i u a r o n e l p r o n t o 
el'oK ff' (,e un:5 ^ P A b l i c a , donde 
de noppns:iron fiue h a b r í a una m a ñ a n a 
el o o T 8 ' 8ln s o m l , r « s (Juo oscurecieran 
ri camino. 
noC'' Oue se vo lv ie ra la v i t a p ros te r -
nando la r o d i l l a an te el obel isco, pa ra 
ped i r a los manes de Maceo y " P a n c h l t o " 
G ó m e z y a todos los que f u n d a r a n la Re-
p r l d l c a , que haya paz abso lu ta en la Re-
p ú b l i c a s iempre , la paz de l respeto a l a 
ley en que la p a t r i a se sostiene. 
Evocando a los grandes muer tos , enca-
r e c i ó se r o g a r a a D i o s po r l a f e l i c i d a d 
de l a n a c i ó n , p o r l a s a l v a c i ó n de la Re-
p ú b l i c a . \ 
Cuando t e r m i n ó su o r a c i ó n , el s e ñ o r 
L o i n a z f u é s inceramente f e l i c i t ado por to-
dos. E l genera l X ú ñ o z le a b r a z ó v i s i b l e -
mente emocionado. 
l . A I V B T I T U C I O N M A ( E O - O O M K Z 
De esto o r g a n i s m o a s i s t i ó , a d e m á s de 
la banda de • t r ompe ta s , una n u t r i d a re-
p r e s e n t a c i ó n de las a lun inas d^ sus p l a n -
teles de e n s e ñ a n z a , las que depos i t a ron 
hermosos ramos de f lo res en el obelisco 
del Cacahual . 
, EL, D E S F I L E 
E r a n m á s de las doce del d í a cuando 
se i n i c i ó el desf i le . 
T o d o e l dh\ c o n t i n u ó s iendo y l s i t a d o el 
Cacahual po r g r a n n ú m e r o de personas, 
s in tener que l a m e n t a r m á s inc identes que 
l a i n c o m o d i d a d del t r a n s p o r t e y los I n n u -
merables "ponches" de los untos , deb ido 
en g r a n par te al m a l estado de las ca r re -
teras y a l exceso de pasaje que c o u d u -
ic ían . 
E L D E P A R T A M E N T O 
D E O l í K AS P U B L I C A S 
De o rden de l s e ñ o r Secretar io de Obra s 
P ú b l i c a s , fué regada l a ca r r e t e ra en toda 
su e x t e n s i ó n , p o r los ca r ros de r i ego de 
aque l D e p a r t a m e n t o . 
E N S A N P E D R O . — C O M O l ' N A H A 
H a y en el t é n n i p > u i i i u l i ñ i u n de B n u l v 
u n b a r r i o — e l Guatno—en que se ha l l a 
u b i c a d a l a f inca " B o b a d l l l a " , enclavada 
en e l c u a r t ó n de San Pedro , que pertenece 
a l s e ñ o r Feder ico F e r n á n d e z y h a b r á de 
ser—cuando una p l aus ib l e y necesaria Vos-
tu rab re sea i n s t i t u i d a — l u g a r de pe reg r ina -
c i ó n c í v l c o - p a t r l ó t l c a en l a e f e m é r i d e s luc-
tuosa de l 7 de d i c i embre , cada u n a ñ o . 
E n esa f i nca y en l u g a r no m u y d i s t a n -
te de donde h a l l a r a la mue r to Q u i n t í n 
N F Ü I A C I O N ESPECIAL 
U n a s e l e c c i ó n d i a r i a q u e c o m p r e n -
de " H a n d i c a p C l o c k e r " y c o n o c i m i e n . 
t o d e l o s c a b a l l o s , i n c l u s o d e l o s j o c -
k e y 8 -
E s t o i n f o r m e s e r á d e e s p e c i a l v a ^ 
l o r p a r a e l p ú b l i c o q u e a s i s t a a l a & 
c a r r e r a s d e " O r i e n t a l P a r k " . 
N u se c o b r a a l o s q u e p i e i - d a n y se 
c e v o l v e r á a e s t o s s u s h o n o r a r i o s c o n 
p r e m i o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e p o r 
e s c r i t o a R x . e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
2 9 6 0 1 l O d . 
Banderas—doble c i r cuns t anc i a p a r a que 
f i g u r e en las . t r a d i c i o n e s h i s t ó r i c a s de C u -
ba— puede el caminan te d i v i s a r , a c t u a l -
mente como fondo de m a r ; ; i r i r d a - r a y a , 
s e n c i l l í s i m o m o n u m e n t o que de t oda ins-
c r i p c i ó n y ado rno o r n a m e n t a l carece. 
Es e l s i t i o en que hace ve in te a ñ o s ca-
y e r o n una pareja de esforzados pa lad ines 
de la con t i enda en que se g e s t ó l a inde-
pendencia de Cuba. 
A l l í , como l u g a r que l a m u e r t e s e ñ a l ó 
en é p i c a Jornada para s e rv i r de base a l 
era que unos pa lmos de t e r r eno s i r v e n pa-
ra sus elegidos, a l l í f i n a r o n t i genera l 
A n t o n i o M a c f o y su a y u d a n t e P a n c h l t o 
C t m e z . 
Y a l l í , como u n ara, m o d e s t í s i m o mo-
n u m e n t o sar .füa en unos pa lmos de t e r re -
no el s ' t i o (.no ayer s i rv ió" d?» t é r m i n o ' i 
una c o n m e m o r a c i ó u < í v i c o - p a t r i ó t i c a que 
o r g a n i z ó el A y u n t a m i e n t o de B a u t a . 
O t B O S ASO. -» . . . 
H a s t a el a c t u a l , cu a ñ o s an t e r io r e s l a 
e x c n r s l ó n que se o rgan izaba para i r n 
r e n d i r t a l t r i b u t o a l a m e m o r i a de los 
m á r t i r e s de l a pa t r i a en el a n i v e r s a r i o de 
la mue r t e del T R á n . h a b í a s ido o rgan iza -
da po r las au to r idades escolares y maes-
t ros del t é r m i n o . \ 
Este a ñ o l a I n i c i a t i v a o f i c i a l q u e d ó a 
cargo del A y u n t a m i e n t o de B a u t a , cuyo 
Alca lde , s e ñ o r J o s é Va l l ada re s , s u s c r i b i ó 
las inv i t ac iones . . 
P E R B G B I N A C I O N I>E E S C O B A R E S 
Nues t ro env iado a n o t ó como p r i m e r a 
m a n i f e s t n c t ó n del acto que h a b í a de te-
ner l u g a r en San Pedro , el m o v i m i e n t o , 
a l t amente suges t ivo e in teresante , de los 
escolares de P u n t a B r a v a , H o y o Co lo rado , 
Cano, etc., etc., que con los de B a u t a y 
o t ros lugares del D i s t r i t o Esco la r de Ma-
riánao t r a n s i t a b a n por aquel las ca r re te ras 
en guaguas , au tos y a ú n en p e q u e ñ a s ca-
ravanas , las cuales l l evaban a su f r en te la 
bandera nac iona l , gu iados o a c o m p a ñ a d o s 
p o r sus maestros . 
Y el n ú c l e o p r i n c i p a l , en el n ú m e r o de 
concur ren tes a l l u g a r en que cayera M a -
ceo, l o f o r m a b a n los escolares p ú b l i c o s . 
AL" T O R I O A DES D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
E n Constante a c t i v i d a d T imos t oda l a 
m a ñ a n a a un g r u p o de a u t o r i d a d e s del Ma-
g i s t e r i o que p re s t a ron su celosa y eficaz 
c o o p e r a c i ó n n i ac to que r e s e ñ a m o s . 
A c o m p a ñ a n d o a l s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n -
te de Escuelas de esta p r o v i n c i a , Sr. R u i z 
Sendoya, v i m o s en u n a u t o m ó v i l a l o s 
inspec tores de D i s t r i t o s e ñ o r e s J u a n F r a n -
cisco Z a l d i v a r y Franc i sco G ó m e z P e r d i -
g ó n , con el Inspec to r T é c n i c o de l a Se-
c r e t a r í a , s e ñ o r P a b l o M . Esp lugas . T e s t i -
gos de su l a b o r i o s i d a d , c u m p l i m o s el de-
ber de s e ñ a l a r su e j e m p l a r y ed i f i can t e 
a c t u a c i ó n . 
; B i e n ! 
o í i c L i * e x c u r s i ó n P a t r i ó t i c a a C a c a h u a l a l i n i c i a r s e e l d e s f i l e e n e l a c t o d e a y e r , d e s p u é s d e l a c e r e m o n i a 
E N P I N T A B R A V A 
L o s escolares de P u n t a Brava , d i r i g i d o s 
po r los maestros s e ñ o r e s G u i l l e r m o Galea-
no , Saucedo, D i r e c t o r , I s r ae l H e r n á n d e z , 
M a r í a H e r n á n d e z y Ca r idad T r u j l l l o de 
D o m í n g u e z , f ue ron de las p r i m e r a s c o m i -
siones que se personaron en el l u g a r del 
acto. 
VA maes t ro de las escuelas p ú b l i c a s de 
esta cap i t a l , doc tor J o s é M i g u e l T r u j l l l o , 
a c t u ó de comis ionado po r el A y u n t a m i e n -
to pa ra r e c i b i r las comisiones y a tender 
a los representantes de la prensa. L o que 
h izo V-on toda a m a b i l i d a d y ac ie r to . 
C O M I S I O N E S O F I C I A L E S 
A l acto c o n c u r r i e r o n las s igu ien tes co-
mis iones y representaciones: 
D e la A s o c i a c i ó n Nac iona l de Vete ranos , 
el co rone l Manue l A r a n d a , L u i s T o r r e s . 
Pres idente <*e la D e l e g a c i ó n de Bau ta , co-
mandan te Octav io A r g u d i n , teniente A g u s -
t í n Siinchez, sargento Grego r io D u n n y R o -
d r í g u e z , teniente E m i l i o Mencndez A l e -
m á n , t en ien te M i g u e l G ó m e z R u l z , c a p i t á n 
Pedro M a r t í n e z P r i e to y subten ien te Blas 
P a y a r é s . P o r l a Asocla< ión N a c i o n a l de 
E m i g r a d o s R o v o l u f l o n a r l o s : F r a n c i s c o Ca l -
d e r ó n , P re s iden te ; Pascual C. H e r n á n d e z , 
L u i s C a s t i l l o S á n c h e z , J u a n F ranc i sco Co-
mas, T o m á s Cruz Orgaz y comandan te F é -
l i x A r a n d u . 
P o r el A y u n t a m i e n t o de B a u t a : el A l -
calde, d o c t o r J o s é Va l l ada re s , P res iden te 
del A y u n t a m i e n t o s e ñ o r R i c a r d o B e l t r á n , 
Secretar io J o s é Rueda y concejal J o s é Ba-
dosa y s e ñ o r L u i s Tor res . C o m i t é del m o -
n u m e n t o p o r o l Tesorero C la r l t . P o r l a 
Escuela de Bau ta , el d i r ec to r , s e ñ o r Car-
los V a l d é s Rosa y po r la J u n t a de E d u -
c a c i ó n , el Secretar lo, s e ñ o r B r a u l i o Gon-
z á l e z . 
E L S E R V I C I O D E O R D E N 
Es taba celosamente a t end ido po r las 
fuerzas de la S e c c i ó n que m a n d a el tenien-
te s e ñ o r Gener, del destacamento de P u n -
ta Brava , a ca rgo de los cabos R o d o l f o 
. l i m ó n » * y B e n i t o P é r e z , con los g u a r d i a s 
Candelar io Cruz , Vicen te G o r o s t í n , E m i l i o 
A g u i l a r y M a r c i a l R o d r í g u e z . 
B E D O C T O R / A Y A S 
A c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a , - ' e l d o c t o r A l -
fredo Zayas se p e r s o n ó en San Pedro , de-
f i r i e n d o a la i n v l t a c i r t n del A y u n t a m i e n t o 
de Bau ta , a f i n de d i r i g i r l a p a l a b r a a 
los asistentes al acto. A l l l e g a r e l doc to r 
Zayas se le a c e r c ó una c o m i s i ó n de a l u m -
nas de las escuelas p ú b l i c a s a s o l i c i t a r 
su apoyo para l o g r a r el I n d u l t o de u n 
v o n t e r r á n e o , a cuyo ruego a c c e d i ó el I l u s -
t re p o l í t i c o . 
E l d o c t o r Zayas se t r a s l a d ó d e s p u é s de 
esta ceremonia a l Cacahual , a c o m p a ñ a d o 
de sus f a m i l i a r e s . 
D E L I C A D A O F R E N D A 
D E L O S E S C O L A R E S 
Cuando, la c o m i t i v a es tuvo I n t e g r a d a 
por los e lementos cons ignados y po r ve-
cinos de aquel las Inmediac iones , los n i ñ o s 
de las Escuelas p ú b l i c a s , g u i a d o s po r el 
Super in tenden te de escuelas, s e ñ o r Sen-
doya y maes t ros s e ñ o r e s Gaicano y s e ñ o r a 
T r u j l l l o se aooicaban a l pie de l m o n u -
men to depos i t ando f lores y coronas que 
c b o n s t l t u y e r o n en el cere inolna l de ayer , 
en San Pedro , la m á s d o l l t a d n de las 
ofrendas que la d e v o c i ó n c í v l c o - p a t r l ó t l c a 
a p o r t ó a l l í aye r a la m e m o r i a do los m á r -
t i r e s de l a independencia cubana . 
L O S D I S C I RROS 
Cuando los escolares t e r m i n a r o n de co-
locar en el m o n u m e n t o a Maceo y Pan-
c h l t o G ó m e z las coronas y r amos que 
o f r e n d a r o n a l l í ayer h i c i e ron uso de la 
pa l ab ra los s e ñ o r e s s i gu i en t e s : 
P O C T O R J O S E M l d l ' E I y T R C H E L O 
D e s p u é s de s i g n i f i c a r que o s t j n t c b a la 
r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o de B a u -
t a en la of renda a l a m e m o r i a de los h é r o e s 
c a í d o s en San Pedro , se r e f i r i ó a que era 
h i p r i m e r a vez que p o r acuerdo del A y u n -
t a m i e p t o de ese pueblo se e fec tuaban so-
| lemnes h o n r a s Jun to a l a c o l u m n a que se 
levanta en el s i t i o en que e x p i r ó el egre-
g io Maceo. 
L o s cubanos—di jo el doc to r T r n j i l l o — 
( s t á n perfecta , abso lu tamente convencidos 
| de que es necesario que ahora se pruebe 
el p í i t r i o t i s m o que v i b r ó en el c o r a z ó n de 
nues t ros conciudEdanos en aquel los d ias 
de s a c r i f i c i o ; que hadamos de ve rdad la 
u n c l 6 n que en este m o m e n t o p r e i e n c l ú m o s , 
ya m í e a q u í se encuen t r an r eun idos ele-
¡ montos que en las pasadas luchas p o l í t i c a s 
( sMhan d i s t a n c l n d o s ; que so debe i>erHeve-
; l a r en esta l abo r p a t r i ó t i c a y de amor , 
; para que el nombre de Cuba sea cada vez 
nuis g l o r i o s o ; que se debe conservar a t o -
do t rance I n m a c u l a d a y d i g n a l o R e p ú b l i -
ca cubana y que los Ideales que a l i m e n t a -
r o n a nues t ros antepasados deben pe rma-
necer la tentes en nues t ros pechos. 
T r a t ó t a m b i é n d e l n ú m ? r o de personas 
I que b a b í í a n i do c o m « re l ig iosos a o r a r ante 
| el a l t a r . Junto a l m o n u m e n t o , q n o marca e l 
i s i t i o en que cayera Mateo , a g l o r i f i c a r a l 
I h é r o e . Q u i z á e l lo se deba a que el A y u u -
I ta m i e n t o de Buu ta hizo l a i n v i t a c i ó n de 
\ manera p rec ip i t ada , pero nunca debe a t r l -
b u l r f e a desamor u o l v i d o de los cubanos ; 
! no obstante , cabe l a necesidad que haga-
mos u n esfuerzo m a y o r pa ra que en este 
i l u g a r se congregue el pueb lo de Cuba y se 
, renueven los sen t imien tos , los Ideales, los 
j s ac r i f i c ios c ruentos que b i c l c r o a nacer l a 
¡ R e p ú b l i c a . 
E L D O C T O R A L F R E D O Z A Y A S 
Breves pa labras . Nada m á s cor respon-
d i endo a la i n v i t a c i ó n re i te rada , m á s b i en 
obedeciendo sumiso a l m a n d a t o que pa-
ra m í r e su l t a la i n v i t a c i ó n a u n acto cua l 
este, hecho p o r el A y u n t a m i e n t o de B a u t a . 
Ve in te anos have que en este s i t i o y en 
h o r a ya en que la sombra de la noche ha-
b la t end ido su negro m a n t o sobre el m u n -
do en la Na tura leza , l l e g ó a m i s o í d o s , en 
M á l a g a , el p r i m e r r u m o r de la mue r t e de l 
T i t á n . Nos r e u n i m o s los cubanos de a l l í 
y comentamos en voz baja , con pavor y 
d o l o r en el a l m a y J u t o en el c o r a z ó n l a 
In faus ta nueva, t o d a v í a no c o n f i r m a d a . 
Nos p a r e c í a qii'.í si e l la se c o n f i r m a b a , la 
r e v o l u c i ó n se h a b í a , desorganizado. Pues 
uo f u é a s í . >. K ^ j g ^ 
H a b l ó seguidamente el doc tor Z a y a s ' d e l 
esfuerzo colosal de los p a t r i o t a s c u b a n o s ; 
de los sac r i f i c ios dolorosos para la i nde -
pendencia a í'iu de que se man tenga l a 
u n i ó n y la concord ia de l o s Cubanos en 
estos d í a s t remendos de p rueba . 
E n la f i l i g r a n a p u r í s i m a del v e r b o elo-
cuente de l t r i b u n o se p r e s e n t ó a la men te 
de los c i r cuvs tan te s la excesiva e n e r g í a 
desplegada p o r los p a t r i o t a s para man tene r 
la tente e l e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r l o de los 
cubanos t ras l a e x t i n c i ó n del T i t á n de 
bronce. Y l a m a g n i t u d e s p l é n d i d a de la 
epopeya de l a r e v o l u c i ó n R e l a m p a g u e ó en 
el h o r i z o n t e a l c o n j u r o de la I n s p i r a c i ó n 
soberana del Ju r i sconsu l to . 
L a m e n t a m o s que t a n b r i l l a n t e pieza 
o r a t o r i a sea i m p o s i b l e de t r a d u c i r t o t a l -
mente de les c u a r t i l l a s t a q u i g r á f i c a s t o -
madas expresa y exc lus ivamen te p o r el 
D I A R I O en el breve lapso de t i e m p o y 
en e l espacio e x i g u o de que h o y d i spone-
mos, pero podemos asegurar a nues t ros 
lectores que a fe que t o c ó el d o c t o r Zayas 
las m á s escondidas f i b r a s del s e n t i m i e n t o 
p a t r i ó t i c o de los cubanos. 
T e r m i n ó recordando, que Junto a l a es-
Ai tua del a p ó s t o l M a r t é h u b o u n 
cubano que a l m o r i r don J o s é de la 
L u z Cabal lero ,—don Pepe—, como le de-
c í a n sus d i s c í p u l o s — e x p r e s ó .que t o d a v í a 
estaba a l l í . De Maceo o j a l á se d i g a que 
no es u n s u e ñ o ba jo la t u m b a f r i u l o que 
pe rdu ra , s ino que a l i e n t a y v i v i f i c a el fne-
go de su c o r a z ó n e l a lma de los cubanos . 
P A B L O M . E S P L U G A S 
S í g n e l e en t u r n o a l doc to r Zayas y pre-
tende d e r i v a r del acto que se e f e c t ú a u n a 
e n s c n a ñ n z a p a t r i ó t i c a , una l e c c i ó n o b j e t i v a 
a los n i ñ o s y n i ñ n ñ s congregados n l l í , ma-
g i s t r a l y elocuentemente expuesta. 
C A R M E L I N A V A L L A D A R E S 
H i j a del A l c a l d e M u u l c l p a l de B a u t a , 
p r o n u n c i ó una co r t a y sent ida o r a c i ó n 
c o n m e m o r a t i v a del luc tuoso acon tec imien-
to . 
D O C T O R J O S E ( i C E R R A L O P E Z 
Enca rgado po r e l doc to r Va l l ada re s , A l -
calde M u n i c i p a l y po r los e m i g r a d o s re-
vo luc iona r lo s cubanos, h i zo el resumen, p o r 
manera t an elocuente y sent ida , que es las-
t i m o s o que el pueblo entero de Cuba no 
es tuchara de sus l ab ios las f lo rac iones r a -
diosas de su pensamiento , ma t i zadas con 
las b lancuras de c á l i d a I n s p i r a c i ó n que 
a r r ancaba exclamaciones a d m i r a t i v a s . 
Se rv i r e l c ic lo del desenvo lv imien to de 
las ideas de su d i scurso , es i m p o s i b l e . Me-
nester es que a la v e r s i ó n t a q u i g r á f i c a s© 
r e c u r r a ; pero el lo no es f ac t ib l e . 
P r e s e n t ó n i T i t á n en su doble aspecto 
de gue r r e ro y de g r a n c o r a z ó n ; de ener-
g í a y de bondad . R e c o r r i ó su v i d a y es-
t a b l e c i ó u n para le lo en t r e él y C r i s t o , que 
b i en puede ca l i f i ca rse de fe l iz . D e r i v ó con-
sideraciones p a t r i ó t i c a s de los hechos que 
r e l a t ó y t e r m i n ó encareciendo concord ia , 
paz y f r a t e r n i d a d . 
• Calurosas fe l ic i tac iones r e c i b i ó el que se 
revela fogoso, sent ido , elocuente y p a t r i o -
ta t r i b u n o , como p r e m i o a su m a g n í f i c a 
o r a t o r i a . 
A C A C A H C VI , 
L a m a y o r í a de los asistentes a l acto 
de la f inca B o b a d l l l a , una vez t e r m i n a d o s 
los d i scursos precedentemente c i t ados , se 
t r a s l a d a r o n a l Cacahual , u t i l i z a n d o l o s ' 
v e h í c u l o s en que r ea l i z a ron el v ia je a San 
Pedro . 
D E G U A N T A N A M O 
G u a n t á n a m o , d i c i e m b r e 7 . 
E s t a m a ñ a n a e f e c t u ó s e l a a n u n c i a , 
d a p e r e g r i n a c i ó n a l a t u m b a de Ioí 
m á r t i r e s d e l é p a t r i a d o n d e d i s t i n t a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s d e l o s p r i n c i p a i e . , 
e l e m e n t o s d e e s t a s o c i e d a d y d e l p u e . 
b l o d e p o s i t a r o n u n a c o r o n a . 
_ E l c o r r e s p o n s a l . 
C u a n t o s a f i c i o n a d o s a l " s p o r t " c i -
n e g é t i c o v i v e n e n C u b a , h a n l e í d o 
c o n d e l e c t a c i ó n e l c h i s p e a n t e air-
t í c u i l o q u e e n l a e d i c i ó n d e l d o m i n g o 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A h a 
v i s t o l a l u z b a j o e l t i t u l o " B u r l a 
b u r l a n d o " , y q u e c o r n o t o d o s l o s d e 
s u i n s p i r a d o a u t o r , e l c a s t i z o y d o n o -
so p e r i o d i s t a , m i ' q u e r i d o a m i g o y 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r A l v a r e z M a r r ó n , 
r e b o z a ese h u m o r i s m o q u e c a r a c t e -
riza s u s i > r o d u c c i o n e s t o d a s y q u e l e 
h a c o n q u i s t a d o t a n t o s a d e p t o s y a d -
m i r a d o r e s . 
P a r a l o s q u e , e n c u a l q u i e r f o r m a , 
se d e d i c a n a i a caza , es e l a r t í - c u l o 
d e l s e ñ o r A . M a r r ó n u n a v e r d a d e r a 
c i n t a c i n e m a t o g r á f i c a q u e r e p r o d u c e 
f i e l m e n t e c u a n t o a c o n t e c e e n l a s p e -
riipcciaiS c i n e g é t i c a s , d e s c r i t o d e m a -
n e r a b r i l l a n t e , v e r d a d e r a m e n t e a d -
m i r a b l e . 
E l s e ñ o r A l v a r e z * M a r r ó n , c o n l a 
f e c u n d i d a d p e c u l i a r d e t o d o s l o s e s -
c r i t o r e s a s t u r i a n o s , h a p r o d u c i d o e n 
e s t e ca so , u n a v e z m á s u n t r a b a j o 
d i g n o d e e n c o m i o , m e r e c e d o r d e 
a p l a u s o s e n t u s i a s t a s . 
I n t e r p r e t a n d o e l s e n t i r d e t o d o s 
l o s a f i c i o n a d o s , t r i b u t o a l s e ñ o r A l -
v a r e z M a r r ó n , e l h o m e n a j e q u e m e -
r e c e y l e r e i t e r o , c o n t a l m o t i v o e l 
t e s t i m o n i o d o m i a f e c t o s i n c e r o y d e 
m i a d m i r a c i ó n c o n s t a n t e a l c o m p a -
ñ e r o e s t i m a d í s i m o y a l a m i g o c o -
r r e c t o y a p r e c i a b l e . 
E n l a t a r d e d e l 30 d e N o v i e m b r e 
se d i s c u t i e r o n e n " C a z a d o r e s d e l a 
H a b a n a " l o s o b j e t o s r e g a l a d o s p o r 
l o s s e ñ o r e a F r a n c i s c o N a y a , O s c a r 
C r a b b y F r a n c i s c o L e s c a i l l e , c o m o 
p r e m i o s p a r a l o s t i r a d o r e s q u e r e a -
l i z a r a n e l m a y a r n ú m e r o d e b l a n c o s 
e n s u s r e s p e o t i i v o s s c o r e s . 
A l e f e c t u a r l a c l a s i f i c a c i ó n d e l o s 
m i s m o s se a c o r d ó d e d i c a r l a c o p a d e 
p l a t a o b s e q u i o d e F . . N a y a , c o m o p r i -
m e r p r e m i o a l q u e r i d o P r e s i d e n t e 
d e l a S o c i e d a d s e ñ o r O r l a n d o M o r a -
l e s , q u e o b t u v o e l 88 p o r c i e n t o 
E s t á , h e c h o u n i n v e n c i b l e ©1 j o v e n 
M o r a l e s . 
C o m o s e g u n d o p r e m i o l a m e d a l l a 
d e p l a t a q u e e n v i ó O s c a r C r a b b , se 
l e o t o r g ó a l e n t u s i a s t a d o c t o r F e d e -
r i i co G r a n d e R o s s i , q u e e f e c t u ó u n 
84 p o r c i e n t o . 
E l t e r c e r p r e m i o d e F r a n c i s c o L e s -
c a i l l e , c o n s i s t e n t e e n u n a m e d a l l a ele 
b r o n c e , se l e e n t r e g ó a l f u t u r o J e f e 
d e l a S a n i d a d M u n i c i p a l y e x - p r e s i -
d e n t e d o C a z a d o r a , d o c t o r S e r a p i o 
R o c a m o r a . 
' E n e s t e m a t c h , t o m a r o n p a r t e P o -
p e U l m o e l e s t i m a d f s i m o o o m i p a ñ e r o , 
M j a r t f n K o h n , d o c t o r O c t a v i o O r t i z 
C a s a n o v a , E u g e n i o y O s c a r C r a b b ; 
F r a n c i s c o Oasso e l c a n g r e j e r o , y A u -
g n s t o R e n t é . 
F u é u n a t a r d e a g r a d a b i l í s i m a , e l i 
l a q u e u n a v e z m á s se d e m o s t r ó q u e 
l o s t i r a d o r e s n o p u e d e n p a s a r s i n s u s 
j u e v e s I n v e r n a l e s . 
• • • 
P a r a e l j u e v e s 7. e s t a b a s e ñ a l a d a 
l a d i s c u s i ó n d e l o s p r e m i o s r e g a l a -
d o s a l a " S o c i e d a d d e C a z a d o r e s d e 
l a H a b a n a " , t r e s m e t a l l a s p o r e l q u e 
r e d a c t a e s t a s n o t a s ; p e r o c o m o e r a 
d í a d e d u e l o n a c i o n a l , h u b o q u e a n -
t i c i p a r l a t i r a d a p a r a e l m i é r c o l e s 6, 
y a s í se e f e c t u ó . 
L a i n a u g u r a c i ó n do l a s c a r r e r a s 
d e c a b a l l o s , f u é c a u s a de q u e n o 
c o n c u r n i e r a n g r a n n ú m e r o de e s co -
p e t e r o s a l o s t e r r e n o s d e B u e n a V i s -
t a . N o o b s t a n t e l o s q u e d i s i c u t i e r o n 
l a s t r e s m e d a l l a s , u n a d e p l a t a y d o s 
d e b r o n c e , s o n c a m p e o n e s y t u v i e r o n 
esa a t e n c i ó n c o n e l c r o n i s t a , q u e m u 
c h o l o e s t i m a . 
D o 50 p J a t i l l o s O r l a n d o M o r a l e s 
h i z o p o l v o 4 2 . T a m b i é n e l d o c t o r 
G r a n d e R o s s i d e 50 h i z o d e s a p a r e c e r 
e n e l e s p a c i o 4 2 . E n e l d e s e m p a t e 
q u e f u é s e n s a c i o n a l , t r i u n f ó O r l a n d o 
M o r a l e s , c o l g á n d o s e l a m e d a l l a d e 
p l a t a , p r i m e r p r e m i o y e l d o c t o r 
G r a n d e R o s s i l a d e b r o n c e , s e g u n d o 
p r e m i o . 
E l t e r c e r p r e m i o , m e d a l l a d e b r o n -
ce , l o g a n ó P e p e U l m o , q u e d e 50 
p l a t o s , r o m p i ó 35 . E s t e t i r a d o r v a 
r e c o r d a n d o s u s b u e n o s t i e m p o s y l e 
f e l i c i t a m o s . T a m b i é n t o m a r o n p a r t o 
e n e l t o r n e o M a r t í n K o h n y F r a n -
d a c o N a y a . 
P r e s e n c i ó e s t e m a t c h m i e s t i m a d o 
a m i g o e x - c a m p e ó n N a c i o n a l d e l t i -
r o d e p l a t i l l o s F e W p e M a r t í n e z . • 
E x i s t e g r a n a n i m a c i ó n p a r a a s i s t i r 
e l p r ó x i m o j u e v e s a l a " S o c i e d a d d » 
C a z a d o r e s d e l a H a b a n a . " 
E n l a s e m a n a p r ó x i m a m e p r o p o n -
g o d a r l e u n a b a t i d a a l a s c o d o r n i c e s 
e n M a d r u g a y e l E m p a l m e , L o s m i -
l l o s e n C a i m i t o , V e r e d a N u e v a , C e i -
b a d e l A g u a y G u a y a b a l , e s t á n s i n 
c o n t a r . N o t á n d o s e c o m o h e m o s s i g -
n i f i c a d o o t r a s v e c e s l a f a l t a d e p a -
l o m a s r a b i c h o s e n l a p r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a , 
L o s v e n a d o s a b u n d a n , a s í es q u e 
p a r a e l a ñ o d e 19117 se p r e s e n t a u n a 
t e m p o r a d a e s p l é n d i d a p a r a l o s q i u « 
se d e d i c a n a l a c a z a d e p e l o . E n C o -
c a f J n c a " G a v i l a n e s " ; " L a J a u l a " ; 
" P o r t u g a l e t o " ; " J u t í a ' ; " F l o r de M a -
y ó " ; T a p a s t e ; R i n c ó n d e G u a n a b ó ; 
P e r ú ; e t c . . e t c . , v i m o s h e r m o s o s v e - i 
n o d o s e n l a s c a c e r í a s d e p l u m a q u e 
h e m o s e f e c t u a d o e n e s t o s d í a s . 
R e c o m e n d a m o s a l a c t i v o c a p i t á n 
d e C a b a l l e r í a J e f e d e l p u e s t o d « 
G ü i n e s , r e d o b l e la. v i g i l a n c i a p o r s u 
c o m a r c a p a r a e v i t a r q u e se i n f r i n j a 
l a V e d a . 
* * * 
R e c i b o u n a t e n t o o f i c i o c o n e l n o m 
b r a m i e n t o d e V o c a l d e l a d i r e c t i v a 
d e l s i m p á t i c o " C l u z C a z a d o r e s d e l 
C e r r o " . 
R c o n o c i d o a l a d i s t i n c i ó n o t o r g a -
d a p o r l o s C a z a d o r e s d e l C e r r o , \9 
e x p r e s o m i p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o . 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
S u s m a r a v i l l o » » e f e c t o s s o n c o n o c i d o s e n t o d a l a I s l a d e s d e h a c t 
m á s d e l r e i n t a a ñ o s . M i l l a r e s d e e n f e r m o s , c a r a d o s r e s p o n d e n d e sus b n e » 
ñ a s p r p o i e d a d e s . T o d o s l o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G » 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1 8 5 5 . 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O 3 4 . 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a » y es -
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l q u e 
l e L i i I t a . d e s p u é s d e p a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s $ 63 .386 ,224 -00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a , h a s t a e l 3 0 d e S e p -
t i e m b r e d e 1 9 1 6 •. • S 
C a n t i d a d d e v u e l t a y q u e se e s t á d e v o l v i e n d o ñ l o s s o c i o s , 
c o m o s o b r a n t e s d e l o s a ñ o s 1 9 0 9 a 1 9 1 2 $ 
S o b r a n t e d e l a ñ o 1 9 1 4 , q u e se d e v u e l v o e n e s t e d e 1 9 1 6 . . $ 
S o b r a n t e d e 1 9 1 5 , q u e se d e v o l v e r á e n 1 9 1 7 $ 
; i n p o r t e d e l F o n d o e s p e c i a l d e R e s e r v a , c o n s i s t e n t e e n P r o -
p i e d a d e s , H i p o t e c a s , B o n o s d e l a R e p ú b l i c a , L á m i n a s 
d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , A c c i o n e s d e l a R a y a -
n a E l e c t r i c R a i l w a y & L I g h t P o w e r C o . , E f e c t i v o e n 
C a j a y e n l o s B a n c o s / . , , . 
H a b a n a , 3 1 d e O c t u b r e d e 1 9 1 6 . 
E l C o n s e j e r o - D i r e c t o r , 
1 .763,239-87 
2 0 6 , 8 4 4 - 4 5 
2 0 . 8 1 6 - 3 7 
5 2 . 6 9 0 - 2 Í 
$ 4 4 6 , 9 9 7 - 6 3 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
" í l R D M 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l d e B e j u c a l 
p t ñ o r F e d e r i c o T o l d r á y C a n t l j o c h i 
r e s p a r t i c i p a h a b e r t o m a d o p o s e s i ó n 
d e d i c h c c a r g o , £ o n f e c h a p r i m e r u 
tíel a c t u a l . 
C a s a d e B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d . 
H a n s i d o n o n i b a - a d a s d i p u t a d a s 
d e m e s l a s s e ñ o r a s D o l o r e s R . v i u d a 
d e D o m í n g u e z e I s a b e l T e r r v d e 
V a r o n a . 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
f o n d o d é r e ¿ ¿ r v a ; : W r. z w \ \ - w I Wi^z 
A C T I V O T O T A L / ' , . $ 2 3 4 0 0 O O f l X 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A \ C I N C O S U C U R S A L E S 
d i n ^ ^ r l n l e ^ f t ' . ^ & ^ S ^ - ^ D R E S . B a t ó B u l -
V e i n t e y t r e s s u c u r s a l e s e n c u b a 
- M f f l f ^ ^ ^ « ^ " A N O 92. - MONTE I U 
O f i c i n a p r i n c i p a l , O B R A P I A , SS. 
A d m l n i s l r a d o r e g i R. D E A R O Z A R E N A , F. J. BEATTT. 
U u i u t a L A m * - i i \ L ^ A 
S É C G i O N V 
M E R C A N T J . 
( V I E N E D E L A D O S ) 
L A C O N E S . 
V e n t a s a 27 c e a t a v o g « b r » -
L E C H E C O N D E N S A B A . 
D e $6 a $7 c a j a d e 4 8 l a t a » . 
M A N T E C A ' 
E n t e r c e r o l a » , a 2 0 314 c e n t a r o s U -
C o m p u e s t a , a 1 6 . 5 0 c e n t a v o s U b r a . 
M A N T E Q U I L L A 
D i i n e s a , do 5 2 a 54 c t s . l i b r a . 
D e E s p a ñ a , e n l a t a s d e 4 l i b r a s , 
de 83 a 36 c e n t a v o s l i b r a . 
D e l p a í s e n l a t a s d e 4 l i b r a s , de 22 
a 26 c t s . l i b r a y e n l a t a s d e 112 U b r a a 
• ^ . 1 1 2 c t s . 
M O R C I L L A S . J . i 
D e $ 1 . 1 ¡ 8 a $ l . l t 4 l a s d o s m e d i a s 
l a t a s . 
P A T A T A S . # -
A m e r i c a n a s , e n b a r r i l e s , a ^6 
y e n s a c o s a $4. 
P I M I E N T O S . 
L o s c u a r t o s , a 8 c e n t a v o s . 
Q U E S O . 
H o l a n d a , de 3 7 a 4 0 c t s . l i b r a . 
E s t a d o s U n i d o s , d e 2 2 a 3 6 c e n t a -
v o s l i b r a . 
S A R D I N A S . 
A m e r i c a n a s , a 4 c e n t a v o s l a t a . 
S I D R A . 
C a j a b o t e l l a s , a $4 y d © m e d i a s a 
$ 4 . 5 0 . „ # e ^ u 
O t r a s m a r c a s , d e $ 4 . o 0 a Í O - l p 
c a j a . 
T A S A J O . ^ • 
A l d e t a l l e , a 22 .112 c t s . I b . 
T O C I N E T A . 
D e 18 a 2 0 112 o t » . l i b r a . 
U N T O . 
G a l l e g o , s i n s a l . a 24 c e n t a v o s U b r a , 
y s a l a d o a 2 0 cemtavos U b r a . 
A m e r i c a n o , a 1 9 c t s . l i b r a . 
V I N O S . 
T i n t o , p i p a s , d e S 9 0 a $ 9 2 . 
L o s c u a r t o s , d© $ 2 2 a $ 2 2 . 5 0 . 
N a v a r r o , e n c u a n t o s , de $23:112 a 
$ 2 5 u n o . 
R i o j a , e l c u a r t o , d e $ 2 3 . 1 | 2 a $24 
i ino. 
a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
D I G A S E L A V E R D A D . 
" A l i a n A x m a d a l e , " r e f i e r e é l 
S e l l o r W i l k i e C o l l i n s , " d e c í a l a 
v e r d a d á d e r e c h a y á i z q u i e r d a 
b a j o t o d a s c i r c u n s t a n c i a s . " E s o 
l e o c a s i o n ó a l g u n a s v e c e s d i f i c u l -
t a d e s c o n c i e r t a c l a s e d e g e n t e , 
p e r o l e d i ó u n a r e p u t a c i ó n q u b 
h a c í a s u p a l a b r a t a n b u e n a c o m o 
e l o r o ; p a r a A l i a n , e r a l o m á s 
n a t u r a l , d e c í a n s u s a m i g o s " p o r -
q u e n o s a b í a h a c e r o t r a c o s a . " 
E l h á b i t o d e d e c i r l a v e r d a d e r a 
t a n b u e n o p a r a é l c o m o p a r a 
l o s d e m á s . S i s e d e s e a e s t a b l e c e r 
u n n e g o c i o q u o d u r e a ú n d e s -
p u é s d e q u e e l f u n d a d o r d e s a -
p a r e z c a , v é n d a n s e b u e n a s m e r -
c a n c í a s , y d í g a s e l a v e r d a d s o b r e 
e l l a s m i e n t r a s s e p u e d a m o v e r l a 
l e n g u a . D e s d e e l p r i m e r m o m e n -
t o d e s u i n t r o d u c c i ó n , n o s o t r o s 
h e m o s d i c h o l a v e r d a d a c e r c a d e l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
y a h o r a e l p ú b l i c o l a c o m p r a , s i n 
h a c e r n i n g u n a p r e g u n t a . S e h a 
d e s c u b i e r t o q u e e f e c t ú a a h o r a y 
s i e m p r e l o (^ue n o s o t r o s p r o m e -
t i m o s , y a s i s e c o n f í a e n e l l a 
c o m o u n h o m b r e t i e n e c o n f i a n z a 
e n e l s ó l i d o y v e t u s t o p u e n t e d e 
p i e d r a q u e h a s o s t e n i d o e l t r á f i c o 
d e v a r i a s g e n e r a c i o n e s . _ E s t a n 
s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n d o u n e x t r a c t o q u e 
s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o , y E x -
t r a c t o s d e M a l t a y C e r e z o S i l -
v e s t r e . T o m a d a a n t e s d e l a s 
c o m i d a s a u m e n t a e l a p e t i t o y e s 
c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a d e l n a u -
s e a b u n d o a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o y d e s u s e m u l s i o n e s . E n 
c a s o s d o A n e m i a , D e b i l i d a d K e r -
v i o s a . T i s i s y l a s E n f e r m e d a d e s 
A g o t a n t e s , h a m e r e c i d o l a c o n -
fianza q u e e n e l l a p o n e n l o s d o c -
t o r e s y e l p ú b l i c o d e t o d a s p a r t e s . 
E l D r . E . N ú ñ e z , P r o f e s o r d e l a 
E s c u e l a d e M e d i c i n a d e l a U n i v e r -
s i d a d d e l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e 
h a c e a ñ o s u s o l a P r e p a r a c i ó n d e 
W a m p o l e , e s t a n d o s a t i s f e c h o d e 
BUS r e s u l t a d o s . " E n l a s B o t i c a s . 
B a l l u y Plfc: 2 c a j a » t a l a b a r t e r í a . 
J . OarrfaS Idem Idem. 
F . J . Petterson: 2 Idem Idem, 
A . B o s c h : 4 Idem i d « n ; 1 bulto col la-
r e s : 5 Idem manti l las . 
P A R A M A T A N Z A S : 
Sobrinos de Bea y C o . : 250 saooa nrroz. 
Caaal lno Marlbona y C o . : 600 í d e m ha-
r ina . 
J . H i e r a : 1 caja llanttan. 
J . I f . A l t u n a : 23.632 piezas madera. 
Ba lnardo y Larragroit ia: lfl.754 í d e m I d . 
C o s í o y C o . : 100 sacos arroz. 
Maclas y M a r t í n e z : 20 cajas aceite. 
M A N I F I E S T O a v í . — V a p o r in í f lés L o d a -
ner, c a p i t á n Marr , procedente de F l l a d e l -
fia. consignado a Munson L l n e . 
Cuban T r a d i n p C o . : 5.004 toneladas de 
c a r b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O OóO.—Vapor norneffo Mal , 
c a p i t á n Abrahnnson. procedente de New-
pot. consignado a la Hnvana Coal Co. 
ITavana Coal C o . : 1.735 toneladas de 
c a r b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O !>'>".—Vapo americano T e -
nadores. c a p i t á n Smlth. procedente de B o -
cas del Toro y escalas, consignado a 
W . M. Daniles . 
D E C U I S T O B A L : 
D . L o r e n z o : 1 caja sombreros. 
Arredondo P f rez y C o . : 1 Ídem Í d e m . 
J . Parajrtn y C o . : 2 Idem Ídem. 
J . B a r q u í n : 4 ídem Idem. 
J . M. Ces ta s : W fardos suelo. 
I t . T . T . : 30 cajas oleo. 
M A N I F I E S T O 958.—Ferry boat amerlrn-
no I I . M. F lager . c a p i t á n Phelan, proce-
dente de K e y West, consignado a R . L . 
Branner . 
S w i t f C o . : 1.023 cajas hneros. 
A . A r m a n d : 400 Idem Idem. 
Centra l Santa T e r e s a : R piezas maqui -
n a r i a . 
Central San .Tosí : 2 Idem Ídem. 
R . K . C á r t e r : 294 bultos romanas y ca-
r r o s : 48 ruedas; 12 plataformas, 12 re-
maches: 72 pernos: 80 bultos acesorios. 
Leopoldo F r e r e de A n d r a d e : 2 ñ u t o s ; 1 
b a r r i l acelt*. 
Centra l Portugalete: ¡V» ra l l e s ; 1 c a j a 
pernos: 2 carros ; 20 atados Idem; 76 bul -
tos accesorios. 
Centra] U n i d a : 106 c a r r o s : 123 bultos 
accesorios. 
f "liban American Jockey C l u b : 60 ca-
ballos. 
I 
ss® ©¡a ®1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
O f i c i a l e s 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
C a r n e de r e s : 33 a 34 . 
C a r n e de c e r d o , de 32 a 4 2 . 
C a r n e de c a m e r o . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o s y n o v i l l o s : 8 a 8 .3 |4 . 
C e r d o s , de 8 a 1 2 . 
T r i p a s de r e s y d e c e r d o . 
( P r e c i o s a s o l i c i t u d ) . 
L y k e s , B r o s . I n c . 
31 d 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O 1 - 1 0 2 4 
A-nt lg im m a t a n z a f u n d a d a p o r S e g u n -
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A : 
Cerdos en pie, desde 8 a 1 0 ^ centavos 
l ibra . 
Carneros en pie, desde 9 a 10 centavos 
l ibra . 
Machos gordos de 200 a 300 l ibras , de 
11 a 12 centavos l ibra . 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdo» sacrif icados, de 36 a 42 centa-
vos kilo. 
Carneros sacrif icados, de 45 a 55 centa-
vos kilo. 
T a m b i é n se venden lotes de lechones 
para Noche-Buena. 
Los remitentes de cerdos y carneros ' 
pueden pedir precios y los p o n d r é a l co- l 
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancar ios : 
D K M B T R I O C O R D O B A Y C O . 
Cuatro Caminos , H a b a n a . 
J o s é Antonio i o i i r í g u e z I 
S- .N J O S E Y G E R V A S I O " 
G R A N E X P E N D I O D E C A R N E S ] 
T E L E F O N O A-4360 
Nota de la existencia d i a r i a : 
Ternera , cerdo, carnero, lechrtn tostado, 
lomo ahumado, polloa y guineas asadas, 
tasajo del p a í s y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
P a r a Noche-Buena habrft un g r a n sur-
tido de lechones, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
H a g a sus compras en Pan J o s é y Ger-
vasio y le t e s t i m o n i a r é mi grat i tud con 
darle m e r c a n c í a de pr imera a buenos 
precios. 
JOSE A N T O N I O RODRIGUEZ 
31 d. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O {»59.—Vapor americano 
E s p a r t a , l a p i t ó n Me K a y , procedente de 
Boston, consignado a United F r u i t y Co. 
V I V E R E S ; 
J . G o n z á l e z C o v i á n : 100 cajas pescado. 
M. H . Numero 2 . : O r d e n : 250 ca jas 
bacalao. 
American G r o c e r y : 1 ca ja chorizos; 4 
iflom cacao: l Idem cacao y chocolate. 
Barcelft, Caraps y C o . : 125 c a j a s ba-
calao. 
P i ta H e r m a n o s : 125 Idem Idem. 
G o n z á l e z y S ú á r e z : 290 í d e m Idem. 
( a l l i ó y C a . : 100 Í d e m í d e m . 
B a r r a q u é M a c i á y C o . : 50 c u ñ e t e s ; 75 
cajas pescado. 
Komaposa y C a . : 65 c u ñ e t e s robalo; 119 
cajas arenques. 
F.. R . M a r g a r l t : 50 c u ñ e t e s pescado; 50 
Idem: 20 medios barri les pescado. 
Bs i t l C o . : ,125 cajas bacalao: 250 cajas 
carne. 
J . Rafecas y C o . : 25 c u ñ e t e s bacalao; 
40 í d e m robalo; 32 c u ñ e t e s pescado; 29 
cubos pescado seco. 
C . ; 250 sacos de papas. 
Orderf: 400 sacos papas. 
F . B o w m a n : 400 barr i les papas. 
S. S. F r e i d l e l n : 25 cajas chocolate; 1 
Idem cacao. 
A. A r m a n d : 975 b a r r i l e s : 1.545 sacos de 
papas. 
I .—Orden : 100 sacos papas. 
C . A .—Orden: 300 í d e m Í d e m , 
w - O r d e n : 100 Idem í d e m . 
E . — O r d e n : 278 í d e m Idem. 
A. Puente: l.OOO sacos papas. 
P. O.—Orden: 725 í d e m Idem. 
AV. P . — O r d e n : 20O barr i les papas. 
O r d e n : 296 pacas de heno (1 menos.) 
3. — O r d e n : 1.300 sacos de papas. 
01.—Orden : 500 Idem í d e m . 
04. —Orden : 500 í d e m Idem. 
Moscnso o I l idalfro: 850 Idem Idem, 
p p — O r d e n : 500 í d e m Ídem. 
F . X . — O r d e n : 500 Idem í d e m . 
P M T L : 
F i Mundo: 100 rollos papel de I m p r i m i r . 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 41 Idem Id. 
E l Ci i iuerc ío : 51 id«*m í d e m . 
T,a P r e n s a : 21 í d e m í d e m . 
I.n L o c h a : M Mem í d e m . 
L i Plscusif tn: 52 í d e m Í d e m . 
E l P í a : 2ft í d e m í d e m . 
Solana v C o . : 20 rollos papel. 
Cotnpafiía L i t o g r a f í e n : 55 ca jas papel. 
B a r a n d l a r f a y Co.' ÍOS fardos papel. 
r V r m o u í 1 v P e W H : 2 ca j a s calzado. 
U penejam: 6 Idem Idem. 
• <;oe!er v P i : « Mpm ^ " V 
F e d e r a y C o . : 1 Idem í d e m . 
B P a r g n : 6 í d e m Ídem. 
A l M i r a n d a ; 1 Idem Idem 
Cueto y C o . : 8 ídem Idem, 
Mart ínez . Suárez y C o . : 9 í d e m í d e m . 
J . C á t e b e t : 22 Ídem í d e m . 
Anuivlx.ar y C a . : 2 Idem Idem. 
S. B e u e j a m : 2idem í d e m . 
A . E s c u d e r o : 1 í d e m í d e m . 
Matalobos Hermanos: 2 Idem Idem. 
l ' ss ia y Viueut : 6 í d e m Idem. 
U e n é n d e a y C a . : 8 í d e m í d e m . 
M e n é n d e z y C a . : 6 Ídem Idem. 
Veiga y C a . : 27 Idem í d e m . 
A lTt t e s L ó p e z y C o . : 1 Idem Idem. 
M. Uelgosa: 2 Ídem í d e m . 
F e r n í i n d e z V a l d é s y C a . : 25 Idem í d e m 
1 caja menos. 
T A L A B A R T E R I A : 
C o m p a ñ í a de Calzado y Curt ido Bene-
j a i u : 4 cajas cueros; 1 c a j a herramien-
tas ; 1 caja botones. 
P . K . C . : 20 fardos cuero. 
450: 3 barr i l e s ; 1 barr i l i to color (3 ba-
rri les no vienen.) 
85: 27 barr i l e s ; 2 barr l l i tos color. 
R . T u r n : 1 caja c e r a ; 8 barri les t in ta ; 
1Í2 barr i l í d e m ; 3 c a j a s calzado; 10 pacas 
de cuero. 
M I S C E L A N E A : 
A. B . Langvl th y C o . : 18 huacalaes 
cortadores de c é s p e d ; 2 í d e m mangos pa-
ra í d e m . • 
V i u d a de B r a ñ n : 10 pacas f ibras . 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 1 caja menome-
tros. 
J o s é G o n z á l e z y C o . : 33 cajas lustres . 
Marina y C a . : 2 pi^as de cadenas. 
T h e Coca C o l a : 8 ca jas impresos. 
A . T . ; 200: 1.080 sacos arbustos . 
G . G . y C o . : 1 ca ja medias. 
J . Gonzá lez G a l á n : 3 cajas calzado. 
T h e Tropica l y T I v o l l : 300 cajas malta . 
Mach ín Valí y C o . : 20 b a r r i l e s ; 112 ba-
r r i l : 20 piezas herrajes de hierro^ 
J . S. Grtmez: 1 b a r r i l : 30 piezas herra-
jes de h ierro: 1 b a r r i l ; 12 piezas v á l v u l a s . 
W . C . : Witchomo: 5 fardos cajas de 
papel. 
M. J o h n s o n : 30 huacales medicinas. 
P u r d y y Henderson: 6 cajas espejos. 
F . Angulo y O r t i z : 1 caja f f e r r e t e r í a 
para sarertfagos. 
T h e Cuban T r a d l n g C o . : 10 ruedas de 
hierro con ejes. 
Rotu lado: 3 nutomrtvlles F o r d (usados.) 
H a r r i a Bros C o . : 3 gatos de h i e r r o ; 6 
c u ñ e t e s maquinaria . 
Centra l P i l a r : 37 c a j a s ; 6 c u ñ e t e s de ma-
qnlaaria . 
.1. R o d r í g u e z y C o . : 5 cajas ca lzado; 1 
cala inedias. 
46 : 63 pacas sacos v a c í o s para azflcar. 
.1. C o s t a : 1.460 piezas madera. 
Aspnru y C a . : 1 c a j a cadenas; 1 hua-
cal v á l v u l a s . 
N O T A S : 
A d e m á s viene a bordo la siguiente car-
ga, correspondiente al vapor Limrtn, de su 
viaje de Noviembre 23. 
P . H . : 30 cajas bacalao. 
S. y C o . : 2 cajas bacalao. 
G o n z á l e z v S u á r e z : 7 Idem í d e m . 
P e í vapor San Mateo, correspondiente 
a su v iaje de Noviembre 16, lo siguien-
te; . 
F . T . : 11 cajas bacalao. 
Marquette y Rocabert i : 23 Idem Idem. 
G a l b á n y C o . : 5 í d e m í d e m . 
M A N I F I E S T O 053.—Ferry boat america-
no J . R . Parrot ( c a p i t á n W l i í t e , proce-
dente de K e y West, consignado a R . L . 
Branner . 
Amer ican T r a d i n g C o . : 1.098 piezas de 
madera. _ 
Ferrocarr i l e s Unidos : 300 travesafios, 
D . A. Galdrts: 3 bultos carros y acce-
sorios. .W w l " 
Central Adela ida: 4 c a r r o s ; 40 bultos de 
hierro. „ , „ 
T h e Cuban Company: 3 locomotoras; 3 
bultos accet íor íos . - . 
Cuban C e n t r a l : 1 locomotora; 1 bulto 
accesorios Idem. 
Cuban T r a d l n g : 263 railes . 
C a m o a : Q n a r r y : 1 locomotora. 
Banco Nac iona l : 2.000 a t r a v e s a ñ o s ; 4.S16 
piezas madera. 
Pedro G u a s c h : 1.214 í d e m í d e m . 
R . C a r d o n a : 3.520 Idem Idem. 
Pav lnson Sulther P . C o . : 201 í d e m Id. 
M A N I F I E S T O 054.—Vapor i n g l é s A . B . 
R . S u á r e z y C o . : 1.00 sacos h a r i n a . 
B a r r a q u é Mnclá y C o . : 750 Ídem I d . 
G a l b á n y C o . : 250 Idem Idem. 
R i v a l : 250 í d e m Ídem 
X . X . : 100 idei* Idem. 
O. X . : 1B0 Idem Idem. 
Scelers Bes t : 500 Idem Idem. 
Romagosa y C o . : 200 sacos arroz. 
Pnfau Comercial C o . ; 150 í d e m í d e m . 
A m b r o s í a : 5 sacos har ina . 
Tres E s t r e l l a s : 2 í d e m Idem. 
Super io l : 3 Idem í d e m . 
M u ñ i z : 1 í d e m Í d e m . 
C a s t r o : 2 í d e m í d e m . 
M I S C E L A N E A : 
F . E . H e l m a n n : 300 pares p lanchas ; 1 
pieza í d e m . 
L y k e s B r o s : 352 atados cortes; 100 ba-
rri les aceite: 28 toro» . 
J . D o m í n g u e z : Morrtn: 3 ca jas talabar-
t e r í a : 1 bulto manti l las . 
F . Pa lac io : 10 ca ja» t a l a b a r t e r í a , 
T . X . C . : 10 cajas asfalto. 
J . Z. H o r t e r : 11 cajas accesorios de 
hierro. . 
B . M a r t í n e z : 2 r a l a s cortes de uso. 
B . G. de T o r r e s : 5 í d e m p a p e l e r í a 
Morcan W a r t e l : 25 ca las papel. 
. J . G i r a l t e H i j o s : 5 í d e m Í d e m ; í d e m 
sobres. 
Adama y C o . : 2 cajas botones. 
Asencio y Puente: 2 í d e m í d e m . 
Escofet y J u n c o : 3 í d e m í d e m . 
F . A r a n a : 3 ídem í d e m . 
Gut i érrez R i b a s y C o . : 5 í d e m Idem 
V i l l a r y C o . : 4 Idem Idem. 
L lza ma P f a z : J Idem algodrtn. 
Mart ínez Costro: 1 Idem cepillos. 
Vega y Co. | 1 í d e m Idem. 
E . S a r r á ; 1 plano • 1 banqueta. 
P A R A N U E V A G E R O N A : 
American 11. y r o ñ i l 200 sacos h a r i n a -
75 Idem afrecho: 5 Idem centeno 
1 Idem pumpren nickel . 
P A R A C A R D E N A S : 
B . Menéndez y C o . : 750 s a c o » harina 
Vallfn y S u á r e z - 9 N Ídem ld«Sh 
F . Herrera : 40 pacas millo. 
S. Hechevarria y C o . : 25,3 manteca 
Obregftn y A r e n a l : 20 Idem Idem 
G a r r i g a y Co. • 25 Ídem Idem. 
P A R A A N T I L L A . - Ñ I P E : 
M. R . B u s c h : 3 cajas ta labarteral . 1 bul I 
to laderas. 1 
L A I N M A C U L A D A 
E n la serie de Decretos que, 8 e g ú u nues-
tro imperfetto modo de entender, conce-
b í m o p en la mente divina, relativos a la 
Virgen Snntls ima, su predcs t in . - .dón a la 
d iv ina maternidad, de donde se signe la 
iamnnldad del pecado original y ln ple-
nitud de todos los curlsmas y grac ias y 
i:rerrogativas s i n g u l a r í s l i n a s , desde el pr i -
mer instante de su C o n c e p c i ó n Inmacu lada , 
que h a b í a n de hacerla d igna Madre de 
Dios . 
E l e l o c u e n t í s i m o " Padre M o n s a b r é , en 
una de sus notabUtelmaa Conforondas de 
"Nostie Dame" de P a r í s , discurriendo so-
bre este dogma de fe, dice traduciendo 
a San B e r n a r d o : 
"Como h i ja de pecadores, Mar ía no es-
taba exenta por naturaleza de la funes-
ta herencia que la g e n e r a c i ó n transmite 
a todos los descendientes de A d á n . De-
bía ser Invadida del torrente del pecado; 
esta es la l ey; pero contra la ley, enton-
ces mismo, cuando la ley era dada' o pro-
mulgada, en él momento en que el to-
rrente del pecado, siguiendo su curso na-
tura l . Iba a envolver a María , Mar ía era 
preservada por la virtud redentora de la 
sangre que su H i j o h a b í a de derramar , 
y aparece por fin en el estado del pr imer 
hombre cuando s a l l ó de las manos de 
Dios. E n las d e m á s almas, la r e d e n c i ó n 
sobreviene y repara ; a q u í previene y de-
fiende, concentrando, por decirlo a s í to-
da su v i r tud y expresando su eficacia su 
prema. (San Bernardo, serm. De aquae-
ductu.) María es Inmaculada. E s t e pr i -
vilegio ú n i c o , pide evidentemente toda una 
serie de gracias que no es dado ha l lar 
en las otras tilmas. L a v irtud de la re-
d e n c i ó n opera en nuestras a lmas purifica 
das y reconcil iadas, p r e p a r á n d o l a s para 
un ir las í n t i m a m e n t e con D i o s ; u n i ó n i m -
perfecta mientras viven en la t ierra , per-
fecta y consumada só lo en la eterna v ida . 
Bajo l a a c c i ó n excepcional de la gracia 
que la ha, no purificado, sino preservado, 
no reconciliado con Dios , sino entrcsi ido 
a Dios desde el instanto primero de su v i -
da, el alma de María se prepara para ta 
u n i ó n Inenarrable y ú n i c a de la mater-
nidad divina. E n esta p r e p a r a c i ó n las gra-
c ias se acumulan, todas las v irtudes ger 
minan y crecen a l a vez, y ya antes de las 
todas divinas, la futura Madre de Dios 
era la m á s perfecta de las cr ia turas ," ador-
nada de la g r a d a santif icante, sin la m á s 
l igera sombra de pecado, toda hermosa, 
con la hermosura de l a m á s encumbra-
da santidad. Toda pu lchra et s ine m á -
cula . G r a t i a plena. 
Dios puso enemistades entre la serpien-
te y la mujer, entre la raza de la ser-
piente y la descendencia de la mujer , y 
predijo que la mujer q u e b r a n t a r í a la ca-
beza de la serpiente y é s t a a n d a r í a ace-
chando el 'calcañar de la mujer. Como 
se lee en el Génes i» , I I I , 16. 
Todos los t e ó l o g o s y expositores en-
tienden que en estas palabras del ^agra-
do texto se habla de, enemistades perpe-
tuas, a l solutas, s in restricciones. A h o r a 
b ien: s-i la Virgen S a n t í s i m a hubiese en 
a l g ú n momento recibido, por g e n e r a c i ó n , 
la funesta heroncia del pecado or ig ina l , 
sus enemistades con la serpiente, con el 
pecado, no s e r í a n sin l i m i t a c i ó n . ¿ L u e g o 
c e r t í s i m a mente María no contrajo el pe-
cado original , r i ñ o que desde el primpr 
momento rie su ser fué exenta del pecado 
de origen, toda hermosa y s in sombra de 
petado. ; Inmaculada i...1* 
Así c o n v e n í a para que la V irgen San-
t í s i m a fuese digna Madre de P í o s . 
Y Dios pudo hacerlo y lo hizo 
¡Y el instinto del pueblp e s p a ñ o l , el 
p t e b l o ^ m á s m i r i a n o de todo el orbe ca-
t ó l i c o , en todos los siglos crist ianos di jo 
lo mismo que los santos y sabios t e ó l o g o s 
y expositores en esta popular redondil la, 
t lembre de gloria entre las m á s puras glo-
r ias de la Madre P a t r i a : 
"Todo el mundo en general 
a voces. Re ina escogida, 
diga que sois consebida 
s in pecado original ." 
E s t a creencia de nuestros padres tuvo, 
cuando Dios fué servida que la tuviera, 
la m á s alta , la m á s firme c o n f i r m a c i ó n 
cuando el i n n n r t a l P í o I X d e c l a r ó Dogma 
do F e en su B u l a Ineffabllen de 8 de D i -
ciembre de 1854 que la S a n t í s i m a Virgen 
María fué preservada de toda manHia de 
pecado original en el primer instante 
de su c o n c e p c i ó n . He aquí las palabras 
del Santo P o n t í f i c e de l a I n m a c u l a d a : 
"Que la doctr ina que a f i rma que la B i e -
naventurada Viriren María f u é preHerva-
da Inmune de toda mancha de pecado or i -
ginal , en el primer Instante de su con-
c e p c i ó n , por •l'iu.d'ir grac ia y privi legio 
de Dios Omnipotente, en a t e n c i ó n a lo« 
m é r i t o s de Jesucristo , Salvador del g é -
nero h n m n n » , es revelada por Dios y por 
tanto debe ser c r e í d a firme y constante-
mente por todos los f l e l e í } ." ' 
;Como siempre lo Creyeron así nuestros 
padres, nuestro pueblo! 
IGlor ía sea dada a Dios, por el s in-
gular privilegio de la C o n c e p c i ó n I n m a -
culada de Marín S a n t í s i m a ! 
M A R I A . M A D R E D E D I O S . 
Siendo María S a n t í s i m a la cr ia tura m á s 
amada de P í o s , pues que la hizo madre de 
su U n i g é n i t o , deb ía ser enriquecida con 
la gracia santificante en el pr imer ins-
tante de su c o n c e p c i ó n h a c i é n d o l a de es-
ta manera tan hermosa r inmaculada co-
mo c o n v e n í a a la Madre de Dios. Se com-
piende, a d e m á s , cuán puesto en r a z ó n es-
taba el aprecio g r a n d í s i m o que h a c í a Ma-
ría S a n t í s i m a de la grac ia santif lcnte 
a c r e c e n t á n d o l a con obras raeritprias. V i -
vamos, pues, en g r a d a de P í o s , y viviendo 
en g r a d a de P í o s -«eremos felices en l a 
t ie irn y eternamente bienaventurados en 
el cielo. i 
F I E S T A D E P R E C E P T O 
Os recordamos c a r í s i m o s hermanos en 
Cr i s to , que hoy hay o b l i g a c i ó n de o í r 
Misa entera, estando n ella con a t e n c i ó n 
y rezando o meditando. 
Quien falta a e l la peca a lo maudado por 
Jesucris to . 
" E l que a vosotros oye, a mí me ove. v 
el que os desprf-cla a MI me desprecia." 
Cuando nuestra madre e s t á de d í a s , v a -
mos deligentc a fel icitarla y rega lar la 
pues, María , es nuestra Madre, v a e l la 
st la felicita, guardando los Preceptos de 
la L e y de P í o s y de la Iglesia. 
L a Iglesia nos manda hor h o n r a r l » 
oyendo la Santa Misa. 
Cuantos p o d á i s comulgar en ella, ofre-
ciendo a la inmaculada C o n c e p c i ó n , vues-
tra alma adornada de la grac ia aantlf l -
tante. 
¡ G l o r i f i q u e m o s a María I n m a c u l a d a ! 
K N H O N O R A L A P A T R O N A D E M E J I -
CO, N U E S T R A S E Ñ O R A D E G C V D A -
L C P K . 
E l p r ó x i m o día 12, los Prelados y l a 
Colonia Cató l i ca mejicana, t r i b u t a r á n a 
su Patrona , Nuestra S e ñ o r a de G u a d a l u -
pe, los siguientes cul tos: 
A las 7 a. m, ; Misa de C o m u n i ó n ge-
neral , que c e l e b r a r á el I . S. Arzobispo 
de Y u c a t á n . 
A las 9, canto de Terc ia solemne; a las 
9 y media. Misa de Pontif ical , oficiando 
el Obispo de Ciña. 
Ocupando la Cátedra Sagrada , el R . P . 
Angel S á n c h e z . 
A las 5 y media, e x p o s i c i ó n del S a n t í -
simo Sacramento e s t a c i ó n . Rosar lo con 
gozrs cantados, p l á t i c a por el R. P . R a -
fael L e ó n , b e n d i c i ó n v reserva. 
L o s Prelados mejicanos invitan al pue-
blo c a t ó l i c o a estos cultos. 
I N C A T O L I C O . 
D I A 8 P E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado al Nacimien-
to de Nuestro S e ñ o r Jesucristo . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparadoras . 
L a Inmaculada C o n c e p c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a . 
Santos Eut lqu iano , papa, m á r t i r , y So-
fronlo, tonfesores; santa E s t e r , reina. 
E n t r e todas las festividades que cele-
bra la Igles ia en honor de l a S a n t í s i m a 
V irgen no hay otra que sea m á s gloriosa 
que la de la Inmaculada C o n c e p c i ó n : por 
tanto, ninguna debe excitar m á s la dev^v 
c i ó n de los fieles. L o s mismos á n g e l e s , 
como lo testifica San Bernardino de Se-
na, celebran en el cielo la fiesta que no-
sotros celebramos hov en la t ierra . Aun-
que la s a n t i f i c a c i ó n de María en el mo-
mento que f u é concebida sea lo qne ha he-
cho tan venerable a los fieles su (concep-
c i ó n , s in embargo, no es esto todo lo que 
hay de glorioso para ella en este miste-
rio. . Nosotros solemnizamos su memoria 
para dar gracias a Dios por los favores 
de que quiso colmarla desde aque1 momen-
to; pero t a m b i é n lo hacemos para hacer 
Just ic ia a los m é r i t o s de esta Incompara-
ble V irgen , los que desde este momento. 
Igualaron, o por mejor decir, escendieron 
a los m é r i t o s de los m á s grandes santos. 
E l ú l H m o momento de la v ida de los San-
tos es propiamente cuando se celebra el 
d ía de su fiesta, porque en vano hubie-
ran sido santos toda su vida, sino lo hu-
bieran sido en este ú l t i m o momento, pites 
la sant idad, de este ñ l t i m o es a quien 
corresponde toda la gloria que gozan; y 
pues María es m á s santa en el pr imer ins-
tante de su c o n c e p c i ó n , que lo fueron to-
dos los santos al fin de su vida. 
¿ N o era justo que se celebrase con una 
fiesta solemne este primer instante, tan 
santo v tan glorioso para l a S a n t í s i m a 
V i r g e n ? 
L a fiesta de la Inmaculada C o n c e p c i ó n 
de Marín la honra m á s , le es m á s agra-
dable que la de su santa nativldad. ; Con 
q u é complacencia e s c u c h a r á las s ú p l i c a s 
<iue se le hacen en este d í a ! ;Con q u é 
l iberalidad d e r r a m a r á los tesoros de las 
misericordias del Señor , de las que es l a 
dispensadora! 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
T e r c i a a las 8, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — P í a 8—Corresponde 
vis i tar a la P u r í s i m a , en l a Santa Iglesia 
Catedral . 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
- M i l ' Y M A N R I Q U E ) 
E l domingo, d ía 3 de Dic iembre co-
m e n z ó la Novena a la S a n t í s i m a V i r g e n 
de Guadalupe. Se reza por la m a ñ a n a , 
al terminarse la misa que celebra el 
P á rroco. 
E l d ía 11, a las 9% de la tarde, rezado 
el Rosario , se c a n t a r á la Salve. 
E l d ía 12, martes, a las 8 y m e d í a . Misa 
solemne con el p a n e g í r i c o a cargo del 
p r e s b í t e r o don Angel S á n c h e z . Se inv i ta 
a los devotos de Nuestra S e ñ o r a de G u a -
dalupe y d e m á s fieles a estos cultos. A 
los que asistan a esta fiesta se les repar-
t i rá su recordatorio. 
E l d ía 13, m i é r c o l e s , que es Santa L u -
c ía , patrona de la vista , se c e l e b r a r á , 
a las ocho y media, una misa solemne 
en su honor. I n v i t á n d o s e t a m b i é n a sus 
devotos y d e m á s fieles. 
E l P á r r o c o y las Camareras de l a V i r -
gen de ( í u a d a l n p e y Santa L i n d a . 
20474 12 d. 
Va p o r e s d l e 
t r a v e s í a 
A V 
¡ l o s s e ñ o r e s S o c i o s q U e 
s e n t a r c a n d i d a t u r a s enPi , 
' e s t a s v a c a n t e s , " 
V I N O A R T E S " . D E U V A P U R A . S I N alcohol y s in encabezar. Cosecheros y 
expendedores: Capdevl la y Hermano. C a -
lle Santa C l a r a , fl. H abana . 
27301) 9 a- -
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
{Provis tos de la T e l e g r a f í a s in hilos) 
S E R M O N E S 
Q U E S E P R E D I C A R A N , P I O S M E D I A N -
T E , E N L A S. I . C A T E D R A L D E L A 
H A B A N A D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E L C O -
R R I E N T E AÑO 1916 
Diciembre 8. L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
por el M. 1. doctor don Alfonso B l á z q u e z . 
Diciembre 28. L a Natividad del s eñor , 
por el M. I . doctor Alfonso B l á z q u e z . 
Diciembre 28. Jubi leo C i r c u l a r (por U 
tarde) por el M. L doctor don A n d r é s L a -
go. 
Diciembre 31 Jubi leo C i r c u l a r (por la 
m a ñ a n a ) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez . 
D O M I N I C A S D B A D V I E N T O 
Dic iembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. L s e ñ o r doctor don E n r i q u e Or-
tiz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. L s e ñ o r Fe l ipe A Caba-
llero. 
Diciembre 24 I V Dominica de Adviento, 
por el M. L s e ñ o r licenciado don Santiago 
A m i g ó . 
H a b a n a . J u l i o 27 de 1016. 
V i s t o : Aprobamos l a anterior a t r i b u -
c ión de los sermones qne se p i - d l c - r á n 
en nuestra Santa Igles ia Catedral , y con-
cedemos cincuenta d í a s de Indulgenciss en 
la forma acostumbrada por l a Ig les ia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
qne atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. L o d e c r e t ó y f i rma S. E . R . , que 
certifico. 
- I - E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . : 
D r . r i é n d e i . 
Magistral Secretarlo. 
A V I S O S 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
C U L T O S S O L E M N E S A L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N D E M A R I A 
Domingo 10 de Diciembre, S^i m a ñ a n a . 
Misa solemne de Ministros, con orquesta 
y s e r m ó n que pred icará el R . P . I s idoro 
Dominicos. 
LMCiíiS 10 d 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
C U L T O S E N H O N O R D E L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . 
Se c e l e b r a r á n , con Salve solemne, el 
d ía 0. a las 7 p. m. y Misa solemne el 
d ía 10. a las 9 a. m.. en la que o f i c i a r á 
el R . P . F r a v J o s é María Olaseoaga, G u a r -
d i á n del Convento de S a n F r a n c i s c o de 
esta Ciudad, estando el S e r m ó n a cargo 
del R . P . F r a y Castor A p r a i z O. M. 
L a Abadesa. Cape l lán y S í n d i c o del Mo-
nasterio, suplican a los fieles la as isten-
cia a esos actos piadosos. H a b a n a , D i -
ciembre 6, de 1016. 
29534 10 d 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l p r ó x i m o S á b a d o , d í a 9. a las 8 de 
la m a ñ a n a , c e l e b r a r á la A s o c i a c i ó n Be-
né f i ca " L a V i r g e n de la C a r i d a d , " misa 
cantada en honor de nuestra Patrona . 
L A P R E S I D E N T A 
29528 9 d 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
F I E S T A A L A 
I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N 
E l domingo 10 de los corrientes, a las 
8 ^ de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en esta 
Igles ia , una fiesta en honor de la I n -
maculada C o n c e p c i ó n , con s e r m ó n a car-
go del Rdo . P . Sant l l lana, de la C . J . 
Se supl ica l a asistencia. 
E L P A R R O C O . 
29520 9 d 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F E S T I V I D A D D E L A 
P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
E l d ía 8, a las 9 a. m., mi sa solemne 
de ministros, predicando en ella el R . P . 
Abasca l . 
294S7 8 d 
SA C R I S T A N D E O F I C I O , C O N O C H O a ñ o s de p r á c t i c a en I ta l ia , se ocupa 
tanto en la ciudad como al campo. D i -
r e c c i ó n : Alb ino Cr i s t l an i . Cal le 25, esqui-
na Marina . Vedado. 
2S954 8 d 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
L O S N U E V E V I E R N E S C O N S A G R A D O S 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l p r ó x i m o viernes, d í a 8 de los co-
rrientes, a las nueve de la m a ñ a n a , d. rá 
principio el ejercicio del tercer viernes, 
ante la mi lagrosa imagen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y a r t í s t i c o 
altar. 
294 8 d. 
PO R T E R O D E O F I C I O , C O N V E I N T E a ñ o s de p r á c t i c a , en colegios religio-
sos; con certificado, se encarga t a m b i é n 
de la ropa y costura. Tiene todos los ú t i -
les necesarios para este oficio. Se ocu-
pa t a m b i é n en talleres, f á b r i c a s y casas 
s e ñ o r i a l e s . D i r e c c i ó n : A lb ino C a r b o n l 
C r i s t l a n i , calle Monserrate, ndmero 121. 
Habana . 
29320 lí» d 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l d ía 8. fiesta de la P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , h a b r á en esta Ig les ia misa solem-
ne a las a. m., con s e r m ó n por el 
R . P . Cayetano del N i ñ o J e s ú s , C . D . 
S. D. V . M. 
29381 6 d 
E l V a p o i -
REÍNA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 2 0 de D i c i e m b r e a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j ' e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a r d e h a s t a e l d i a 19 . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor -
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 18. 
L o s d o c u m e n t o s de; e m b a r q u e s e a d -
m i t e n h a s t a ei d í a 16. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E $ 1 9 0 . 5 0 
S e g u n d a C L A S E "162 .50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118 .50 
T E R C E R A " 49 .50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o 
b r e t o d o s l o s b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r d a -
r ' d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , 72 ( a l t o s . ) 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b Ó T e d a c o n s t r u i -
d a c o n todo* los a d o -
l a n t o s m o d e r n o s f 
_ J U s a l q u i l a m o s p o r a 
Ca r d a r v a l o r e * d e t o d a s d a t e s j o l a p r o p i a c u s t o d i a de los i n -
t e r e s a d o » . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d a s 
l o s d e t a l l e s q n e se 
N . G e J a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
h a s t a e l d í a s e i s , p U e s J ^ 
d i c h a f e c h a n o s e r / n % 
U s c a n d i d a t u r a s ^ ^ l ^ ! 
s a s e n p a p e l b l a n c o Z | — " " V A 
n a a l g u n a e x t e r i o r . 
C u a n d o e n u n a c a n d i l 
h a g a a l g u n a m o d i f i c a , ^ 
r a c o n t i n t a y c o n t o d a ¿¡SJ 
p u e s d e l o c o n t r a r i o s e r á n 
r a d a s n u l a s . 1 ^ 
H a b a n a , 
1 9 1 6 . 
C 7241 
" S e c r e t a d 
LUIS V I D a ^ 
Í R 
CAJAS DE S E G U R I D A D 
A S t e n e m o s « n n o e a -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
J a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t a s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s j p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i e a : A m a r g u r a , n ú -
m e r o 1. 
H . ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
e s y S u s c i t a d l e s 
L I N E A 
d e 
W A R D 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s d o s v e c e s p o r s e m a n a , 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $30 .00 
S e g u n d a $20 .00 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a P r o g r e -
s o , V e r a c i u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
P r a d o 118 . 
T e l é f o n o A - e i 5 4 . 
C o s i e r a s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u é e l b u -
q u e p u e d a t o m a r en sus b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a lo s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o i o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e en e l los se Ies 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
Z o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a i a 
q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á el f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n t i • m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s t re s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de l o s 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a i m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L F I -
L E R E R A . S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a d e D i -
r e c t o r e s y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e , c i t o p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a E m p r e -
s a a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a -
ria q u e a l a s 8 d e l a n o c h e d e l 
d í a 8 d e l c o r r i e n t e s e c e l e b r a r á e n 
l o s s a l o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o . 
E n e s t a j u n t a , s e t r a t a r á e x c l u -
s i v a m e n t e d e l p r o y e c t o d e e m i s i ó n 
d e u n e m p r é s t i t o d e $ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 , 
p a r a d e d i c a r s u i m p o r t e a l a a d -
q u i s i c i ó n d e t e r r e n o y e r i g i r e n 
é l u n e d i f i c i o p a r a l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 2 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
N i c a s i o E s c a l a n t e . 
C 7509 4d 5 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s A s o c i a -
d o s p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a J U N T A G E N E R A L D E E L E C -
C I O N E S , q u e t e n d r á l u g a r e l d o -
m i n g o , d í a 1 0 d e l a c t u a l , e n l o s 
s a l o n e s d e l C e n t r o , P r a d o e s q u i -
n a a D r a g o n e s , s e g ú n d e t e r m i n a n 
l o s a r t í c u l o s 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 
y 5 0 d e l R e g l a m e n t o S o c i a l , c u y o 
a c t o d a r á p r i n c i p i o a l a u n a d e l a 
t a r d e y t e r m i n a r á a l a s c u a t r o d e 
l a m i s m a , c a s o d e h a b e r e m i t i d o 
s u v o t o t o d o s l o s s e ñ o r e s S o c i o s 
p r e s e n t e s e n e l s a l ó n , q u e d e s e e n 
e j e r c i t a r s u d e r e c h o . 
C e s a n e n s u s c a r g o s l o s s e ñ o r e s 
s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e , d o n E s t e b a n T o m é ; 
s e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e , d o n T i r -
s o E z q u e r r o ; T e s o r e r o , d o n F e l i -
p e G a l l o ; V i c e t e s o r e r o , d o n J u a n 
S a n t a m a r í a ; V o c a l e s , s e ñ o r M a r -
q u é s d e E s t e b a n ; D . J o s é d e l B a -
r r i o ; D . J u a n G u e r r a ; D . F é l i x 
A l v a r e z ; D . J u a n P e r d i c e s ; D . 
A l f o n s o M a n s o ; D . B e n i t o H e r -
n á n d e z ; D . J u a n R o d r í g u e z ; D . 
M a n u e l L a n z a ; D . E m i l i o C u e n -
l l a s ; D . G a r c i l a s o R e y ; D . F r a n -
c i s c o S o r i a ; D . S a n t o s L a s o ; D . 
F e l i p e C a r m e n a ; D . M a r i a n o G i l ; 
D . F e m a n d o G a r c í a ; D . H o n o r a -
t o L l a n o ; D . B a l d o m c r o G a r c í a ; 
D . J u l i á n G o n z á l e z y D . A g a p i t o 
M a t e o s . 
D e b e n p o r l o t a n t o e l e g i r s e . P r e -
s i d e n t e , 2 o . V i c e p r e s i d e n t e ; T e -
s o r e r o , V i c e t e s o r e r o ; V e i n t e v o -
c a l e s y D i e z s u p l e n t e s . 
L a s p u e r t a s d e l C e n t r o s e a b r i -
r á n a l a s d o c e y m e d i a y s e c e -
r r a r á n a l a s t r e s y m e d i a , l a s q u e 
s e a b r i r á n d e n u e v o a l d a r s e 
p r i n c i p i o e l e s c r u t i n i o . 
A l o s s e ñ o r e s S o c i o s q u e c o n -
c u r r a n a l a j u n t a s e l e s e x i g i r á 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s 
d e N o v i e m b r e o e l C e r t i f i c a d o d e 
t e n e r a b o n a d a l a c u o t a d e d i c h o 
m e s , p a r a p o d e r e n t r a r e n e l s a - j 
l ó n . 
S e g ú n a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a , 4 
p dy from M a d r i d : The tn.e l88 
l e n í c a a g e and acc«nt Uught • 
t e r m s : H l g h referencos r / n 
M r s . C a r m e n Pérez . Teniente Z ^ 
15. Hote l de F r a n c i a . Kpy- ailii 
29600 
.osarj, 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l R 
D i r i g i d o por las R K . MM n 
F r a n c e s a s . Admiten pupi la¿ 'mo, ?11111** 
las y externas. Calle G y i s n'1'/ H 
Lourdes . T e l é f o n o F-4250 ^ n U í 
2054G 
PR O F K S O J K I )K P R I M K R A T ^ T ^ da e n s e ñ a n z a , se ofr.^p pan. i ^ 
ses en colegios y particulares P «« 
clrtn para la Escue la Normal ' . 
Apartado 828, Habana . ' 
IF R A N C E S . L K r r i O N E S E N " " " ? ^ f r a n c é s , por una señora f"ranc's.^ 
h a tenido mucha experiencia en i 
s e ñ a l i z a ; acento perfecto; referenoi. * 
mejorables de la Hnhana. Madam* í ^ 
saint. Compostela, 138, altos TVi 4 fS 
20451 * iel- A-l^ 
T T X A S E S O R I T A I N G L E S A r s T ^ r 
%J ce para dar clases de incl»'.» fr1 
17, esquina a 4. Departamento !•> *V 
fono F-4123. 
20073 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R l f 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I X c i P i n . . 
E L D I A P R I M E R O D E ÜICIK.MVÍPT 
Clases noctunns, 5 pesos Cy. a] i , 
Clases part iculares por el día en 1« ¡ü 
demla y a domicilio. H a y profpsoreii! 
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ; Desea uu 
aprender pronto y hlen el idioma intSI 
Compre usted el M E T O D O N O v S 
R O B R R T S . reconocido unlveríaíSfl 
como el mejor de los métodos ham i 
fecha publicados. E s el tínico ración 
a l a par sencillo y agradable; con é l * 
d r á cualquier persona dominar en JM 
tiempo l a lengua Inglesa, tan neceaS 
boy d ía en esta R e p ú b l i c a . 
27467 á 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Sis tema r á p i d o y p r á c t i c o . Clases esp«ij. 
l e s : a | 12 a l mes una hora diarla, y j ^ 
terna. Clases generales nocturnas; Pu 
n i ñ o s , de 7 a 8 p. m., a $5 diarios, j g 
a l ternas . P a r a adultos, de 8 a 10 p, n, 
a $10 las ñ u s horas diarias y a $8 afer 
ñ a s ; una hora diar ia , a $7 y alterna i B 
Se dan lecciones a domicilio a precio» t » 
venclonales. Informan en la Academia Gt 
l lano, 101, altos, por Sun José . Telétw 
A-4434. 
28740 12 1 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clase* de I n g l é s , F r a n c é s , Tencduta 4i 
L i b r o s , Mecanorniffa y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n í s s Leuoiu, 
20120 31 i 
Academia Mart í . Corte y Costal 



















M m i 
« FünVfíVORfí VE E S T E 
S I S T E M / T e n L R 
A B A T I A 
Rondadora en este sistema en U 
H a b a n a , con Medalla de oro primer 
premio de la Centra l Martí J » 
C o n s u l a d o , 9 8 , a l tos 
Credencia l que me autoriza p«« 
preparar a lumnas para el pro«¡| 
serado con o p c i ó n a l titulo do ow 
c e S n a . . , 
L a a lnmna d e s p u é s <lel pr™« 
mes puede hacerse «us vestidos w 
la mi sma . ^ 
D o s horas clases diarla» $0. 11 
ternas $3 al mes. 
20105 31 i 
E L N W O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , reB* 
t a l a d o e n s u a n t i g u o edi f ic io , ampj* 
d a s u c a p a c i d a d , a s í como el 
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l ^obg ^ 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a o J * ^ 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e 
t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n grandei 
t a j a s . « V / l a l ' 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a Vioa»-
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " -
C l a s e s m e r c a n t i l e s y P r e P a I a t T 
n o c t u r n a s : de 7 1 ¡ 2 a 9 
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a el puPu J 
A l u m n o s i n t e r n o s y externos . . j 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a familias 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r c o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 10, i i 
C 3826 
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: E s 
Clases especiales para señori tas-
6 de la tarde. _ « 11CQ 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A ^ , 
M a r q u é s de la Torre , 97. T e l í ' o o 0 ^ 
L a mejor recomendacirtn P"'* ^dor 
d o te C u b a , es el titulo d« nr'"clon* » 
L i b r o s , que esta Academia pr0Pu 
su i a lumaoa. . tatt*9* 
C l a s e » nocturnas. Se -"imiten 
medio-pupilos y externos. 
SAN M I G U E L A R C A N G t L 
C o l e g i o y A c a d e m í a J ^ g S ^ 
C O L E G I O DE N ü E S T R T s E ^ 
D E L S A G R A D O C O R A » 
D i r i g i d o p o r l a » 
ú s IV 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o P 1 ^ 
n i s t a s y e x t e r n a s . C l a s e s 8 r a 
d a s . J a r d í n d e l a . I n ^ n c i a ^ 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : 




R e l i g i o s a s d e J e s ú s M a r í » ^ 
N n í 
ara i 
¡ K . > i B K t á D E 1 * 1 6 D I A R í O D E U M A R I N A 
F M E C A ^ O G ^ ñ o i . Enseñanzas 
^crfiL lngléB„a^ en Conco^ditI, 25: a i > - y Docturnas. ^eltzman> profesor. 
Jiro»/ ¿óaií-e"- ir-
> - ^ Í 0 B A A ñ o r a s y niños, muy S o ^ í r U l o a ««flora» y tambi^n '^omií-1110 ^n„eñanza; bace también 
V T g S e ! 1 Prado. 34. altos: 





^ ^ a s a y S domicilio. In-
— í 3 
el R o ^ 
i ? 
8̂ » 
i en U j ! 
pénela, C 
.<lame T « 
Tel. ¿ 3 











; con él 
ar en ptg 
isea espídi. 
ría, y yu. 
irnas: Pm 
iarlos, y g 
a 10 p. i, 
a $8 alt«. 
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F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S 
F j r de negativos, recibo orde-
R^cadur fotograf ía S o l í s y C a . Be-
filiA T e l é f o n o A-2598 . 
.mintos iruuuj"o "["-̂ " — 
. rATgo "e ü-ltudes, temas, progra-
'f cartas. f ° i i ^ s . prontitud, limpie-
nlVy ^ ^ f a Se «ncan coplas Dlríja-
economía- o" Francisco Al-
* l B e r n a z a . ^ . ^ 
A R I C A N F O U N D R Y A N D 
M A C H I N E W O R K S 
Lonja de l C o m e r c i o , 2 1 6 , 
H a b a n a . 
A los s e ñ o r e s h a c e n d a d o s y 
otros industriales q u e u s a n 
fundiciones d e b r o n c e , c o -
bre y a luminio , tanto en b r u -
to como t e r m i n a d a s d e m a -
quinaria, les p a r t i c i p a m o s q u e 
estamos en c o n d i c i o n e s d e 
hac?r entregas en m u y c o r -
to plazo y r e a l i z a r t r a b a j o s 
perfectos. 
SE A L Q U I L A E L ZAtirAN' D E >KP- , tuno, 2-B, esquina a l'rado, n- ropiado • 
para una vidriera, por ser el iMinto de ; 
más tránsito de la ciudad. Informau en | 
los sitos; de 12 a 3. , ' j 
•.•7458 13 d. ; 
L ^ E ALQUILAN J I V T A S O BBPARA-
¡5 damente las • casas Monte, 390 > Bp-i 
tévez, número 3, unidas por el fondo. L a 
primera con salrtn corrido de columnas,v 
propia para establecimiento o garage, enn 
|!45 y la segunla propia para familia, 
con sala, tres cuartos y servicios, en $25. 
Las llaves e informes en Muralla, nú-
mero 72. 
29354 • 12 d 
EIÍ $65, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Suárez, 12, esquina a Corrales: cuatro 
niartos. saín, saleta. Informes: "Lfl Re-
gencia," Suáre?. 8. 
SE A L Q U I L A . L O S ALTOS D E «LOKIA, 7. en $37, con sala, tres hermosos cuar-
tos, comedor, etc. Ln llave en el caf#. Su 
dueño: D, entre 11 y 13. Teléfono F-4324. 
29272 8 d 
EN 900, SE ALQUILA E L A L T O DE la casa Reina, 131, coquina a Escobar, 
con sala, comedor, recibidor, fi grandes 
habitaciones, una más para criados, do-
ble servicio y con las mismas comodi-
dades y en $100 el piso principal de la 
misma casa; la llave, el portero: sn due-
fio. Malecón, 12. Teléfono A-3317. 
29313 10 d 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
lo producen las Planta* AUTOVACUUM, 
•T $1 la tonelada. L a inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinaria), es que, 
en UNA SOLA OPERACION v con UN 
SOLO (a«to. evapora H amonian. y tica 
f>da el Aíit'A i'o.NDP.NSADA para lia-
eer Hielo higiénico y C R I S T A L I N O ; las 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, fil-
tros y reervlderos E S T A N D E MAS. A 
LOS I N D U S T R I A L E S de los pueblos del 
Interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier industria que sea, pueden 
agregar la fabrlcacifjn del hielo, con un 
costo sumamente econñmlco. Instalan.lo 
una planta AÜTOVACCUM. A toda per-
sona interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal. y con la 
concesión de mi sistema para su térmi-
no, por 10 años. Tna Planta funcionan.U. 
B* hi pnedo demostrar: diga lü capaél-
dart y término, y le remitlró planos y 
presupuestos de costo y produccMu. Adol-
fo Ovies. Malecfln. 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
29490 5 e 
H O T E L 
V E D A D O 
M A N H A T T A N L I N E A 1 1 A L T 0 S ) E N T R E G Y H 
Katnilin respetable alquila unas liablta-
tiones con toda asistencia a personas ho-
norables. Hay dos con salida a un es-
pléndida terraza. Baños con agua callen-
te, v comida excelente. Referencias mu-
tuas'. . . . 10 d 
SK A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -.ra puesto de frutas o cosa análoga; 
al lado de una bodega, carnicería y pes-
cadería. Informan: San Ignacio y Luz. 
29350 • 8 d. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M I -slén, 63, sala, saleta, cuatro cuartos. 
L a llave en los bajos. Informan: Facto-
ría, número 56. 
29109 1" d 
S E A L Q U I L A 
E l principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles, y también para familia, 
por contar con todas las comodidades 
apetecibles. L a llave e Informes en San 
Pedro, número 6; José Bolado. Teléfo-
no A-9619. 29103 10 d 
SE A L Q U I L A L A GRAN C A S A L U C E -na. número 6, entre San Rafael y 
San José, jicera de la brisa. Inmediata 
a los tranvías de Belascoaln y San Ra-
fael. Las llaves en el número 4. donde 
informan y en San Miguel. 86. Superior 
para industria o establecimiento, véanla; 
llamen al Teléfono A-6954. 
29012 21 d 
SE A L Q U I L A N U N O S B A J O S . A U N A cuadra del Prado, en la calle de Mo-
rro, número 9. Informes: Prado, 34, altos. 
29014 11 d 
J E S U S D E L M C M T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA C A L -zada de la Víbora, al lado del para-
dero de la Havana Central. Reúne todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bffio priva-
do, agua callente, teléfono y ele> ador, día 
T noche. Teléfono A-6333. 
29188 . 31 d. 
AMPLIOS V MAGNIFICOS D E P A K T A -mentos para oficinas, on el lugar m/is 
céntrico y efimodo de la ciudad, con los 
tranvías a la puerta. A precios módicos. 
Altos dé los Almacenes de IncMn. Te-
niente Rey. número 19. esquina a Cuba. 
Cd-3 
EN SAN I N D A L E C I O . E N T R E L I N E A y Agua Dulce, reparto Tamarindo, se 
alquilan dos casas muy cómodas, 'aca-
badas de pintar. Tienen sala, comedor y 
tres cuartos, servicio sanitario moderno. 
Precio: $20. Informes: Lonja. 501. Lu lla-
ve en la bodega de San Indalecio y Sera-
fina. 
29389 13 d 
SE A L Q U I L A . HERMOSA CASA. MILA-gros, 128, reparto Lawton. Portal, sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, ducha, Ino-
doro, cocina, entrada Independiente. Lla-
ve: bodega de Milagros y Armas. Infor-
mes : vidriera Monte, t, de Benigno VI-
lladónlga, teléfono A-7241. 
29206 12 d 
/ RMAS, NCMERO 29. CASI ESQUINA 
San Francisco, se alquila esta casa, 
de nueva construcción; cielo raso y tres 
habitaciones. Informan al lado. 
29301 8 d 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998, 
29178 31 d. 
"\TEDADO. PALACIO H , 46 E N T R E 6a, 
V y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, con todos los 
servicios necesarios, a $5 y $8. Baños, nú-
mero 2, entre 5a. y 3a., a $10. Calle 10, 
número 6, a $8. 
28959 8 «1 
( E N S A N L A Z A R O , 1 9 9 , B A J O S , 
i ge solicita una manejadora, peninsu-
i l a r ; que tenga referencias y sea ca -
I riñosa con loe n i ñ o s . 
, 1^4M1LIA KSPASOLA. S O L I C I T A MA 
X nejadora formal, estable. Sueldo: doce 
pesos. Belascoaín, 24. por San Miguel. 
0904,̂  8 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, que sea formal, trabajadora y sepa 
serdr bien y traiga referencias buenas. 
San Miguel. 49. altos. 
28864 0 d 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
DE S E A SABER E L P A R A D E R O D E Ramón Alonso Fernández, natural de 
Oviedo, de 53 años, hace 23 está en Cuba. 
Lo solicita su hija Florentina Flora 
Alonso Olvars, hija de Cándida; su hijo, 
que vino de España hace 10 días, vive en 
Egldo y Muralla. Darán razón: Floren-
tina Alonso Olvars. 
2ÍC.S7 -10 d 
SE ALQUILAN PRECIOSAS H A B I T A -clones, altas y bajas, propias para 
hombres solos o matrimonios sin niños; 
se dan muy baratas; casa muy limpia. 
Animas, número 149. 
29427 10 d 
28506 24d. 
P é r d l s é 
PERDIDA. K L V I E R N E S POR L A NO-
1 che se extravió un llavero de nickel, 
ron unas cuantas llaves y una cimpa es-
crita en inglés; se supone, si no ha caído 
en la calle, pueda haber quedado en un Yorú, se suplica la devolución en Mura-
lla, 2 donde se gratificará. 
2929 8 d 
S E A L Q U I L A , E N $ 4 2 , 
la casa Marina , 10-B, consta de por-
tal, sala, comedor y dos habitaciones, 
b a ñ o , cielos rasos, ins ta lac ión eléctri-
ca . Informan: Garc ía T u ñ ó n y C o . , 
Aguiar, esquina a Mural la . L a llave 
en la bodega de la esquina. 
L'yoDO 11 a. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E R A V O , 31, casi esquina a Reina, propios para 
regular familia. Para verlos todos los días 
de 1 a 5 p. m. ' 
28917 8 d 
GRAN L O C A L . PARA DEPOSITO O almacén. E n lo más cér*.rlco. Obra-
pía, número 26, entre Cuba y San Ignacio. 
Informan en los altos. 
28953 8 d 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
Se alquila. Buena proporc ión . Infor-
m a : C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 3 2 . 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
Havana Commission Company. 
M e r c a d e r e s , 2 2 ( a l t o s . ) 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a . 
T e l é f o n o A - 9 4 3 0 . 
SI usted necesita una casa en la Habana 
o sus barrios, para vivienda o Industria, 
nosotros se la facilitaremos por una mó-
dica comisión. 
27400 10 d. 
¡ C a s a s y p i s o s * 
H A B A N A 
CE ALQUILA: R E V I L L A G I G E D O , NU-
v mero 1, planta baja, para familia de 
psto, en $50. Sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor, dobles servicios y tanque de 




- F &LQUILA UN P I S O A L T O , C O M -
pleto, independiente. Corrales, número 
esquina a Zulueta. I-as llaves en la 
poneru de la misma. Informes: Telé-
5?..o 1776- Baratillo, número 2. J** 10 d 
J *<N MAS, 12, SALA D E D O S V E N T A -
¡" ñas, comedor, cocina, baño, tres cuar-
"« bujos y otro alto. $45, dos meses fon-
%1¿S10rman: Lagunas. 8. 
10 d 
CE ALQUILA UNA CASA E S P L E N D I -
tío v't una sola P,aEta. con zaguán, pa-
nnr/ i™8,?*1^ y un gran baño, propia 
"̂fono A88 de &U8to- ^forman: Te-
l é d 
A ,? ACA> 3-B. SK ALQUILA E L prln-
conJi,, i.4 cuartos. sala y saleta, de 
usmicclén moderna. Llave e Informes 
29^ (IulDa' bodega. 
^¿ÜL 10 d 
BAJOS D E L " H O T E L R O M A " 
^ alquila la e squina de T e n i e n -
te Key y Monserrate p a r a estable-
cimiento. 
4d 8 
Scia^ ^ 1 L ) N - KN M O N E D A O F I -
RafDr, nltos <le Lealtad, 115, entre 
bíJos inf„ l Sai1 M1euel. L a llave en los 
2550; toman: Campanario, 62 
10 d. 




S moderé LOS ALTOS D E L A 
'••entrJ vilf c28a 0<l"endo, número vein-
íuart08 V-,, e8 y Concordia, tres amplios 
La llave i saleta y demás servicios. 
JtSmero o-n 3 baios- Informan en 3a., 
ono F-4079' " D y E ' Vedado. Telé-
9 d 
,V C0S V v^m \0ñ MODERNOS. F R E S -
»ave8 en M ILi- altoa de Blanco, 28; 
^J44- Vedati- mV16 ^ ' ^ n ^ - Su dueño: 
29J77 e<la(l0- Teléfono F-1456. 
" 13 d 
a r i a 




d e H h V L " S HERMOSOS BA-
'29rUy t0dos 108 servicios apar 
9 d 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN. lo. t 
GRAN L O C A L . OPORTUNIDAD. LO mejor de la Habana, en Neptuno, de 
Aguila al parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terreno, buen contrato. Diríjanse: 
Apartado Correos 1241. 
2S01Í: 18 d 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y en $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y prop ios los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto. T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 
wm 
ln 28 oct 
V E D A D O 
R E D A D O : L O M A , C A L L E 15, N U M E R O 
V 28. entre E y D, sala, comedor, coci-
na, baño, tres cuartos grandes, patio. $45. 
Informan: Giberga, calle 15, esquina a Ba-
ños. 29499 10 d 
EN E L VEDADO, SE D E S E A A L Q U I -lar una casa, con garage; se tomaría 
antes o en el mes de Enero. Dirigirse: Te-
léfono A-0274. „_ . 
20509 21 d 
SE A L Q U I L A L A BONITA Y COMODA caso, calle 8, entre 23 y 25, cou Jar-din, portal, sala, comedor, 4 cuartos, cuar-
to de tollett. cocina y cuarto, e inodoro 
para criados, con un Inmenso patio. L a 
llave en la bodega de la esquina 25 y pre-
cio $55. Informa, de 7 a 11 y de 1 a 5, 
Adriano Díaz, en Obispo, 85. 
29100 31 jj 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 5a.. 110 en el Vedado, propia para estable-cimiento. Informan en la Lonja del Co-
mercio, números 412 y 413, de 9 a 11 a. 
m. v de 2 a 4 p. m. 
29457 13 d-
QUINTA SANTA AMALIA. ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mil metros, arboleda. Jardín, agua 
Vento, electricidad , teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidad. Informes: Prado. 77-A, altos. Te-
léfono A-9598. 
29262 13 d 
ESQUINA P A R A B O D E G A , S E A H U I -la, para el día 15; no tiene compe-
tencia. Informes: Quiroga, esquina a De-
licias. Jesús del Monte. 
20154 8 d 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO, 
O con vista a la calle, y una habitación' 
únicos inquilinos, hay luz, teléfono y de-
más servicios. Monte. 157. altos, esquina 
a Indio; es propio para familia de gus-
to. 29429 13 (] 
SE A L Q U I L A N , E N $13, T R E S H A B I -taclones. con servicios sanitarios y en-
trada independiente, en la azoteq de la 
casa Empedrado, número 58, esquina a la 
de Aguacate. Informarán en los bajos 
en la casa Quinta de Balboa, Egido, 1 
29444 o d 
M O N T E , 5 
LOCAL PARA TODA C L A S E D E E S T A -blecimientos, de más de trescientos me-
tros planos, sobre columnas y seis cuar-
tos al patio, se alquila. J . del Monte, 156, 
Puente Agua Dulce. Informan en los al-
tos. 28148 12 d 
L U Y A N 0 , 5 1 , ( b a j o s ) 
Se alquila, en $28 M. O., con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y servicio moderno. 
L a llave en los altos de la misma casa. 
Informes: Gustavo Godoy. Banco Espa-
ñol de la I . de C. 
Sd-2 
SE ALQUILA LA CASA P R I N C I P E , número 2, esquina a San Ramón, a 
una cuadra del Mercado " L a Purísima," 
con puertas para dos calles. Instalación 
sanitaria, propia para establecimiento, ga-
rage. L a llave en la bodega de en frente. 
Informan en Línea, número 05, entre 8 
y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
28924 8 d 
SÍ: A L Q U I L A N L O S B A J O S D E J E S U S del Monte, número 10 casi esquina a 
Tejas, compuestos de sala, re^'bidor, cua-
tro grandes cuartos, dos chicos, saleta de 
comer, dobles servicios sanitarios, patio 
y portal. Precio: $60 Cy. Informan: Je-
sús del Monte, 12. altos. 
28941 8 d 
T VIBORA: S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
V calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela. se compone de portal, sa-
la, saleta, seis cuartos, comedor, cuarto 
de baño; cuartos de criados y garage. In-
forman : Gertrudis. 24, Víbora. 
2S9C6 8 d 
C E R R O 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se alquila la preciosa y moderna ca-
sa, T u l i p á n , n ú m e r o 21-A, con todas 
las comodidades deseables. Informan 
en la misma. 
28853-55 lo d 
CE R R O . 641, SE A L Q U I L A . CON POR-tal. sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, toda de azotea. Informan: E s -
tévez. 4. Teléfono A-3883. 
29394 18 d 
CE R R O , SE A L Q U I L A N . E N CUAREN-ta pesos, cada uno de los altos o de 
los bajos de las casas números 25 y 27 
de la calle de • Falgueras. a una cuadra 
del parque de Tulipán, con entradas in-
dependientes, terrazas, salas, antesalas, 
más de cinco espaciosos cuartos, cocinas, 
baños con bañaderas y pisos de mosaico 
en los altos; y con portales, patios ce-
mentados y las mismas comodidades en 
los bajos. Las llaves en la botica. Fal -
gueras. 15; y el trato con M. Torres. Pra-
do, número 3. Hotel Blscult. Teléfono 
A-53ÍK). 29396 9 d 
T> A RATISIMAS ALQUILO CASAS NUE-
i > vas. frescas, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, etcétera. Cruz del Padre y Pe-
droso. Quince pesos. Informan en el doce. 
29467 15 d. 
Z^IERRO. SE A L Q U I L A L A CASA CAR-
KJ bajal, número 1. a media cuadra de la 
Calzarla. Las llaves en la bodega de la 
esquina. Informan: Banco Nacional do 
Cuba. Departamento número 500. Quinto 
piso. Teléfono A-6759. 
28979 8 d. 
T>ARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
J . quila un precioso local, de esquina, 
con tres cuartos adjuntos, en Chaple y 
Esperanza. Palatino. Informan: Obispo, 
número 15, café. 
28413 23 d 
Gran casa de hi/éspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80, Galiono, 79, habitaciones con o sin 
muebles, servlclp de criados, teléfono 
A-1000. A personas de moralidad. 
29443 4 o 
SE ALQUILA EN EMPEDRADO, 57? una sala para oficinas. E u la misma 
Informaráu. 
l'lM'il 9 .1. 
CASA PARA FAMILIAS. E L E G A N T E , con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores. Una 
sala con recibidor. Aguila, 90. Teléfono 
A-9171. Una cuadra de San Rafael. 
20460 11 rl. 
EN L A C A L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A, altos, se alquilan una habitación 
y un departamento, con balcón, con o 
sin muebles, entre Prado y San Lázaro, 
29470 9 d. 
AVISO: SE D E S E A SABER E L PARA-dero de la señora Ana María Torres de 
Bols, hija de Alfredo Torres. Informa: 
Susana Valdés, calle 4, número 174, Vedado. 
l,í)477 . 10 d 
E DKSKA SABER DONDE S E E N -
cuentra Hermenegildo del Corral Alva-
rez, natural de España, quo trabajó en el 
Ingenio Santa Roea, en el Esperanza 
y en Ranchuelo. Será gratificada la per-
sona que informo a Picota, 28, de esta 
ciudad, dónde se encuentra. 
29548 16 d 
LA SESORA AURORA I G L E S I A S A L -varez. natural de Quirós. (Asturias), 
desea saber el paradero de su legítimo 
esposo, Angel Fidalgo Fernández, del mis-
mo pueblo. Se ruega encarecidamente a 
la persona que sepa las señas de su actual 
paradero lo comunique a la Habana, Rei-
na, 85. a la referida señora. 
29260 12 d 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E un Joven, español, llamado Pedro 
Diez y Díaz, para un asunto que le In-
tereso. Pregunte en Amargura, 05, bajos, 
por el señor López. Habana. 
29286 8 d 
A V I S O 
Se suplica a la persona que sepa el para-
dero de Ramón Alvarez González, natural 
de Asturias, pueblo de Villapedre, Infor-
me a Manuel Alvarez González. Santa Isa-
bel de las Lajas. 
C 7512 H B 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E Candelaria Vanes y Regalado, recién 
llegada de Canarias; se suplica a la per-
sona que tenga el honor de conocerla, dé 
aviso a su prima Ropella Bello y Pérez, 
que vive en Compostela, altos, número 
134. Habana. 
29318 8 d 
GALIAN O, 76, ESQUIN A A S AN Mi-guel, tenemos hermosas habitaciones, 
con pisos de mármol, vista a la calle y 
comida inmejorable. Muebles do lujo y 
precios módicos. Teléfono A-5004. 
29315 8 d 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sala 
y habitación; se exige referencia y se 
dan. Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. 29309 8 d 
© I ñ c i i l H J i d 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ellos, ideales para caballeros solos 
y de gusto. ¿Quiere usted alguna?.. . 
Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. 
29282 3 e 
n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P O R 1 5 P E S O S C O N L U Z 
E n casa de familia tranquila se ceden 
dos espléndidas habitaciones a matrimonio 
sin niños. Suárez, 116-A. 
29215 10 d. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t odos c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d ico . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
20068 31 d 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
entre Virtudes y Neptuno, habitaciones 
con o sin muebles, para hombres solos 
o nintrlmonlos sin niños; luz eléctrica y 
duchas. Precios: de ocho a veinte y cinco 
pesos. Se piden y se dan referencias. 
29094 9 d. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS ul mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 28873 29 d 
! H a b i t a c i o n e s 
G RAN CASA PARA F A M I L I A S , D E toda moralidad, Zulueta, 22, altos, en-
tre Animas y Trocadero; se alquilan am-
plias y ventiladas habitaciones, con o sin 
muebles. 29010 11 d 
H A B A N A 
TT^N R I C L A . 88. E N LOS ALTOS D E L 
JLi Banco Nacional, se alquilan buenas y 
frescas habitaciones, con luz eléctrica y 
balcón a la calle y ducha a hombres so-
los o matrimonios sin niños. 
2S643 9 d 
E N V I L L E G A S , 1 1 9 Y 1 2 1 , A L T O S , 
se solicita una criada de mano, penin-
sular, que sepa cumplir con su obligación. 
29579 17 d 
EN Vi NUMERO 479. ESQUINA A 18, en el Vedado, se solicita una criada, 
blanca, para la limpieza y ayudar con 
dos niños. Sueldo $15 y ropa limpia. , 
29008 11 d 
SB SOLICITAN DOS BUENAS CK1A-das de mano; una para el campo, con 
buenas recomendaciones ^ en Baños, núme-
ro JS, entre 17 y 19. 
29615 11 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA Y L I M -pia criada de mano, blanca o de co-
lor; sueldo $líc Informan: L a Rosa, 7, 
altos, Cerro. 
20527 12 d 
E 
N SAN LAZARO. 97. SE S O L I C I T A 
una criada de mano. Sueldo: $10. 
29497-08 10 d 
SB SOLICITA U NA CRIADA. PARA L A limpieza de una familia corta. Sueldo: 
10 pesos y ropa limpia. Reina, 106. bajos; 
después de las diez de la mañana. 
29504 10 d 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA O UNA señora, para los quehaceres de una se-
ñora solu. Obispo. 83, altos. 
29511 10 d 
MANEJADORA, SE SOLICITA UNA que sea del país, eu 15 número 145, 
entre J y K , Vedado. Deberá usar unifor-
me v presentar referencias. 
29516 12 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, blanca, que sepa su obliga-
ción. Se piden informes. Calzada, 92, es-
quina a Paseo, Vedado. 
29554 10 d 
SE SOLICITA MUU HACHITA. B L A N -ca, de 12 a 14 años, que sepa leer y 
tenga buenas costumbres, para entretener 
niña de 5 años. Se da sueldo, ropa lim-
pia y muy buen trato. San Mariano, 18, 
Víbora. Teléfono 1-2024. 
29379 9 d 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA. 
O para comedor y limpieza de fuera de 
los cuartos, con re<?fcmeudaclón. sueldo $18 
y ropa limpia. Prado, 77-A, altos; de 9 
a 3. 29406 9 d 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para limpieza de habitaciones y que 
' sepa coser, se paga buen sueldo. Baños, 
116; entre 23 y 25. Vedado. 
VE D 4 D 0 : SE ALQUILAN LAS CASAS de 25. número 246 y 248. moderno, en-
tre E y F . $30 y $35. 
29259 • 10 d 
- t^EDVDO. C A L L E B . E N T R E 27 Y 20. 
V se alquila una casa, moderna; tiene 
sala saleta, 4 cuartos, patio y trappatl": 
*an¿ 38 pe¿os. Informan: Teléfono F-1930 
29138 10 ° 
nOrnern ?n 011 la ca,le San Ml-
hiillave en w ' ôn instalaclón moderna. 
iLe ''e Rieii. t « lto8' G informarán en la 
SHOa cia' nümero 53. Teléfono A-33a¡. 
— 13 d j 
íni0S ^ ^ a n T 0 ? M - ^ M F I C 0 8 A L - | 
I^to, (je *an José, número 212, com-
Cic los »n„ •v f,08 c"artos, comedor 
^ t e l é C o e t Í 5 ^ o r m « ea la ml8ula 
LOMA D E L V E D A D O : C A L L E 15. E N -tre B y F. altos, con cuatro balcones, eran sala, siete cuartos, comedor, cocina, 
dos baños, galería, mucha agua, etc._ In-
formes: F , número 148. entre lo y IT. 10 q . 
\WO: E y T J" " 
trula 'UÍ a u * JOSE. 2«2, S E ALQUI-
Con Hcenrío ma>inmco para indus-
•r.0 tornertT ™ y fl"*"-a motriz, aceu-
«^i1 *6d""' nIílP1blerta o cajonería. §e 
"•• Infrí^T 0' puede ver8e a to-
informes en la misma. 
10 d 
a l ¿ S f 0 A W n ' A N LOS MO-
^ C ^ ^ H a Con%Composte,a- I*», es 
^mu,308: n l a t *e™Mo*. L n llave en 
A01'1- Teléfonodi i r 5 * ' Tnforma° en 
13 d 
U>Wfi"y "ande* e n * } ^ port!l1 'e-
• trado V » la misma la 11a-
*ao' ^ - A . Teléfono A-onfis. 
8 d 
G A R A G E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S I T A , 
V con dos cuartos y sala. Gana $14. L a -
lle 16, entre 17 y 19-
28018 '- " -
HERMOSAS HABITACIONES I N T E -riores. una alta y otra baja, se ah 
qullan a personas de toda moralidad, en 
casa nueva y tranquila. Escobar, 144, ca-
si esquina a Salud. 
20586 ' 11 d 
Se alquila un departamento, con dos 
habitaciones, mas la antesala, en si-
tio c é n t r i c o , entre S a n Rafae l y S a n 
J o s é , úti l para consultorio m é d i c o , ga-
binete dental u oficina. Con agua co-
rriente y comodidades a la moderna. 
Industria, 130; a todas horas. 
29431 12 d 
CUBA, 67, S E A L Q U I L A N D E P A R T A -mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas o familias, hay ven-
tilados cuartos; desde 5 pesos, propios pa-
ra señoras u hombres solos y en Oficios, 
17. cuartos baratos. 
ŜiiT);; 12 d 
R E D A D O . E N L O M E . I O R . B A S O S . 
V casi esquina a Calzada, unos bají.s 
propios .para garaje u otros estableci-
mientos, con tres habitaciones. Dueño: 
Ldo. Andrea. Teléfono F-1293. 
•;s.-,CH 10 ñ-
P A L A C I O G A L I A N O 
entrada por San José, gran casa para fa- j 
millas. Esta casa, que se encuentra en uno 
de los lugares más céntricos de la ciu-
dad, ofrece espléndidos departamentos, to-
dos con balcón a la calle y lavabos de ' 
agua corriente y todos los adelantos mo- i 
dernos; espléndida comida. También sel 
admiten abonados. 
iMCior. 14 (i 
T T N MATRIMONIO SOLO. D E TODA 
U moralidad, alquila un departamento. ; 
con dos habitaciones, hermosas y muy fres- i 
cas, con piso dé mosaico, luz eléctrica, ba- i 
fío con ducha e Inodoro. A matrimonio i 
sin niño o caballero solo. Se cambian re-
ferencias. Crespo, 56, bajos. 
29470 14 d 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
ALIANO, 79. SE A L Q U I L A N H ABI-
taclones, con lavabos de agua corrien-
te y acabada de reformar. Moiite, núme-
ro 5, habitaciones y departamentos coa 
todo el servicio; Teléfono A-1000. 
28568 10 d 
29408 9 d 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -
O ninsular, que no sea recién llegada, en 
17, número 20, entre L y M, Vedado. 
29425 10 d 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS. UNA 
O de mano, y la otra para servir a la 
mesa. Dirigirse, a cualquier hora, a Lí-
nea, 122; Vedado, entre las calles 8 y 
10. 29449 9 d 
C<E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de mano, que sea limpia y formal. Suel-
do: 15 pesos y ropa limpia; no Importa 
que sea de mediana edad; se desea espa-
ñola. Zanja, 128, letra C. 
29476 9 d. 
Q E SOLICITA UNA MUCHACH1TA. D E 
O l 2 n 15 años, para limpiar casa chica, 
moralidad y lavar ropita niño. Sueldo: 
$8.00. Cajlllón. 
29475 í> d. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, que sea muy limpio y trabajador, se-
pa servir mesa y traiga referencias. Mo-
rro. 3-A. 29532 10 d 
E N E C E S I T A UN BUEN CRIADO D E 
mano i-ara la limpieza de habitaciones. 
Sueldo: 20 pesos. Prado, 27, altos. 
20566 10 
N E C E S I T A M O S 
dos dependientes; uno de fonda y 
otro de c a f é , para la provincia de M a -
tanzas. Buen sueldo.' Informan: V i l l a -
verde y C a . O'Reil ly, 32 . Agencia la 
m á s acreditada de la Habana . 
29569 :> 10 d. 
SE SOLICITA UN T E N E D O R D E L i -bros y cajero, de mediana edad, suel-
do $90; si no trae garantía satisfactoria, 
que no se presente. Calle 4, número 2, 
Vedado, esquina a 3a.; de 7 a 10. mañana. 
29430 9 d 
S e so l ic i ta u n c r i a d o d e m a n o , 
f ino , c o n r e c o m e n d a c i o n e s , c a l l e 
1 3 , e s q u i n a a I , n ú m e r o 1 7 9 , V e -
d a d o . 
C 7522 4(1-5 
XTEOBSITO UN BUEN CRIADO PABA 
JJj un caballero solo. Sueldo: 30 pesos y 
ropa limpia. También una criada para el 
campo con 20 pesos. Habana, 114. infor-
marán. _ 
29357 8 
SE S O L I C I T A UN BUEN Y FINO C R I A -do de mano, con referencias de bue-
nas casas y una criada, inteligente y ac-
tiva, para tres cuartos, que haya servi-
do mucho tiempo en Cuba, sabiendo te-
lefonear y leer. Se paga buen sueldo. Pre-
séntese por la mañana en la Quinta Pa-
latino. Cerro. Se le abonarán los carros. 
C 7525' 4d-5 
\ P R E N D I / RE SOLICITA ÜNOj QUJBS .̂M recomendado, en Neptuno, 13, 
pl::. .TÍ.-l. 
29370 .9 d 
N E C E S I T A M O S 
dos carpinteros de carros para un in-
genio, en la provincia de C a m a g ü e y , 
ganando $3.50 diarios. V i a j e pago. 
Informan: Vil laverde y C a . O'Reil ly , 
n ú m e r o 32 . 
29568 10 d. 
TAQUIGRAFO. E N E S P A S O L . QUE S E -pa inglés, se solicita. Debe tener ex-
periencia. Posición permanente y de por-
venir, para un Joven do aspiraciones. Di-
rigirse al Apartado, 1357. 
29397 15 d 
SE S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z AME-ricana. sin pretensiones, en Baños, 13, 
esquina a Calzada. 
2'.M:.; 9 d 
E SOLICITA UN J A R D I N E R O , PARA 
Marlanao. Debe traer referencias. In-
forman: Salud, 55. 
29417 9 d 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sepa cocinar, sueldo S15, y en la mis-
ma una criada de mano, sueldo $15 y ro-
pa limpia. Lucenn, 6, altos, al lado del 
Palacio L a Leche. 
29599 11 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PABA una' corta familia. Se prefiere duerma 
en la colocación. Malecón, 31, bajos; de 
las 9 a. m. en adelante. 
29503 10 d 
25 PESOS MENSUALES, GANARA c o -cinera muy aseada, mediana edad, muy 
formal, que duerma en la colocación, lim-
pie casa y cocine para tres. Inútil pre-
sentarse sin dichas condiciones. Malecón, 
77: de 2 a 5 p. m. 
29533 10 d 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
S e n e c e s i t a u n a m u j e r , e s p a ñ o l a , 
b u e n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , p a r a 
u n a f i n c a a seis h o r a s d e l a H a -
b a n a , d e b e ser l i m p i a , d i l igente y 
c o n o c e r p e r f e c t a m e n t e su t r a b a j o , 
se p a g a n $ 3 0 m e n s u a l e s y r o p a 
l i m p i a . I n f o r m a r á : S e ñ o r a F a n -
j ú l , c a l l e 2 , e s q u i n a a 1 1 , V e d a -
do. 
C 7582 Tu]-7 
S E S O L I C I T A 
para casa de u n matrimonio, una bue-
na cocinera, que haga parte de la 
limpieza y traiga referencias. Buen 
sueldo. Calle J , n ú m e r o 27 , entre 15 
y 17. Vedado. 
29553 10 d. 
A G E N T E Y SOCIO, PARA E S T A B L E -
RA, cer una agencia de artículos de 
quincallería en Cuba, buena oportunidad 
para un joven que quiera hacerse inde-
pendlenje y asegurar un porvenir, llonra-
dez y unos cuantos pesos para empezar. 
Diríjase a J . M .Laso. 331 West, 29 St. 
New York. 
C 7553 3d-6 
AG E N T E , SI UNA F A B R I C A D E CON-fianza le remitiese medias, corbatas 
y otros artículos, a precio sin competen-
cia, podría usted hacer negocio? Si us-
ted cree que sí. entonces escriba a J . 
M. Laso. 331w. 29 St. New York. 
C 7552 3d G 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS EDUCA-das para trabajos de escritorio. Deben 
conocer bien lus cuatro reglas y escribir 
con ortografía. Hagan sus solicitudes por 
escrito «indicando domicilio y conocimien-
tos. No se admite que traiga o mande car-
ta de recomendación. Droguería de John-
son. Apartado número 750. Habana. 
29469 o d. 
EN ACOSTA. NUMERO 20, S E S O L I C I -ta una señora, peninsular, de media-
na edad, que entienda de cocina. Si no es 
de gran moralidad, aseada y trabajado-
ra" que no se presente. 
29269 8 d ; 
SE SOLICITA UNA H I E N A COCINE-ra, para corta familia, ha de limpiar 
dos habitaciones y dormir en la colo-
cación, ropa limpia y sueldo se tratará. 
Consulado, 99-A, bajos. 
29294 8 d 
O E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sea repostera y traiga referencias, buen 
sueldo. Campanario, 70, bajos. 
29316 8 d 
C O C I N E R A 
Se solicita una muchcha, peninsu-
lar, para cocinar y ayudar algo a los 
quehaceres, con otra muchacha; ha 
de ser limpia y aseada, sino no se 
presente; se da buen sueldo. Calle 
21, n ú m e r o 351, entre A y Paseo, V e -
dado. 
29277 8 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sea aseada, para cocinar y 
ayudar a la limpieza de una casa de cor-
ta familia; duerme en la colocación; suel-
do 4 centenes y ropa limpia. Informan: 
Mercado Tacón. 38. librería. 
29238 ,8 d 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros y corresponsal, con bastante prác-
tica ; de mediana edad, prefiriéndose de 
nacionalidad espafiola: sueldo $100, con 
aspiraciones, según aptitudes. Dirigirse 
por correo con referencias a J . Batista. 
Apartado 894. Habana. 
L".'.">si¡ 11 d 
BUEN NEGOCIO. PABA D A R L E MA-yor impulso a una acreditada Indus-
tria, con varios años de establecida y 
montada cou todo lo necesario para pro-
ducir en gran escala, se necesita un so-
cio con dos o tres mil pesos de capital 
para poder dar cumplimiento a las mu-
Clüia órdenes pendientes para el país y 
para el extraujero. Informes: J . Hernán-
dez, vidriera del café Obrapía y Bara-
tillo. 29404 9 d 
UNA J O V E N , QUE E N T I E N D A ALGO de peluquería y sea apta para lavar 
la cabeza a señoras. Preséntese de S a 11 
y do 1 a 6. Casa Dublc. Obispo. 103. 
29418 v • o d 
R H O NEGOCIO MINERO. S E S O L I -clta un socio, que tenga capital, pa-
ra explorar dos minas, que tienen cobre, 
aluminio y oro, para luego- de explora-
das formar compañía; al socio se le da-
rá un tanto por ciento en la propiedad 
de ellas; están muy cerca del ferrocarril 
y de la carretera y en una rica zona mi-
nera. Impondrán: peletería L a Empera-
triz. Prado, número 111. 
29232 io d 
SE N E C E S I T A . P A R A O F I C I N A . U N Joven, que tenga conocimientos prác-
ticos comerciales y que sepa Inglés. Di-
rigirse con detalle de sus aptitudes v 
sueldo que desea gauar a Rodríguez V 
RipoII. Apartado 1083. 
29325 s d 
SE SOLICITA UN A G E N T E ACTIVO Y conocedor de las casas de ferreterías, 
para vender barnices y pinturas a comi-
sión. Unicamente aquellas personas que 
puedan presentar buenas referencias y 
sean intoligontos en el ramo deberán ha-
cer su aplicación personal al Hotel Ro-
ma, cuarto número 23; de 12 a 3 p. m. 
29240 8 d. 
T T I A J A N T E E X P E R T O PARA E L CAM-
• po, conocedor de la marchantería de 
tejidos, que no represente ya casa compe-
tidora, pero tenga pagos ya parte de 
gastos por otras casas, se desea para al-
macén por mayor. Requiérense ininojora-
bles referencias y garantías. A persona 
competente se le daría $50 mensuales, 
más comisión. Diríjanse a almacén de ro-
pa. Inquisidor, número 25. 
| ^-'-^ 8 d. 
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I A S DE COS-
O tura y aprendizas; no se da comida. 
Bernaza, 64, ultos. 
29358 8 d. 
SE SOLICITAN D E P E N D I E N T A S Y D E -pendiontes que conozcan blon el giro 
de confecciones, y una mecanógrafa que 
sea competente y que sepa contabilidad, 
y que haya sido cajera de casa de co-
mercio. Almacenes de Inclán. Teniente Rey, 
número 19. esquina a Cuba. Preséntense 
solamente de 8 a 10 de la mañana. Tam-
bién §e necesitan algunos mensajeros. 
8 d. 
DE P E N D I E N T E DE FARMACIA. SE solicita uno que tenga buena letra, 
sepa escribir en máquina y tenga no-
clones de contabilidad. Sueldo según ap-
titudes. Presentarse personalmente, con 
referencias, a la Droguería "San José," 
Habana y Lamparilla, de 1 a 5 p. m. 
C 7597 4d-8 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a l i s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 , 
SO L I C I T O BUENOS O P E R A R I O S D E platería y joyería, con buena reco-
mendación, aprendices y pulidores. Jésús 
Lescauo. Obrapía, 47. 
-•949.-. 10 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bltoclones, que tenga referencias y se-
pa algo de costura. Concepción 9. Parque 
del Tulipán. 
29450 9 d. 
SE D E S E A UNA MUCHACHA, QUE HA-ble bien Inglés, con nociones comer-
ciales, on Obispo, 96; huelga presentarse 
si no tiene buenas referencias. 
29508 12 d 
SE S O L I C I T A N , E N INQUISIDOR, 19, dos costureras, no precisan saber cortar 
ni entallar; que sean de moralidad; en la 
misma se hace toda clase de prendas pa-
ra señoras y niños. \ 
29525 10 d 
" i r u C H A C H O , PARA L A L I M P I E Z A Y 
I T X hacer mandados, se solicita. So exi-
gen referencias. Farmacia doctor Espino. 
Zulueta y Dragones. 
29538 10 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
formal y con referencias. Línea, 112, 
bajos, entre 6 y 8, Vedado. 
29258 8 d 
EN R E I N A , 14. Y OTRAS CASAS, T K -nemoa espaciosos departamentos, con 
vista a la calle y habitaciones de $6 en 
adelante. Cou o sin muebles. 
28034 18 d 
S_ E A L Q U I L A UN L U J O S O C H A L E T , de dos pisos, con lavabos de agua co-rriente en todas las habitaciones, cielo 
raso agua caliente, diez y ocho habita-
ciones cuatro lujosos baños, dos entra-
das independientes, etcétera, propio pura 
clínica, botellto o dos numerosas fami-
lias E n una loma con hermosa vista del 
río Almendares. Precio módico. Calje 13 
v 26. Teléfono F-44[)4. 
2S822 . 13 d 
H O T E L D E F R A N C I A 
teniente Rey. númoro 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 aftos. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comids. rsta 
se sirva sin horas fijas. Electricidad, tim-
ares, diichas. teléfono. Casa recomendada 
ptr varios consulados. Precios módicos. 
29539 14 d 
H 
[ABITACIONES ALTAS, CON MUE-
J L ! . bles y servicio o siu ellos; de $10 a 
$30. por mes. Por día desde 70 centavos. 
Comida mes $15; día 00 centavos. Aguiar, 
72. altos. 
28981 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O habitaciones, que sepa coser y que 
traiga referencias. Habana, 96, altos. 
29328 8 d 
SE SOLICITA, UNA CRIADA, QUE SEA entendida en el servicio y traiga re-
ferencias. Campanario, número 70. bajos. 
29317 8 d 
15 
SE A L Q U I L A N . ANIMAS, 99, ALTOS. 1 dos grandes ventiladas habitaciones, se- I 
ñoras solas, matrimonio sin nifíos. módi-
co precio, únicos inquilinos, muy iude-
pendlentes; se cambian referencias. I 
ES P L E N D I D A S HABITACIONES A L -tas, con todas las comodidades, se al-
quilan en Neptuno, 57. Teléfono A-9834 
28973 10 d. 
29543 10 d 
EN ZULUETA, 32-A, S E ALQUILAN HA-bitaclones, muy frescas, a precios mó-
dicos, entrada a todas horas. Se desean 
personas de moralidad; al lado del Pasaje 
27779 ' 35 d 
ES T R E L L A . 55, ALTOS, CRIADA D E mano. $15 y ropa limpia. 
29384 ; 8 d 
E SOLICITA UNA CRIADA. PENI .v ! 
suiar. formal y trabajadora. Santa Ca-
talina. 24, Víbora. 
29322 g d 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se nece-
sita capital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 a l mes, hay quienes ganan 
mucho m á s . Dirigirse a C H A P É L A I N 
y R O B E R S T 0 N , 3337 , Natchez Ave-
nue, Chicago, E E . U U . 
PARA E S C R I T O R I O . S E S O L I C I T A N tres Jóvenes que sepan Aritmética 
Mercantil. SI tienen alguna práctica <lc 
Farmacia o saben inglés se pagan mejor. 
Informan en el escritorio de Sarrá. 
2so;)5 8 d. 
$ 1 5 0 e s t á n g a n a n d o m i s agentes , 
mensuales. Para Interior Isla. Necesito 
muchos. Unicamente contestaré recibien-
do 7 sellos rojos. Mandaré muestras. In-
formes, etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
-^S4 14 d 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mejor 
crédito y rinde buenas utilidades. E l ac-
tual dueño se quedará de comanditarlo, 
pues necesita el tiempo paía otros nego-
cios. Para Informes dirigirse a: A. M. A. 
Apartado 2.008. 
28450 23 d. 
DE P E N D I E N T E S D E OFICINA. P E -nlnsulares, con referencias, como 
también de ferretería, con práctica alma-
cén, conocimiento Inglés nesesarlo. pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
tratarán con reserva, casa importante 
Apartado. 349. Habana. 
---"1 21 d 
A G E N C I A N U Ñ E Z 
HABANA. APARTADO C O R R E O S : 1.913 
¿Desean ser servidos con la mayor pron-
titud? Pues dirigirse a la Agencia Nú-
ñez. Remito por correos todo pedido, sea 
cual fuere su valor. Los pagos por giros 
postales o letras de fácil cobro. Produc-
tos en general todo lo Indispensable de 
esta vida. 
AGENCIA F . 8. NUSEZ. AP. 1.916. 
- " I ) 3 ,14 d. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C 7580 15d-7 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones v referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Re mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. en 5a., 42. casi esquina a Baños. 
29243 8 d! 
SE NECESITA UNA CRIADA, PARA E L comedor, $15. ropa limpia; si lo amerita 
se le dará más sueldo, con recomenda- i 
clón. San Lázaro, 224, altos. 
2930« B Í A 
M I N E R O S 
Prácticos en trabajos de minas de asfalto 
Lonjaj 423. 20549 •"n lo d ' 
Y E « O C I O SEGURO: NECESITO P E K -
n^?a ser,a y formaI. que disponga 
de 200 pesos, para un negocio de fru-
tas y víveres, situado en lo mejor de la 
Habana, vo tongo iRual capital, de no con-
venir sociedad, vendo armatostes y contra-
to local, casi regalados. Informes: Monte 
132. " L a Paloma ,•• de 0 a 11 y de 1 a 
2, tarde. 
293S7 ta j 
28890 
30 4 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrlllaa de trohajndo-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs. ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L» 
América." Luz, ttL Teléfono A-240L Roqua 
f A U i n A C A T U R t E 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 
D I A R I O U t L A M A R I N A 
D e c a n o d e los d e l a i s l a . A a a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n u m e r o Z 4 Ü . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d , t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m a s b a -
ratos q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n los e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e a b u r r a s p a r i d a s , o i r -
> . c ' d a r los a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . „ . 
20190 31 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P E -ninsular , con corta fnmll ia o m a t r i -
monio solo; entiende de coc ina; desempe-
ña las dos obligaciones s i el sueldo lo me-
rece. I n f o r m a n : San L á i a r o , 18. 
29371 , 10 d- -
DKSK/% < O I , O C A R S E U N A M C C H A Í H A . d« cr iada de mano o m a n e j a l o i a , 
quiere casa de moral idad. P a r a Informes . 
Obispo, 2, por Mercaderes, altos. 
29401 I J L É 
SE P E S K A N C O L O C A R 2 P E X I N S I L A -re s ; el la de cr iada de mano o mane-
jadora , tiene referencias; y él de cocinero, 
cocina bien a la e s p a ñ o l a y re s i l l ar a 
la cr io l l a ; no es repostero. Sol, I Z L 
29410 1 
DE S E A E N C O N T R A R Ü N A C A S A , P A -ra coser y hacer a lguna l impieza de 
cuartos, tiene quien la recomiende y es 
muy formal . T e l é f o n o 1-2091. 
29276 8 d 
UN A P E N I N S U L A R , F I N A . D E S E A C o -locarse, en casa de moral idad, de c r i a -
da de habitaciones; sabe coser. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : San J o a q u í n , 48. 
25)247 8 d. 
SE O F R E C E A L A S F A M I L I A S T X magnifico cocinero-repostero, fino, de 
s a z ó n delicada, p e r f e c c i ó n en criol la , f ran-
cesa y espafiola, complaciente y aseado, 
lo que acredita. Aviso por el t e l é f o n o 
A-4205 
2976 I t d. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S K A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -r a manejadora y no tiene inconve-
niente en l impiar alprtn cuarto. I n r o r -
man en F i g u r a s , n ú m e r o It. 
29428 0 !! 
DE S K A C O L O C A R S E Ü N A M U C H A C H A , rec ién l legada; tiene referencias. I n -
f o r m a n : Cuba, n ú m e r o 26, h a b i t a c i ó n , n ú -
mero 8. . 
29:JSO g ü 
SE D E S E A C O L O C A R ÜNA M C C H A -cha, formal ; tiene referencias de las 
casas que ha estado. A m a r g u r a , 94 
29447 g ? 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A Í O V E N , P E -nlnsular , para cr iada de mano; sabe 
cumpUr con su o b l i g a c i ó n y l leva t iem-
po en el p a í s . I n f o r m a n : Picota, ¿o, an-
tiguo. 29483 g d 
V I L L A V E R b E Y C A . 
Oran Agencia de Colocaciones. O'Rel l ly , 
32 T e l é f o n o A-2348. SI q u l e r e J í 8 ^ , ^ S " 
un buen cocinero de casa part icular , no-
tel. fonda o establecimiento, o camare-
ros criados, dependientes, ayudantes, fre-
cndores, repartidores, aprendices, etc-, que 
sopan su o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o 
do esta ant i cua y acreditada casa, que 
£ los f a c l l í u r á n "con buenas r e í e r e n c l u s 
Se mandan a todos los pueblos de l a I s l a 
y trabajadores para el campo. 
28989 01 a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Rel l ly , VÁ. 
altoB. Departamento 15. T e l é f o n o s A-6S,5 
v A-3070. SI usted quiere tener excelento 
cocinero para su casa part icular , hotel, 
fonda establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices 
nue cumplan con su o b l i g a c i ó n , avise al 
t e l é f o n o de esta acreditada casa, se los 
f a c i l i t a r á con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de l a I s l a . 
C 7245 « I d l o . 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n ; C r i s t o , M, 
altos. . . . 11 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, peninsular, de 14 a ñ o s d.e edad. 
In formes : calle de Omoa, n ú m e r o 11, a l -
tos. 29577 11 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k j n insular , de cr iada de mano o mane-
jadora . E n la misma una cocinera, espa-
ñ o l a ; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; pre-
gunten por R e i n a , n ú m e r o 74, C á n d i d o . 
28584 11 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , en casa de moral idad, para 
cr iada de cuarto o manejadora. E n la 
m i s m a se coloca una rec ién l legada para 
cr iada de mano. E n San J o s é , 25. 
29090 i i d 
UN A S E Ñ O R A . D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de cr iada mano o 
m a n e j a d o r a ; es muy c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s y tiene quien responda de el la. Sol , 
97 .altos; por Vi l legas . 
29597 11 d 
U NA M U C H A C H A , P E N I N S U L A S , D E 15 a ñ o s , de edad, desea colocarse de 
cr iada de mano o manejadora; tiene per-
sonas respetables que la recomiendan. M u -
rall i i . 69, informan. 
29619 n a; 
IT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S A C O -J locarse, en caáa de moral idad, de 
criada de mano u manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : Sol y San I g -
nacio, puesto de . f ru tas . ' 1 
29616 n a. 
UNA S E Ñ O R A , J O V E N , E S P A S O L A , desea encontrar una fami l ia buena, que 
la coloque, con un n i ñ o de meses, puede 
ayudar a coc inar; sabe lavar a lguna ropa. 
No tiene pretensiones. I n f o r m a : Cal le 15 
entre XI y L , n ú m e r o 109, moderno. 
20491 io d 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S peninsulares, de cr iadas de mano. I n -
forman : San Mariano, 89. 
J Í 0 4 9 2 10 a 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano, en casa 
de mora l idad; sabe cumpl ir con su obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : Vil legas, 87, entrada por 
Amargura . 
29496 io d 
UNA J O V K N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; no tiene inconveniente en I r para 
el campo; tiene quien la garantice. I n -
forman: Campanario , n ú m e r o 235, a l tos; 
departamento, n ú m e r o 5. 
/ - • ^ 10 d 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , Dle-sean colocarse, una para cr iada de 
mano o de habitaciones; no se coloca me-
nos de 15 pesos. Y la otra para cocinar y, 
siendo corta famil ia , no tiene inconvenien-
te en l i m p i a r ; no se coloca menos de cua-
tro monedas. Duerme o no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . In formes: F a c t o r í a . 76 
^518 iQ fl 
SE O F R E C E ÜNA J O V E N , D E C O L O R para manejar un n i ñ i t o de meses ó 
de criada de un matr imonio; sale fuera 
de la Habana . I n f o r m a n : E s p a d a , 30 en-
tre San L á z a r o y Concordia. 
28526 10 d 
JO V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R -se de cr iada de mano o manejadora; 
tiene quien responda por su copducta. 
I n f o r m a n : calle 13, n ñ m e r o 15, entre P a -
seo y calle 2, Vedado. 
29529 M . 
U \ \ J O V E N . E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -locarse de cr iada de mano, sabe s e r v i r 
bien la mesa; no se admite tarjeta . I n -
f o r m a n : Re ina , 98. 
29452 9 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 16 a ñ o s de edad, para manejadora o 
criada de mano. Referencias: Glor ia , n ú -
mero 233. 29455 9 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , para matr imonio; solo en casa f o r m a l ; 
tiene recomendaciones; entiende de costu-
ra . Informan en Sol, 115. L a P a r r a . 
29468 8 d. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de cr iada de mano o m a -
nejadora; entiende algo de cocina. S a n 
J o s é n ú m e r o 78. 
29464 • 9 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A -dora, joven, rec i én llegada de E s p a -
ñ a ; es c a r i ñ o s a ; o de cr iada de cuartos . 
P a r a informes al t e l é f o n o A-S264. T i e n e 
quien la recomiende. 
29463 9 d. 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A S E S O R A , peninsular, de cr iada de mano o cu i -
dar un n i ñ o ; tiene referencias. I n q u i s i -
dor, 28. 
27366 8 d. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas, r e c i é n l legadas, tienen quien 
las garantice; no tienen pretensiones. I n -
forman : calle I , n ú m e r o 193. T e l é f o n o 
F-2550, Vedado. 
2!»1'5:5 8 d 
UNA S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse, en casa de moral idad, 
de cr iada de mano. Tiene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : San L á z a r o , 251. 
29265 8 d 
ÜNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 63. 
29274 8 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano o m a -
nejadora ;en San L á z a r o , n ú m e r o 293. 
29275 8 d 
JO V E N , A S T U R I A N A , D E S E A C O L carse de manejadora o para limpie C O -_ leza 
de Lahltaclones. T e l é f o n o A-6063. C o n s u -
lado, 6». \>02S:Í 8 d 
T A E S E A C O L O C A R S K Ü N A S E S O R A , R E -
± 7 ( * n llegada, de cr iada de mano o 
manejadora. F o n d a L a P r i m e r a de l a M a -
china. Mural la , letra B . 
292S9 8 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , s in pretensiones, para « a s a 
de moral idad. Tiene buenas referenchui y 
para m á s informes, d ir ig irse a Vives, n ú -
mero 180, bajos, cas i esquina a R a s t r o . 
20295 • 8 «i 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de moral idad, de c r i a -
da de mano o de cocinera, con c o r l a t a -
mi l la . Tiene referencias. I n f o r m a n : Glo -
ria, 13. 29299 8 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M L U C H A -cha, rec ién llegada, de cr iada de mo-
no o manejadora. Informes en Beluscoafn, 
101, t i n t o r e r í a . 
20829 8 d 
S I D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada o manejadora . 
Agui la , 116-A; cuarto, 122. 
jorco s d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular, de cr iada de mano o cuar -
tos; tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Animas , 112. 
29319 8 d 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -carse de cr iada de mano o l impieza 
de habitaciones; las dos tienen recomen-
daciones, son formales y saben t r a b a j a r . 
I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
29321 8 d 
PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E -sea co(ocarse de manejadora o de 
criada de niano y entiende de coc ina; tie-
ne quien l»1 garantice y sabe cumpl ir con 
su deber. Cal le de Apodaca, n ú m e r o 17. 
29360 8 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano; no la importa sa l ir de l a 
H a b a n a ; no admite tarjetas. I n f o r m a n : 
21 y C , 290. Vedado. 
29355 8 d. 
D E S E A N C O L O C A K S K DOS ( R I A D A S peninsulares, para manejadoras o c r i a -
das de mano; no se admiten tarjetas . I n -
forman : Monte, 69, altos. 
29132-33 ' 11 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada do mano. Tiene referencias buenas; 
I n f o r m a n : Paula , 38. 
2!):.'-l5 s d. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M I C H A C H A . de mediana edad en casa de corta fa -
mil ia , peninsular. Cal le F , esquina a 21, 
c a r b o n e r í a , n ú m e r o 45. Vedado. B o u z ó n . 
28976 8 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano, fino y con buenas re-
comendaciones. Campanario , esquina a San 
Rafae l , bodega. 
29436 9 d 
U n j o v e n , f i n o , d e s e a c o l o c a r s e d e 
c r i a d o e n c a s a r e s p e t a b l e ; h a t r a b a j a -
d o c o n l a s f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s 
d e e s t a c a p i t a l ; s a b e s e r v i r a l a r u s a 
y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n : L í n e a y 8 . T e l é f o n o F - 4 4 0 9 . V e -
d a d o . P . 3 0 3 8 d . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , en un a l m a c é n , en f e r r e t e r í a o en 
casa de comercio. I n f o r m a r á n en la ca-
lle de F , n ú m e r o 8, entre 5a. y 3a.. en 
el Vedado. Y tiene buenos informes. 
29430 13 d 
r- — 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , D E C O -lor, y repostero; sabe su oficio y tie-
ne quien lo garantice; en la misma una 
Joven para l impieza o cocinarle a poca 
fami l ia . In forman- en Agular , 55, a l tos ; 
cuarto, n ú m e r o 15. 
202S4 8 d 
C R I A N D E R A S 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 1)1,-sea colocarse; tiene tres meses de 
par ida y tiene quien l a recoriileude. I n -
forman en O ' F a r r l l l . 9, V í b o r a . T e l é f o -
no 1-2525. 29536 10 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N O D E L O S primeros criados, trabajando en las 
principales casas en Madrid y a q u í en 
la capital , s i no es fami l ia de respeto no 
se molesten. I n f o r m a n : I n d u s t r i a y San 
Miguel. T e l é f o n o A-8873. 
29267 8 d 
C O C I N E R A S 
UN A S E S O R A , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse de cocinera, é s p r á c t i c a en l a 
cocina e s p a ñ o l a m á s que en la c u b a n a ; 
desea dormir en la c o l o c a c i ó n . Su domi-
cil io es en Agui la , n ú m e r o 273, altos. 
29578 11 d 
SE O F R E C E , U N A C O C I N E R A , P E N I N -aular, de mediana edad, ac l imatada en 
el p a í s : sabe cocinar a la cr io l la y a 
la e s p a ñ o l a ; para casa de comercio o 
casa par t i cu lar ; no duerme en la coloca-
c i ó n . Virtudes , 46; cuarto n ú m e r o 15. 
29582 11 d 
UN A J O V E N , S E C O L O C A D E C O C I -nera o de lavandera; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n ; tiene buenos informes. J e -
s ú s Peregrino, 11. entre Santiago v M. 
G o n z á l e z . 295S5 "ll d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular, de cocinera y una joven, 
de c r i a d a , de mano. Con buenas referen-
cias. Compostela, 76." 
29609 11 d 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , P E N I N S U -lar , de cocinera; tiene buenas referen-
c i a s ; tiene un n i ñ o de dieciocho meses y 
tiene que tenerlo donde cocine. I n f o r m a n : 
Sol . 90. 
29614 11 d. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera; cocina a la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a ; sale fuera de la H a b a n a , 
p a g á n d o l e los viajes . O'Rel l ly , 24, infor-
man. 
29610 11 d. 
CO C I N E R A , Q U E C O C I N A A L A E S P A -ñ o l a y criol la y sabe r e p o s t e r í a , se 
coloca. Gal iano, n ú m e r o 127. 
29462 10 d 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , p e n í n s u l a ^ , sabe bien su o b l i g a c i ó n ; 
prefiere un matrimonio, aunque ayude a 
los quehaceres de la casa. V i v e : San L á -
zaro, 269. 29506 10 d 
\ T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, p a r a cocinar cocina a la 
criol la y a la e s p a ñ o l a ; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . D a r á n r a z ó n : Lea l tad , 123, 
a l tos: cuarto, '33. 
29517 10 d 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E -ras , andaluzas, la una cocina a la 
cr io l la y a la andaluza o t r a ; tiene una 
n i ñ a de dos a ñ o s y medio y cocina a la 
andaluza, a la inglesa y un poco a l a 
cr io l la . Cal le Agui la , 157, bajos. 
29524 10 d 
UN A E S P A S O L A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de cocinera; l leva 
muchos a ñ o s en el p a í s ; cocina a' la es-
p a ñ o l a y criol la , algo a la f rancesa: duer-
me en su c a s a ; prefiere a l m a c é n o casa 
de comercio. I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú m e -
ro 42; h a b i t a c i ó n , 27. 
29530 10 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular; l leva tiempo en el p a í s . 
Ca l l e Dragones, n ú m e r o 25. No admite tar -
jetas. 
29563 10 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U \ M A T R I M O -nio, Jóvenes los dos: ella de cocinera 
y é l de otro trabajo, con buenas refe-
rencias. Cal le San Ignacio, n ú m e r o 136.. 
29562 10 d." 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
coc inera; tiene buenas referencias. 
Apodaca, 17. 
29249 10 d 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E regular edad, desea colocarse; tiene 
referencias y cumple con su deber. R e i n a , 
z a p a t e r í a , entre Leal tad y E s c o b a r . 
293S4 9 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -bo guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , de-
sea colocarse en casa moral . Sabe de re-
p o s t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : C a l -
zada e I , f ruter ía . Vedado. 
29411 9 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a l a e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Compostela, esquina a J e s ú s 
Mar ía , bodega . 
20414 9 d 
UNA C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, es rec ién llegada y tie-
ne buen certificado. In formes : Infanta , 
61. 29423 » d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , cr iandera, para leche entera, con cer-
t i f i cado de Sanidad. Buenas referencias: 
Clenfuegoa. 43. 
29293 8 d 
C H A U F F E U R S 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , S E O I Hi -ce para ayudante de chauffeur, sabien-
do manejar, prefiere casa part icular , o en 
a u t o m ó v i l de reparto: tiene quien lo re-
comiende. Informan en Cárce l , n ú m e r o 9, 
esquina a Morro, bodega. 
29486 10 d 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , S I N preten-siones, desea colocarse, en casa par-
t icu lar o de comercio. D i r i g i r s e al t e l é -
fono A-9986. L a F r a n c i a , Monte, 47. 
29544 10 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R . Tiene recomendaciones de las • casas 
que s i r v i ó . P a r a m á s informes d ir ig irse 
a l t e l é f o n o F-2544, Vedado, d a r á n razón . 
2!)4cr. 9 d. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E 33 A S O S , formal, desea colocarse en casa par-
t icular , s er la ; dir igirse a l t e l é f o n o A-9298. 
29217 8 d 
S e d e s e a n c o l o c a r u n c h a u f f e u r e x -
p e r t o , t a m b i é n u n a y u d a n t e q u e s a b e 
m a n e j a r . R e f e r e n c i a s : B e l a s c o a í n , 4 , 
a n t i c u o . T e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
29194 . 31 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
PA R A O F I C I N A U E S C R I T O R I O , D E -sea colocarse un joven bien educado, 
tiene buena le tra y sabe escr ib ir a m á -
quina correctamente. No tiene pretensio-
nes. Informes: Egido , 35. D igan d ó n d e 
ha de presentarse. 
29356 . 8 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s 
C 7142 alt 10d-28 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesional, con 12 a ñ o s de p r á c t i c a , em-
pleado en una importante casa de esta 
c lndad, buen calcul ista y de superiores 
referencias. Se ofrece para l levar la con-
tabi l idad general de cualquier giro, a s í 
como balances, l iquidaciones, etc. E s c r i -
b ir a F . P é r e z Alonso. Dragones, 11. 
28947 ' 20 d 
" 1 T A T R I M O N I O , E S P A S O L , J O V E N T 
I T A s in n i ñ o s , desea colocarse, en el cam-
po o c iudad, prefiriendo el campo. Infanta 
y San J o s é , altos, bodega. 
29237 . e g d 
ÜN J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de portero o de criado de 
manos ; tiene r e c o m e n d a c i ó n . In forman en 
Manrique, n ú m e r o 30, c a r n i c e r í a . 
29242 8 d. 
I M E R O E ( Q 
fflPOTECAQ) 
DO Y D O S M I L P E S O S E N P R I M E R A hipoteca, sobre f inca urbana. M ó d i c o 
I n t e r é s . Angeles, 60, bodega-
P-305 • 10 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l d e i n t e r é s , 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se f a c i l i t a 
e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i r m a s . D i r í j a -
s e c o n t í t u l o s : o f i c i n a s T h e C o m e r -
c i a l U n i ó n . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
2 9 5 7 4 I 4 d . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
291S0 31 d. 
H I P O T E C A 
Se desea colocar cuatro mi l pesos en l a . 
hipoteca, con un m ó d i c o I n t e r é s s i la ca-
sa lo amerita . D i r í j a n s e a Oficios y Mu-
ral la , ca fé , hotel y restaurant " G r a n Con-
tinental ," de 8 a 10 y de 1 a 4. Manuel 
F e r n á n d e z . 
20291 • • 10 d 
DI N E R O : S E O F R E C E C O N G A R A N -t ía hipotecarla sobre f incas urbanas . 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
E s t r e l l a . In fanta . 62. 
irnos 1 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faci l i to en todas cantidades, en esta 
c iudad. Vedado, J o s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
par* el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 t L 
A-29171 
SI N C O D R A R C O R R E T A J E Y A L 7 por ciento, sale a l 6%, se dan $25.000, 
Juntos o fraccionados, en pr imera hipo-
teca, sobre casas, en puntos c é n t r i c o s 
de la c iudad y Vedado, 2 esquina a 19; 
de 9 a 11. 
29032 . 9 d 
2.000.000.00 P E S O S P A R A H I P O T E C A S , desde el 6 por ciento anual . Dinero pa-
ra p a g a r é s , alquileres. Compra-venta ca -
sas, fincas, solares. H a r á na Business . I n -
dustr ia , 130. T e l é f o n o A-9115. 
201," 16 d 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E n todas cantidades sobre casas en la 
H a b a n a a muy m ó d i c o i n t e r é s . J . M a r t í -
nez. P r a d ó , 101. bajos. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 
20011 11 d 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en pr imera hipoteca 
var ias cantidades para la c iudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro, se admin i s tran 
bienes y se hacen tasaciones. • Doy Infor-
mes en la C a s a B o r b o l l a ; de 8 a 11. 
V A R I O S 
JA R D I N E R O J A P O N E S , C O N L A R G O S áfilos de prác t i ca y grandes conoci-
mientos en los ramos de f l o r i s t e r í a y 
hort icultura, y puede formar m a g n í f i c o s 
jardines al estilo europeo, americano o 
J a p o n é s , de gran atractivo y novedad. H a -
bla perfectamente e s p a ñ o l , i n g l é s , media-
na edad, fuerte y t rabaja muy «fino; de-
sea colocarse casa part icular grande o 
campo. D i r e c c i ó n : Jardinero j a p o n é s A. S. 
K . <Vrro. Palat ino, 21, bodega. 
29591 11 d . 
A L 4 P O R 1 0 0 
de liiteréa anual y 25 por ciento dividen-
do adic ional . A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadoro. De 8 a 11 a. m. 
í y de 1 a 8 p. m.. y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l ó f o n o A-5417. , 
C . 614 I n l o . t 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece Agente, activo y formal, para 
vender a r t í c u l o s , a sueldo o c o m i s i ó n . 
D i r i g i r s e a J . M. P . Apartado 116S. 
2 X » 3 11 d 
DO S E S P A D O L A S , D E S E A N C O L O C A R -se, cocinera y cr iada . Tienen reco-
m e n d a c i ó n . H , n ú m e r o 40, altos, frente 
Vedado. 29421 9 il 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , de-
sea colocarse en casa moral . Rabo de re-
p o s t e r í a . Tiene referencias. E n la m i s m a 
un muchacho, de 15 nflos de edad, para 
mandados. I n f o r m a n : Suspiro, 10, habita-
c i ó n . 17. 
29257 / 8 d 
XT N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de cocinera o crirtda de 
mano; no duerme en la c o l o c a c i ó n . L u c e n a , 
n ú m e r o 25. 
2920."; 8 d 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 1>E 1« 
*J anos, rec ién llegada, desea colocarse 
en casa de moral idad, de manejadora; es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tiene quien la 
lecoiniende. I n f o r m a r á n : Inquis idor , 29. 
rJ el Afono A-5764 
-'•lViy 10 d 
K S E A C O I . O C A K S E UNA J O V K V V K -
ninsular , rec ién lleprada. de cr iada de 
mano. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 16, f á b r i c a 
<lrf encerados. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
PA R A C R I A D A D E C U A R T O S O C o -medor, se desea colocar una joven, pe-
ninsular . Informan en Compostela, 100, 
s a s t r e r í a . •_'0.10t; 11 d 
O E D E S K A C O L O C A R U N A J O V E N , P K -
k? ninsular , de cr iada de mano; entiendo 
un poco de cocina; tiene buenas refer^a-
cias. Gervasio, 48. 
20555 10 .1 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A 
R J colocarse, de cr iada de manos o co-
c inera : tiene buenas referencias v sabe 
cumpl ir con su obl l frac ión. Cal le San I c -
" ^ i ' A , n f l m e r o 136> esquina Merced. 
2f)5,'1 10 d. 
UNA JOA E N , R E C I E N L L E G A D A . D E -sea colocarse de cr iada de m a n ó ; sa-
be coser. Informan en Monte, 92 altos-
tiene quien responda por el la 
20393 9 d 
T I N A S E S O R A . P E N I N S U L A R , S E ofre-
KJ ce. para a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o 
ritas repasar ropa y ayudar a l g ú n quehn-
cer de la casa ¡ tiene quien la r e c o m w L 
l . Z o ^ J Z " ^ - í í a " a n 0 ^ aUo* ^ 
29415 ' • 9 d 
O E D E h E A C O L O C A R UNA S E S O R \" 
p casada, de mediana edad, para mni¿' 
Jfil™?i 0nDrldada df. ?laD0- I " 1 " * easa muy Í O £ 5 S » D a r á n notlc,as en Sol, 10, altos ¿usa- 9 d 
BU E N A C O C I N E R A , E S P A S O L A , D E -se« colocarse en casa part icular o co-
mercio; es muy aseada y tiene Inmejora-
bles referencias de las casas que ha t r a -
bajado; no admite tarjetas y para m á s 
informes, en Manrique, 127, antiguo. 
29278 8 d 
IF A R M A C I A : J O V E N C O N P R A C T I C A . de dispensarlo, se ofrece como segun-
do; prefiere i r a l inter ior; puede acredi-
tar su conducta. I n f o r m a n : H . Sáez . A n -
gles, n ú m e r o 6, Habana . 
29017 11 d. 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A 
M u y c o m p e t e n t e y p r á c t i c o , se o f r e c e 
a s u e l d o o a n e g o c i o , b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e : R a m ó n A l o n s o , D i r e c -
t o r de l a " A C A D E M I A D E C O R T E , " 
V i l l e g a s , 5 6 , a l to s . H a b a n a , 
L'ÍCMI 10 d 
U N H O M B R E . D E M E D I A N A E D A D , se ofrece de portero o criado mano, 
en casa part icular y que sea formal . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Re ina , 85. T e -
l é f o n o A-3684. 
29552 10 d 
J N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de coc í 
UNA S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , peninsular, desea colocarse en casa 
de respeto, prefiere hacer l impieza de ha-
bitaciones; sabe cortar y coser a m á q u i -
na. No tiene luconvenlente i r al Vedado 
o J e s ú s del Monte. Reina , 50. 
204SO 10 ,1 
u 
ñ e r a ; nabe su obllpacWn y tiene referen-
cias de las casas donne t r a b a j ó ; no duer-
¡ me en el acomodo ni va al campo. I n -
i f orman: Paula , 68. 
I 29234 9 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S ü -lar, para l impieza de habitaciones y 
coser, en casa de moral idad; sabe coser 
bien a mam» y en m á q u i n a , leer y e scr i -
bir . P a r a m á s informes: Indus tr ia y M a -
lecón , a la derecha, de 3 a 5. 
29494 10 d 
i Q E D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A . 
' k j una señora , peninsular, con m á s de 
(veinte a ñ o s de prác t i ca en el oficio; tiene 
quien l a garantice y referencias de las 
Icasas donde ha trabajado. I n f o r m a n : A m a r -
gura . 37. 
29302 8 d 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . C O N O C E -
U dora del p a í s , desea colocarse paca 
la l impieza de habitaciones y coser; tie-
ne las mejores referencias. In forman en 
la Plazueleta de San N i c o l á s , entre T r o -
cadero y San L á z a r o , n ú m e r o 131, bajos. 
T e l é f o n o A-4866. 
29572 lo d. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U K S A U E 
guisar a l a espafiola y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Snbe de repos-
t e r í a . T iene referencias. I n f o r m a n : C á r -
denas, 17. 
29361 8 d. 
C O C I N E R O S 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse en casa de mora-
l idad; sabe coser y zurcir . No recibe t a r -
jetas. Sol, n ú m e r o 110; de 11 a L T e l é -
fono A-9037. 
29385 9 d 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse de cr iada de cuartos o m a -
nejadora: sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
Tiene quien responda por ella. I n f o r m e s : 
C h u r r u c a . n ú m e r o 15. 
29310 8 d 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , D E L P A I S , desea colocarse. Prefiere el campo. I n -
forman: Prado, 39. T e l é f o n o A-8437. 
29488 10 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de color; cocina a la criol la , espa-
ñ o l a y francesa. In formes : H a b a n a , 136 
29521 io ,i " 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O e s p a ñ o l . Joven y s in famil ia , desea 
colocarse, para casa part icular o estable-
cimiento. Sabe trabajar . I n f o r m a n : Malo-
Ja, 53. T e l é f o n o A-3090. 
29556 lo d 
IT N A J O V E N , D E S E A R O P A D E U N A ) famil ia , para lavar, lava muy bien 
y no se tarda en l levarla . Sol. n ú m e r o 86; 
directos a l a h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 7. 
29:Í7:{ 9 d _ 
UN A E S P A S O L A , R E C I E N L L E < i A D A , de mediana edad, desea colocarse de 
camarera de hotel o ama de l laves; sabe 
cumpl ir con su o b l l p a c l ó n ; tiene referen-
cias. Sol. n ú m e r o 110; de 11 a 1. T e l é -
fono A-9037. 
29386 9 d 
T T E N D O Y C O M P R O C A S A S Y S O L A -
' V res, de todos precios y doy y tomo 
dinero en hijoteca. P u l g a r ó n . Agu lar , 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
28982 15 d. 
CO M P R A M O S C A S A S E N E S T A C I U -dad por los barr ios con o s in hipo-
tecas, desdo $500 hasta $500.000; no per-
demos tiempo. Compramos terrenos y f in-
cas r ú s t i c a s . H a v a n a Business . Indus tr ia , 
130. T e l é f o n o A-9115. 
29011 11 d. 
S e c o m p r a n c a s a s e n l a H a b a -
n a , d e 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s d e 
M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 . 
C O M P R O C A S A A N T I C U A 
E n la Calzada de l a R e i n a , p lanta baja , 
remita detalles completos por correo. M. 
G o n z á l e z . Apartado 1768, Ciudad. 
29308 13 d 
CO M P R O . U N A C A S I T A D E 2.000 A 2.500 pesos, $900 contado, resto a p la-
zos c ó m o d o s con I n t e r é s m ó d i c o , y una 
parcel i ta de terreno a plazos, en solar de 
CalzMIa, con carrito. Precio y condiciones 
al s e ñ o r S. P é r e z . Apartado 810. H a b a n a . 
L'V.M'IT 8 d 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D S E coloca de portero, en casa part icular, 
o criado, o para el cuidado de alKiina 
casa o de a l g ú n s e ñ o r i n v á l i d o . T e l é -
fono A-3090. 
29413 9 d 
J O V E N E S P A Ñ O L 
d e s e a b u e n a c a s a , a y u d a d e c á m a r a 
o p a r a e l c o m e d o r . H a b l a f r a n c é s , 
b a s t a n t e i n g l é s . R e f e r e n c i a s de u n o de 
l o s p r i n c i p a l e s títulos d e M a d r i d . M o -
d e s t a s p r e t e n s i o n e s . H o t e l A m é r i c a . 
V i r t u d e s y B a r c e l o n a . J . M o r e n o G u -
t i é r r e z . 
29376 ^ 9 d 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
x f vendedor o cobrador, en casa de co-
mercio, referencias e informes se dan en 
Aguacate, 37Vi. P . Es teban . 
29270 8 d 
r NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de habitaciones. Sueldo $20. T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : Cal l e I I , 
esquina a 13, n ú m e r o 114-116. Vedado. 
WM8 10 d 
CO C I N E R O E S P A S O L , S E O F R E C E para casa part icu lar; lo mismo para 
el campo que para la c iudad. T r a b a j ó en 
las mejores casas, es repostero. Informan 
en Neptuno e Industr ia , ca fé . 
29567 io d. 
r O B R A D O R . U N A P E R S O N A S O L V E N -te. que presta las g a r a n t í a s que se 
estimen necesarias, se ofrece como cobra-
dor de Compaf i í a s o casas de '•omerclo. 
D ir ig i r se a Cuba, n ú m e r o 132, s e ñ o r V. 
F e c n á n d e z . 
29047 13 d 
CO N T A D O R , E S P A S O L , C O N 25 A S O S de p r á c t i c a , ex-jefe de contabil idad 
de importantes casas y con certificados 
de primer orden, desea emplee en oasa 
ser ia . F i j o o por horas. D i r i g i r s e : Com-
posteln, 179. segundo piso. 
28428 8 d 
í 
U R B A N A S 
CA L I J E D E C O N S U L A D O , V E N D O U N A • casa, moderna, 2 plantas. $18.000. Otra , 
2 plantas, calle Escobar . $11.000. Otra , 
calle Trocadero. $15.500. E s c r i b i r a P a u -
la, 50, altos, j . Gonzá lez , y c o n t e s t a r á 
por correo. 
29878 11 d 
D E O P O R T U N I D A D 
L i n d a c a s a e n l a V í b o r a , a m e d i a 
c u a d r a d t l a A v e n i d a E s t r a d a P a l -
m a y t res d e l a C a l z a d a , c o n j a r d í n , 
p o r t a l , g a r a g e , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; de a z o -
t e a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , t r a s p a t i o 
c o n f r u t a l e s , m i d e m e t r o s 1 0 x 5 0 , e n 
$ 7 . 0 0 0 . O f i c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
VE N D O H E R M O S O C H A L E T E N E s -quina, dos plantas, con j a r d í n y gran-
des comodidades, ganando $00. I"0^"^?1 
f a b r i c a c i ó n lujosa , con cielo raso. »7.D00. 
De ja $4.000 a l 7 por 100. H a v a n a BTTSÍ-
ness. I n d u s t r i a , 130. T e l é f o n o A-911.». 
29612 11 d-
E N E L V E D A D O 
Se vende una casa, moderna, cielo* raso, 
7 metros de frente por 50 de fondo, sala, 
comedor. 3 cuartos, un cuarto criados, ba-
ñ o $5.750. Gerardo Maur íz . Agular . 100; 
de' 2 a 4. T e l é f o n o A-0146. 
P r ó x i m a a l parque, casa moderna, de 
altos, tiene lugar para a u t o m ó v i l , $12.S00. 
Gerardo M a u r í z . Agular . 100; de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-í** 16. 
E n la calle L í n e a , casa moderna, $18.500. 
Gerardo M a u r í z . Agular , 100; de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-9146. 
E n la calle 23, casa moderna, 7 habita-
ciones, $13.500. Gerardo Mauríz . Agular , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9148. 
E n Paseo, cerca de L ínea , casa moder-
na $15.000. Gerardo Mauríz . Agular . 100; 
de' 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
P r ó x i m a a 23, casa moderna, techos hie-
rro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado, $8.750. 
Gerardo M a u r í z . Agular , 100; de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-9146. 
E n la calle 23, casa moderna, 5 habi-
taciones, garage, $19.500. Gerardo Maur íz . 
Agular , 1Ó0; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
P r ó x i m a a 23, casa moderna, prepara-
da para altos. 6 habitaciones, Jol, $9.500. 
Gerardo M a u r í z . Agu lar . 100; de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-9146. 
P r ó x i m a a 23. cinco habitaciones, br i sa , 
para a u t o m ó v i l . $13.500. Gerardo M a u r í z . 
Agular . 100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-914fl. 
Cal le de letras, p r ó x i m a a 17. solar 
completo, moderna, $11.500 y un censo de 
$1.000. Gerardo M a u r í z . Agular . 100; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Se vende casa preciosa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo M a u r í z , Agular , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
\ T I B O R A : M i l w „ doza. se V ^ ' R o S . R E P T T ^ 
narse. toda de v l . U a a c ^ ^ O 
Portal . 8ala. sa l e tL^' , c 1 ^ : »1 
comer, cuarto e r | n l L 3 ^arto?*0- k . 
puertas y ventana, ' doble ¿ ^ « « S l 
" ™ J O 1 E S ^ 
Compra y Tend f ^ M i 
b a ñ a s , da dinero I n ? ^ 8 ^ « u 
Trocadero, 40; de ^ ^ ' ^ t e c a ^ i 
E n San Lázaro , * ^ 1 » 
casa, de altos, otnm "na ^ . 
Amis tad . Campanario NTPra'lo ^ 
rancla , Refugfo T™;» ^ m ñ f S 
l lano. M a l e c ó n un t ir í '1-
San L á z a r o y v a r i a s ^ 0 C " ^ 
Compro r vemin _ 
dado Vendo u n a 1 ' ; ^ 7 
con 373 metros, a $5 20 ^ ' ^ ^ • 
centros y esquinas, casa» ^ « o » 
gares y precios. «J d l ^ r 
Reparto Buena Visto n , 
tres solares. Juntos o ;Pnn0!«?bl. 
y dos centros. Avenida ^ " " ^ O 
t a c l ó n t r a n v í a , muv h a r a t ^ 1 1 ^ 
cadero. 40; de 9 « " l l ^ / ^ 
SE V E N D E L A C V s T T , - , la calle Redendrtn en M ' W 
cuadra de los tranvía^ f U ; . "" îio 
PMterfa. Alqui lada en .% ^nr 
t r a 2 & l I n f 0 r m a l l : San J o ^ é ? ^ 
C E V E N D E U Ñ A C A s T " 
O punto comercial, mui¿ S i c4 
a dos calles, a $35 el nietrA n,*« 
con una p e q u e ñ a reparacl/in J *• 
100. Cerca de la misma una *' H 
alto, moderna, buena rentn J>lt«i 
27, en $31.000. Carmen 22 i,»^1'1'U 
to directo. No corredores' 
29308 tí 
C A S A R E G I A 
Se vende una hermosa casa A 
sos, en el barrio de C o l r t n ; ' « « « i 
de mosaico, escalera de mArm:!i ^ fli 
i n t e r é s de m á s de un d W n^?0'; ^ 
etc. I n f o r m a r a n : calle de Ofir'i ^ 
ra l la , ca fé , hotel y restaurant 
t inental ," de 8 a 10 y de 1 » ^ 
F e r n á n d e z . 
29292 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
A c e r a d e l a b r i s a , l u j o s a c o n s -
t r u c c i ó n , e s c a l a r a y p i s o s d e m á r -
m o l y m o s a i c o s , g a l e n a s d e p e r -
s i a n a s , d o s p l a n t a s , z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o m e d o r , 
c u a r t o d e c r i a d o s e n c a d a p i s o . 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e n t a $ 1 4 0 . S e a d m i t e p a r t e d e l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . O f i c i n a d e 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , C u ñ a , 3 2 ; 
d e 3 a 5 . 
PO R $1.650, V E N D O U N A C A S A D E madera, en San Leonardo, n ú m e r o 18. 
reparto Tamar indo . E l terreno fabricado 
y el que falta por fabr icar , mide 9.47x47.16. 
P a r a m á s informes el d u e ñ o : Ca l l e 21, n ú -
mero 276, Vedado. T e l é f o n o F-1035. B . C a -
nales. 
i'íttM 14 d 
SE V E N D E : E N C A L Z A D A Y P U N T O de g r a n porvenir, U N A E S Q U I N A , de 
mi l metros planos. L o que tiene hoy fa-
bricado renta mil quinientos pesos a l 
a ñ o . Se da por $20.000. In forman en el ca-
f é " E l Gal lo ." Eg ido , 25. 
10 d 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E corredores, la casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, callo C á r d e n a s , 43. I n f o r m a r á n : 
Rie la , S I . - 29432 10 d 
SE V E N D E Ü N A C A S A , M U Y B A R A T A , en l a calle de los Mangos, media cua-
dra de la Calzada . In forman en el Centro 
Gallego, por Mosquera. 
29441 10 d 
C A L L E H A B A N A 
E n la mejor cuadra de M u r a l l a a Obis-
po, vendo una casa, dos plantas, con es-
tablecimiento. Rentando $l io , un solo re-
cibo. S u d u e ñ o : Neptuno, 24, altos. 
20.'W9 13 d 
C E R C A D E P R A D O 
C a s a moderna, de altos, renta el 10 por 
ciento, y 2 en la calle de Concordia , de 
504 metros, a l í n f i m o precio de $8.000 las 
dos. I n f o r m a : R a m ó n Codina, calle de 
Cuba , n ú m e r o 36; de 1 a 4. 
294S9 17 d 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene E v e l l o M a r t í n e z , de todos t a m a ñ o s 
y precios. Empedrado , 40; de 1 a 4. 
Q Ü E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r u n a c a s a ? V é a m e . 
¿ V e n d e r una c a s a ? . . . . •. . V é a m e . 
¿ T o m a r dinero en bipoteca?. . . V é a m e . 
¿ D a r d iñen» i-n hipoteca?. . . . V é a m e . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 A 4. 
C A S A S E N V E N T A 
San Rafae l . 511.500; H a b a n a . esquina, 
$15.00; Damas , $4.000; Refugio, $13.000; 
B e l a s c o a í n , $10.500; Sol, $18.000; Vir tudes , 
$9.000; Acosta, $14.000. Eve l lo M a r t í n e z . 
Empedrado , 40; de 1 a 4. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo una casa en la calle de l a H a b a n a , 
cerca de Mura l la , de alto, mide 287 me-
tros. R e n t a por contrato $150. P r e c i o : 
$25.000. Eve l lo M a r t í n e z . Empedrado . 40; 
de 1 a 4. 
29456 9 d 
T \ E O C A S I O N V E R D A D . E N E L V E D A -
Í J do, vendo un solar de 1S.68x60, tie-
ne cimientos y arr imos , y varios cuartos 
con sanidad moderna, que producen bue-
na renta. Solo quiero lo que vale el te-
rreno, el punto es fio lo mejor, no quie-
ro corredores. L l a m e n a la d u e ñ a por el 
T e l é f o n o A-sTi-t. 
29595 11 d 
O K L A M I T A D D E P R E C I O ' . S E V E N -
don en la calle de L a w t o n , n ú m e r o 1. 
reparto de L a w t o n . m á s de dos m i l me-
tros de terreno, con nueve cuartos que 
rentan $40 mensuales y a d e m á s es de KI-.IW 
porvenir. I n f o r m a n : Reina . 157. ca fé , de 
11 a 12 v de 6 a 8 de la noche. T e l é f o -
no A-366S. 29594 11 ú 
SI N C O R R E D O R E S : C A N G A F E N O M E -nal . Casa azotea, sanidad moderna, es-
tablecimiento, sa la , saleta, cuatro cuartos, 
comedor, patio, traspatio. Ganando $444 
al a ñ o . $4.0O0. H a v a n a Business . Indus tr ia , 
130. T e l é f o n o A-9115. 
i 29613 11 d . 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30. 
bajos, frente ••' Parque San J u a n de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. in . . 
T E L E F O N O A-2286. 
O O V 4 P O R 25 M E T R O S ; E N E L V E D A -
CWÍW do, de esquina, parte al ta y de br isa . 
O t r a parcela de centro de 19Mi por 24 
metros. Otra , ne centro. 14 por 35 metros. 
Todos a una cuadra de la l í n e a . F l g a r o l a . 
Empedrado . 30. bajos. 
BU E N T E R R E N O . E N E S T A C I U D A D , bien situado y a la b r i s a ; G% por 21 
metros, l inda por el frente. F l g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
CU A T R O C A S A S . E N E L V E D A D O , D E alto y bajo, lugar Inmejorable (parte 
a l ta ) , a una cuadra de la l ínea . P r e c i o : 
$10.000. F l g a r o l a , EmpedVado, 30, bajos. 
T > U E N A F I N C A . L I N D A N D O C O N L A 
1_> e s t a c i ó n del e l é c t r i c o , terreno magni-
fico, para tabaco, c a ñ a y p l á t a n o , vivien-
da, pozo. 
C E V E N D E N D O S CASAS ^ 
O separadas, en la parte 'mtw 
V í b o r a , compuestas de portal « i 1 
ta, cuatro cuartos y un cuarto 
con todos los adelantos v t n m S 
r a m á s informes en la vidriera 2} 
Recreo de la V í b o r a , y su dn&l 
no Velga, Someruelos, 50. T e l ^ W ' 
29246 -^'erono 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D B I , 
¿ Q n l é n vende c a s a s ? . . . 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . * ' ' 
¿ Q u i é n vende so lares? . . , * ' 
¿ Q u i é n compra so lares? . . * * ' 
¿ Q u i é n vende fincas de campó»' 
¿ Q u i é n compra fincas de campo?' 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca? * 
¿ Q u i é n toma dinero en h lpoteca í ' p*i 
Lo» negocios do esta casa «on «MJ 
reservados. 










T R E S C A S A S 
en lo mejor del Cerro, modernai. 
portal , v igas de hierro, cielo rajo 
ganga las tres, $13.000. Prado, lor 
J . M a r t í n e z . De 9 a 12 y de ^ « 
20041 M 
E 5 
o f á b r i c a , vendo una casa de 5J( 
ras , frente a l í n e a del Cerro, con 
a otra calle, a $7 vara . E s una TH__ 
ganga. J . M a r t í n e z . Prado, 101. bitíT 








C U A T R O C A S A S 
de alto y bajo, modernas, con v l i ü i i 
calles, en San L á z a r o . Renta $200 
suales, m á s del 10 por ciento. J. 
t í n e z , Prado , 101, bajos. De 9 a 12 r¡ 
2 a 5. 29072 u j l 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E DI guras , n ú m e r o 107, se da razón 
r ía , 56; de 11 a 1 y de 6 a 8 p. a 
28925 15 í 
tal 
SE V E N D E U N A A L E G R E Tí PREO sa casa, en punto alto y i pintores, 
de l a V í b o r a , con jardines , portal, nii] 
saleta, comedor, tres hermosos cuarto» ¡ 
m a g n í f i c o b a ñ o y traspatio. Tiene tu ¿ 
rreno de 10x40. P a r a Informes: Depirtt' 
m e n t ó de C a j a . C a s a de Harria. O'Rfllli, 
106. 27358 , m 
P A R A F A B R I C A R , E S Q U I A , | 
775 metros, con un frente de 21x3J mi 
tros, en el mejor punto de esta CiodiJ 
otro lote de terreno, de 536 metroi, n i 
14-50x37 metros, otro lote de 630 iwtnl 
a tres calles, otro lote de 3.261 metro| 
tres calles, y var ias casas para fahte| 
Empedrado , 47; de 1 a 4. Juan Wi 
T e l é f o n o A-2711. 
28923 
B U E N N E G O C I O 
Vendo 2 casas . Juntas o separadas, « f l 
Reparto L a w t o n , con 1 casa IndepenoH 
te, de sala , saleta, 2 cuartos, gervlcloif^ 
azotea, mas 5 cuartos a l fondo, c011* 
trada independiente y servicios, la 
casa, es igual , cada una renta $30 n* 
suales, s in gravamen. Precio de <** 
una, $4.750. Empedrado , 47; de 1 i 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
2S922 
VE D A D O , V E N D O B O N I T O CHAtB calle B , cerquita a 23, en $21.0fla «1 
m á s , calle 23, cerca Paseo, en Su.w ' 
$24.000. Otro, calle 15, cerca a D. ] 
$23.000. Otro, cal le G , cerca n A 9 
$23.000. Dos casas, calle B , y «l08 ,fallVÍL 
cerca a 23, en $14.000 y $17.000 la» ^ 
Otra , calle C , cerca a 17, en $10.0(w. 
r ío s solares, calles J . D. y F , e*HU 
23, desde $10 metro. Informarftn: viar", 
ra de tabacos del Salfin. H , Manzani n 
G ó m e z , de 1 a 3 . - o í 






















E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo v a r i a s casas . Prado, In j ! ' ' I 
Consulado, Amis tad , Reina. Sjm 
San L á z a r o , Neptuno, Cuba, B C " " ' ^ ! 
l lano, P r í n c i p e A l í o n s o y en varu»..'uri 
desde $3.000 hasta $100.000 y en e' J ^ . L 
do, desde $5.000 hasta $150.000. ^ . ^ M * Z 
ñ e r o en hipoteca al 8 por 100 s<>"rLnit*F 
urbana y a l 10 por 100, para el c»u.r-. 
O'Rel l ly , 23; T e l é f o n o A-e05L 
28876" 
VE N D O U N A B I E N C O N 8 T B t l D ) A j vent i lada casa, con snlfl:.8n' ,,n bortl 
cuartos, cocina, un cuarto alto y ¡̂¡.l 
traspatio, en F á b r i c a , 60. S " ^ 1 "js Ül 
donlo S e g u í , cal le Herrera , 9S, • 
Monte. 28774 
I B O R A . S E V E N D E L A c-*8Ar/i,»íJ 









ViKirtof;i compuesta de sala , comedor, tres j , 
con portal , patio, traspatio, en»' ^ 
criado, servicios sanitarios. ^ por-
cada. Otra , el n ú m e r o 13, de esa"1" ^ 
tal corrido, compuesta de *nli,• ,t0 «* 
tres cuartos bajos y un salón " patl.\ 
entrada Independiente, patio y \m- n i "¡W 
rec ién fabr icada . Precio de ocasión. • 
duefio: Josef ina 15; de 7 a i» F- L2 ^ • ^ 
F I G A R 0 L A 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
frente al P a r q u e de San J u a n de Dios . 









S O L A R E S Y E R M O S 
i r i T n i r i n i w i mtmtimnitmitB W I I W ' * ' i 
SO L A R E S E N L A S CALJ'Efi<^ 661!* J y 21, de 13.66x36 y ^."Mont*. * 
$8, $0% y $10 m- S u duen0. 
T e l é f o n o A-9250. 5 • , 
29483 ,- 7fíh\*-
O E V E N D E : U N M A G M r í C ^ ^ ^ 
O en el Vedado. Tiene ,nU.g 10$ H í̂ 
nos y e s t á situado en uuo gust^ £ 
res puntos para un chaiei ^.¡dti ir* . 
da a 14 pesos metro por " E 1 r^ii 
venta. In forman en el caté » j o » 




" \ T K N D O L A C A S A E S Q U I N A . A V E N I -
V da de Acosta y Fe l ipe Poey. Jardín , 
frente y costado, portal , sa la , recibidor, 
seis grandes cuartos, lujoso b a ñ o , gran 
comedor, cocina y dobles servicios, gran 
garanre. cielo raso; para verla con su due-
fio. Itucuavontura, 80; de 8 a 1. 
2;i2S7 10 d 
S O L A R E N L A V I B O R A ^ 
venden a $3.75 m ^ r o . s ^ 
otro en Nnranj i to feRl11"t0P A f f i ' ^ u i 
metro. T r a t o : A . del Busto. ^ 140-
A-9273. 29573 
L L E V E S U D I N E R O S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 










P A G I N A Q U I N C E 
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c, iart<W ecién ftblr 
n alto, ^ 
v traspaO* 
ocasIM; »t 
9 P- Í2 d 
Mont'. 
metros Pj. 
• los ^ 
r . s i todas las e n f e r m e d a d e s d e los 
' n r o v i e n e n de u s a r e s p e j u e l o s m a -
0} buenos p e r o c o n c r i s t a l e s m a l 
^ vlns E c o n o m i c e e n l a m o n t u r a . 
6 las p iedras tienen" q u e ser e leg! -
f 1 0 nr un ó p t i c o c i e n t í f i c o p a r a q u e 
t e t a d o sea b u e n o . H o y e n d í a 
' tantas c a s a s de ó p t i c a e n l a H a -
con n0 debe d e j a r s e s o r p r e n d e r , 
r ' n f í e su v i s t a a ó p t i c o s d e r e c o n o -
cida competenc ia e n l a c i e n c i a d e e l e -
^ A p r o v e c h e ( g r a t i s ) los c o n o c i m i e n -
de mis ó p t i c o s r e c o n o c i d o s e n to-
T la R c p ü b l i c a c o m o in te l i gen te s y 
concienzudos. N o se g u í e p o r a n u n -
• de espejue los a p r e c i o s r i d i c u l o s , 
Cl0es el sentido c o m ú n i n d i c a q u e no 
nJcden ser b u e n o s . • 
\os espejuelos y l en te s m a s b a r a -
- qUe le o f r e c e m o s s o n d e $ A U U y 
l°t0S ¡ l e v a n las m i s m a s _ p i e d r a s q u e 
los de oro m a c i z o e n $ 5 . 0 0 . 
Reconocimiento d e l a v i s t a ( g r a -
tis) en mi gabinete d e s d e l a s 7 a . m . 
hasta las 6 p. m . y los s á b a d o s h a s t a 
]as 10 de l a n o c h e . 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A . 2 2 5 0 . 
C1 I N K M A T O F R A F O C O M P L E T O , TVS-> clonando, se vende barato, por ausen-
tarse su d u e ñ o , deja buenas util idades, pu-
dlendo admini s trar «loa personas, papa po-
co alquiler. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 163. 
-'•••"iQl 16 d J 
SE V K N D K CN L O C A L , r R O P I O P A -ra cualquier giro, en el mejor punto 
de la Calzada del Monte; tiene armatos-
tes -y vidrieras. Informes, Monte, 301. T e -
l é fono A-1064. 
29514 14 d 
PO R NO P O D E R A T E N D E R L A , S E vende una vidriera de tabacos y c i -
garros, que vende mucha quincal la y j u -
guetes. P a g a muy poco a lqui ler y de-
j a un buen sueldo a t e n d i é n d o l a . Infor-
mes : B e l a s c o a í n y Animas , f e r r e t e r í a . Pre -
guntar por Pedro. 
Iffl308 :> d 
S e c e d e u n l o c a l , p r o p i o p a r a 
f r u t o s y a v e s , t o d o m o n t a d o , e n 
7 0 p e s o s , e n u n a d e l a s m e j o r e s 
c a l l e s d e l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
M o n t e y S u á r e z , c a f é - c a n t i n a . 
20409 9 d 
T > C E X A O P O R T U N I D A D . S E T R A S P A -
j 3 sa el arrendamiento de una espaciosa 
casa, muy bien situada, de dos plantas, 
propia para tren de despalil lado, a l m a c é n 
o fabrica de tabacos^ pagu muy poco a l -
quiler. In formes: J . Herniindez, v idr iera 
del c a f é Obrapla y Barat i l l o . 
20405 9 d 
Solares d e v e n t a e n e l V e d a d o . 
i « 27' 2.500 metros, a $7 metro. 
¿ l ¿fi "2 500 matros, a $8 metro. 
n -ontre -'5 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
P „ 05 1816 metros, a $8.25 metro. 
23. entre 4 y 6. 1.366 metros, a 10 pe-
,ÜP " o ' y 27, 2.500 metros, a $14. 
Ofielca de Miguel F . M á r q u e z : Cuba , 
jo. de 3 a 5. 
S O L A R E S A 4 P E S O S 
Pn «i Vedado: solares a $4, me-
•ÍH v a plazos, $100 de contado y $15 
• pnsiiales, con el 6 por 100 de I n t e r é s . 
Tnrüvtcbe la ú l t i m a oportunidad del Ve-
rtndo Gerardo Mauriz, Agu lar , 100; de 
* a 4 Teléfono A-9146. 
OJ O , C A F E T E R O S , S E V E N D E U N C A -fé, solo en esquina, c é n t r i c o , vende 
40 pesos diarios, contrato 6 a ñ o s , a lqui -
ler 35 pesos, la v idriera paga 40 pesos. 
Con comida; tiene altos, a lqui la 15 pesos. 
Precio $3.500. $2.000 al contado. V i s t a ha-
ce fe. C á r d e n a s y Monte, c a f é Nueva E s -
p a ñ a . In forma el cantinero. 
20440 13 d 
EX C E L E N T E N E G O C I O . P O R NO P o -derla atender su d u e ñ o , se vende, ba-
rata, una bodega, sola en esquina, ha-
ciendo un buen diario. M á s informes: 
Eg ido , 01. R o d r í g u e z . 
20422 9 d 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S . A C R E D I -tadas, con . buena venta, buen punto, 
local e c o n ó m i c o , no se pide r e g a l í a , se 
venden dos. I n f o r m a n : Teniente R e y , 81, 
vidriera. Se dan baratas. 
20450 9 d 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A C A S A D E h u é s p e d e s , en la calle Prado , por te-
ner su d u e ñ o que ausentarse. I n f o r m a n : 
Ant6n Recio, 38. J o s é Rey . 
20354 . 8 d. 
O j o : por no poderla atender. Se ven-
de la bodega 
" L A l a . D E M O N T E J O " 
Arroyo Apolo. Contrato 10 a ñ o s . C a r r o 
de reparto. Poco alquiler. C a s a para fa-
mil ia . P a r a m á s informes en la misma. 
20307 19 d 
PU E S T O D E F R U T A S , S E V E N D E U N O , bien surtido, por no poderlo atender 
su d u e ñ o . Se da barato. In forman en Mon-
te. 421. 
29241 8 d. 
SE O F R E C E UN J O V E N , P A R A D E -pendlente de restaurant, camarero, de-
pendiente de fonda o café , con bastante 
prác t i ca . I n f o r m a n : Aguacate, 114. Manuel 
R o d r í g u e z . No tiene Inconveniente en i r 
al campo. 
20323 8 d 
f T ^ f o E S G A N G A : SE V E N D E , P R O -
RJ ¡timo a la Calzada del Cerro , un so-
- 5X4x38, tiene fabricado la mayor par-
S 'je 'manipostería y servicio sanitario, 
f o r m a r á n : Corrales, 26, moderno 
20126 13 d 
EJT L A W T O N , L O M A S A L T O D E L reparto, se vende una parcela de 35 mfrfla ^or San Franc i sco , 50 por Aveni -
do Porvenir, hace esquina, pasa el t ran-
SÉ Be puede distr ibuir t a m b i é n en sola-
res! Su dueño: D, entre 11 y 13, T e l é -
fono K-4324. 
jiirn 8 fl 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c ia s" c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " s e v e n d e u n 
solar d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
ln 16 nov. 
V E N T A S B A R A T A S 
BARATOS Y A P L A Z O S , S E V E N D E N cinco solares de 5 metros de frente 
por 24.1)0 <Je fondo y una esquina de 7.53 
aietros de fronte por 24.90 de fondo, tam-
bién es esquina de fra i le ; hay calles, ace-
ra«i luz y agua. Informa su d u e ñ a , Santa 
Felicia, 1, entre J u s t i c i a y L u c o , cha-
let Campo Hermoso, Mar ía L . G u t i é r r e z . Se 
construyen casas a plazos y cuartos en 
estos solares. 
27805-06 13 d 
\ IBORA: C U A T R O C I E N T O S M E T R O S 
' cuadrados, cerca de t ranv ía y C a l -
ada, propio para construcclrtn. Industr ia , 
cuartería; gran negocio; $175 al contado 
T el resto a plazos cOmodos, al contado 
«era más barato. Reina y Lea l tad , bodega. 
JÍ"S1 • 8 d 
MAGNIFICO S O L A R . E N L O M E J O R D E 
41 la Víbora, a una cuadra de la Ave-
nMa de Estrada P a l m a , terreno alto y 
ni110'* eSíluinil (1« frailo, 800 metros, 20 
P«r 40, luz, agua, aceras y u lcantar l -
''Mo, a $4 metro, d á n d o s e facil idades s i 
gese necesario. I n f o r m a n : San Ignacio, 
- / ^ ntorlo, entresuelos. T e l é f o n o A-1228. 
16 n 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega muy barata, por 
no^ser del giro su d u e ñ o , en el precio 
que se da lo deja de ut i l idad en un a ñ o . 
I n f o r m a n : Oficios y Mural la , c a f é restau-
rant E l G r a n Continental . D e 8 a 10 y de 
12 a 5. Manuel F e r n á n d e z . 
29333 10 d. 
SE V E N D E UN G K A N T I E S T O D E frutas y viandas, en muy buenas con-
diciones, con buena venta y en m é d i c o 
precio; s i fa l ta a l g ú n dinero, no impor-
t a ; y en estas mismas condiciones se a d -
mite un socio, que quiera t r a b a j a r hon-
radamente. Informan : San L á z a r o , 07, pues-
to. 29327 8 d 
T r i V E R E S F I N O S , SK V E N D E , E N 3.500 
V pesos, e s t á establecido en calle co-
mercial , sola, de esquina, con escogida 
marchanterfa. I n f o r m a n : Prado , 101. J , 
M a r t í n e z ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
29102 12 d 
A E S T A B L E C E R S E : N E G O C I O S K í i U -ro, buena uti l idad, el mejor estable-
cimiento de v í v e r e s en la H a b a n a , s i tua-
do en la mejor calle, se surte la mejor 
sociedad, se requieren $14.000, para ser 
primer socio. D i r í j a s e apartado Correos 
324t. 29131 19 d 
P E L E T E R I A 
Vendo una de las mejores de la Habana , 
punto c é n t r i c o , comercial . E s negocio su -
perior. J . Mart ínez . Prado , 101, bajos. De 
9 a 12 y de 2 a 8. 
20041 11 d 
G R A N C A F E 
Muy bien situado, no paga alquiler. Uno 
de los socios desea vender su parte para 
atender otra industr ia . J . M a r t í n e z . P r a -
do. 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d " 
G R A N N E G O C I O 
Se garantizan $650 de uti l idad mensual , en 
negocio seguro, con uti l idades en au-
mento. Se requieren $14.000 para obtener-
lo. J . M a r t í n e z . Prado, 101, bajos. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
20O41 11 d 
_ R U S T I C A S 
M A G N I F I C A C O L O N I A D E C A S A . C O N 
«rr̂ K (,e d0B millones setecientas m i l 
buen •Cerea (,e Sanpti Spfritus y con 
mpnA C05ltrií':o. se vende urgentemente en 
Brciñn, e J0 I " 6 vale la p r o d u c c i ó n del 
iar«« .ano- L a Tenta tiene que real l -
Inforn,1111168 del 12 del corriente mes. 
Pañh l e a d e r e s , 22 (atos) . Com-
^ 4 . e Defea8a Comercial . 
• ^ * a 8 d. 
F I N C A 
la HH/.M?1"1 f'n('a' en calzada, cerca de 
de rp,.r»íía' 1)roPln P'>ra urbanizar , quinta 
* de fmL0 granja a g r í c o l a , terreno llano 
y exhint!,^ ^Hfl' id, con agua abundante 
elnaleV- f . ,por 81,8 condiciones medi-
a l ! ríni 1 s' Cils,,• tendido e í é c t r i c o , 
•le cahniiolf y e c o n ó m i c a comunicacirm ; 
Tero í l n í 1 y cordeles. Prec io : $9.400. R i -
^ f o n o 1 1 ^ ^ 3 : de 10 a 12 y de 3 a 5. 
J»875 . w ' .. ^ 
v F I N C A P A R A C A N A 
^ y nntLtn Ba-vamí». 05 c a b a l l e r í a s , mon-
f' l v c e n ^ i suPerior. p r ó x i m a ferroca-
Wén V r i ° t r a l e s - a $600 c a b a l l e r í a . T a m -
do- 101 a " , e n f l « - J . M a r t í n e z , P r a -
20041 Jos- De 9 a 12 y de 2 a 5. 
OJ O : S E V E N D E U N A P O S A D A B U E -na, en el mejor punto .le la Habana , 
habitaciones frescas y vent i ladas; se da 
barata por tener su d u e ñ o que embar-
car para E s p a ñ a por asunto de f a m i l i a ; 
deja l ibre todos los meses de $125 a 
$140: es negocio verdad. InfoVman en la 
v idr iera del ca fé Continental , Prado y 
Dragones; de 2 a 4. M. G a r c í a . 
28062 8 d 
T R U E N A S B O D E G A S Y C A F E S , V E N D O 
i > una, muy barata, por tener que aten-
der otro negocio, muy cantinera. P a r a 
m á s informes, v idr iera del c a f é Marte y 
Belona. S. V á z q u e z . 
28051 8 d 
B O D E G A 
Con v í v e r e s finos, se vende una en exce-
lentes condiciones; s i desea establecerse 
vea a l s e ñ o r J o s é I s l a , de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m., apoderado del a l m a -
c é n do a z ú c a r de R . Garme . Teniente R e y , 
2, H a b a n a ; que él le I n f o r m a r á . 
28309 8 d 
A T E N C I O N 
Se vende una de las mejores f r u t e r í a s 
de Cuba, en pocp dinero, o se admite un 
socio para ampl iar la m á s . Vende 20 pe-
sos diarios. De ja un sueldo de 100 pesos 
mensuales seguros. I n f o r m a n : Monte y 
Suárez . ca fé , cantina. 
28524 . - 30 n 
? ^mbraHnqentSanta C l a r a , 12 c a b a l l e r í a s , 
"" '̂o inlliAn , er corte- t r í m e r a zafra, 
f?11^- I n f n r J u arrobas. $24.000. E s una 
^ ^ ^ y ' d e ^ a o ^ 0 8 - J -
11 d 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
^ R D A D E R A G A N G A 
'ndami^'.'e2 yerba culnen ..n n-i. . . ,*^ 
I i n i s i b r i u i i n n i e i n i i í o s 
d e 
C f E V E N D E UN P I A N O C H A S E N , N U E -
O vo en Campanario , 91, altos. T e l é f o -
no A-8740. 
29462 1¿ (1-
rln ^ «u iue . i , en urioute 
. Mnm'i0; T*e_rra a £ > l « « « . artínez p r í u i o , i o i , b a j j a . 
? 12 y de 2 a 5 
^ ^ d -e ?^ 'lan fucili(,o 1qi,e ilnl>"rte, y el 
oVon/* eon c o r ^ V * Para el paj ío . N 
Si" £> v mlnl01"^- 1>ara Informes 
i medio. Preguntar por MI 
s: 
PI A N O S . A F I N A C I O N E S Y 0 O M P O 3 I -ciones. Precios m ó d i c o s . Compro pia-
nos viejos. P e ñ a Pobre, 34. TelOfono 
A-5'01 M á n d e m e una postal. Blanco > a l . 
29800 4 e 
SE V E N D E . M U Y B A R A T O , U N F O N O -grafo Víc tor , con su v i tr ina y cuarenta 
y tres discos. E n Agui la v Dragones, ca-
fé " E l Gall i to ," i n f o r m a r á n . 
20442 
PI A N O , D E P O C O U S O , D E C U E R D A S cruzadas, un precioso juego tapizado, 
de seda, de c o j í n , con fundas, una l á m -
para cr is ta l , 4 luces, e l é c t r i c a y gas, dos 
sillones americanos. Monte, 391, altos. 
20446 y d 
p A R A 
T A S D A M A S E L E G A N T E S N U N C A D E -
X J ben olvidar que las plumas, lus sprlt t , 
gross y p a r a í s o s viejos, t l ñ é n d o l o s o l im-
p i á n d o l o s quedan completamente nuevos; 
cuyo trabajo garantiza su p e r f e c c i ó n l a 
acreditada s e ñ o r i t a E s t é b a n e z . A m a r g u r a , 
55, bajos. 
-•'--•< 12 d 
O S I T O S A R E T E S D E C O R A L O P E R -
las, oro enchapado, para damas de 
gusto refinado, se remiten a l recibo de 
10 sellos rojos. Suárez . Apartado 1.608. 
Habana . 
. 28971 10 d. 
F A R M A C I A 
« ^ 1 ^ uSa'deeS a',leci5a y bien acre-
M l ^ a $40 " H ^ , , , 1 recio $5.000 y hace 
W * ^ ; de 9 í i o 0 8 - f o r m e s . Prado, 
v r - ^ 20537 y de a 5. J . Mnr-
16 d T 0TOf;H , ^ r ~ ~ — 
tó^Wnes ^ f C E U E E N B U E N A S 
^ I n L l ? lo ,nás na- ^ ."y acreditada y 
* ^ Í J u ^ S . 0 a l t o s . , a H a b a 
10 d. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c e é n de 
los s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s y C a . , s i -
tuado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53 (entre Teniente Rey y M u r a l l a ) , y 
Prado 110 un gran surt ido de los afa-
mados pianos y pianos a u t o m á t i c o s E l l i n g -
ton- Monarch y Hami l ton , recomendados 
ñ o r ' los mejores profesores del mundo, 
se venden a l contado y a plazos y se 
a lnui lau de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras . 
29175 S , 
• I v v u o l T I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R 
• 'Luthier" del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la construcclrtn de gui-
tarras mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos ' los Instrumento!" especialidad en 
bordones de gui tarra . " L a Mot ica ' . Com-
postela, n ú m e r o 48. H a b a n a . 
29180 j l d. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Iglesias Construcclrtn y repara-c i ó n de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparaclrtu de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la , 48. Habana . 
29180 31 d. ' 
L A T I N A J A 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
d e 
M a n u e l S u á r e z 
G a l i a n o , 4 3 . T e l . A - 8 6 6 0 . 
A n t e s d e l a g u e r r a , e n l a 
g u e r r a y d e s p u é s d e l a g u e -
r r a , " L a T i n a j a " h a s i d o , e s 
y s e r á l a R e i n a d e l a B a r a -
t u r a . 
E s t a c a s a , s i g u i e n d o s u 
t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , e n d e -
f e r e n c i a a l a s a t e n c i o n e s c o n 
q u e s u i n m e n s a c l i e n t e l a l a 
f a v o r e c e , l e s o f r e c e p a r a l a s 
p r ó x i m a s P a s c u a s , p r e c i o s 
d e f á b r i c a e n t o d o s l o s a r -
t í c u l o s d e s u v a r i a d o s u r t i -
d o e i n t e r m i n a b l e s e x i s t e n -
c i a s . 
N o c o m p r e s i n v i s i t a r 
L A T I N A J A 
G a l i a n o , 4 3 . T e l . A - 8 6 6 0 . 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
" L A J O Y A " 
S A N R A F A E L . 2 , F R E N T E 
A L T E A T R O N A C I O N A L 
L o s m á s afamados oculistas re-
comiendan sus recetas a esta casa 
porque conocen la calidad de los 
cristales que expende y porque sa-
ben que no cobra precios exorbi-
tantes, pues solo persigue que el 
que lo visite una vez, sea uno m á s 
de sus muchos propagandistas y 
un nuevo cliente. 
P R O N T I T U D , 
E S M E R O , Y 
P R E C I O M O D I C O 
e s e l l e m a d e e s t a c a s a 
V I S I T E L A Y S E C O N V E N -
C E R A 
Ct A M O A : E N M E R C A D E ICES, N U M E R O T 2, y Cort ina de V a l d é s , se vende un 
hermoso b u r ó , de roble, nuevo, por la 
mitad de su valor. Su d u é ñ o : E l i a s P é r e z . 
20300 " <* 
O E C O M P R A N M U E B L E S , P R E N D A S , 
O f o n ó g r a f o s , discos y objetos de ar te ; 
cambiamos v vendemos muebles a cua l -
quier precio'. F a c t o r í a , n ú m e r o 26. T e l é -
fono A-0205. , 
20424 25 d 
7497 30d 3 
¿ P o r q u é tiene su e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u s p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l e j a y S i -
t ios . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 , 
A g e m e i a s d © 
^ 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura , 47. T e l é f o n o A-3484 
E s t a casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
c ircunstancias . P a r a los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria , cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . •)». T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. T e l . A-4206 
E s t a á dos agencias, propiedad de J o s é 
Mar ía L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material inmejorable. 
29183 31 d. 
P R E C I O S A M A Q U I N A " S T U T Z " 
Se vende una "cuña ," en perfecto esta-
do v con muy poco uso, pudlendo verse 
en' el garage " E l Boulevard," San Rafae l 
v Lucena . P a r a Informes: Mercaderes, n ú -
mero 42! T e l é f o n o n ü m e r o A-0548. 
9 d 20281 
UN M A G N I F I C O A U T O M O V I L " P A -kar", en bastidor, propio para c a m i ó n 
o carro de reparto, se vende b a r a t í s i m o . 
Apartado 1655. T e l é f o n o A-5514. Pedroso, 
n ú m e r o 3. 
29363 12 d. 
C J E V E N D E , E N P E R F E C T A S C O N D I -
O clones, un a u t o m ó v i l "Lora ino-Dle -
tr ich ," de 10 a 20 H . P. , ruedas de a lam-
bre .Puede v e r s e . a todas horas en O b r a -
pla. n ú m e r o 51. 
29146 1 ° <* 
SE V E N D E UN " H U P M O B I L E " C O N 3 meses de uso, de 5 pasajeros. Puede 
verse a todas horas en O b r a p í a , n ú m e r o 
51. 29145 10 d 
Q E V E N D E A U T O M O V I L , 8 T U D E B A -
¡ 5 ker, 1015, de 33 H . , en perfecto es-
tado; se garantiza, arranque a u t o m á t i -
co luz e l éc t r i ca , dinamo, carburador Ze-
nit etc. Precio m ó d i c o . Eg ido , 18, gara-
ge 29121 9 d 
S O B R E A U T O M O V I L E S 
F a c i l i t o dinero sobre ellos, d e j á n d o l o s 
en poder del propietario para que lo use. 
J . Mart ínez . Prado, 101, bajos. De 9 a 12 
y d«' 2 a 5. 
20041 11 A . 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes . 8D. T e l é f o n o A-4^08. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A I -
varez S u á r e z , trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, 7>a-
y a n ó o en el Cerro, a igual precio 4ue 
de un lugar a otro de la Habana . 
29176 31 d. 
C 7238 30d-lo. 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s de los s e r v i c i o s de l a c a s a : 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n us t edes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , 15 c o -
lores y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e 
p i d a n d e pos t i zos de p e l o f ino u o tros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 6 2 - A , e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
28960 31 d 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
A costa, 61. T e l . A - l ó l S 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio quo de un lugar a otro de la 
' C i u d a d . 
29191 31 d. 
29174 31 d. 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pocho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta s i es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que é s t e no . se preste; especialidad en fa-
jas o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. San 
R a m ó n , n ú m e r o 24. T e l é f o n o A-0-535. I sabe l 
Delgado viuda de Ceballos. 
28318 ' • 22 d 
¡ G R A T I S ! 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n r e g a -
lo b u e n o , b o n i t o y b a r a t o a s u 
n o v i a , a s u s p a p a s , a l a m i g o o 
a l a a m i g a , e n el d í a d e s u s a n -
t o ? 
E l p r e s e n t e m á s e n m o d a h o y , 
es u n a s o r t i j a o a l f i l e r d e c o r -
b a t a d e o r o m a c i z o , d e 1 8 k i -
l a t e s , c o n l a p i e d r a d e s u m e s . 
E s t a s p i e d r a s p r e c i o s a s s o n 
l a s q u e d a n l a b u e n a s u e r t e . 
S i d e s e a ( g r a t i s ) u n T r a t a d o 
de l a s P i e d r a s de l o s M e s e s , d e l 
a u t o r s e ñ o r A . D E R O S A 
e s c r i b a a l a A g e n t e g e n e r a l , p a -
r a l a I s l a d e C u b a , 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
T e n i e n t e R e y , 3 1 . H a b a n a . 
L a s p e r s o n a s q u e v i v e n f u e -
r a de l a c i u d a d , d e b e r á n e n v i a r 
d o s c e n t a v o s e n se l los p a r a e l 
f r a n q u e o d e l r e f e r i d o T r a t a d o 
de l a s P i e d r a s de l o s M e s e s . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s , l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f i n a s 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
D e 
fe 
C A N A R I O S B E L G A S P U R O S 
L o s m e j o r e s q u e h a y e n C u b a . S a n 
J o s é , 1 8 4 . 
2'.H»L'I; 31 d 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 100 m u í a s , maestras, de 
todos t a m a ñ o s ; SO toros B ú f a l o C e b ú , pro-
cedentes de la I n d i a Inglesa. T a m b i é n he 
recibido 100 vacas de dist intas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas , 
otras cargadas y muchas p r ó x i m a s . TenA 
go t a m b i é n 25 perros sabuesos. Aproveche 
l a oportunidad para adquir i r cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el invierno, que entonces e s t a r á n m á s 
caros. Vives . 151. T e l é f o n o A.0033. H a -
bana. 6971 30d-12 
20137 31 d 
U E B L E S Y 
P r e m d ! 
SE V E N D E U N C U L U M P I O E N B U E N uso. Se da barato. In forman en T e -
niente Rey , n ú m e r o 59, V í c t o r P é r e z . 
20004 35 d 
J U E G O S D E C U A R T O A 7 0 P E S O S 
C o m p u e s t o de e s c a p a r a t e c o n d o s l u -
n a s , c a m a de m a d e r a de m a t r i m o n i o , 
t o c a d o r - c ó m o d a y u n a m e s i t a . O t r o 
j u e g o d e h o m b r e , e n 5 0 p e s o s , c o m -
p u e s t o d e u n e s c a p a r a t e , u n c h i f f o n i e r , 
u n a c a m a y u n a m e s i t a , t o d o n u e v o , 
g a r a n t i z a d o . 
I N D U S T R I A , 1 0 3 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
d e 
M a n u e l S u á r e z . 
G a l i a n o , 4 3 . T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
«íran surtido en mamparas de todas c la-
sos; se hacen t i r t a j o s a capr icho; v ld i .os 
y cristales de todos t a m a ñ o s y coloras; 
pida presupuesto para su casa a esta ca-
sa. 
L a T i n a j a ha sido, es y será , la casa 
que mejor y m á s barato trabaja . 
, C 7304 30d lo . 
A U T O M O V I L E S 
Q E V E N D E , P O R T E N E R ( J I E A l S E N -
tarse su d u e ñ o , un "Overland," en 
buen estado. Modelo 1916. Ultimo precio 
^700.00. I n f o r m a n : Reina , n ú m e r o 98. 
29006 13 d 
SE V E N D A N O C A M B I A N t O R F O R D 8 , un auto, marca "Overlapd", de pr i -
mera, $600; un "Dodge Brothers ." ?600. 
gomas nuevas; un " A r g ó " . con magneto 
Bosch . en ?r>00. gomas nuevas; un auto 
hermoso, grande, del fabricante R lgo l , 
con magneto Bosch, en $700. Se compran 
cuatro c a r r o c e r í a s para F o r d . Carneado, 
Concordia. 1S2. A-7740. " E l Laber into o 
" E l E s c ü n d a l o . " A-9999. 
2-Í"M v 15 d. 
" L A C R I O L L A " 
• \ T I E N D O F O R D M O D E L O 1915, L I S T O 
\ para t rabajar , garantizado, muebas 
pomas repuesto. Prec io : $465. Su d u e ñ o : 
Vi l legas , 129, bajos; de 7 y media a 9 a. m. 
28S24 8 d. 
i ¡ O J O ! ! 
Se vende un c a m i ó n " P a c k a r d , " con ca-
rrocer ía cerrada, propio para a l m a c é n de 
v í v e r e s , f á b r i c a de c igarros o cualquier 
otra industr ia a n á l o g a . Por fú precio que 
se da, lo vale la carrocer ía solo. Se ga-
rantiza su buen funcionamiento. Neptu-
no. 205, tal ler de c a r r o c e r í a s . 
2S785 13 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1012. es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y K O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos u la v ista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
U R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D K D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero V E N Í i A A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y si puede G A N A R M U -
C H O . 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
" B e r l i e t , " 4 0 H . P : , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n V e -
d a d o : c a l l e 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
p í a , 8 7 y 8 9 . ' 
C 6 í r 2 8 N m . - I .r>Nov. 
C O M P R O 1 0 0 F O R D S 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , d e l 1 4 y 1 5 ; 
p a g o b u e n o s p r e c i o s e n e l a c t o ; t r á i -
g a l o s a l o s g a r a g e s " E l E s c á n d a l o " , 
Z a n j a y S o l e d a d , A - 9 9 9 9 , y a " E l 
L a b e r i n t o " , C o n c o r d i a , 1 8 2 , A - 7 7 4 0 ; 
a t o d a s h o r a s . V e n d o u n " O v e r l a n d " , 
u n " R i g a r " y u n " A r g o " , e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y c o n m a g n e t o s B o s c h . 
C a r n e a d o . 
2 7 1 7 6 8 d . 
V A R I O S 
A l a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
M O N T E , K Ü M B R O 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 40, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y prác t i ca en la fabrica-
c i ó n demues tr i que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda c ia-
se de muebles Importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
lidad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales, juegos n capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay i n / n compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46. J o s é Ros . 
SE V E N D E l NA M O T O C I C L E T A " E X -celsior," Mod. 1910, dos ci l indros, tres 
velocidades. 10-15 caballos de fuerza y su 
coche lateral , con fuelle y cort ini l las . T i e -
ne su licencia. Cal le 13, n ú m e r o 470, es-
quina a 12, Vedado. 
20600 11 d 
SE V E N D E U N C A R R O , P R O P I O P A R A p a n a d e r í a o v í v e r e s , con caballo y 
arreos completos. Todo en buenas condi-
ciones. Se ve en Cerro, 534, h e r r a d u r í a ; y 
detalles en V i s t a Hermosa , 5. 
294a:) 10 d 
Q E V E N D E N 4 A U T O M O V I L E S E O R D , 
• 3 casi nuevos, con 60 d í a s de uso, mo-
tor inmejorable, c a r r o c e r í a s in una sola 
abo l ladura; so dan muy baratos, juntos o 
separados. Neptuno, 207. T e l é f o n o A-6115. 
20545 16 d 
AT K N Í I O N , S E V E N D E N O C H O C O -ches, veinte caballos con sus arreos, 
Juntos o separados, y se dan muy b a r a -
tos. H . Valdlvlelso y Co. Concha, 3. 
29531 ' 16 d 
Ij - O R L . V & N S O . A P L A Z O S Y A L C O N -tado o Bltfallo, con g a r a n t í a , y ven-
do una carrocer ía F o r d , en 20 pesos F e -
n e t e r í a P l a ' a P o l v o r í n , frente a l Hotel 
Sevil la. ' Je l é 'ono A-9735; de 6 a tt Ma-
nuel Rico. 
20550 14 á 
FO R D . S E V E N D E U N O . E N P E R F E C -to estado, m a g n í f i c o motox, listo para 
t r a b a j a r ; puede verse en el garage E u r e k a , 
1 Concordia, 140. I n f o r m a : E n r i q u e G u i -
nea. 20420 i;{ d 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . ^ 
Compra toda clase de muebles q le se ia 
propongan, e s t í casa paga nn cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma anteo 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r ¿ n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
20173 31 d. 
AU T O M O V I L : S E V E N D E , E N S600, en m a g n í f i c o estado, marca "Chnlmer," 
de F r o y , e s t á en 5a. esquina a C. Su due-
ñ o : D, entre 11 y 13. T e l é f o n o F-4324. 
20273 • 8 d 
AV I S O : P O R T E N E R Q U E E M B A R -carse su d u e ñ o , se vende un m a g n í -
fico a u t o m ó v i l Berliet, de 24 a 30 H . P. , 
en buenas condiciones, de gomas y fun-
cionamiento. Puede verse a todas" horas 
en el garage "Cuba", calzada de J e s ú s 
del Monte. Campanario , 01, altos. T e l é -
fono A-8740. 
20314 12 d 
SE V E N D E N E N D R A G O N E S , N U M E -ro 20, establo E l Vapor, dos duquesas, 
un v ls -a-v ls y un f a e t ó n . Todo en pro-
p o r c i ó n , por desocuparse el lotal. Drago-
nes, n ú m e r o 20, entre Agu i la y Amis tad . 
20208 . 10 d. 
G R A N E S T A B L O D E B Ü B B A 8 D E U E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaseoafo y P o d i o . T e l . A-4SI0. 
B u r r a s criol las , todas del pnls, con se^. 
T l d o a domicilio, o en el estsblo, a tof l i f 
horas 4*1 d ía y de la noche, pues tengo ua 
s e r v i d » especial de mensajeros en ntci-
cletas p a n despachar las Ordenes en 
guidn quB se reciban. 
Tengo sufcnrsales en J e s t s dw Moniej 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y 17. 
t e l é f o n o r-1382; y en Quanabacoa. c w w 
M á x l m u G ó m e z , n ú m e r o 10». y en todos 
los barrios de l a H a b a n a avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r l n servidos uuns-
d i s f á m e n t e . 
L o s que tengan que « o m p r a r burras pa-
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
Bel&Rooaln y F o d t o , t e l é f o n o A'4810, qu» 
se iss da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chactes que tiene esta casa, den sus qns« 
Ja» ni diiefio. avisando a l t e l é f o n o A-48l(K, 
20001 31 d 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruaje s de lujo de F R A N C I S C O E R V I -
T I . Elegantes y vis-a-vls , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicon. Z a n j a , n ú m e r o 142. T e l é f o n o A-
8528 y A-3625. A l m a c é n : A-468C. 
20185 31 d. 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo, A-4602. 
a l m a c é n . C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
20193 31 d. 
2 .̂848 14 d 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s t n 4<E1 P a s a j e " . 
Z u l u e t a , 3 2 , en tre T e n i e n t e R e y y 
O b r a p í a . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r sus m u e b l e s , v e a el g r a n -
d e y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e es-
t a c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o 
t o n c o q u e t a ; m o d e r n i s t a s e s c a p a r a -
lf„ d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a r a d o r e s de 
e s tan te , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
l i a s c o n dos s i l lones d e r e j i l l a , $ 1 2 ; 
m e s a s d e n o c h e , $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e -
c e s c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s 
sue l tas r e l a c i o n a d a s a l g i ro y los p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y v 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
28920 20 f 
I U D A E H I J O S D E J . F O R T E Z . V 
' A m a r g u r a . 43. T e l é f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bil lares a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y 
• a plazos, con efectos de pr imera clase y 
A U T O M O V I L E S D E O C A -
S I O N 
A b s t é n g a s e d e c o m p r a r s n 
a u t o m ó v i l h a s t a n o v e r n u e s -
t r a s m a g n í f i c a s m á q u i n a s 
d e s e g u n d a m a n o . N u e s t r o s 
p r e c i o s n o t i e n e n c o m p e t e n -
c i a . V i s i t e n u e s t r o s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n : F e l i p e A g u i l e r a 
y C í a . , I n d u s t r i a , n ú m e r o s 
1 0 6 y 1 0 8 . H a b a n a . 
C 6758 alt Ind. 7 o 
SE V E N D E E N G A N G A U N A M A Q U I N A de escribir Smith Premier n ú m e r o 9, 
Puede verse a todas horas en Subirana, 
n ú m e r o 30. 
29620 15 d. 
" I N D U S T R I A L E S " 
Se vende una maquinaria completa de un 
tejar moderno, con tr i turadoras de pie-
dra. Se puede elaborar diariamente de 70 
i a 80 mi l ladril los. J . M. Plasensia , 4 n ú -
¡ mero 28. Vedado, T a m b i é n i n f o r m a r á de 
un c u á d r u p l e - e f e c t o de 6,500 cuadrados de 
superficie ca lór i co . Uno de 3,500 pies de 
su pcrficle ca lór i co . I n f o r m a r á J . MI P l a -
seucia. 4, n ú m e r o 28, Vedado. Todo listo 
para entregar eu la Habana . ' 
16 d. 
SK V E N D E UÑA M A Q U I N A D E O . I A -lar, propia pura tal ler de confeccio-
nes, con cuchil las de 7 t a m a ñ o s . T a m b i é n 
se vende un f o n ó g r a f o con 50 discos R e i -
na, 38, bajos. 
2907 9 „ 
O E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A " E l c n -
¡ kJso, en buen estado, cinco H . P dos 
¡ c i l indros ú l t i m o precio $80. I n f o r m a n : 
Animas , 13o. E l í s e o P é r e z 
i J f 9 2 ? 0 _ _ 12 d 
AV I S O : E N N E P T U N O , "O;, B O D E G A se vende un F o r d , modelo 1915, con 
g a n d a s de gomas a u t o m á t i c a s . C o n s t a n ^ ™ 
• surtido de accesorios para los mismos. 1 28680 esiaao. ^ ^ 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r d e d i f e -
r e n t e s f a b r i c a n t e s . S e v e n d e n m u y 
b a r a t a s . L a S e c c i ó n H . B e l a s c o a í n 
3 2 . T e l é f o n o A - 4 6 8 2 . 
C 7369 10d-2 
O E \ E N D i ; l N M O T O R E L E C T R I C O , 
O de medí . . eataUo, 229 volts y un mo-
lino de cafe cas i nuevo. Todo en 60 pesos 
- ™ C 8 : v l l lanueva. 4, J e s ú s , del Monte! 
B O M B A D E V A C I O 
L i s t a y p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , s e 
o f r e c e u n a b o m b a d e v a c í o d e 
2 2 " x 3 2 " x 3 0 , " c o n s t r u c c i ó n i n g l e -
s a , t i p o a l e m á n , c o n d o s v o l a d o -
r a s . E s d e l o m e j o r q u e s e h a c e 
e n e s t a c l a s e d e b o m b a s . P a r a i n -
f o r m e s y p r e c i o d i r i g i r s e a 
F R A N C I S C O L O P E Z N A V A R R O 
A g u i a r , 1 0 4 . H a b a n a . 
15 d 
SE V E N D E U N M O T O R D E l ' E T R O -leo crudo, de 10 caballos, uno de ga-
sol ina de 4 caballos, dos calderas de -«O 
caballos, una m á q u i n a de dos caballos 
I n f o r m a n : Calzada del Cerro, 679. L a s ca l -
deras verticales. Gonzalo B a r r e r a . 
29355 jo d 
SK V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E S I N -ger, dos una 5 y medio gabinete v otra 
3 gavetas, c a j ó n primera gabinete ?22 *>a 
516, la otra Wi lcon , camisero S15. U n a 
gran m á q u i n a ; tienen sus piezas. Aprove-
chen ganga. Bernaza , n ú m e r o 8. L a Nueva 
Mina. 29362 10 d 
SE R E A L I Z A U N A T A J A C O N T V D O -ra nueva, marca National , con inme-
jorables condiciones. Aféase eu la vidrie-
ra de tabacos, San Rafae l . 4; "Nueva I n -
glaterra ." ^ » i " 
29123 10 a 
T V A L V U L A S D E G O M A , N I E V A S . D E 
4- o. » y 8 pulgada*, con sus pasado-
v£ muelles de bronce para bombas 
cantidad por la mitad de BU valor. T a m -
b i é n hay algunos asientos de bronce na-
ra placas de bombas. F u n d i c i ó n de L ¿ ó n 
G Leony, Calzada de Concha y Vl l lanue-
V a ^ c ^ s ú s de.1 Monte' Habana . 
-.SSfil i) ^ 
S E V E N D E N 
R a i l e s d e v í a e s t r e c h a , d e s e -
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
b o s f l u s e s p a r a c a l d e r a s . T e n e -
m o s d e t o d o s g r u e s o s y l a r g o s . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o " G a b r i e l " p a -
r a c e m e n t o a r m a d o , e l m á s r e s i s -
t e n t e e n m e n o s á r e a . O f r e c e m o s 
c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o N a -
c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . M o n t e , 3 7 7 . 
C 7046 30d-22 n 
PL A N T A E L E C T R I C A . S E V E N D E , P O R s é r chico.. . un motor Oto, a l e m á n , de 
50 caballos, con su d i n a m o ¿ J i c o p l a d o de 
corriente continua y su gaslfjeno de gas 
pobre, gasta muy poco combustible v 
consiste en cisco de c a r b ó n vegetal- otro 
de 25 caballos. Oto, a l e m á n , con s u ' d i n a -
mo acoplado, de alcohol, para corriente 
continua, capaces para desarrollar 1500 
y (00 luces. Pueden verse a todas horas 
Su d u e ñ o : Ange l L a b r a d o r . P lanta E l é c -
tr ica . B o l o n d r ó n . 
27854 15 d 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e y s , 
o Bombas de vapor; Calderas y M á q u i n a s 
de vapor; Motores de Gasol ina, las me-
jores B á s c u l a s y Romanas de pesar cafia 
a z ú c a r y todos s e r v i d o s ; Inyectores* tan-
ques de h i e r r o ; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s v pie-
zas de c a ñ e r í a s ; Aperos de L a b r a n z a etc. 
Basterrechea Hnos. L a m p a r i l l a , 9. A p a r t a -
do. 321. H a b a n a . 
15937 5 f 
I S C E L A N E A 
i 
S E V E N D E C O C I N A D E H I E R R O , 
d e d o s m e t r o s , poico u s a d a , los e n s e -
r e s de u n a f o n d a , c u a t r o m e s a s d e 
m á r m o l , y e l m o b i l i a r i o c o m p l e t o d e 
u n a b a r b e r í a c o n d o s s i l l o n e s K o k e n . 
R a z ó n e n A y e s t e r á n , 2 . 
- 29593 n d 
A L O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S -se vende malla de alambre tr iangular 
para refuerzo de pisos. Informes: L o n l á 
del Comercio, n ú m e r o SOL ^ " " j a 
- ' ; ! ^ 13 d 
C A J A L 
Se vende esta marca de tabacos v se av i -
sa por este medio al s eñor que estuvo 
en Manrique. 01 para t ra tar d e V t e I s n-\éiollt0r̂  C™***̂  ™. altos. T e -
29445 19 d 
GA N G A . SE V E N D E L A M V D F Í T T puertas de tablero, r e j a l de h S ? y 
teja francesa de una casa de sala, 3 cuar-
tos comedor y cocina, en $600. B a ñ o s 30 
entre 17 y 19, informan en el "s 
l é f o n o F-4003. Te" 
- W * * 0 .1 
T T N A E S C A L E R A , D K C A R A C O L , D E ' 
U cedro, de 5,30 alto y 0.70 d la iñe tr .7 
se vende, barata, en Obrapía , 85 ' 
- 29279 p 8 d 
GA N G A , S E V E N D E N D O S V I D R I E R V ^ " en inmejorables condiciones- una H» 
pie y otra mostrador. Se dan baratas I n -
f o r m a r á n : Mart ínez , Virtudes, 96 
_ J L ! H ¡ ' s d 
r p E . J A F R A N C E S A V M A D E R A S E V F N " 
± de, de una casa grande, tiene a u ¡ 
20305 8 d 
C E V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O 
O propia para establecimiento. Coba % 
y 78, cuarto nfnneros 34 « w '» ú m o 35 ' 
20244 ' 8 d. 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a ñ o y r o -
b l e , v a c í o s , todo e l a ñ o , e n I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A G I S O . 2 a l ? i -
d e a , R í o s j C a . 
^ a i te 
SE V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S D B ' cedro y mostradores coiupletamento 
nuevos, propios para cualquier giro 9m 
dan baratos. I n f o r m a n : Cuba y O'Béi l lV 
v idr iera del café "Carr ío ." 
_ m i i 8 „ 
GA N G A : S E V E N D E N M U Y B A R A T O S los armatostes y v idrieras de sede-
ría y ropa, por quitar la casa ; t a m b i é n 
se realizan las existencias. Calle P r i m e -
Ues, 6-B, Cerro . 
28940 8 4 
D I C I E M B R E S D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
A V I S O I M P O R T A N T E 
i Correspondiendo a la* iteradas indicaciones & V * n 
c l i e n t e s , hemos decidido poner a l a venta nuestros BACILOS BULGAROb 
VIVOS en c a j a s de 10 tubos, las cuales desde el primero de diciembre se 
encuentran en las droguerías y en este Laboratono. 
Dres. BLUHME Y RAMOS. 
San Lfcaro 212. 214, 216; Teléfono A-5879; Telégrafo "Blumra." aan L á z a r o , A I A , > » ^ 74g9 iod.-3. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
EN EL SENADO 
Madrid, 7.—En el Senado continuo 
ÍBoy la discusión del presupuesto ordi-
nario de la Presidencia. 
El señor Sedó dijo que se hace pre-
ciso que España conquiste ahora, que 
es la ocasión, los mercados amenca-
uos. "De lo contrario—añadió—los con-
quistarán otras naciones cuando se 
haya hecho la paz" „ - , 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, le contestó que cuan-
do se haga la paz europea todas las 
naciones lacharán para conseguir la 
sapreraacia económica. 
"La opmión—declaré—no conoce 
la gravedad de las circunstancias ac-
tuales." , . 
El Jefe del Gobierno, fundándose en 
esa gravedad, invitó a los regionalistas 
a que no obstruccionen la aprobación 
de los presupuestos, prometiéndoles dis-
cutir en cuanto éstos queden aproba-
dos, los proyectos especiales. 
Volvió a hablar el señor Sedó en 
nombre de los regionalistas y dijo 
que éstos desccafían de las promesas 
del Gobierno y que por eso exigen la 
aprobación de los proyectos económi-
€03 del señor Alta a los que calificó 
de "creadores de riqueza." 
Después de larga discusión quedó 
aprobado el presupuesto de la Presi-
dencia. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 7.—En la sesión del Con-
greso denunció el señor Sedaño que 
millares de españoles que para evitar 
las contingencias de la guerra han hui-
do de diversos países y se encuentran 
a bordo de buques extranjeros, corren 
el riesgo de ser víctimas de los ataques 
de los submarinos. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, le contestó prome-
tiéndole que el Gobierno estudiará el 
problema denunciado. 
Después prosiguió la disensión del 
presupuesto de Gracia y Justicia. 
Y persísthron los regionalistas en 
la obstrucción presentando infinidad 
de enmiendas al proyecto. 
REUNION DE LA JUNTA DE DEFEN-
SA NACIONAL 
Madrid, 7.—La Junta de Defensa 
Nacional se ha reunido hoy bajo la 
presidencia del Rey. 
En la reunión se prosiguió el estu-
dio de las defensas terrestres y de las 
costas, y de los submarinos. 
EL ROBO DE CORREOS 
MAS DETENIDOS 
Madrid, 7.—Han sido descubiertos 
otros complicados en el robo de valo-
res declarados realizado recientemente. 
Son éstos dos empleados de correos 
llamados Teba y Moreno. 
Ambos fueron detenidos y encarce-
lados. 
La policía está recibiendo numerosas 
felicitaciones por el feliz resultado de 
sus pesquisas. 
\ PESTE BUBONICA EN FRANCIA 
ALARMA EN ESPAÑA 
Madrid, 7.—Los periódicos publican 
informaciones sobre algunos casos de 
peste bubónica presentados en Marse-
lla. 
La noticia ha causado general a Ir-
ma y la prensa pide a las autoridades 
que adopten toda clase de precaucio-
nes para evitar que dicha peste bu-
bónica entre y se propague en España. 
EL NAUFRAGIO DEL "PIO IX" 
IMPRESION EN CADIZ 
Cádiz, 7.—Ha causado honda im-
presión en esta ciudad la noticia del 
naufragio del trasatlántico "Pío IX." 
Las familias de los tripulantes del 
buque náufrago acuden sin cesar a las 
oficinas de la casa de Pinillos solici-
tando noticias del siniestro. 
Se han desarrollado escenas con-
movedoras. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 7.—Se han cotizado las li-
bras esterlinas a 22*09. 
Los francos, a 79'50. 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos y econó-
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 
94. Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A-4775. 
SANITUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana. 
C A S T A A B I E R T A 
Habana, Diciembre 7 de 1916. 
fer. D. Severo Redondo Vega. 
Ciudad 
Muy señor nuestro y distinguido 
comprovinciano: (Contrincantes leales 
en la lucha, los que suscriben la pre-
sente experimentan un verdadero pla-
cer manifestando a ustt'd la Batlafac, 
ción que les ha producido su honrado 
y cívico escrito, publicado en los pe. 
riódicos diarios corespondientes ai día 
de hoy, y se apresuran a darle el más 
sincero parabién ya que con ello con-
firma usted el alto concepto en que 
siempre lo han tenido los socios del 
Centro Asturiano. Aprovechamos esta 
oportunidad para hacerle presente que 
si hion es cierto hemos exigido como 
condición previa e indispensable quo 
cu nombre no figurara en la candida-
tura que habíamos de combatir en las 
urnas, no ha sido porque hayamos de-
jado de considerarlo a usted como se 
merece, sino solamente por el deseo 
de renovar en ia lucha comiclal a los 
que, por mofvos dolo-Tesos, no pudie-
)ron medir sus fuerzas con alteza de 
miras el día en que, para honor del 
Centro Asturiano, debi6 tener efecto 
la contienda que había de servir de 
norma para otr?s venideras. 
Estas leales manifestaciones se las 
hacemos para que no so tergiverse el 
sentido de nuestra petición (exigencia 
i si usted quiero) en la última entrevis-
ta tenida por la comisión de este Co-
mité con otros socios dignos y respe, 
tables quo a usted representaban, en 
la Secretaría de la sociedad. 
Solo nos resta lamentar que esa 
digna resolución suya no haya tenido 
efecto en tiempo más oportuno, para 
ari haber merecido usted los sufragios 
unánimes de los socios de nuestro 
querido Centro Asturiano. 
Con reiteración de nuestra enhora-
buena, se ofrecen de usted atentos 
S. S.—Por el Comité, el Presidente, 
M . Llano Tablado. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días qulian 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tr«* 
callos y curará sus callos para siem-
pre. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
- i i i l 
Esta casa surte al 90 por 100 di 
ios que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, kofcp!-
lales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
lainune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencíí*. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
A m i s a m i g o s d e l ' C e n t r o 
A s t o r i e n o " 
Con esta fecha dirijo al señor Pre-
fiákiente -del Comité Electoral "Pro 
Severo Redondo" la siguiente comu-
n l H i a c i ó n : 




Motivos de delicadeza que me abs-
tengo de manifestar ipúblicaimente, 
Tparo que y a tú conoces, me impul-
san a tomar l a inevocable resolu-
c i ó n de neganme en absoluto a que 
mi nombre sirva de bandera en la 
contienda electoral del próximo do-
mingo e n el Centro Asturiano, supli-
cándote le hagas saber a s í a loa bue-
nos y entusiastas amigos que a tu 
lado han luchado con tanto entusias-
mo «por md c a u s a ; Haré pública és-
t a c a r t a p a r a que todos los socios 
del Centro Asturiano conozcan mi 
actitud, y no sigan creyendo, como 
por deagraeda ocurre, que me ciega 
"la ambictón" y que no reparo en 
medio alguno por alcanzar un pues-
to que tantas luchas y enconos des-
pierta. 
Ratificando en todas sus partes la 
declaración que precede, te ruego en-
carecidamente qoie, por las razones 
expuestas, no pretendas por medio 
alguno, hacerme desistir de éstos hon 
rados propósitos. 
Con el agradecimiento sincero a 
t o d o s mis amigos de ese Comité, se 
reitera siempre tuyo aífmo. ,amigo. 
Severo Redondo. 
Diciembre 6 de 191i6. 
S.|c. OJuendo 2. 
AoUL/VFÍ 116 
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Dt LAS V E G A S (iA5 FINAS = 
E n e l B A U L h a y ; T a b á C O O P i c a d u r a . 
P a r a H a c e r ; C í g a i T O S . 
N o m b r e d e l P r o d u c t o ; L a G l o r í a C u b a n a . 
H A N C O N T E S T A D O B I E N L A S T R E S P R E G U N T A S : 
H A B A N A : 
























Francisco González Brito. 
Miguel A. Branly. 







José María Castrillón. 
Antonio Codón Cabo. 
Víctor Guerra. 










I N T E R I O R : 
Isidoro Quintana Jr., Sagua Grande. 
Enrique Fueyo, Santa Clara. 
José del Riego, San Antonio Baños. 
Lutgarda Torres, Santiago Vegas. 
Segunda Sosa, Güira de Melena. 
Federico S. Ouzmdn, Pinar del Rio. 
José García, Güira de Melena. 
Rufino Gutiérrez, Sania Clara. 
RamSh Sdnchez, S. Juan y Martínez. 
Estrella Mendieta, Camagiiey. 
Isabel Antuña, Govea. 
Ramón Sdnchez, S. Juan y Martines, 
Leonardo de la Torre, Alquízar, 
Matilde Sigarreta, Mayari. 
Andrés Trespalacios, G. de Melena. 
Teodoro Estévanez, Guanajay. 
Soledad Kemp, Camagiiey. 
Héctor Rodríguez, Ciego de Avila. 
Amelia Gonzdlez, S. Antonio Baños, 
Teresa Valdés, Arabos. 
Eugenio Garmd, Arabos. 
Fernando Martínez, Matanzas. 
Ramón Posada, Güira de Melena, 
NO DICEN LOCALIDAD: 
José'Servent. 
María García. 
R u e g o a l a s p e r s o n a s m e n c i o n a d a s , p a s e n p o r m i o f i c i n a d e 4 a 5 d e l a t a r d e a n t e s d e l 
d í a 8 . L o s q u e r e s i d e n e n e l i n t e r i o r , d e b e n h a c e r s e r e p r e s e n t a r d e n t r o d e l m i s m o p l a z o . 
L o s c i g a r r o s d e L A G L O R I A C U B A N A , e n s u s d o s t i p o s , O V A L A D O S y E L E G A N T E S , 
s e r á n l a d e l i c i a d e l o s f u m a d o r e s . S o n c i g a r r o s i n s u p e r a b l e s , d e a r o m a d e l i c i o s a , d e s a b o r 
d e l i c a d o , q u e a r d e n m u y b i e n y q u e g u s t a r á n a t o d o e l m u n d o . 
E s t a r á n a l a v e n t a e n t o d a s p a r t e s , c o n t o d a s e g u r i d a d , e l p r ó x i m o d í a 1 8 . 
C i g a r r o s d e L a G l o r i a C u b a n a , S a b e n a G l o r i a . 
EDIFICIO "LLATA" Q V / A I A P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
AGUIAR N o . 116. O . V r \ L J l r \ y C O M E R C I A L E S . 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
P R E C I O : 3 C T S 
l a s h u e l g a s d e 
l o s f e r r o v i a r i o s 
Ayer s« dedaró en huelga el perso-
nal que nresta sus servicios en los fe-
rrocarriles de Pinar dol Río, obede-
ciendo a un acuerdo tomado hace días, 
de solicitar aumento de sueldos. 
La huelga ha sido secundada por 
«.'asi todo ei personal de las estaciones 
de la citada linca. Con tal motivo ayer 
se ha paralizado el tráfico. 
El Administrador y Superintenden-
te de Tráf ico de los Ferrocarriles Uni-
dos ha manifestado que la huelga no 
tenía razón de ser, porque la Empre-
sa había aumentado los sueldos de to-
dos los jefes de estaciones, conducto-
res y demás empleados, equiparándo-
los a los de los Ferrocarriles Unidos. 
Dijo asimismo que contaba con per-
¡rcnal suficiente y de competencia pa-
ra reanudar el servicio. 
Los huelguistas, por su parte, ma-
nifiestan que la huelga es completa, 
mente pacífica. 
El teniente coronel Figueroa, deie_ 
gado de Gobernación en Camagiiey, 
dió cuenta ayer por telgrafo a dicho 
Departamento de que aun cuando la 
huelga existente en aquella población 
ha sido secundada por casi todos los 
gremios, inclusive ©1 de los tranvías 
eléctricos, dicha huelga continúa con 
carácter pacífico. 
E l coronel Rasco, desde Pinar del 
Río, telegrafió ayer a la Secretaría de 
Gobernación lo siguiente: 
"Se han declarado en huelga ios 
empleados del ferrocarril del Oeste, 
con paralización general de trenes, 
encontrándose cerradas las estaciones 
de dicha Empresa, incluso la de esta 
ciudad. La huelga hasta ahora tiene 
carácter pacífico." 
También han secundado dicha huel-
ga loa empleados del ferrocarril refe. 
rido en Artemica, 
Debido a las gestiones practicadas 
por el Alcalde Municipal de Guana-
jay, señor M. Mora, ha sido soluciona, 
da satisfactoriamente fe, huelga de 
trabajadores de la vía férrea de dicha 
villa a la finca "Noroña". 
L A H U E L G A D E C A M A G Ü E Y 
LA ASAMBLEA DE A Y E R . — LOS 
HUELGUISTAS NO LLEGARON A 
UN ACUERDO.— MAS DE LA MI-
TAD TRABAJARAN HOY 
(Por telégrafo) 
Camagüoy, Diciembre 7., 
Acaba de celebrarse la asamblea 
de huelguistas, sin llegarse ai una 
solución, a pesar de que la Compañía 
del Ferrocarril hizo todo lo posible 
para llegar a un acuerdo. 
E l administrador señor Galdós se 
compromete a admitir al trabajo a 
loa huelguistas reconociéndoles el 
gremio por separado de la confedera-. 
ción; pero como la huelga está diri-
gida por extraños^ estos no ceden. 
Sin embargo, más de la mitad traba-
jarán mañana. 
La huelga do hecho terminó hoy, 
porque solo estaba comprometido el 
paro general por dos días. Mañana 
tendremos pan. Hoy no 1° hubo. 
Los carros eléctricos funcionarán 
mañana y los establccimieaitos abri-
rán sus puertas. 
E l Corresponsal. 
E l e c c i o n e s p a r c i a l e s 
La Junta Municipal de Consolación 
del Sur ha convocado para celebrar 
elecciones parciales en el barrio de la 
Herradura, el día 23. 
Hoy se celebrarán elecciones par-
ciales en los colegios del barrio Sur 
de Güira de Melena. 
H r e g l a m e n t o d e l a l e y 
d e A c c i i i e n t e s d e l T r a b a j o 
Redactado por la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio y 
con la consulta legal de la de Justicia, 
será sometido a la aprobación del 
Consejo de Secretarios que se celebra-
rá el lunes el Reglamento de la Ley 
de Accidente-s del Trabajo. Dicho Re-
glamento, según nuestras noticias, 
parece que se promulgará con carác-
ter provisional, nombrándose una Co-
misión para que reciba las observacio-
nes que sobre ei mismo se presenten, 
las estudie y emita su dictamen para 
en su vista dar carácter de definitivo 
»1 Reglamento que ha de continuar ri-
giendo después. 
La referida Comisión será designa-
da por el señor Presidente de la Re-
pública y en ella figurarán personas 
de reconocida competencia en cuestio-
nes de derecho y adipinistración. 
DOS^-EL TRAFlrn ^ S l n v 
TERRUMPIDO D U R A D O HORA. U U ^ ^ f i U l J X 
Próximamente a las 
che de ayer ocurrió la „ 
que en la esquina de HahT. l6nto (£" 
¿rado, entre dos ü ^ í * ^ V E¿-
na Electric ^ & U f i g 
A la hora Indicada iK* ^ 
de Empedrado el tranvía ^ r la ^ á
de línea de U n l v ^ a ^ ^ l?' 
do Luz, guiado p e r f i l y 
mero 1,796, Eh'asP ¿ ^ ^ ^ 
San Anastasio 99. E¿ e^s ^ \ 
también lo hacía por l a ^ 0 ? 6 ^ 
baña el tranvía marcado ^f16 «feff 
ro 912. de la ifn" el ^ 
te y calle H a b W . J l ^ > l If? 
reparto de Lawton. 
Parece 8er qu6 a consecne^ 
estar el pavimento mojadoTÍ^ 4» 
la lluvia que cayó anoche 
nstas que guiaban dichos t r ^ L 1 ^ 
pudieron refrenar la marcha â r5 ̂  
a la susodicha esquina, dando , ^ 
que el tranvía número 93 
el 178 se salló de la v í r q u e S ^ 
parte delantera montada en T Í ^ 0 ^ 
ias aceras del narmia. Aa c r"3- d* DTO^61"33 del parque de ^ S a n í 
Las ventanillas del centro dei ^ 
vía 178 quedaron completameni.T' 
trozadas y el 93 también sufrió oí5, 
des desperfectos en la parte def̂ jj 
Varios pasajeros que iban «n ¿t 
resultaron lesionados con los fraL«: 
tos dé los cristales rotos, n e g é r , ^ 
ir a ia Casa de Socorros por ̂ T ! » 
las lesiones sufridas. 
E l tráfico quedó interrumpido W» 
cerca de las diez. B̂l* 
La policía de la ptrmera estarix. 
levantó acta del suceso, índole o í 
ta al Juzgado Correccional de-TaiJ" 
mera sección, ^•Japti. 
B u t e r p e 
He ajqmí el programa, da la en* 
función que a beneficio de esta so, 
oledad. se celebrará, en el teatro 
la Comedia el dála 13 de Dioiembm 
a las ocho y media pi. m., 
PROGRAMA 
Primera y segunda parta 
Por la compañía cómico-draimit}. 
ca que dirigen los pa-imeros aotom 
señores Garrido y Sorlano Vlosca,» 
pondrá en escena la graciosa com*. 
día en doa actos, original y en pro. 
ea de los hermanos Quintero, titib 
lada: " E l Nido", S 
Reparto: 
Reparto j 
Teresita . . . . * w señora Siena 
Doña Josefla . , . . señora Bonor* 
Marta Srta. Casado C, 
(Doña Federica . . . señora Lora 
Candldlta . « . señorita Casado-4. 
Ramona . . . . . . . señora Neis 
Ralmunda . . . señorita Casado H 
Jaime . señor Vio» 
Requejo • «: :. ,. [é señor Garrido 
Don Pablo . . . . . señor GoiMla 
Leopoldo . , . . señor Momal 
D. Carmelo . . . . . señor Cuelto 
Rogenti . , . ., . señor Mlyaia 
D. Abel « «j ^ . señor Hernánda 
Tercena parte 
1. —(Varios números de conderto, 
2. —Presentación del laureado "Qt 
feo CartaJlá.", bajo la competente di-
rección del maestro señor José TI-
ñas, que cantará las siguientes obraK 
'IDls Percadors", Clavé; 'Ta No-
dhe', J . TOlosa. 
3. —Por la rondolla Buterpe, 
dirige el señor Conrado Zapaterfti 
serán ejeoutadas las siguientes obras 
Marcha Arabe, Amid; CriolTa 'Mam 
bí', L . Casas; Fantasía Mi'Htar, Jimé-
nez, . 
Lmgares donde se expenden las 'o 
calidades: 
Casa Maiuiriz, Obispo P1W 
temps, Obispo 83. 
Secrettaría de esta sociedad: EP* 





te a la 
A s o c i a c i ó n ^ d e i 
En Egido 6, altos, se reunió wt«-
anoche la Directiva de esta Asocu* 
ción para cubrir vacantes raglameoia-
rias y adoptar medios de propagad" 
eficaces al objeto de alentar 
Inquilinos de esta ciudad el ^Vj1™?? 
asociación para, en su día, u11̂ 05' 
grar los fines que se proponen. ^ 
D O N A T I V O 
Para las dos señoras de la notaje 
«erlor, doña Rosa^Lesmes de A™1 
ene vive detrás de la batería de o "3 
tk Claa, y para doña Rosa a. 
Habana frente al 120, una señora 
ta lana nos ha mandado un pe?o y 
cada una. 
Dios so lo pague. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON FRANCISCO F E R N A N ^ ^ 
FERNANDEZ ^ 
Este querido amigo nuestro, ^ | 
gresado de la excursión s 
principios de la primavera u' ^ 
su pueblo natal, Ranón, d® ^mos 
Barco (Asturias), y de ^ 7 coi* 
viene agradecidísimo ],or ^0 que 
tantea demostraciones de aDeii. 
-e le hicieron durante su p 
cia en la "tierrina". qaludo dí 
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